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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y algunas lluvias. A n d a l u c í a : Vientos y aguace-
ros. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo. Temperatura ^ m á -
x i m a de ayer, 22 en Alicante, Almer ía , Cáceres y Hu,y-
va ; mín ima , cero en Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a de 
ayer, 16,5 (12,10 t . ) ; mín ima , 5,6 (7 m. ) . (Véase en 
quinta plana el Bole t ín Meteorológico.) • E B A T 3 
E l « e c r e t o d l a s o l t e r o n a 
Seyimda parte de esta hermosa nove-la toUABJJW, ». l a venta 
esta semana en " L E C T U R A S P A R A T O D O S " , 
L o s R o B i n s o n e s v a s c o s 
L a maravil losa narrac ión den Insigne posta F R A N C I S J A M E S , i 
en la semana próxima. 
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U n a g r a n p r o p a g a n d a e l e c t o r a l p o r m e d i o d e c a r t e l e s c o m e n z a r á h o y 
T o d a E s p a ñ a debe acordarse de que . . . 
T a m b i é n l a p o l í t i c a ex te r io r de E s p a ñ a — r e c o r d é m o s l o ante las elecciones — 
t u v o durante" los min i s te r ios del s e ñ o r A z a ñ a y los socialistas nuevos estilos, 
I d é n t i c o s en su capacidad des t ruc tora y en su i n u t i l i d a d cons t ruc t iva a los que 
se ap l ica ron en l a A g r i c u l t u r a , las Obras p ú b l i c a s , el E j é r c i t o o l a burocrac ia . 
E n A m é r i c a hemos hecho u n amigo — y a veremos l o que nos cuesta — , y en 
Europa, con hechos y dichos, se h a n ingeniado nuestros ex gobernantes pa ra 
dar a E s p a ñ a l a apar iencia de un Es tado a remolque, cuando no en s e rv idum-
bre de una de te rminada n a c i ó n o el colaborador excesivamente obsequioso, de 
l a Sociedad de las Naciones. 
Rompie ron asi los Gobiernos de estos dos ú l t i m o s a ñ o s una l í n e a de con-
ducta m u y sabia, m u y prudente , seguida s in desmayos n i vacilaciones desde 
hace seis lus t ros po r los gobernantes de E s p a ñ a . Y no sólo po r los Gobiernos, 
sino por el pueblo en masa, que bien c la ro d e m o s t r ó sus p r o p ó s i t o s de neu t ra -
. l idad en los p r imeros meses de l a g r a n guer ra , cuando de a l g ú n modo se i n -
s inuó el pe l ig ro de vernos ar ras t rados a l a pelea. F u é entonces c lamor u n á n i m e 
de l a o p i n i ó n e s p a ñ o l a . Y nadie, absolutamente nadie, p o d r á negar que en esa 
ac t i tud , n e u t r a l en las obras y en las palabras , g a n ó E s p a ñ a h o n r a y provecho. 
Y es lo m á s g rave q u i z á s en l a p o l í t i c a del Gobierno pasado que, a fuerza 
de indiscreciones, de e x t e m p o r á n e a e fus ión de sent imientos o de rencores y de 
mos t ra r como cr i t e r ios de conducta normas que apenas pueden exponerse para 
las luchas internas , E s p a ñ a aparezca c o m p r o m e t i d a en un g r u p o de terminado 
de naciones. N o decimos que el con t ra to exista. A d m i t i m o s las negat ivas re i te-
radas, aunque fa l t a s de espontaneidad, que se f a c i ü t a r o n cuando par te de l a 
Prensa p r o t e s t ó . M a s de t a l modo procedieron los gobernantes y sus p a r t i d a -
rios, que ahora nues t ro p a í s ha perdido su p res t ig io de potencia n e u t r a l ; es 
y a u n Estado del que se d e s c o n f í a en E u r o p a y que las naciones americanas 
no pueden m i r a r como uno de los suyos. 
¿ P o r q u e c ó m o o lv idar las f a l t an de tac to , los deslices constantes en las 
relaciones de E s p a ñ a con las naciones h ispanoamer icanas? ¿ S e quiere m á s des-
dichado episodio que la ven ta f r u s t r a d a del c a ñ o n e r o " D a t o " ? Rubor iza a los 
buenos e s p a ñ o l e s e l d e s a i r a d í s i m o papel de nues t ro p a í s en aquella aven tura . 
Se accede a vender el " D a t o " a Colombia con o lv ido de que ese pajs t iene u n 
conf l ic to grave con o t ra n a c i ó n e s p a ñ o l a ; se h ie ren a s í los sent imientos del 
P e r ú . Cuando, por fin, se entera el Gobierno de que existe u n l u g a r del Globo 
l l amado Puer to L e t i c i a y una amenaza de g u e r r a en esa r e g i ó n , reniega de 
l a pa l ab ra dada. Y as í se l a s t i m a a dos naciones. 
C r l ü c a parecida h a b r í a de hacerse del T r a t a d o con el U r u g u a y . N o ent ra-
mos en detalles. Só lo subrayamos esta especialidad del Gobierno A z a ñ a p a r a 
e m p e ñ a r una pa l ab ra y no cumpl i r l a , salvo en dos casos: F r a n c i a y M é j i c o . 
Y si acaso Rusia. ¡ Q u é amorosamente se han sacrif icado a nuestros f ru te ros 
de L e v a n t e por sostener nues t ra amis t ad con los radicales de P a r í s ! E l s e ñ o r 
D o m i n g o ha hecho constar en las p á g i n a s de la "Gaceta" sus censuras a los 
exportadores e s p a ñ o l e s , que e n t e n d í a n ser m i s i ó n del Gobierno de M a d r i d defen-
der los intereses de E s p a ñ a . Y esperemos ahora l a moneda en que los Soviets 
y el Gobierno de Mé j i co han de corresponder a los servicios prestados por el 
con t r ibuyen te e s p a ñ o l . 
F a l t a s de t ac to , continuas d e c í a m o s . ¿ Q u é pensar del s e ñ o r L a r g o Caballero, 
ref i r iendo sus cuitas de social is ta fracasado a todos los p a í s e s h i s p á n i c o s reuni -
dos en Ginebra? E l m i n i s t r o aprovechaba l a c o r t e s í a forzosa de esas reuniones 
in ternacionales p a r a l a a p o l o g í a de l a d i c t adura pro le ta r ia , p a r a condenar la 
l i be r t ad , p a r a e logiar a L e n í n . E r a el m i s m o aud i to r io que el s e ñ o r Zu lue ta , 
m i n i s t r o de Estado, olvidaba, por completo en su discurso of icial sobre p o l í t i c a 
ex t e r io r cuando se d i s c u t í a n los presupuestos. ¡ U n m i n i s t r o de Estado e s p a ñ o l 
que no menc iona s iqu ie ra a P o r t u g a l y a las naciones hispanoamericanas! 
Seamos justos. A cambio de todo esto, E s p a ñ a figura en l u g a r preeminente 
dentro del g rupo de los ochó en l a Sociedad de las Naciones. ¡ D e o rd ina r io se 
r e ú n e n a comer sus delegados en e l h o t e l del s e ñ o r M a d a r i a g a ! Y no hay 
en nuestras frases n i asomo de desprecio hacia esas Potencias. Pero l a r u t a de 
E s p a ñ a es d i s t in t a . Que v i v i m o s a l borde de Europa , y fuera de este Con t i -
nente hemos dejado los mejores f ru tos de nuestro e s p í r i t u y l a semi l la y a en 
flor de nues t ra c iv i l i z ac ión c r i s t i ana y e s p a ñ o l a . E n E u r o p a v i v i m o s porque no 
podemos ev i t a r lo , pe ro nunca hemos de consentir que esta se rv idumbre estorbe 
a nues t ra m i s i ó n verdadera . 
Recordemos estas cosas antes de deposi tar en l a u r n a nues t ro voto . L a po-
l í t i c a e x t e r i o r de E s p a ñ a en los . dos a ñ o s pasados l leva el m i s m o sello sectar io 
y p a r t i d i s t a que l a p o l í t i c a i n t e r io r . Y sus consecuencias pueden ser de una 
ex t remada gravedad. L a s i t u a c i ó n del m u n d o es amenazadora. E l abandono 
pues en estas cuestiones puede s ignif icar u n compromiso bé l ico que no s e r á 
ineludible porque e l pueblo s a b r á oponerse a cualquier in ten to desatinado de 
alianza Pero s e r í a u n a neu t r a l i dad deshonrosa l a que naciese de la r u p t u r a de 
u n Convenio E n cambio, s i desde ahora sabemos ser neutrales, nadie i n t e n t a r a 
siquiera pedir nues t ro concurso pa ra fines guerreros . Y los hombres que nos 
han gobernado no h a n sabido ser neutrales n i en las palabras n i en los hechos. 
No lo olvidemos cuando l legue l a hora de vo t a r . 
Sarraut ha resuelto l a | L 0 D E L D I A 
crisis en Francia 
Ha formado un Gobierno más mo-
deradoque^ el anterior 
Comprende representantes de un 
grupo centrista y tiene el apoyo 
de los socialistas disidentes 
Más pere 
Dos grupos, uno de veintisiete per-
sonas v el otro de veinticinco 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 27.—Su Sant idad h a recibido 
a dos grupos de peregrinos e s p a ñ o l e s . 
Uno-de ellos se c o m p o n í a de ve in t i s ie te 
personas, e iba conducido por el s e ñ o r 
Melgarejo , y- el o t ro , compuesto de vein-
t icinco, estaba presidido por don Fer-
nando R i v e r a . E l Papa d i r i g i ó pater-
nales palabras a los peregr inos , y des-
p u é s de algunas exhortaciones les ben-
d i jo .—Daf f ina . 
Los sacerdotes prisio-
neros en Rusia 
R I G A , 26 .—El Obispo l i t u a n o Monse-
ñ o r Matu lon i s , que h a pasado varios 
a ñ o s pris ionero de los soviets, y al que 
el acuerdo concertado entre los Gobier-
nos ruso y l i t uano ha devuelto la l i -
bertad, ha regresado a Kaunas . 
M o n s e ñ o r M a t u l o n i s ha manifes tado 
que t o d a v í a quedan en Rus i a u n cen-
tenar de sacerdotes, de los cuales, cer-
ca de setenta son l i tuanos . 
H a agregado que los repetidos sacer-
dotes se ha l l an en una r e g i ó n del Este 
de Rusia y que se ha l l an en m a l a s con-
diciones. 
Misionero yanqui liber-
tado en China 
T O K I O , 26.—La A g e n c i a Rengo anun-
cia of ic ia lmente que el misionero norte-
americano Nielsen, detenido p o r los ban-
| M o a chinos el pasado mes de ab r i l , ha 
eido puesto en l i b e r t a d •> h a l legado 
ayer a Hs iuo Yen . 
Detención en A r g e l de 
cuatro evadidos 
la K L ' 26 ,—Anteayer se d e s c u b r i ó 
g evas ión , de l a p r i s i ó n centra l , de cinco 
reclusos condenados a ' trabajos, forza-
uos. dos de ellos a perpetuidad. 
lodas las fuerzas de g e n d a r m e r í a de 
a r e g i ó n h a b í a n sido avisadas de esta 
^ g a y t r a b a j a n s in descanso pa ra cap-
^ r a r a ]oS evadidos, 
t e n n hc' cuat ro de éstos ' , h a n sido de-
6o¿ en l a c a i r e t e r a de Tou r a Ch i -
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 26. 
U n a bomba de g ran po tenc ia h a hecho 
e x p l o s i ó n en l a residencia veran iega del 
gobernador de la isla, M r . R . H . Gore, 
pocos momentos d e s p u é s de abandonar 
é s t e la casa p a r a t ras ladarse a su resi-
dencia o f i c i a l del palacio de Santa Ca-
t a l i na . 
E l jefe de l a P o l i c í a ha in fo rmado a la 
Prensa que l a bomba no ha causado vic-
t imas , y que el a tentado obedece p ro -
bablemente a un c o m p l o t f raguado por 
los enemigos del r é g i m e n n o r t e a m e r i -
cano en l a is la .—Associated Press. 
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P á g . 10 
Glosario, por Eugenio d'Ors 
Deportes P á g . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.... P á g . 
vi'.lü en Madr id P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l 
y f inanc ie ra P á g . 
Lec tura en l a fiesta de Cris-
to-Rey. por Lorenzo Riber 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
D e l color de m i c r i s ta l ( E l 
cangrejo, ca lumniado) , por 
T i r so Medina P á g . 10 
Notas del biock P á g . 10 
L a mujer que no c r e í a en el 
amor ( fo l l e t í n ) , por Clau-
de Ve la P á g . 10 
P R O V I N C I A S . — Malestar entre los 
c a t e d r á t i c o s de la Univers idad de 
Barcelona. — Hoy c e l e b r a r á n u n a 
Asamblea los obreros de T i u b i a para 
dar cuenta del estado del con í i i c to 
(pág . 3) . 
E X T R A N J E R O . — E l Papa ha rec ib i -
do a m á s peregrinos e s p a ñ o l e s . — H a 
sido resuelta la crisis francesa.—Se 
ha aplazado la Conferencia del Des-
arme hasta e l 4 de diciembre; F r a n -
cia ha denunciado l a t regua aduane-
ra .—Empeora la s i t u a c i ó n en Cuba; 
ha di n i t i d o e l Gobierno de G r a u San 
M a r t í ü y parece que el que fué sar-
gento Ba t i s t a prepara l a huelga ge-
neral de cuarenta y ocho horas ( p á -
! ginas L y i ) . 
Q u e d a e n p i e y s i n t r a z a s de s o l u -
c i ó n e l p r o b l e m a f i n a n c i e r o 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 26.—Sarraut ha cons t i tu ido 
el nuevo Gobierno, que queda c o n s t i t u í -
do a s í : 
Presidencia y M a r i n a : Sa r rau t . 
Vicepresidencia y Ju s t i c i a : D a l i m i e r . 
Negocios E x t r a n j e r o s : P a u l Boncour . 
I n t e r i o r : Chautemps. [ 
G u e r r a : Da lad ie r . 
F inanzas : Bonnet . 
Presupuestos: Gardey. 
E d u c a c i ó n Nac iona l : I>e Monzie . 
Obras p ú b l i c a s : Paganon. 
Comerc io : L a u r e n t E y n a c . 
A g r i c u l t u r a : Queuil ie. 
Colonias : P i e t r i . 
T r a b a j o : F r o t . 
Comunicaciones: M i s t l e r . 
A i r e : Got. 
M a r i n a mercan te : S t e rn . 
H i g i e n e : Lisbone. 
Pensiones: Ducos. 
Es un M i n i s t e r i o casi exclus ivamen-
te rad ica l . H a y una r e p r e s e n t a c i ó n de 
izquierda republ icana en los m i n i s t r o s 
de Colonias y de M a r i n a mercante . Re-
presenta, pues, u n desplazamiento hacia 
el centro y queda flanqueado a l a iz -
qu ie rda por los socialistas disidentes, 
que no p a r t i c i p a n en el Gobierno, sino 
que se l i m i t a n a sostenerlo. Se confir-
man , por tanto , todas las observaciones 
que an te r io rmen te hemos hecho. Para 
a rmon iza r l a a p o r t a c i ó n d e s c e n t r o con 
el s o s t é n de los neosocialistas t iene que 
abstenerse de toda p o l í t i c a decidida. Es 
u n Gobierno de compromiso que desiste 
del saneamiento f inanciero inmedia to . Se 
ha quer ido asegurar ante todo l a con-
t i n u i d a d en l a p o l í t i c a ex ter ior . Pero 
nadie a u g u r a l a r g a v i d a al nuevo Ga-
binete . 
De los dos problemas a que ayer nos 
r e f e r í a m o s , Sa r r au t ha resuelto el p r i -
mero, el p o l í t i c o . F a l t a el t é c n i c o . Tiene 
delante el nuevo Gabinete las mismas 
dif icul tades que el an te r ior . De las ú l -
t imas declaraciones de Sa r r au t y de l a 
c o m p o s i c i ó n de su Gabinete—radicales-
social istas, socialistas independientes e 
i zqu ie rda radical—se deduce que el nue-
vo equipo no a c o m e t e r á de f rente los 
o b s t á c u l o s , sino que d a r á u n rodeo. N o 
puede hacerse c o n f e s i ó n m á s c la ra de 
que el Pa r l amen to para l iza l a acc ión de 
gobernar . N o h a b r á d i s m i n u c i ó n de suel-
dos, n i nuevos impuestos; se renuncia, 
a d e m á s , a l equ i l ib r io comple to del pre-
supuesto. Se promete una r e o r g a n i z a c i ó n 
p rofunda de l a a d m i n i s t r a c i ó n , reduci r 
a lgunos impuestos , en p a r t i c u l a r el de 
t ranspor tes , p a r a que l a i ndus t r i a y el 
comercio puedan m á s holgadamente des-
ar ro l la rse y perseguir r igurosamente e) 
fraude fiscal. Es decir, ante problemas 
concretos y urgentes el nuevo Gobierno 
se ve obl igado pa ra e x i s t i r y subsis t i r 
a adop ta r soluciones lejanas y de acier-
to dudoso. Desde ahora puede ya afir-
marse que la i n f l a c ión es segura. 
E l qui* h a y a seguido el desarrollo de 
esta crisis h a b r á notado la ausencia de 
un personaje p r inc ipa l . Es un personaje 
colectivo, el Sindicato de maestros. Es-
ta a s o c i a c i ó n d e c l a r ó en el ú l t i m o Con-
greso que h a b í a n derrotado a Gabinetes 
car te l is tas a n t e ñ o r e s y que d e r r i b a r í a : ? 
t a m b i é n a Daladier . E l poderoso y ocu l -
to personaje acaba de a p a r ^ e r en es-
cena. E l S indica to nacional de maestros, 
en una r e u n i ó n de esta ta rde , "comprue-
ba con s a t i s f a c c i ó n que l a a c c i ó n de las 
organizaciones sindicales ha conseguido 
que se rechacen el p royec to financiero 
qye per judicaba a los funcionar ios , se 
declara una vez m á s resuel tamente 
opuesto a toda medida financiera que 
d a ñ e a la r e m u n e r a c i ó n de todos í>}¿ f u n -
cionarios p ú b l i c o s y a f i r m a q u í e s t á 
s iempre l i s to para responder a todo Ua 
mamien to lanzado por las organ-zacio-
nes sindicales pa ra cua lquier acc ión ne-
cesaria". 
Es te es el r é g i m e n d e m o c r á t i c o y par-
l a m e n t a r i o en toda su pureza . N o es el 
Gobierno del pueblo por el pueblo y pa-
ra el pueblo, sino la t i r a n í a y los p r i v i -
legios de unos cuantos. ¿ N o encuentran 
ustedes en l a H i s t o r i a u n sistema pa-
recido? Cuando c a y ó el impe r io surgie-
ron po r todas partes en E u r o p a los p r i -
vi legios y las t i r a n í a s . L o s manuales l l a -
m a n a aquella é p o c a " t iempos de fcuaa-
í i s m o medieval" .- Santos F E R N A N D E Z 
( M á s i n f o r m a c i ó n en la p á g i n a t e r ce r a ) 
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F ! O F R A T F D E C I O S D E 
L . l _ LSIL íLJJ-%. I S U S C R I P C l O > 
Madr id 3,5(1 pesetas al mea. 
PruvincUia 9 pesetas t r l i n r s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O .CONCERTADO 
E l recurso de la intriga 
E l s e ñ o r C o r d ó n O r d á s h a desmenti-
do los anuncios de crisis del Gobierno, 
y mucho m á s que a q u é l l a , si l legara, p u -
d ie ra ser m o t i v o de una s i t u a c i ó n po l í -
t i ca en l a que, po r supuesta a p l i c a c i ó n 
del a r t í c u l o 59 del t ex to cons t i tuc ional , 
r e v i v i e r a n las Cortes Const i tuyentes . 
A f í r m a l o el m i n i s t r o y h a de creerse 
que, en efecto, nada ha habido de se-
mejan te man iobra . L a h i p ó t e s i s era, por 
o t r a par te , t a n descabellada, que cuesta 
creer que h a y a podido ser f o r m u l a d a si 
no por pasat iempo. L a d i spos i c ión cons-
t i t u c i o n a l cuya i n f r a c c i ó n a c a r r e a r í a l a 
r e u n i ó n a u t o m á t i c a de las Cortes disuel-
tas, no se p o d r á y a i n f r i n g i r por l a sola 
r a z ó n de que y a e s t á cumpl ida . Convo-
cadas nuevas Cortes en p e r í o d o opor tu -
no, e l Jefe del Es tado no puede y a de-
j a r de haberlas convocado... 
Es t a n p rop ia la especie, s i n embargo, 
de las aficiones maniobreras e i n t r i g a n -
tes de los grupos po l í t i cos ent re los que 
ha corrido> que bien pudiera a t r ibu i r se 
a é s t o s su pa te rn idad . O t r a s a n á l o g a s 
u r d i e r o n p r i m e r o pa ra provocar l a c a í -
da del Gobierno L e r r o u x , y d e s p u é s para 
ce r ra r el paso a l de su sucesor. Y t a m -
b ién enconces se embozaba l a maniobra 
en l a fingida i n t e r p r e t a c i ó n de otros pre-
ceptos consti tucionales. 
El los , los radicales-socialistas, como 
los pa r t i da r io s del s e ñ o r A z a ñ a , cuan-
do moviendo la i n t r i g a se o p o n í a n a la 
d i s o l u c i ó n de Cortes, c lamaban que no 
era e l miedo a l a op in ión lo que a s í les 
agu i jaba y que se ha l l aban prestos a 
sa l i r a l a conquis ta de las urnas. Pero 
ahora, citadas a l a l i d e lec tora l las fuer-
zas p o l í t i c a s , no aparecen t o d a v í a en el 
campo, n i l l evan trazas de dejarse ver 
en é l ; y a que prefieren pordiosear las 
actas de otros par t idos a cuyo sólo fa -
vor las debieron en las pasadas elec-
ciones. 
Pero por lo m i s m o que a l a op in ión 
p ú b l i c a l a t emen y sospechan su repu-
dio, ponen su confianza a l a i n t r i g a y 
u rden y p ropa l an falsedades por ver si 
a su amparo se defienden y medran . 
E l recurso de l a i n t r i g a , he aqui un 
nuevo recurso const i tuc ional , en busca 
del cua l acuden a los repliegues de la 
C o n s t i t u c i ó n quienes rehuyen lo que es 
l e t r a c la ra de su t e x t o : la l ucha abier ta 
electoral , de l a que t emen sa l i r m a l p a -
rados. 
La misma prisa para todos 
" ¡ V o t a d a l a s d e r e c h a s ! ¡ V o t a d c o n t r a e l m a r x i s m o ! , , 
L a s candidaturas de derechas por 
Capital 
Don Antonio Royo Villanova, agrario. 
Don José María Gil Robles, Acción Popular. 
Don Antonio Goicoechea, Renovación Española. 
Don Juan Ignacio Luca de Tena, director de "A B C", independiente. 
Don Javier Jiménez de la Puente, conde de Santa Engracia, independiente. 
Don Juan Pujol, director de "Informaciones", independiente. 
Don José Calvo Sotelo, Renovación Española. 
Don Mariano Matesanz, presidente del Círculo de la Unión Mercantil y de 
la Asociación de Agricultores de España. 
Don Adolfo Rodríguez Jurado, vicepresidente del Comité de enlace de en-
tidades agropecuarias. 
Don Honorio Riesgo, industrial. 
Don Rafael Marín Lázaro, Acción Popular. 
Don José María Valiente, Acción Popular. 
Don Luis Hernando de Larramendi, tradicionalista. 
Provincia 
Don Javier Martín Artajo, secretario de la Federación Agrícola Matritense. 
Don Rafael Esparza García, de Acción Popular. 
Don Luis Fernández Heredia, secretario de la Unión de Remolacheros de 
Castilla la Nueva. 
Don Leopoldo Abente García de la Torre, de la Asociación General de Ga-
naderos. 
Don José María Hueso, secretario de la Federación Patronal Agrícola de 
Madrid. 
Don Romualdo de Toledo, agricultor. 
Y a sabemos uno de los resultados de 
la a v e r i g u a c i ó n of ic ial hecha en to rno 
de los d is turbios estudiant i les de l a F a -
.culLad de Med ic ina : d e s t i t u c i ó n de don 
Ado l fo de la Calle, comisar io general de 
P o l i c í a de M a d r i d . No h a y m á s , po r 
ahora, del asunto, en el t e r reno de las 
responsabilidades. E n el o t r o no ha de-
jado de haber. A l siguiente d í a de in te-
r r u m p i r , los estudiantes l a c i r c u l a c i ó n 
en l a calle de A tocha , la i n t e r r u m p i e -
ron en l a de San Bernardo . Y ayer 
ex te r io r i za ron su protes ta en Sevi l la por 
a n á l o g o procedimiento : muebles y fiche-
ros a la calle por las ventanas, destro-
zos que se e v a l ú a n en 20.000 pesetas. | 
No ent ramos en el fondo de la cues-
t i ón po r cuanto concierne a l a fuerza 
p ú b l i c a . Somos, en general , enemigos | 
de que se l a desautorice y se le reste 
fuerza m o r a l pa ra sucesivas actuacio-
nes. Pero a d m i t i m o s que puede come-
ter excesos o imprudencias , que el Go-
bierno, mediante el opor tuno expediente, 
tenga que sancionar. L o que y a no ve-
mos t a n claro es l a desigualdad eviden-
te ent re l a enorme pr i sa con que se han 
impuesto sanciones a los que en servi-
cio del orden ac tuaban y l a f a l t a de 
i g u a l rapidez en l a a p l i c a c i ó n de las que 
sin duda a lguna corresponden a esos 
j ó v e n e s que desahogan sus ansias de 
c u l t u r a en el m o b i l i a r i o de l a U n i v e r -
sidad. 
A q u í hay algo que sal ta "mucho m á s 
a la v i s t a que los posibles excesos de la 
fuerza p ú b l i c a . Y es e l í n t o i e r a b l e es-
p e c t á c u l o de la a lgarada e s tud ian t i l en-
d é m i c a , ex t e r io r i zada siempre con una 
v io lenc ia absurda. Antes de que dispa-
rasen o dejasen de disparar los guardias 
se h a b í a n encendido hogueras en plena 
calle con los muebles de San Carlos. 
D e s p u é s se han seguido cometiendo t r o -
p e l í a s del m i s m o est i lo. ¿ Q u é hay de 
eso? ¿ Q u é m a r c h a l l evan los expedien-
tes incoados ? ¿ A q u é au tor idad- a c a d é -
mica alcanzan las sanciones que en este 
caso pud ie ran ser por algo m á s que 
" i m p r e v i s i ó n " , que es de lo que se acusa 
al s e ñ o r L a Cal le? 
M á s que a los estudiantes, v a esto a 
las autor idades a c a d é m i c a s , m i n i s t r o 
inc lus ive . Pues mien t ras con t a l prisa 
se acude a cas t iga r a un jefe de Po l i -
c ía , los rompemuebles pueden v i s i t a r al 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , imponer le con-
diciones y sa l i r del despacho lanzando 
amenazas jactanciosas. Devoren, como 
es jus to , en su in te r io r , c a t e d r á t i c o s , 
decanos y m i n i s t r o s las oleadas de una 
ind i sc ip l ina que fomen ta ron con m a n i -
fiesta y t emera r i a insensatez. Pero, sea 
de ello l o que fuere, lo pos i t ivo es que 
no hay m á s remedio que conc lu i r con 
el e s p e c t á c u l o . Y si los estudiantes pro-
ceden en sus conflictos lo m i s m o que u n 
Sindica to de a c c i ó n directa, d e b e r á n ser 
t ra tados en l a f o r m a adecuada a su pro-
ceder. L a m i s m a l ey para todos y. . . l a 
m i s m a pr i sa para todos los expedientes. 
Norteamérica y los soviets 
Se ultima en Cáceres la candidatura antimarxista 
La Unión de Derechas de Castellón luchará por los pues-
tos de la mayoría. Mañana serán designados los candi-
datos por Valladolid. Activa campaña de propaganda en 
Avila y Pontevedra 
Más de un millar de mujeres en un mitin de Acción Ciudadana 
de la Mujer en Palma del Condado 
, C A C E R E S , 26. — H o y celebraron s u ¡ v í n c i a l , pero se espera que lo s e r á n ma-
p r i m e r a r e u n i ó n los elementos di rect ivos ñ a ñ a o pasado, 
de derechas y radicales, que v a n coali- ^ . . . . 
Candidato por Melilla de 
DE 
Se hará una primera edicióh de 
doscientos mil carteles v mi-
llo nes_de^pasqu i nes 
Propaganda preparada para todr. 
España. Se utilizarán en 
ella aviones 
Toda e&ta labor la realiza Acción 
Popular a favor de las candi-
daturas de derechas 
Continúa acrecentándose la suscrip-
ción de donativos para gas-
tos electorales 
Acción Popular 
los c o n t r a los soc ia l1- ' i s . E n la re-
u n i ó n hubo g ran co rd ia ' -d y se acor-
d ó f o r m a r equipos para ;os efectos de 
l a p ropaganda electoral por los pueblos. 
de l a p rov inc i a . Cada uno de estos equi- +. ^ ^ ^ ^ ^ - F r a c a s a d a s las ges-
pos e s t a r á in tegrado por un candidato! rnf qut se hacian pa ra f o r m a r un 
rad ica l y o t r o de derechas ¡ f r e n t e a n t i m a r x i s t a con los radicales, 
Es ta cand ida tu ra a n t i m a r x i s t a h a ĉfón ^ P u l a r p r e s e n t a r á como candi-
quedado cons t i tu ida como s igue : don!dat0 a d ° n J o £ e Amares V iva r , p r e s t i -
Fernando Vega, don Ado l fo F » n á n d e z ' ^ lco y Presidente local de la 
y don Edua rdo Si lva, por los agrar ios ; I - ^ ^ vj;" , . ltll J , 
don Fulgenc io D í a z , don Teodoro Pas-' e e! secretar io po l í t i co de la 
cual y don Luciano Escr ibano, por l o s ' 0 : E- P ' A - don J o s é Soler D í a z , fué 
radicales. i obsequiado con una comida. E l s e ñ o r So-
ler D í a z v ino a esta p o b l a c i ó n para 
La candidatura de Castellór j u n t o s electorales. 
; ; I 
C A S T E L L Ó N . 26 .—La U n i ó n de De- ' La candidatura de Valladolid 
rechas ha publ icado o f ic ia lmente la can- | ,7AT T ^ 1 
d i d a t u r a que l u c h a r á por las m a y o r í a s I VAJ-J-'A-l-)ülJID, 2 6 . — H a quedado 
E s t á i n t e g r a d a por don Ja ime Chicha- ' cons t l tu ido el C o m i t é de coa l i c ión de de-
r ro , t r ad i c iona l i s t a ; don Ignac io Vi l la -1 reohas- E1 d í a 28' a las cuat ro de l a ta r -
longa; abogado y economista; A n t o n i o 1 ^ ' se P r o c e d e r á en el t ea t ro de Calde-
M a r t í , obrero azulejero de Onda, ambos a l a P r e s e n t a c i ó n de los candidatos, 
de l a Derecha Regiona l Agra r i a ' , y don que Prev iamente h a b r á n sido desagnados 
Juan Grane l l , ingeniero, de f i l i ac ión t r a - . e n r e u n i ó n . que se c e l e b r a r á el mis-
d ic ional i s ta . L a candida tura ha sido r e - ' ™ 0 dia' a las once de l a m a ñ a n a , y a 
c ib 'da con enorme e i t u s i a smo . •la cual a s i s t i r á n dos representantes por 
cada pueblo. Estos actos, s e r á n pres id i -
dos por los ex diputados s e ñ o r e s G i l 
Robles, don A n t o n i o R o y o y don Pedro 
M a r t í n . 
La coalición de Asturias 
O V I E D O , 26. — E n el C í r c u l o L ibe ra l 
D e m ó c r a t a se c e l e b r ó hoy la Asamblea 
p r o v i n c i a l del pa r t i do para designar los 
candidatos que han de f i g u r a r en la 
cand ida tu ra de coa l i c ión con A c c i ó n Po-
pular . Resu l t a ron designados los siguien-
tes s e ñ o r e s : 
Don M e l q u í a d e s A l v a r e z ; don Pedro 
M i ñ o r , m é d i c o de Oviedo; don M a r i a n o 
Merediz , abogado de G i j ó n ; don Al f r edo 
M a r t í n e z , m é d i c o de Oviedo; don R a m ó n 
Modificaciones en la 
de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 26.— E l C o m i t é de l a 
U n i ó n de Derechas ha publicado una 
n o t a en l a que dice que no habiendo 
aceptado algunos de los candidatos que 
en u n p r i n c i p i o se ind ica ron p a r a l a cir-
„ c u n s c r í p c i ó n de l a p rov inc ia , todos los 
A . V a l d é s , don M a n u e l Pedregal , hijo* d e m á s , dando un a l to ejemplo de dis-
del ex m i n i s t r o , y don Al fonso M u ñ o z de' c ip l ina han puesto sus nombres a dis-
TYoí.cr/"* Q Videro r1.-v A n ^ • -' , , « .. , 
Contestando a una i n v i t a c i ó n del 
presidente Roosevelt m a r c h a a W á s -
h i n g t o n L i t v i n o f , comisar io de Nego-
cios Ex t r an j e ro s de la U n i ó n S o v i é t i -
ca, pa ra negociar el reconocimiento « d e 
j u r e » del Gobierno ruso por el de los 
Estados Unidos . L a n o t i c i a es de i m -
por tanc ia , aunque l a r e a n u d a c i ó n de las 
relaciones oficiales entre W á s h i n g t o n y 
M o s c ú a l t e r a r á m u y poco la s i t u a c i ó n 
de hecho entre las dos potencias. Pre-
cisamente, uno de los arg-umentos que 
se h a n esg r imido con t ra e l reconoci-
mien to da los soviets como cond ic ión 
p rev ia de relaciones comerciales es que 
el in te rcambio rusoyanqui era bien i n -
tonso, a pesar do estar rotas las rpla-
ciones d i p l o m á t i c a s . Les c o n v e n í a a los 
Deigo, abogado de Oviedo.
Los candidatos de A c c i ó n Popu la r no 
e s t á n a ú n designados por el C o m i t é pro-
soviets compra r m e r c a n c í a s y buscar 
ingenieros en N o r t e a m é r i c a , y eso bas-
taba. 
Por o t r o lado, l a s i t u a c i ó n de Rusia 
en los momentos presentes no pe rmi te 
esperar un aumento del comercio. Es 
posible que las importaciones rusas de 
m e r c a n c í a s norteamericanas crezcan al-
go, porque la t i r an t ez re inan te entre 
A l e m a n i a y los sovie ts estorba el co-
mercio en t re los dos p a í s e s , pero en el 
vo lumen de la p r o d u c c i ó n no r t eamer i -
cana, poco ha de representar esta par-
t ida . A s i , en l a dec i s ión de Roosevelt 
es forzoso buscar otros mot ivos para 
entender este cambio de conducta . 
Y se han encontrado en l a s i t u a c i ó n 
del E x t r e m o Oriente cada vez m á s 
compl icada y m á s d i f i c i l . ¿ H a querido 
Roosevelt , reconociendo a los soviets 
hacer a los japoneses una a d m o n i c i ó n 
i nd i r ec t a? Es m á s que probable . N i n -
gfm apremio p o d í a sen t i r el Gobierno 
yanqui por ofrecer a las soviets este 
t r i un fo m o r a l , salvo el de m o s t r a r a 
los japoneses, cada vez m á s decididos 
a establecerse f i rmemen te en Manchu-
r ia , que ni los rusos, n i sus al iados for-
zozes los chinos, estaban solos en el 
mundo. 
Salvo ese aspecto, n i n g ú n o t r o ú t i l 
p a r a N o r t e a m é r i c a ofrece el gesto de 
Roosevelt . Ha derribado una pos ic ión 
m o r a l , fue r t e y plausible , establecida 
por W i l s o n desde 1918. Es ve rdad que, 
desde entonces, ese respeto a los com-
promisos internacionales que se invocó 
con t ra R u s i a ha sufr ido m á s de u n que-
bran to . Y este ú l t i m o gesto del presi-
dente amer icano pasa a sor uno m á s 
de esta serie desmoral izadora-
p o s i c i ó n del C o m i t é , el cual se r e u n i r á 
en breve p a r a acoplar def in i t ivamente 
las candidaturas . 
Antevotación en Valencia 
V A L E N C I A , 26 .—La Derecha Regio-
na l Va lenc iana ha convocado pa ra el s á -
bado a los organismos que han de to -
m a r par te en la a n t e v o t a c i ó n p a r a la 
p r o c l a m a c i ó n de candidatos. 
Suscripción para gas-
tos electorales 
H o y c o m e n z a r á A c c i ó n Popular a lan-
zar carteles de propaganda electoral . 
T r a t a , si la c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a 1 
pe rmi t e , de i nunda r a E s p a ñ a de pro-
paganda escrita—carteles, hojas, etc.— 
y quiere u t i l i z a r los m é t o d o s m á s m o 
dernos y eficaces. Es ta p ropaganda no 
t e n d r á un c a r á c t e r exclusivis ta , sino 
que toda ella se d e d i c a r á a l servicio d 
las candida turas de derechas o de la 
coaliciones m á s extensas que en v a r i a , 
c i rcunscr ipciones se han realizado. L i e 
v a r á toda ho ja o car te l el nombre d-
A c c i ó n Popular ; pero el g r i t o de com-
bate es é s t e : " ¡ V o t a d a las derechas 
¡ V o t a d con t ra el m a r x i s m o ! " 
El primer cartel ¡un balance 
Se in ic ia esta labor hoy mi smo . E r 
los muros m a d r i l e ñ o s a p a r e c e r á n m i l l a -
res de carteles que no son o t r a cosa 
que la e n u m e r a c i ó n de los atropellos j 
desmanes de l a p o l í t i c a izquierdis ta . Hc 
aqui el t e x t o : 
"Balance de dos a ñ o s de Gobierno de 
izquierdas y social is tas: 
P e t r ó l e o ruso. 
Quema de iglesias y conventos. 
L e y de Defensa de la R e p ú b l i c a . 
M u l t a s . 
Prisiones. 
Deportaciones. 
Cast i lb lanco. 
"Buenos A i r e s " , 
B a t a . 
" E s p a ñ a n ú m e r o 5". 
V i l l a Cisneros. 
S u s p e n s i ó n de 114 p e r i ó d i c o s . 
Separat ismo. 
Enchuf i smo. 
" A u t o s " oficiales. 
P is to le r i smo. 
F e r r o c a r r i l de Enlace, 
Casas Viejas . 
La ic i smo . 
R u i n a del campo. 
H a m b r e . 
Paro . 
Sangre. 
L á g r i m a s . 
¡ V o t a d a las derechas! ¡ V o t a d con t r a 
el m a r x i s m o ! " 
V a en t i n t a a m a r i l l a y azul . Cada pa r -
t i d a del balance ocupa una l í nea . 
I n m e d i a t a m e n t e se v a a proceder a 
i m p r i m i r 200.000 carteles en colores, con 
el p r o p ó s i t o de seguir con nuevas edi-
ciones. Se h a n encargado de los d i b u -
jos notables ar t i s tas y se han conse-
guido, con l ineas de t r a z a moderna , 
efectos l l ama t ivos . T a n t o en esto, como 
en toda l a p ropaganda de esta í n d o l e , 
se busca tan to la a f i r m a c i ó n de ideas 
como el recuerdo y el balance de l a 
obra del izquierdismo, de modo que des-
taque con v i g o r ante los ojos de los 
e s p a ñ o l e s , de modo que no quepa el o l -
v ido . 
¡Lujo y miseria! 
U n o de los modelos se t i t u l a : 
"Derroche en los presupuestos. 
4.500 mi l lones de gastos. 
U n "auto" lujoso y, j u n t o a é l , ua 
obrero p a u p é r r i m o . "Las cifras i n d i c a n : 
coches oficiales, 14 mi l lones . Paro obre-
ro, u n m i l l ó n " . 
O t ros dibujos r e c o r d a r á n es t i l izada-
mente los fus i lamien tos de Casas V i e -
jas, o p l a s m a r á n g r á f i c a m e n t e el h a m -
bre po r el pa ro obrero, o el abandono 
de los n iños en la i n c u l t u r a por cu lpa 
de la d e s a p a r i c i ó n de l a e n s e ñ a n z a r e -
l igiosa, o la r u i n a del campo. 
F i g u r a o t r o que se t i t u l a : " P o l í t i c a 
an t inac iona l" . E l m a p a de E s p a ñ a se 
presenta desgarrado y sangrante po r 
t res p u ñ a l e s : m a s o n e r í a , socialismo y 
separat ismo, mien t ras una r a y a r o j a 
a t raviesa a E s p a ñ a , indicando la o r i e n -
t a c i ó n p o l í t i c a : M o s c ú , Méj i co . 
Millones de pasquines y hojas 
S A N T I A G O D E C O M P O S T E L A , 26. 
L a U n i ó n de Derechas ha publ icado un 
manifiesto e lec tora l y ha abier to una 
s u s c r i p c i ó n p a r a atender a los gastos de 
la p ropaganda electoral . 
H a s t a ahora n i n g u n a par t ido ha he-
cho p ú b l i c o s sus candidatos defini t ivos. 
Normas a los electores 
M U R C I A , 2 6 . — A c c i ó n Popula r re-
cuerda a los electores l a g r avedad de 
los momentos actuales y les advier te el 
deber en que se encuentran de compro -
bar si e s t á n inc lu idos en el censo y el 
colegio donde les corresponde votar . 
A d e m á s , anunc ia que en d í a s sucesivos 
i r á publ icando m á s detalles del c ó d i g o 
del elector, pa ra o r i e n t a c i ó n de las de-
rechas. 
Protesta de los tra-
dicionalistas 
V I G O , 2 6 . - - C o n m o t i v o de los suce-
sos del pasado domingo a r a í z del m i -
t i n t r ad ic iona l i s ta , la Juven tud del par-
t ido ha enviado te legramas de pro tes ta 
a l jefe del Gobierno y al gobernador da 
la p rov inc i a . 
(Continúa en la página 3), 
T a m b i é n se h a r á inmedia tamente una 
e d i c i ó n de 10 mil lones de oc tav i l l a s pa -
ra acudir con rapidez a nuevas ed ic io-
nes. H a y 20 modelos que responden a 
los siguientes t emas : 
P o l í t i c a a n t i e s p a ñ o l a . M a r x i s m o . De-
r roche de presupuestos. O r g i a de gas-
tos. L u j o o f ic ia l y paro obrero. A n t i -
m a r x i s m o , s iempre. A n t i - o b r e r i s m o , j a -
m á s . Balance de dos a ñ o s de Gobierno 
de izquierdas en cuanto a l o rden p ú -
bl ico. E l c r i m e n de l a E n s e ñ a n z a . A n a l -
fabet ismo y d e s e s p e r a c i ó n . B u r o c r a c i a 
y pa ro obrero. L i b e r t a d de Prensa. L u -
cha de clases. Independencia j u d i c i a l . 
L a M a s o n e r í a es enemiga de l a P a t r i a . 
Pres t ig io de l a A u t o r i d a d y fuerza p ú -
blica. Balance de dos a ñ o s de Gobierno. 
Jurados mix to s . Separatismo. P o l í t i c a 
ag ra r i a . P o l í t i c a t r igue ra . 
L o s re la t ivos a p o l í t i c a a g r a r i a r e -
cuerdan las p romesas de los jefes de l a 
r e v o l u c i ó n pa ra t e r m i n a r diciendo que, 
a pesar de todo , no hay u n solo asen-
tado; no se h a h a en t regado n i u n pe-
dazo de t i e r r a a l obrero, y se han gas-
tado 50 mi l lonea en burocrac ia . H o j a s 
h a y que cont ienen un balance de i n -
cendios, bombas, asaltos, mot ines y 838 
heridos y 335 muer tos . 
Resumen de esas hojaa, que- se l a n -
zarán a todofl los vientos y por todou 
^ • n e s 27 de oc tubre fle 19SS 
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fos p roced imien tos ; son o t ros ve in te m ó -
celos de pasquines. H e a q u í el t ex to de 
a lgunos : " E n 900 mi l lones h a ^ u m e n t a -
ao el presupuesto de l Es tado l a p o l í t i -
ca i zqu ie rd i s ta . ¿ S e h a n i n v e r t i d o en 
ooras beneficiosas a l pa i s? Pueden res-
ponder los enchuf is tas y los obreros pa-
rados." "600.000 n i ñ o s reciben en E s -
pana e n s e ñ a n z a g r a t u i t a en colegios de 
rel igiosos; 400.000 n i ñ o s tu l l i dos , anc ia -
nos, enfermos rec iben as is tencia y ^ c o n -
suelo de las Ordenes re l ig iosas . I n c u l -
t u r a y ana l fabe t i smo en los n i ñ o s ; des-
e s p e r a c i ó n de los desval idos: Esa es l a 
p o l í t i c a de las izquierdas ." . Jun to 
m a c ó n gran 
Importantes donativos en provincias para los gastos electorales 
(Viene de pr imera plana) 
P A L M A D E L C O N D A D O , 26.—Orga-
nizado por A c c i ó n Ciudadana de l a M u -
jer , se c e l e b r ó un g r a n m i t i n de pro-
paganda derechista, a l que asis t ieron 
m á s de u n m i l l a r de mujeres. H a b l a r o n 
obrer i s ta , el r econoc imien to de l a ne-
cesidad de m e j o r a r l e y de u n s i s t ema 
social m á s j u s to y c r i s t i ano . 
Propaganda aérea 
. a l a el s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z y las s e ñ o r i -
a f i r m a c i ó n a n t i m a r x i s t a , l a a f i r m a c i ó n tas Ofe l i a Ochoa, Joaquina Manja re , de 
A c c i ó n Ciudadana y A c c i ó n Popula r de 
Sevi l la , respect ivamente , quienes p ro-
p u g n a r o n los p r inc ip ios derechistas y 
a l en ta ron a c o n t r i b u i r al t r i u n f o de las 
derechas pa ra sa lvar a l a R e l i g i ó n y a 
!a P a t r i a . T a m b i é n h i c i e ron una c r í t i -
ca du ra de la p o l í t i c a que h a n venido 
sosteniendo hasta ahora los pasados Go-
biernos, y t e r m i n a r o n con un l l a m a -
miento a l a m u j e r p a r a que coopere en 
el t r i u n f o de las elecciones. Todos los 
oradores fueron m u y aplaudidos. 
Propaganda en Avila 
A V I L A , 26.—Los candidatos de l a 
derecha a g r a r i a h a n comenzado su p ro -
paganda y son recibidos con entusias-
m o en los pueblos donde se presentan. 
L a J u v e n t u d de A c c i ó n Popular ha 
colocado carteles de propaganda electo-
r a l p o r t oda l a p o b l a c i ó n . A los locales 
de A c c i ó n Popu la r son n u m e r o s í s i m a s 
las personas que se d i r i g e n p a r a ente-
rarse de los colegios donde les corres-
ponde vo t a r . P a r a l a p ropaganda elec-
t o r a l son m u c h í s i m o s los donat ivos que 
se reciben en d icho centro. 
Actividad electoral en 
Se p r e p a r a t a m b i é n p ropaganda , es-
pecia lmente dedicada a las mujeres . Se 
u t i l i z a r á t a m b i é n l a p ropaganda en los 
"cines" y los anuncios luminosos en las 
v í a s c é n t r i c a s . O t r o s e s t á n es tudiando 
t a m b i é n i m p o r t a n t e s s is temas de p ro -
paganda y p reparando el empleo de va-
r ios aviones, de m a n e r a que se f a c i l i t e 
l a e x t e n s i ó n de l a p r o p a g a n d a a todos 
los rincones de E s p a ñ a . L o s a u t o m ó v i l e s 
s e r v i r á n de a u x i l i a r e s de los aviones, con 
los cuales a las p rov inc ias que pueda 
irse se l a n z a r á n hojas sobre todos sus 
pueblos. 
Gastos y recaudación 
P a r a que t o d a esta l abo r alcance l a 
in t ens idad que s e r í a necesario, se nece-
s i t a n grandes gastos, que se espera ob-
tener de l entus iasmo de las masas. L a 
a n i m a c i ó n p o r l a s ven tan i l l a s de ca ja 
de A c c i ó n P o p u l a r sigue siendo t a n 
grande , como en l a semana pasada. N i 
u n momen to de ja de haber p ú b l i c o an te 
el la. P ros igue e l c a r á c t e r popu la r de 
'esta a d h e s i ó n y ayuda e c o n ó m i c a , y no 
f a l t a n dona t ivos has ta de 50 c é n t i m o s 
y una peseta. Se dan casos de m u c h a -
chas, que de jan de a s i s t i r a e s p e c t á c u -
los d u r a n t e es ta t emporada p a r a de-
d icar su i m p o r t e a l a s u s c r i p c i ó n elec-
t o r a l . 
H a y que s e ñ a l a r t a m b i é n va r ios do-
nat ivos de i m p o r t a n c i a , en t re ellos uno 
de 100.000 pesetas, que se a ñ a d e n a los 
que m e n c i o n á b a m o s el d o m i n g o . 
Conferencias electorales 
de Acción Popular 
A c c i ó n P o p u l a r nos e n v í a l a s iguien-
te nota: 
"Se recuerda a los adher idos y s impa-
tizantes de C h a m b e r í , que las conferen-
cias p a r a presidentes y suplentes, apo-
derados e i n t e rven to res de d icho d i s t r i -
to t e n d r á n l u g a r h o y viernes y m a ñ a n a 
Bábado, de ocho a nueve de l a noche, y 
que pa ra a s i s t i r a ellas es c o n d i c i ó n 
Indispensable se p rovean de l a o p o r t u n a 
ta r je ta en l a s e c r e t a r í a del d i s t r i t o , cu-
ya p r e s e n t a c i ó n se e x i g i r á con todo r i -
gor. 
T a m b i é n se recuerda a l p ú b l i c o en ge-
neral que las horas p a r a consultas del 
censo son de s ie te a nueve de l a noche." 
Centro electoral T . Y . R. E . 
Pontevedra 
V I G O , 26.—Las derechas c o n t i n ú a n 
p o r t oda la p r o v i n c i a real izando una 
a c t i v a c a m p a ñ a de propaganda electo-
r a l , p a r a l a cual se han recibido i m -
por tan tes cantidades. 
Se da po r seguro que en l a candida-
t u r a de derechas f i g u r a r á don Honor io 
M a u r a , que se encuentra en esta c iudad 
en c o m p a ñ í a de otros elementos pres-
t igiosos. 
E n el centro derechis ta de V i l l a g a r -
c í a se r e p a r t i ó con p r o f u s i ó n u n m a n i -
fiesto, en el que se aboga por l a can-
d i d a t u r a de derechas. 
L a candidatura de Albacete 
Recibimos l a s s iguientes no tas : 
"Rogamos a todos los af i l iados a los 
par t idos T rad i c iona l i s t a y R e n o v a c i ó n Es -
p a ñ o l a , p rop ie ta r ios de a u t o m ó v i l e s , les 
ofrezcan a l Cen t ro E l e c t o r a l T . Y . R . E . , 
en l a plaza de l a Independencia, n ú -
mero 8, bajo i z q u i e r d a " 
« « « 
"Rogamos a todos los In te rven to res 
y apoderados de T . Y . R . E. , per tene-
cientes al d i s t r i t o del Centro , acudan a 
l a r e u n i ó n que celebraremos en estas 
oficinas el p r ó x i m o domingo , d í a 29, a 
las doce de l a m a ñ a n a . " 
Los comerciantes, a favor 
de! señor Matesanz 
vorc io , s e c u l a r i z a c i ó n de cementerios, 
paro obrero, ataques a l a propiedad, co-
munismo, a d v i r t i é n d o l e s con t r a todo ello 
en estos momentos en que las mujeres 
t ienen u n a r m a eficaz como es el vo to . 
T a m b i é n ha d i r i g ido o t ro a los a g r i -
cul tores s e ñ a l a n d o el p r o g r a m a a g r í c o -
l a de l a C E D A : p r o h i b i c i ó n de granos 
e x ó t i c o s , r e g u l a r i z a c i ó n de los merca-
dos, coopera t iva de productores , poner 
fin a l a desacertada labor a g r a r i a ac-
t u a l . 
Cuando algunos j ó v e n e s r e p a r t í a n 
estos manifiestos, unos muchachos de 
filiación desconocida i n t e n t a r o n arreba-
t á r s e l o s , cosa que no consiguieron, pues 
los m iembros de A c c i ó n Popu la r se 
defendieron. Entonces se le a c e r c ó a 
uno de ellos o t ro ind iv iduo , el cua l le 
o f r e c i ó c u a t r o pesetas si le daba los 
manifiestos, rechazando t a l propues ta 
ind ignado . Estos hechos han provocado 
l a r e a c c i ó n del púb l i co , hasta el pun to 
de que algunas personas se han presta-
do a a c o m p a ñ a r l e s , y son muchos los 
que abuchean a los que pretenden i m -
pedir esta l ega l y p a c í f i c a propaganda. 
Seis mil personas en un 
L a cand ida tu ra de derechas por A l -
bacete, s e g ú n nos comunica A c c i ó n Po-
pular , ha quedado cons t i tu ida de l a s i -
guiente f o r m a : 
D o n Pedro Acac io Sandoval ( agra -
rio), de U n i ó n P a t r o n a l A g r a r i a de V i -
l l a r rob ledo ; don A n t o n i o Bernabeu Yes-
te, abogado de A l m a n s a ( A c c i ó n Popu-
l a r ) ; don C r i s t ó b a l G r a c i á M a r t í n e z , 
abogado, de C á n d e t e ( A c c i ó n P o p u l a r ) ; 
don R a m ó n G a r c í a Qui jada, abogado, 
presidente de A c c i ó n Popula r y secre-
t a r io de U n i ó n A g r a r i a P r o v i n c i a l de 
Albace te . 
U n qu in to puesto, a de te rminar . 
Los candidatos por Almería 
Los candidatos que, en representa-
c i ó n de las fuerzas derechistas lucha -
r á n po r A l m e r í a , s e g ú n comunicado de 
A c c i ó n Popular , son los s iguientes : 
D o n A n d r é s Cassinello Ba r roe t a , I n -
geniero; don Lorenzo Gal la rdo Gal la r -
do, a g r i c u l t o r y presidente de A c c i ó n 
Popular ; don E m i l i o G imeno P é r e z , m é -
dico; don Lu i s G i m é n e z C a n g a - A r g ü e -
lies, abogado, y don J o s é M a r í a L a m a -
m i é de Cla i rac . 
Manifiestos de Acción Po-
mitin en Belmente 
C U E N C A , 2 6 — E n Belmente se h a ce-
lebrado u n acto de propaganda de las 
derechas, a l que han asistido alrededor 
de 6.000 personas. P r o n u n c i a r o n m u y 
elocuentes discursos don Rica rdo Gon-
z á l e z , presidente de l a A g r u p a c i ó n Ciu-
dadana de Cuenca; don Modesto G o s á l -
vez, don E n r i q u e Cuar te ro y don A n t o -
n io Goicoechea. N o t o m ó par te don Joa-
q u í n F a n j u l a causa del fa l l ec imien to 
de su esposa, c i rcuns tanc ia que le h a r á 
r e t r a sa r a lgunos d í a s su propaganda. 
Los oradores coincidieron en l a nece-
s idad de hacer un esfuerzo pa ra salvar 
a E s p a ñ a de l a s i t u a c i ó n c r í t i c a en que 
la, han cejado los Gobiernos anter iores , 
que con su p o l í t i c a sectar ia y social i -
zante han dejado a l p a í s en ru inas . Los 
candidatos fueron m u y aplaudidos. 
T a m b i é n h a n v is i tado los pueblos de Pe-
d r o ñ e r a s , San Clemente, In ies ta , M o t i l l a 
de Palancar , V i l l a n u e v a de l a Ja ra y 
Sisante. E n todos ellos fueron recibidos 
en medio del m a y o r entusiasmo. 
íiiiniHüinii» 
la campaña socialista 
Las Sociedades obreras de Carta-
gena afiliadas a la U. G. T. 
C A R T A G E N A , 26.—En l a Casa del 
Pueblo, bajo l a presidencia del ex a lca l -
de s e ñ o r C é s p e d e s , se r eun ie ron las D i -
rec t ivas de las sociedades obreras a f i l i a -
das a la U . G. T . A dichas D i r e c t i v a s 
se les r e q u i r i ó l a c o o p e r a c i ó n m o r a l y 
e c o n ó m i c a p a r a fines electolales, a lo 
que se negaron, alegando el c a r á c t e r 
a p o l í t i c o de sus sociedades, cuyos regla-
mentos no les f acu l t an p a r a i n t e r v e n i r 
en luchas electorales y mucho menos a 
emplear ¿ u s fondos con este fin. 
An-resión a los asistentes 
Un Policía que custodia continua-
mente su cartera, es el 
Bols i l lo de segur idad 
Pídalo a su sastre o en Monte-
ra, 33. Pañería. 
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a un mitin radical 
C O R I A , 26.—Anoche se c e l e b r ó un 
m i t i n rad ica l , de p ropaganda p a r a las 
p r ó x i m a s elecciones. Cuando estaba en 
el uso de l a pa labra el candidato del 
p a r t i d o po r esta p rov inc i a , fué i n t e -
r r u m p i d o constantemente por los ele-
mentos de l a Casa del Pueblo, los cua-
les, apostados d e s p u é s en l a calle, i ra-
p i d i e r o n s a l i r a l p ú b l i c o . D u r a n t e estos 
incidentes se c ruzaron va r ios disparos. 
L a B e n e m é r i t a r e s t a b l e c i ó l a n o r m a l i -
dad y p r o t e g i ó l a sa l ida de los asisten-
tes a l acto. 
E n Zamora dan una silba 
estrepitosa a Galarza 
AI levantarse a hablar en un mi-
tin radical-socialista 
Para abrillantar suelos y muebles 
Z A M O R A , 26 .—En el T e a t r o Nuevo 
se c e l e b r ó u n m i t i n organizado por los 
radicales-social is tas. E n t r e otros ora-
dores f i g u r a b a don A n g e l Ga la rza Ga-
go. A l ponerse en pie el ex d i r ec to r de 
Segur idad f u é recibido con una silba 
es t repi tosa y fo rmidab le pataleo, acom-
p a ñ a d o s de mueras de todas clases. E l 
' e s c á n d a l o a d q u i r i ó enormes proporc io-
nes y d u r ó m á s de diez minu tos , a l ca-
bo de los cuales, l a P o l i c í a y los guar -
dias de Seguridad, en g r a n n ú m e r o , sa-
c a r o n de d i s t in tas localidades a los a l -
borotadores . C o n t i n u ó el acto en medio 
de una f r i a l d a d g rande por pa r t e de 
los que quedaron en el local , y el se-
ñ o r Galarza se l i m i t ó a c o m b a t i r a las 
derechas y a anunc ia r que E s p a ñ a va 
hac i a una d i c t adu ra republ icana , cosa 
que deb ió hacerse a l imp lan t a r s e l a Re-
p ú b l i c a . 
3 P E S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir ; son las mis-
mas de 5 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Tampones para m á q u i n a YOST, a 
12 pesetas. Papel c a r b ó n marca 
G O L F , buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remi te por correo, a reem-
bolso, sin aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de ocas ión , a l contado, 
plazos y a lqui ler . L o sabe todo el 
m u n d o : vendemos muchas m á q u i -
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos m u y oaratas. 
M á q u i n a s de ocas ión , buenas, a 
300 ptas. M á q u i n a s nuevas, de te-
clado universal , a 700 ptas. Ade-
m á s , a nuestros clientes, en todo 
t iempo, les cambiamos su m á q u i -
na por o t r a o se la volvemos a 
comprar , si a s í lo desean. 
Grandes talleres para l a repara-
c i ó n de toda clase de m á q u i n a s 
de escr ibir . 
ENRIQUE L O P E Z 
P U E R T A D E L SOL. 6. M A D R I D 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l , . . 
...no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
p re a los que se usan pa ra 
ancianos y n i ñ o s de pecho. 
En los casos de a c i d e z y d o l o r 
d o e s t ó m a g o es maravilioso eJ 
del Dr. Vicente 
V E N T A . E N F A R M A C I A S 
E n el s a l ó n de actos del C í r c u l o de 
la U n i ó n M e r c a n t i l , comple tamente aba-
r r o t a d o de socios, se ha celebrado ano-
che, a las diez y media, una J u n t a ge-
nera l ex t r ao rd ina r i a . E l objeto de l a 
j n i s m a era someter a d i s c u s i ó n una p r o -
puesta f o r m u l a b a por l a J u n t a de gobier -
no en l a que se p e d í a que el candida to 
» 'd iputado por M a d r i d , s e ñ o r Matesanz, 
" u t i l i z a r a el t í t u l o de presidente del 
C í r c u l o " . 
E l s e ñ o r Matesanz, que p r e s i d í a el 
acto, a b a n d o n ó var ias veces l a pres iden-
cia p a r a contes tar como a s a m b l e í s t a a 
los discursos que a él 1c afectaban. E n 
»u p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n c e n s u r ó d u r a -
mente un p á r r a f o del ú l t i m o discurso del 
a e ñ o r L a r g o Cabal lero y cal if icó de ine-
xactas las aprec iac ionei del ex m i n i s t r o 
de Traba jo . 
L o s s e ñ o r e s L lanos y R u i z R o d r í g u e z 
hab la ron p a r a mos t ra r se p a r t i d a r i o s de 
que loa comerciantes v a y a n unidos y que 
• o t e n aJ m i s m o t iempo a todos los re-
presentantes mercan t i l es , cualquiera que 
sea l a cand ida tu ra en que figuren. 
E l s e ñ o r Matesanz, al contestar a l ú l -
t i m o de estos dos oradores, e l o g i ó l a 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a , que posee l a cua l i -
dad de ser comple ta , pe ro que debido 
a l a incompetencia de los gobernantes 
e s p a ñ o l e s , se encuentra en la s i t u a c i ó n 
ac tua l . Todos debemos ser p o l í t i c o s de 
una p o l í t i c a elevada, a f i r m ó . L a p o l í t i -
ca ha de ser e l cauce que salve a l a eco-
n o m í a . 
E l s e ñ o r P é r e z A g u i r r e es t ima que los 
comerciantes deben v o t a r l a cand ida tu -
r a del Gobierno. U n a i n t e r r u p c i ó n alude 
a los que v o t a r o n el E s t a t u t o , y en el 
s a l ó n se produce una c lamorosa o v a c i ó n 
» n honor del que i n t e r r u m p i ó . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Reus, candidato r a -
d ica l , pide l a u n i ó n de todos los comer-
ciantes y se opone a que se lleve en las 
candidaturas el cargo del C í r c u l o . 
E l s e ñ o r Matesanz contes ta a todos 
sus impugnadores y lee u n t rozo del 
discurso del s e ñ o r M a r t í n e z Reus en el 
m i t i n cont ra el Es t a tu to . E n él se dice 
que hay que o lv ida r pa ra siempre a los 
"d iputados con t r a M a d r i d que o lv ida -
r o n sus deberes". 
P o r fin, vamos a estar de acuerdo su 
s e ñ o r í a y yo, le dice a l s e ñ o r Reus. Y o 
le i n v i t o a que combata conmigo l o mi s -
m o que c o m b a t i ó en l a Plaza de Toros . 
H a y que tener cuidado en no i r con los 
mismos que fueron desleales a l vo to de 
M a d r i d . 
A c o n t i n u a c i ó n se aprueba por enorme 
m a y o r í a la propuesta de la Jun ta de 
gobierno, en medio de una Imponente 
• o v a c i ó n a l presidente del C í r c u l o . 
La Unión Económica 
pulár de Murcia 
M U R C I A , 26 .—Acc ión Popu la r ha re -
p a r t i d o u n manif ies to d i r ig ido a las m u -
jeres, en el que se les recuerda los s i -
guientes hechos: quema de conventos, 
p r o f a n a c i ó n de i m á g e n e s , p e r s e c u c i ó n de 
la Ig l e s i a y de l a escuela c a t ó l i c a , d i -
r a r a e l t r i u n f o e n M a d r i d de los que en-
t ienden que una p o l í t i c a socia l is ta h a b r í a 
de ser f a t a l pa ra E s p a ñ a , el s e ñ o r B e r g é 
no hub ie r a dado su nombre p a r a f o r m a r 
pa r te de ella, s e g ú n lo t e n í a declarado 
ante l a ent idad que preside. M u c h o me-
nos puede dar lo cuando se presentan d i -
vididas , con pe l ig ro de f a c i l i t a r el t r i u n -
fo de los social istas, las fuerzas ob l i -
gadas a impedi r lo . 
N o se t r a t a de una pos tu ra capricho-
sa, sino de man tene r a l a U n i ó n E c o n ó -
m i c a en l a p o s i c i ó n de au to r idad e inde-
pendencia que necesi ta p a r a responder 
a sus fines." 
Una carta del señor 
Zunzunegui 
D o n L u i s M a r í a de Zunzunegui , cuyo 
n o m b r e f i g u r a b a en una cand ida tu ra de-
rechis ta por la p r o v i n c i a de M a d r i d , que 
c i r c u l ó d í a s pasados, ha hecho p ú b l i c a 
una car ta , en l a que r enunc ia a f i g u -
r a r en el la . 
L a de la provincia de 
L a s u s t i t u c i ó n 
Secunda 
en la 
enseñanza 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca l a si-
guiente orden del m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n : 
"Nombrados los d i rec tores de los Ins -
t i t u t o s Nacionales, Elementales y Co-
legios subvencionados, por orden de 11 
de l ac tua l , publ icada en l a "Gaceta" del 
13, y los secretar ios y c a t e d r á t i c o s i n -
te r inos de los I n s t i t u t o s Nacionales y 
Elementa les de M a d r i d , por orden de 
14 de oc tubre ac tua l ("Gaceta" del 15 
del m i s m o mes) . 
Es te m i n i s t e r i o h a dispuesto que los 
expresados directores t o m e n p o s e s i ó n de 
los cargos p a r a que h a n sido nombrados , 
en cua lquier Centro de Segunda ense-
ñ a n z a , debiendo personarse en el pun to 
de su destino en el plazo m á s breve po-
sible, con el fin de hacerse cargo de la 
g e s t i ó n necesaria que debe preceder al 
func ionamien to de los expresados Cen-
t ros . 
Los secretarios y c a t e d r á t i c o s i n t e r i -
nos de los nuevos I n s t i t u t o s de M a d r i d 
p o d r á n t o m a r p o s e s i ó n en cualquiera de 
los I n s t i t u t o s de Segunda e n s e ñ a n z a de 
l a cap i t a l de l a R e p ú b l i c a , debiendo pre-
sentarse a l a m a y o r brevedad en l a Jun-
t a t é c n i c a de I n s p e c c i ó n de Segunda en-
s e ñ a n z a . " 
EL IMSTERIO OE VERüELfl NO SE 
OEDH A COLONIA OE 1ÍAO0S 
. • 
Z A R A G O Z A , 26 .—El presidente de l a 
D i p u t a c i ó n ha regresado de su r á p i d o 
v ia je a M a d r i d , donde v i s i t ó a l m i n i s t r o 
de Jus t i c i a y al d i r ec to r de Prisiones, 
pa ra t r a t a r con ellos sobre el p r o p ó s i t o 
que h a b í a de dedicar el monas te r io de 
Verue la a colonia de t raba jo p a r a va-
gos y maleantes . E n v i s t a de l a r iqueza 
a r q u i t e c t ó n i c a que enc ier ra e l monaste-
r i o se ha desistido de dicho p r o p ó s i t o 
y en breve se d i c t a r á una d i s p o s i c i ó n ce-
diendo l a c o n s e r v a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n 
del monas te r io a l a D i p u t a c i ó n , pa ra 
des t inar lo a fines t u r í s t i c o s . 
Madrid, bien acogida 
A R A N J U E Z , 26 .—La cand ida tu ra de 
derechas por l a p r o v i n c i a h a causado 
m u y buen efecto entre los agr icu l to res 
de derechas y los remolacheros, quienes 
e s t á n dispuestos a t r aba j a r con i n t e r é s 
e l t r i u n f o de estos candidatos. 
E l Instituto Social Católico 
de Valencia 
V A L E N C I A , 26.—Se ha inaugurado 
el curs i l lo del I n s t i t u t o Socia l C a t ó l i c o . 
E l discurso de a p e r t u r a ha co r r i do a 
cargo del di rector , s e ñ o r Pu igdol le r . H a -
b ló de l a f o r m a c i ó n de los f u t u r o s d i r i -
gentes y del m o v i m i e n t o s ind ica l obre-
ro. E l ac to r e s u l t ó m u y b r i l l a n t e . 
Festival taurino benéfico 
D I A B E T E S 
i s u e c o m p l i c a c i o n e s s e c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Q u e e l i m i n a e l a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m C p o r d í a ; f o r -
t i f i c a , c a l m a la s e d y e v i t a l a s c o m p l i c a c i o n e s d l a P ó t l c a s 
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A R A N J U E Z , 26 .—En Colmenar de 
O r e j a se c e l e b r ó un f e s t i va l t a u r i n o a 
beneficio de l a H e r m a n d a d de San A n -
tonio . Se l i d i a r o n nov i l los de Gallegos, 
que cumpl i e ron . N i ñ o de l a Pa lma, B a -
llesteros, S o l ó r z a n o y Al fonso O r d ó ñ e z 
c o r t a r o n orejas y fue ron m u y ap laudi -
dos. 
Nuevo Centro de Juventud 
Católica en Bouzas 
V I G O , 26 .—En Bouzas, el p r ó x i m o d í a 
29, se i n a u g u r a r á el Cen t ro de J u v e n t u -
des C a t ó l i c a s . Desde el m i s m o d í a em-
p e z a r á a func ionar el C í r c u l o de estu-
dios. Re ina g r a n entusiasmo en t re los 
afil iados a l a Juven tud , 
^ t A L E S 
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S G R A T I S 
Pida detalles visilando nuesira 
Expos ic ión o pidiendo nuestro 
librito ilustrado UN H O G A R 
FELIZ.Basta enviar este cupón. 
Hrsrr,*** • , 1 , , 
Señas — 
Población . « 
I D E A L C L A S S I C 
P o r q u e , l i b r e d e f r í o y h u m e d a d , e s í a r í a V d . a 
s a l v o d e las m o l e s t i a s y a c h a q u e s d e l i n v i e r n o . 
La calefacción IDEAL CLASSIC es práctica, segura, económica 
y fácil de mslalar en pisos y casas de lodas dimensiones. 
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P a s e o d e G r a c i a £ 8 
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Recibimos l a siguiente no t a : 
" E l pres idente de l a U n i ó n E c o n ó m i -
ca., don R a m ó n Berge, agradeciendo 
m u c h o el h o n o r que l e hacen los que 
i n c l u y e n su nombre en a lguna de las 
candida turas de M a d r i d , no puede acep-
t a r l o . 
Aunque se hubiese logrado o se log ra -
r a ed p r o p ó s i t o de esta en t idad de l le-
gar a una cand ida tu ra ú n i c a que asegu-
E L CATO.—¿Qué íe pasará a ese pobre 
compañero que está chillando por ahí? 
f Smokel iouse" , N . Y o r k . ) 
-Oiga; tenga usted la bondad de dejarme puesta la :'radio". 
Los jabones, sometidos a 
nuevas leyes 
Viejo pleito entre olivareros y fa-
bricantes de jabón 
A partir del 1 de febrero, un cua-
renta por ciento como mínimo 
de ácidos grasos 
Sanciones h a s t a a los v e n d e d o r e s 
U n decreto del m in i s t e r i o de I n d u s t r i a 
y Comercio dispone que a p a r t i r del p r i -
mero de febrero, todo j a b ó n c o m ú n de-
b e r á contener po r lo menos u n 40 por 
100 de á c i d o s grasos o resinosos y de-
b e r á estamparse en él, de modo clara-
mente vis ible , su r iqueza en dichos ác i -
dos expresada en t a n t o por ciento. 
Quedan excluidos de lo dispuesto los 
jabones de p e r f u m e r í a y los medic ina-
les, los blandos o p o t á s i c o s y los l íqui-
dos. . , 
Los fabr icantes de jabones en polvo 
y en escamas, d e b e r á n expender é s t o s 
en envases en cuyo ex ter ior e s t é impre -
so en f o r m a c laramente vis ib le el t an to 
por ciento en á c i d o s grasos o resino^-
sos, que no p o d r á ser i n f e r io r a l 40 por 
100. Dichos envases deben estar pre-
cintados. Queda p roh ib ida expresamen-
te l a venta, al p ú b l i c o a g rane l , t an to 
por pa r te de los fabr icantes como por 
par te de los establecimientos de venta 
a l de ta l l . 
Todos los jabones comunes, con ex-
c l u s i ó n del j a b ó n de Cast i l la , de los 
blandos p o t á s i c o s y de los en polvo, de-
b e r á n contener por lo menos u n 2 por 
100 de colofonia. 
Se c o n s i d e r a r á como fa l s i f i cac ión la 
f a b r i c a c i ó n de j a b ó n c o m ú n que no se 
ajuste a lo dispuesto en este decreto. 
De l c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto cu i -
d a r á l a Ofic ina del Acei te . 
L a s sanciones p o r f a l t a de estampa-
do en los jabones de su contenido en 
á c i d o s grasos o resinosos, s e r á n aplica-
das a los vendedores y tenedores de los 
mismos y las sanciones por no ajustar-
se los jabones a l a c o m p o s i c i ó n preveni-
da en el presente decreto, r e c a e r á n so-
bre quienes1 los hubieren fabr icado. 
— i *» 
Conclusiones aprobadas 
en la Asamblea Naranjera 
M U R C I A , 26.—Esta m a ñ a n a , a las 
diez y media , en el Cent ra l Cinema, se 
c e l e b r ó l a anunciada Asamblea na ran -
je ra , a l a que as is t ieron representantes 
de los pueblos de l a p rov inc ia . P r e s i d i ó 
el acto el s e ñ o r Diez Guirao de Reven-
ga, presidente de l a F e d e r a c i ó n Pa t ro -
na l A g r a r i a . 
Por a c l a m a c i ó n se acordaron las si-
guientes conclusiones: suscr ib i r los 
acuerdos naranjeros ; c r e a c i ó n del Esta-
t u t o na ran je ro ; ped i r la i n t e r v e n v i ó n 
d i p l o m á t i c a , para que en los p a í s e s ame-
ricanos y europeos sean rebajadas las 
t a r i f a s aduaneras pa ra aumentar el 
mercado; pedir sean compensadas por 
Rus ia las enormes cantidades que reci-
be por compras de p e t r ó l e o y gasolina 
con l a a d q u i s i c i ó n de f rutas e s p a ñ o l a s ; 
e x i g i r l a r e d u c c i ó n de t a r i f a s f e r rov ia -
r ias en el i n t e r i o r de l a P e n í n s u l a , y ; 
ofrecer l a c o l a b o r a c i ó n a Valencia , Cas-
t e l l ó n y A l t i e r í a p a r a la f o r m a c i ó n de 
u n f ren te ú n i c o levant ino . T a m b i é n se 
a c o r d ó acudi r a l a Asamblea que el 
p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á en Valen-
cia. 
Las conclusiones fueron entregadas en 
el Gobierno c i v i l . 
u n a o 
—No te enfades. ¿Qué te importa una carta ano-
lima? 
—Me molesta no poder contestaría. 
Una nota de la Agrupación Profe-
sional de Periodistas 
L a A g r u p a c i ó n Profes ional de Perio-
distas nos remi te l a siguiente no t a : 
" E l p r ó x i m o s á b a d o , 28 de octubre, ce-
l e b r a r á esta A g r u p a c i ó n Asamblea t r i -
mes t ra l o rd ina r i a . E n el orden del día 
figuran los siguientes asuntos: 
Al tas , bajas, cuentas, g e s t i ó n de l a di- : 
rect iva, labor del Jurado mixto , elección 
de vocales para la F e d e r a c i ó n Gráfica, 
Congreso nacional de periodistas, e tcé-
tera, etc. Se ruega encarecidamente a toa-
dos los c o m p a ñ e r o s l a asistencia. 
L a Asamblea e m p e z a r á a las siete y 
media de la tarde en el Sa lón de actos 
de la A s o c i a c i ó n de la Prensa. 
L A S D U D O S A S E N T I D A D E S P E R I O -
D I S T I C A S 
De vez en cuando aparecen en los pe-
r iód icos not icias e x t r a ñ a s relat ivas a l 
funcionamiento de entidades que se l la-
man "de Prensa" o "de periodistas", cu-
yos p r o p ó s i t o s no se advier ten de pr ime-
ra i n t e n c i ó n , pero que frecuentemente 
suelen tener consecuencias insospecha-
das. 
Es forzoso sal ir al paso de este v ivero 
p e r i o d í s t i c o que nadie sabe de d ó n d e sur-
ge. E n M a d r i d l a clase p e r i o d í s t i c a es-
t á perfectamente organizada. E n el or-
den benéf ico y m u t u a l existe la Asocia-
c ión de la Prensa de t an larga como b r i -
l lante h is tor ia . E n el aspecto social la 
A g r u p a c i ó n Profesional de Periodistas y 
el Sindicato Ca tó l i co de Periodistas tie-
nen su personalidad de bien definido pro-
fesionalismo y de ac t iva a c t u a c i ó n ha-
cia el mejoramiento y la d igni f icac ión de 
la clase. ¿ Q u é se persigue con la crea-
ción de otras entidades l lamadas perio-
d í s t i c a s si los periodistas a u t é n t i c o s cuen-
tan y a con organizaciones que vienen 
dando s a t i s f a c c i ó n a las necesidades y 
aspiraciones colectivas? No lo compren-
demos. Por ello se hace forzoso s e ñ a l a r 
el hecho y denunciar pi ibl icamente que 
cuantas actividades p e r i o d í s t i c a s no va-
yan avaladas por los organismos citados, 
son de m u y dudosa autent ic idad per iod í s -
t ica. 
U N A P R O T E S T A J U S T I F I C A D A 
L a J u n t a d i rec t iva de la A g r u p a c i ó n 
Profesional de Periodistas de M a d r i d ha 
tenido conocimiento de que a l celebrarse 
los cursi l los de L i t e r a t u r a y examinarse 
un c o m p a ñ e r o , el profesor don Manuel 
S a n t a m a r í a , encargado de hacer los re-
s ú m e n e s , y vist iendo en el acto la poc0 
correcta i ndumen ta r i a de pyjama,t P1"0-
n u n c i ó las siguientes palabras, que cons-
tan en acta: "No representa n inguna ca-
t e g o r í a intelectual , porque el periodista 
no es, ni m á s menos, que u n "escribidor 
de cuar t i l las" , siendo en todos los casos 
la resultante de un l i tera to fracasado • 
L a A g r u p a c i ó n Profesional de Perio-
distas de Madr id , en cuya lisla_ de aSr?£ 
pados figuran los nombres m á s presti-
giosos de la l i t e r a tu ra c o n t e m p o r á n e a , 
protesta e n é r g i c a m e n t e cont ra las pala-
bras pronunciadas po r el s e ñ o r Santama-
r ía , que quiere a t r i b u i r m á s a la ig150" 
rancla que a la ma l i c i a " . 
liliaillinillllBIIIIHillllBI¡liiBllllil¡liiilllllli:il!Hl!iMilllH|!,'B * 
Hotel Bilbaíno, M a d r i d 
M a r q u é s de Valdeiglesias, l . esquina * 
Gran Via . hospedaje desde 13 pesetas. 
P e n s i ó n completa. 
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Viernes J87 fl© oc tubre de 1 9 5 » 
Malestar entre los c a t e d r á t i c o s de Barce lona 
M , a 
Por el secreto que se guarda respecto a lo que ha de ser 
la Universidad autónoma. Y por las amplias atribuciones con-
cedidas al Patronato, que le permite actuar dictatorial-
mente. L a Unión Socialista romperá sus relaciones con la 
Esquerra, si és ta no disuelve los "escamots" 
E L G O B E R N A D O R G E N E R A L D E C L A R A Q U E M I E N T R A S E L 
..DESEMPEÑE E L C A R G O NO S E J U G A R A E N B A R C E L O N A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 26.—No es s ó l o en t re 
el personal del Cuerpo de V i g i l a n c i a 
donde cunde e l males tar . T a m b i é n los 
c a t e d r á t i c o s y a lumnos de l a U n i v e r s i -
dad a u t ó n o m a e s t á n disgustados ante 
l a insegur idad de su po rven i r y ante el 
secreto i n v e r o s í m i l que se gua rda res-
pecto ,a lo que ha de ser, a l fin, l a m i s -
ter iosa a u t o n o m í a . 
Es notable el observar c ó m o en el 
r é g i m e n d e m o c r á t i c o ins taurado en Es-
p a ñ a , se hace todo dentro de l a m a y o r 
clandest inidad. Cosas t an graves y apa-
sionantes como e l traspaso de servicios 
a la General idad y como l a i m p l a n t a c i ó n 
de l a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a se ade-
rezan en secreto po r unos cuantos p r i -
vi legiados, entre las cua t ro paredes de 
un despacho, s in que quede a l a masa 
ciudadana o t ro recurso que al lanarse 
ciegamente a lo que de mane ra t a n an-
t i d e m o c r á t i c o se ordena. 
T aunque a los c a t e d r á t i c o s de l a 
Un ive r s idad a u t ó n o m a se les reconocen 
los derechos adquir idos y t ienen l a se-
g u r i d a d de que h a b r á n de con t inua r 
adscri tos a l e s c a l a f ó n del Estado, no ca-
be negar que el desaliento y e l disgus-
to cunden ent re ellos. H o y u n p e r i ó d i -
co de Barce lona pub l i ca en una m i s m a 
p á g i n a dos a r t í c u l o s cont rar ios a l a aur 
t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a : uno sostiene el 
pun to de v i s t a de los alumnos, que re-
caban el derecho a denunciar y separar 
a l profesorado Inepto, y r e c l a m a n no 
se les p r o h i b a alcanzar un t í t u l o a c a d é -
mico, a c o g i é n d o s e a una e n s e ñ a n z a le-
ga l como es l a l ibre , que pe rmi t e s i m u l -
tanear l a conquista del sustento con la 
p e r f e c c i ó n c i e n t í ñ c a . 
E l descontento de los c a t e d r á t i c o s es 
in t e rp re t ado por el doctor Deulofou, que 
ha in ic iado una serie de a r t í c u l o s en los 
que anunc ia su p r o p ó s i t o de ped i r l a ex-
cedencia, y deta l la todos y cada uno de 
los errores y abusos que se cometen en 
t o m o a l hecho de que se ha l l a concedi-
do a l a U n i v e r s i d a d un r é g i m e n auto-
n ó m i c o , que no es, en real idad, sino un 
r é g i m e n de pa t rona to , y a qu^ t a l Pa-
t rona to , nombrado con c a r á c t e r v i t a l i -
cio, goza de las m á s amplias a t r i buc io -
nes, que puede ejercer d i c t a to r i a lmen-
te, s i n que tenga que responder de su 
a c t u a c i ó n n i ante l a J u n t a u n i v e r s i t a i j a 
n i ante e l c laust ro , n i ante los Gobier-
nos y Pa r l amentos de E s p a ñ a y de Ca-
t a l u ñ a . — A N G U L O . 
Los servicios de Segu-
ridad y Policía 
B A R C E L O N A , 26 .—El gobernador ge-
nera l , a l rec ib i r esta noche a los pe-
riodistas, les ha manifestado que ha-
b í a rec ib ido los dos d i c t á m e n e s de l a 
ponencia nombrada pa ra el traspaso de 
los servicios de Segur idad y P o l i c í a a 
l a General idad de C a t a l u ñ a . E l de Se-
g u r i d a d tiene 17 a r t í c u l o s , y el de*Po-
l ic ía , d e s p u é s de una deta l lada expo-
s ic ión , consta de 16 bases. 
L a J i m ta que d e b í a celebrarse m a -
ñ a n a , a las once de la m a ñ a n a , se ha 
aplazado por v e i n t i c u a t r o horas, a i n -
d i c a c i ó n del presidente de l a misma , 
que es el subsecretario del min i s t e r io 
de l a G o b e r n a c i ó n . 
E n cuanto a lo que algunos p e r i ó d i -
cos dicen sobre el juego, m a n i f e s t ó que 
m i e n t r a s é l fue ra gobernador no se 
j u g a r í a en l a c iudad . 
Sesión del Parlamento 
B A R C E L O N A , 26.—Esta ta rde se ha 
reunido el P a r l a m e n t o de C a t a l u ñ a . A n -
tes de comenzar l a s e s ión , cuando se ha-
l l aban reunidos var ias per iodis tas , se 
a c e r c ó a l g rupo e l redactor de " L a Pu-
b l i c i t a t " , s e ñ o r X i c o t a . A l ve r le el se-
ñ o r Forcades, que hace i n f o r m a c i ó n en 
l a t r i b u n a de Prensa por cuenta de una 
emisora de " rad io" , i n t e n t ó agredir le , 
cosa que i m p i d i e r o n los d e m á s per iodis-
tas. 
E l m o t i v o de l a a c t i t u d del s e ñ o r F o r -
cades es que " L a P u b l i c i t a t " de hoy pu-
bl ica una f o t o g r a f í a en la que s e ñ a l a 
con l a c ruz gamada a los s e ñ o r e s A y -
g u a d é , h i jo , y Forcades, que los obre-
ros del "Be N e g r e " s e ñ a l a n como auto-
res del asal to a l a i m p r e n t a . 
L a s e s i ó n c o m e n z ó con u n ruego del 
s e ñ o r .Valls y Taberne r d i r i g i d o a l con-
sejero de G o b e r n a c i ó n , p a r a que el Go-
bierno desmin t i e ra el r u m o r que ha 
circulado sobre que se v a a to l e ra r el 
juego. E l consejero le c o n t e s t ó que este 
asunto en t ra en las a t r ibuciones del go-
bernador general . 
A c o n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r V i d a l y Guar-
diola cal i f icó de i l e g a l la d e s t i t u c i ó n del 
Pa t rona to de hosp i t a l de V i l l a f r a n c a del 
P a n a d é s . 
D e s p u é s se d i scu t i e ron los ú l t i m o s ar-
t í cu los de l a ley m u n i c i p a l , que fueron 
aprobados. 
L a Unión Socialista con-
pedir que continuase su c a m p a ñ a . A f i r -
m a que, s in amenazar con armas , los 
obreros le en t r ega ron el m a t e r i a l y los 
ejemplares. 
Del accidente a Casanellas 
tra los "escamots" 
B A R C E L O N A , 2 6 . — F i r m a d a por el 
presidente y el secre tar io gene ra l de la 
U n i ó n Socia l i s ta de C a t a l u ñ a , se ha re-
acibido en los p e r i ó d i c o s una c a r t a d i r i -
g ida a l presidente de l a General idad, en 
l a que d icen que s i e¡n el curso de esta 
semana no se procede a d iso lver a los 
"escamots" y a e l i m i n a r toda ingerencia 
de é s t o s en el Gobierno de C a t a l u ñ a , la 
U n i ó n Socia l i s ta se c o n s i d e r a r á l i b r e de 
sus compromisos con l a Esq i i e r r a . 
Una carta del hijo de Ayguadé 
B A R C E L O N A , 26.—Esta t a rde , el h i -
j o del s e ñ o r A y g u a d é ha mandado una 
ca r t a a los p e r i ó d i c o s , aclarando los mo-
t ivos de s u i n t e r v e n c i ó n en l a recogida 
de un p e r i ó d i c o s a t í r i c o . Man i f i e s t a en 
su c a r t a que muchas veces se h a v i s to 
obl igado a aguan ta r insul tos y ca lum-
nias d i r ig idos c o n t r a l a honorab i l idad de 
su padre, pero que a l d i r i g i r s e a su m a -
dre olvidando que p e r t e n e c í a a una ag ru -
p a c i ó n p o l í t i c a , r e c l a m ó , como h i jo , 
q u i é n e ra el redactor responsable, y co-
mo nadie quiso a t r i b u i r s e t a l r e s p o ñ s a -
bi l idad, se v ió obl igado a d i r ig i r se , j u n -
t o con un amigo, a l a i m p r e n t a donde 
se edita el citado semanario, p a r a i m -
B A R C E L O N A , 26.—Fll accidente mo-
t o r i s t a en Bruchs que cos tó l a v ida a 
R a m ó n Casanellas L l u c h y a Francisco 
B a r r i o s N a v a r r o o c u r r i ó a las doce del 
d í a en l a car re te ra de M a d r i d a F r a n -
cia, a tres k i l ó m e t r o s de los Bruchs . Las 
v í c t i m a s , que m o n t a b a n una motocic le-
t a c o m p l e t a m e n t e nueva, n ú m e r o 52.076, 
se d i r i g í a n po r l a m a n o c o n t r a r i a hacia 
Igua l ada y chocaron con t r a el a u t o m ó -
v i l p rop iedad de don P í o P i ñ o l . E l cho-
que fué t a n violento , que los ocupantes 
de l a " m o t o " quedaron muer tos casi en 
el acto. 
E n las ropas de Casanellas f u é encon-
t r a d a una fe de bau t i smo a nombre de 
R a m ó n Casanellas, nacido en San Sadur-
n í de N o y a el 31 de marzo de 1897 y 
u n "carne t" p a r a conducir a u t o m ó v i l e s 
a nombre de Rogelio Card i l l a . E n el Otro 
c a d á v e r se e n c o n t r ó u n a c é d u l a perso-
n a l a n o m b r e de Francisco B a r r i o s , na-
t u r a l de Va l l ado l id , y domic i l i ado en la 
calle de B o r g a . 
E l "ca rne t " de c o n d u c c i ó n correspon-
de, como queda dicho, a un t a l Card i l la , 
que es el que c o n d u c í a el a u t o m ó v i l que 
l l e v ó a Casanellas p o r A n d a l u c í a . 
Como p rop ie t a r io de l a " m o t o " figura 
Francisco A m o r ó s , con u n domic i l i o su-
puesto, pues l a P o l i c í a no ha consegui-
do dar con el m i smo . 
Explosión de un petardo 
El señor Guerra del Río 
llega a übeda 
Y la primera visita es la de una 
Comisión local, para darle cuen-
ta de un̂  atentado 
Un abogado y propietario, organi-
zador del acto que celebró A. Po-
pular, herido a tiros 
Se señala como autores al presiden-
te de la Casa del Pueblo y al de 
la Juventud Socialista 
Por la noche fué obsequiado el mi-
nistro con un banquete ' 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
enviado especial) 
U B E D A , 26 .—El v ia je del m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s pa ra v i s i t a r las obras h i -
d r á u l i c a s de la cuenca del Guada lqu iv i r 
se ha in ic iado bajo el signo de u n epi-
sodio da las luchas sociales que en A n -
d a l u c í a t ienen s i n g u l a r v i ru lenc ia . N o 
m u y lejos de Ubeda, en el t é r m i n o de 
T o r r e p e r o g i l , el m i n i s t r o pudo o í r desde 
su a u t o m ó v i l unos disparos. A l l l ega r a 
Ubeda, en el Pa rador del P a t r o n a t o del 
T u r i s m o , ins ta lado en el e s p l é n d i d o pa-
lacio renacent is ta del Condestable D á -
valos, una C o m i s i ó n m u y numerosa de 
personalidades locales a c u d i ó a dar le 
cuenta de u n atentado social . 
D o n R a m ó n D í a z Guerrero , abogado, 
h a b í a sido agredido a t i r o s cuando ca-
m i n a b a a caballo por u n camino de he-
r r a d u r a de v u e l t a de su co r t i j o San M a r -
cos. Dos ind iv iduos apostados t ras una 
cerca de p i ed ra d i spa ra ron sobre él sus 
escopetas cargadas de posta, c a u s á n d o -
le her idas en l a espalda y en l a r e g i ó n 
escapular. Es creencia de muchos que 
los autores del a tentado son precisa-
mente el presidente de l a Casa del Pue-
blo de Ubeda y el de l a J u v e n t u d So-
c ia l i s ta , conocidos po r los apodos de " E l 
Petaca" y " E l C h u r r e t a " . 
Son los mismos ind iv iduos que orga-
n i za ron las in ter rupciones en el m i t i n 
que hace poco c e l e b r ó el s e ñ o r G i l Ro-
bles en l a Plaza de Toros , y que fue-
r o n expulsados v io len tamente del acto. 
E l a tentado de hoy puede ser una re-
presal ia po r el fracaso de la pe r tu rba -
c i ó n del m i t i n , teniendo en cuenta que 
el s e ñ o r D í a z Guerrero f u é uno de los 
organizadores del acto de A c c i ó n Po-
pu la r . L a s heridas, a for tunadamente , pa-
recen no reves t i r gravedad. L o grave 
en este caso es el s í n t o m a que revela 
é s t e y otros hechos a n á l o g o s . 
Hace unos d í a s el admin i s t r ado r de 
unas fincas f u é agredido t a c x b i é n a t i -
ros, aunque afor tunadamente , s a l i ó i l e -
so. Son va r i a s las personas que se dice 
figuran en una l i s t a negra y se ven 
con t inuamente amenazadas. E n estas 
condiciones v a a ser m u y difícil que la 
c a m p a ñ a e lec tora l se realice con nor-
ma l idad , y t e n d r á que ser heroica la vo -
t a c i ó n po r l a cand ida tu ra a n t i m a r x i s t a . 
E l s e ñ o r Gue r r a del R í o se m o s t r ó a l -
t amen te impresionado por el r ec ib imien-
to que nadie esperaba. A s e g u r ó a la Co-
m i s i ó n que l a au to r idad j u d i c i a l actua-
r á con rapidez y que c o m u n i c a r í a al m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n inmed ia t amen-
te l a s i t u a c i ó n de l a p r o v i n c i a . L o s co-
misionados h i c i e ron especial h i n c a p i é en 
que se de s t ina ra a l a Comandancia de 
la Guard ia c i v i l al c a p i t á n don L u i s M e -
d i n a M o n t e r o , hoy disponible, que cono-
ce pe r fec tamente a los maleantes de la 
c iudad por anteriores residencias en ella. 
Un banquete 
B A R C E L O N A , 26.—Esta m a ñ a n a hizo 
e x p l o s i ó n u n petardo colocado a l a puer-
t a de u n a p o l l e r í a de l a calle de Torres , 
n ú m e r o 10, propiedad de A n t o n i o Pons. 
Poco d e s p u é s de l a e x p l o s i ó n se encon-
t r ó o t ro pe ta rdo que t e n í a l a mecha en-
cendida. 
Como supuestos autores del hecho han 
sido detenidos Ecequiel M i l l á n y Ja ime 
S i m ó . A m b o s pertenecen al g r e m i o y ha-
b í a n hecho objeto de amenazas a l d u e ñ o . 
'iniiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiaiiiiHiiiiniiiniiiiiB 
B I B L I O G R A F I A 
Mujeres que v o t á i s , a d q u i r i d : 
¿ Y V O S O T R A S ? 
(Manua l de l a electora c a t ó l i c a . ) 
4 P E S E T A S 
A E L . C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. M a d r i d . 
El secretario de la I. de 
Sindicatos Cristianos 
De paso para Holanda^ se detuvo 
en Bilbao para conocer las orga-
nizaciones obreras vascas 
B I L B A O , 26.—Anoche l l egó e l secre-
t a r i o de l a C o n f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de Sindicatos Cris t ianos , que f u é rec ib i -
do por los d i r igen tes de la Confedera-
c ión de So l ida r idad de Traba jadores 
Vascos, los cuales l e obsequiaron con 
una cena, servida a l estilo del p a í s . 
E l ob je to de la v i s i t a del c i t ado secre-
t a r i o de l a C o n f e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Cris t ianos es conocer de cerca l a or-
g a n i z a c i ó n de los t rabajadores vascos. 
E l s e ñ o r Sarrasens h a sal ido p a r a H o -
landa, de donde es senador. 
Retraso de la Prensa madrileña 
B I L B A O , 26 .—A consecuencia de una 
a v e r í a , que s u f r i ó en V a l l a d i l i d e l v a g ó n 
que t r a í a a B i lbao l a Prensa de M a d r i d , 
se espera no l legue a é s t a h a s t a l a no-
che. 
Vista de la causa contra 
dos sindicalistas 
Si el Jurado absuelve, dice el fiŝ  
cal, vale más rasgar la toga y 
pulverizar la administra-
ción dejusticia 
S E V I L L A , 26.—Hoy se ha v i s to l a 
causa seguida con t ra J u a n L u i s A c o s t a 
F iga redo y J o s é H e r n á n d e z , presidente 
este ú l t i m o de l S indica to de cargadores 
de mercados, por una co l i s ión hab ida en 
enero ú l t i m o entre comunistas y s i n d i -
calistas, de resul tas de l a cua l hubo v a -
rios heridos. 
El i ñ s c a l de l a R e p ú b l i c a , e n el discur-
so pronunciado, puso de mani f ies to e l 
estado en que se encuentra l a c iudad. 
E s t a m o s — a ñ a d e — e n un caso m á s de l a 
l a r g a ser ie de hechos sociales que h a n 
ensangrentado a Sevilla. E l Jurado debe 
~ S! velar por u n a sentencia condenatoria , 
5 , . ~ para que estos hechos no se rep i tan . E n 
' " U m i m U l l i m n m i I M I U H r i m i n M S n f m ^ a aue los detenidos dicen aue de^ 
¿ n i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h . 
E X C U R S I O N en autocar de lujo al 
M o n a s t e r i o d e G u a d a l u p e 
( M a r a v i l l a de E s p a ñ a ) 
Salida, m a ñ a n a s á b a d o , a las 3,30 de la tarde y regreso, el 
domingo, a las 10 de la noche, a M a d r i d . 
Precio, todo comprendido: 55 P E S E T A S 
Completado e l p r i m e r coche, se reciben inscripciones para el 
segundo hasta las seis de l a tarde de hoy en: 
O F I O I N A D E T U R I S M O D E E L D E B A T E , Alfonso X I , 4. 
Viajes Mareaos, S. A , " , Ca r re ra de San J e r ó n i m o , 36. 
% á* TÍ A-u CafcfilJ££9 di! Gr&cia, 60^ 
E n t r a b a en e l p l an de viaje m i n i s -
t e r i a l l a v i s i t a a l pan tano del T ranco 
de las Beas y el Canal de Lomas , pero 
p o r l o avanzado de l a h o r a se d e s i s t i ó 
de l proyecto) y el m i n i s t r o anduvo re-
corr iendo l a ciudad. H e r m o s a c iudad es-
t a de Ubeda. E n ella se l evan tan el pa-
lac io y l a ig les ia de u n Ade lan tado cas-
te l l ano . I g l e s i a de u n g ó t i c o sobrio y pa-
l ac io de un renac imiento s e ñ o r i a l , como 
e l de l Condestable D á v a l o s y el del 
A y u n t a m i e n t o , que encuadran, j u n t o con 
l a ig les ia del Salvador y l a Colegiata, 
y l a a n t i g u a c á r c e l de l Obispo, una de 
las plazas m á s monumenta les de Espa-
ñ a . P o r l a noche el m i n i s t r o fué obse-
quiado por u n banquete p o r la J u n t a ad-
m i n i s t r a t i v a de los pantanos del T r a n c o 
de las Beas y el Canal de Lomas . A los 
postres, d e s p u é s de unas palabras del 
s e ñ o r Lorenzo Pardo, d i r ec to r de Obras 
H i d r á u l i c a s , el m i n i s t r o p r o n u n c i ó u n 
discurso del que merecen destacarse a l -
gunos conceptos. 
Despensa y escuelas, s e g ú n l a frase 
de Costa, f o r m a n l a ú n i c a p o l í t i c a i m -
presc indib le de la R e p ú b l i c a . L a des-
pensa se h a l l a en l a p o l í t i c a h i d r á u l i c a , 
s i n necesidad de R e f o r m a a g r a r i a n i de 
c u l t i v o s colect ivis tas . E l riego d i s t r i -
buye l a t i e r r a s i n i n t e r v e n c i ó n de l po-
der de l Es tado y hacen desaparecer los 
l a t i f und ios s in persecuciones a n t i p á t i -
cas y crueles. L a f i r m e z a de l a R e p ú -
b l ica ha de basarse en u n a clase de pe-
q u e ñ o s p rop ie ta r ios , n a c i d a de ellas. 
D e c l a r ó e l m i n i s t r o que de su v i a j e a la 
cuenca de l E b r o ha deducido una con-
s i d e r a c i ó n c a p i t a l : la necesidad de l a 
c o l a b o r a c i ó n entre la A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a y los pa r t i cu la re s . 
E s t o es lo que v i ó e l conde de Gua-
dalhorce, a l establecer las Confederacio-
nes H i d r o g r á f i c a s , y esto es l o que el 
Gobierno con u n a n i m i d a d ha decidido, 
respetando con una no s é q u é v a g a re-
p u b l i c a n i z a c i ó n y d e m o c r a t i z a c i ó n , l a 
obra del m i n i s t r o de l a D i c t a d u r a . — E r 
nesto L A O R D E N . 
FIGURAS DE ACTUALIDAD g Congreso I . de L u c h a contra el C á n c e r 
En las sesiones de ayer fueron leídos interesantes tra-
bajos. Por la noche, los congresistas fueron obsequiados 
con una función de gala en el Español. Hoy por la ma-
ñana visitarán la Ciudad Universitaria 
POR L A T A R D E , R E C E P C I O N E N E L P A L A C I O N A C I O N A L 
•1 
A las diez de l a m a ñ a n a , ba jo l a pre-
sidencia del doctor Cardenal y con g ran 
concurrencia de congresistas, el doctor 
Covisa d i s e r t ó sobre s u ponencia: "Pre-
c a n c e r » . E x p u s o l a exis tencia de lesio-
nes precancerosas, que d iv id ió en dos 
grupos : unas ob l iga to r i amen te precan-
cerosas y o t r o segundo g rupo de lesio-
nes f a c u l t a t i v a m e n t e precancerosas, en 
las cuales in t e rv i enen agentes f í s icos , 
q u í m i c o s o paras i ta r ios . E n este grupo 
se i nc luyen las lesiones ocasionadas por 
las radiaciones solares y de los rayos X . 
D e s p u é s es tudia de tenidamente cada 
uno de estos g rupos y t e r m i n a diciendo 
que si b ien exis te u n g r u p o de lesiones 
que preceden a l c á n c e r , no puede decir-
se que ex i s t an verdaderamente u n g r u -
po definido de enfermedades precancero-
sas. 
I n t e r v i n i e r o n en esta d i s c u s i ó n , los 
doctores N o g u e r M o r é , B a l ó , Degrais , 
Bejarano, Gui le ra , G a y Pr ie to y Bolaf -
fio. T e r m i n a d a la d i s c u s i ó n de esta po-
nencia, el profesor R o f f o l e y ó u n in te-
resante t r a b a j o sobre d i a g n ó s t i c o b io ló-
gico del c á n c e r . Como final de esta po-
nencia propone al Congreso que, po r los 
hechos adquir idos en l a e x p e r i m e n t a c i ó n , 
el f ac to r te r reno adquiere u n a impor -
tanc ia p a r t i c u l a r y en este sent ido de-
ben intensif icarse las investigaciones 
p a r a conocer me jo r e l estado del precan-
cer. 
E s t a ponencia dió l u g a r a una an ima-
da d i s c u s i ó n , en l a que h ic ie ron a t ina-
das consideraciones sobre el d i a g n ó s t i c o 
precoz del c á n c e r los doctores U l l m a n n , 
Schonbraur , F i r k e t , K u r s Stern, K a r n i d -
z i , H e i m e m a n n , K a h n , Pelczar y otros. 
Sesión de la tarde 
E l profesor argentino don Rómulo D. Carbia, que está pronun-
ciando en Sevilla una serie de conferencias, en las que aporta do-
cumentos muy interesantes sobre la Historia de América 
E l doctor Carbia es profesar de introducción a los estudios históricos 
en las Universidades de Buenos Aires y La Plata y autor de varias obras, 
una de las cuales obtuvo en 1925 un premio nacional destinado al mejor 
trabajo argentino del año. Hace veintidós años que viene estudiando el 
problema colombiano, y ha aplicado a su estudio procedimientos de 
investigación muy personales. E l señor Carbia nació en Buenos Aires 
en 1885. Es doctor en Ciencias Históricas por la Facultad de Herman-
dades de L a Plata. 
O L OSA H/O 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
X X X V I I I b) 
D O N D E M A D R U G A N ZAQU1EL Y T O R R A L B A , Y , 
MAS A U N , E L A V I O N Y E L F O N O G R A F O 
EUGENIO.—Lo que la mía persiste en creer es que ni al Carde-
nal, m al Gran Capitán, ni a España, esa anticipación de la noticia 
por mí va a servir de gran cosa. ¿De qué cura el conocer un desas-
tre, cuando ya el desastre se ha consumado? 
Z AQUI EL.—A tus compatriotas tampoco les cura de nada el co-
nocerlo antes de consumarse. Su usanm es tomar como conductores 
no a quienes dicen haber evitado maladanzas, sino a quienes dicen 
haberlas anunciado. ¿No te percataste de cómo es de regla entre 
vuestros políticos hacer mentirosa gala, en proclamas y discursos, 
de una lucidez tan retrospectiva como inútil? 
AT, ^ c f i i í ^ de 1° q*e1f,ué 1ina ^ P i l l a hay u n f o n ó g r a f o v i e j o - v i e j o ya 
en el sig?lo X V I — , Zaquiel lo atore, le da cuerda y cOloca u n disco. 
L A VOZ EN EL FONOGRAFO.-—...' 'Rjrjrjrjrjrrjrrrr... Y con 
esto llegamos, señores, al 27 de marzo. ¿Y qué ocurre el ¿ i ' d e mar-
zo? Ocurre, sobreviene, acontece, que él diputado que tiene el honor 
de dirigiros la palabra, que U minoría representada por este dipu-
tado, que el poderoso sector de opinión representado por esta mino-
ría, ven, entienden, deducen, las amenazas cernidas sobre el horizon-
te nacional. Y que, ante las amenazas cernidas sobre el horizonte na-
cional, esta opinión, esta fuerza parlamentaria, este diputado, se 
atreven a lanzar clara, sincera, valientemente, sin vacilaciones, la 
linea de conducta que, despertando los otros sectores, las otras fuer-
zas, la conciencia nacional toda, podía aún, de ser adoptada inmedia-
ta, rápida, resueltamente..." 
EUGENIO.—¡Basta! Para el chisme. ¡Es ta condenada manera de 
decir cada cosa tres veces me saca de mis casillas! 
LA VOZ EN EL FONOGRAFO.—"...prevenir, evitar, cancelar, 
los males sin cuento derivados de una imprevisión, que, si tratándo-
se de un episodio cotidiano hubiera constituido, de todos modos, una 
imprudencia, tratándose de lo que se trataba, señores diputados, no 
podemos menos de calificar de crimen de lesa patria y de condenar, 
de calificar, de enjuiciar..." 
EUGENIO.—¡Basta, por Dios!... ¡Hay paciencia! Mira, para no 
otrle, voy a salir en seguida volando. Aunque sea para estampanar-
me. Antes mortal centella que fuego lento de necedad. 
( R e p r o d u c c i ó n reservada). 
Eugen io d'ORS 
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correc to y r ac iona l de l a biopsia. 
T e r m i n a d a es ta ponencia, l eyeron co-
municaciones los doctores H a y e r d a h l , 
N e u m a n n , Pe t rof , Guggisberg , H o l f e l -
der, Chahowich, Rosselet, E s t á s , Gu i l e -
r a , ' n i n t z e , W i n t z y V i b o r e l . E l p ro fe -
sor P i t t a l u g a l e y ó su ponencia sobre l a 
ob ra de o r g a n i z a c i ó n de higiene de l a 
S. de N . en los dominios del c á n c e r , ha -
ciendo h i s t o r i a de todo l o que se refie-
re a l a o r g a n i z a c i ó n de este C o m i t é . 
T e r m i n ó el profesor P i t t a l u g a d ic ien-
do que estaba seguro de que l a s e c c i ó n 
de Hig iene de l a Sociedad de Naciones 
y l a C o m i s i ó n del C á n c e r , sal ida del 
C o m i t é de Hig iene , e s t a r á n s iempre a 
l a d i s p o s i c i ó n de las grandes I n s t i t u -
ciones nacionales, que se esfuerzan en 
el mundo entero por l ucha r c o n t r a el 
c á n c e r . Su c o l a b o r a c i ó n e s t á asegurada 
de antemano pa ra todo o rgan i smo i n -
te rnac ional que, sobre bases c i e n t í f i c a s , 
se p roponga emprender, de acuerdo con 
las adminis t rac iones sani tar ias de loa 
diferentes p a í s e s , una lucha eficaz con-
t r a el c á n c e r . E l profesor P i t t a l u g a fué 
l a rgamente aplaudido. 
E l doctor Prochazca, ponente checos-
lovaco, d e s a r r o l l ó su t r aba jo sobre « E d u -
c a c i ó n del p ú b l i c o c o n t r a el c á n c e r » * 
E n cuanto a l a f o r m a de l a e d u c a c i ó n 
del p ú b l i c o recomienda l a f u n d a c i ó n de 
I n s t i t u t o s especiales, c i en t í f i cos y te-
r a p é u t i c o s . L a s conferencias, los anun-
cios con bellos dibujos y textos conci -
sos y a r t í c u l o s de d i v u l g a c i ó n en los 
p e r i ó d i c o s d ia r ios . E l ponente f u é m u y 
aplaudido. A c o n t i n u a c i ó n hab la ron so-
bre p ro f i l ax i s los doctores K a r m i c k i y 
F e r n á n d e z A lca lde . 
La función teatral 
A las t res y med ia de l a ta rde comen-
zó l a s e s i ó n c i en t í f i ca correspondiente. 
E n ella el profesor B o r t s d e s a r r o l l ó su 
conferencia á o b r e : "Concepto h i s t o l ó g i -
co de l a m a l i g n i d a d de los tumores" , y 
fué m u y aplaudido. 
A c o n t i n u a c i ó n c o m e n z ó l a l e c t u r a y 
d i s c u s i ó n de las ponencias y comunica-
ciones de l a s e c c i ó n social . L a doc tora 
L u i s i , de Montev ideo , l e y ó u n a docu-
mentada ponencia sobre o r g a n i z a c i ó n de 
los Centros anticancerosos. Propuso la 
f u n d a c i ó n de una " U n i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de Lucha c o n t r a el c á n c e r " , independien-
te de t oda o r g a n i z a c i ó n no c i en t í f i ca . 
E l doctor Gal lenga l e y ó su ponencia 
sobre: " L a i n s t r u c c i ó n p r á c t i c a del m é -
dico», considerando l a i m p o r t a n c i a de 
é s t e en l a lucha con t r a el c á n c e r ; pero 
a l m i s m o t i empo , p a r a que e l m é d i c o 
pueda hacer una o b r a eficaz, h a y que 
p repara r u n suficiente n ú m e r o de bue-
nos h i s t ó l o g o s pa ra que d i fundan el uso 
EL DIÜECIOR GENERfiL DE PUERTOS, 
EN LOS POEBLOS MMOOS 
Propondrá al Gobierno los medros 
para evitar las inundaciones 
S A N S E B A S T I A N , 26.—Para v i s i t a r 
R e n t e r í a , F u e n t e r r a b í a y Pasajes ha l l e -
gado el d i rec to r general de Puertos, 
quien esta noche r e g r e s a r á a M a d r i d , 
donde p r o p o n d r á los medios que crea 
necesarios pa ra evi tar las inundaciones. 
L o s bomberos h a n descubierto e l ca-
d á v e r de J o s é A n t o n i o Zuaznabar , ve-
cino del c a s e r í o de Erbo tegu i , de donde 
d e s a p a r e c i ó a r a í z de l a i n u n d a c i ó n . 
c l a r a r o n ser culpables por las coaccio-
nes de que fueron objeto p o r parte de 
l a au tor idad , dice que esta a f i r m a c i ó n 
no debe impres ionar a los Jurados, pues 
son t r e t a s que emplean todos los que se 
encuentran en caso a n á l o g o . Si e l J u -
rado absuelve, es t imando p o r consiguien-
te estas alegaciones, entonces m á s vale 
rasgar las togas y luego des t ru i r l a Po-
l io ; ía y d e s p u é s p u l v e r i z a r / l a adminis-
t r a c i ó n de jus t i c i a , porque as í , s e ñ o r e s , 
no se puede seguir acusando. L u e g o p i -
d i ó pena p a r a los dos procesados. Reun i -
do el Jurado, a c o r d ó absolver a J o s é 
H e r n á n d e z y condenar á u n a ñ o por t e -
nencia i l í c i t a de armas a A c o s t a F i g a -
redo. 
ULTIMA HORA 
Un sexquíplano aterriza 
con averías 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n mani -
f e s t ó esta m a d r u g a d a que, a e g ú n le co-
mun icaba e l comandante del puesto de 
Calamocha ( T e r u e l ) , h a b í a a terr izado 
con aver ias el s e x q u í p l a n o B r e g u e t 1217, 
p i lo tado p o r e l comandante Franco y 
e l m e c á n i c o E m i l i o Clemente, que se d i -
r i g í a n a Barce lona . L o s aviadores re-
s u l t a r o n ilesos. 
E l "Zeppelín" en Chicago 
C H I C A G O , 26 .—Hoy por l a m a ñ a n a , 
a las siete, l l e g ó a esta ciudad el "Gra f f 
Zeppel in" , e l cual se propone segui r via-
j e a Sevi l la , de regreso a A l e m a n i a . 
Numerosas personas y oficiales de la 
E m b a j a d a a lemana acudieron a recibir 
a l a g igantesca aeronave.—Associated 
Press. 
L A S OBRAS D E L P I L A R 
Z A R A G O Z A , 26 .—La s u s c r i p c i ó n pa-
va las obras del (P i l a r alcanza l a cifra 
4e 4,581^40^.0 peseUs, 
P o r l a noche se c e l e b r ó una f u n c i ó n 
de ga l a en el t ea t ro E s p a ñ o l . N i n g u n a 
i m p r e s i ó n m e j o r de lo que son nuest ros 
bai les c l á s i c o s p o d r í a n l levarse los con-
gresis tas ex t ran je ros que l a of rec ida 
anoche de u n a mane ra gen ia l por l a A r -
g e n t i n i t a y e u c o m p a ñ í a de baile. R e -
presentaron " E l amor b ru jo" , de F a l l a ; 
« L a s dos C a s t i l l a s » ( s e l e c c i ó n de bailes 
y romances castel lanos) y "Calles de 
C á d i z " , del maes t ro J i m é n e z C h á v a r r i , 
una e x p o s i c i ó n p intoresca de danzas an-
daluzas. D i r i g i ó l a orquesta el profesor 
H a l f f t e r . 
Programa para hoy 
De nueve y med ia a once y med ia de 
l a m a ñ a n a , c u a r t a r e u n i ó n c i e n t í f i c a . A 
las once y media , v i s i t a a l a C iudad 
U n i v e r s i t a r i a , donde los congresistas se-
r á n obsequiadois con u n v ino de honor . 
P o r l a tarde, de tres a cinco, s e s i ó n cien-
t í f i c a y conferencias. A las siete, recep-
c i ó n en el Pa lac io Nac iona l . 
Los obreros de Trubia se 
reúnen hoy en Asamblea 
Se espera que de ella salga el 
acuerdo de proseguir la huelga 
L a Casa del Pueblo de Murcia trata 
de producir un paro general 
O V I E D O , 2 6 . — M a ñ a n a c e l e b r a r á n los 
obreros de T r u b i a una Asamblea en l a 
que se les d a r á cuenta de las gestiones 
r ea l i zada i p o r el C o m i t é . Las impres io -
nes son de que c o n t i n u a r á el conf l i c to . 
L a huelga de Montellano 
S E V I L L A , 26 .—El gobernador m a n i -
f e s t ó que en M o n t e l l a n o con t inuaba l a 
huelga, que h a b í a declarado i l ega l . A ñ a -
d ió que se h a b í a n adoptado precauciones 
en dicho pun to , a s í como en o t ros por 
si se i n t e n t a b a i r t a m b i é n a l pa ro . 
Bases para la recogida 
de la aceituna 
S E V I L L A , 26 .—El gobernador h a da-
do una c i r c u l a r con las bases que han 
de r eg i r en l a A c o g i d a de las acei tuna 
pa ra l a mol ienda . 
Huelga de camareros 
V A L L A D O L I D , 26 .—Hoy se declara-
r o n en hue lga los camareros, a causa 
de una c u e s t i ó n pendiente con el d u e ñ o 
del R o y a l t y . Los servicios no se in te-
r r u m p i e r o n , pues los obreros f u e r o n su-
plidos por los pa t ronos y sus f a m i l i a -
res'. 
Manejos de los socialistas 
M U R C I A , 26. — L o s madereros de 
L o r c a han r e t i r ado el oficio de hue lga 
que t e n í a n presentado por so l idar idad 
con los cur t idores , que y a han l legado 
a u n acuerdo y han resuelto su con-
flicto. A pesar de esto, l a Casa del 
Pueblo h a convocado a una r e u n i ó n 
p a r a t r a t a r de la d e c l a r a c i ó n de hue lga 
general . E s t o ha provocado la i n d i g n a -
c i ó n del vec indar io , y a que no existe 
confl icto a lguno p a r a adoptar t a l me-
dida. 
Huelga de campesinos 
O A D I Z , 25 .—El gobernador mani fes -
t ó que esta m a ñ a n a , en todos los pueblos 
de la Sierra , ha comenzado l a huelga 
a g r í c o l a como pro tes ta por no haber 
sido estudiadas las bases que el delega-
do de T r a b a j o t e n í a en su poder antes 
del d í a 26. H a s t a a h o r a l a t r a n q u i l i -
dad es comple ta y se han adoptado pre-
cauciones p a r a e v i t a r d e s ó r d e n e s . 
Tradícionalistas absueltos 
P A M P L O N A , 26 .—Ante Jurado se vió 
hoy la causa seguida c o n t r a 10 t rad ic fo-
nal is tas de Pamplona acusados de con-
f a b u l a c i ó n p a r a d e r r i b a r el Gobierno. 
D e j ó de comparacer e l ú n i c o tes t igo de 
ca rgo que h a b í a , po r cuyo m o t i v o en 
dos ocasiones t u v o que ser suspendido 
d icho j u i c i o . A pesar de ello, e l fiscal 
m a n t u v o su a c u s a c i ó n y p i d i ó u n a pena 
de ocho a ñ o s de p r i s i ó n ; pero e l Ju r a -
do, conforme con las defensas, d e c l a r ó 
l a i ncu lpab i l idad de los acusados. D u -
r a n t e l a v i s t a las autoridades adopta-
r o n precauciones, que no fueron nece-
garias, 
El programa del nuevo 
Gobierno francés 
(Viene de la p á g i n a pr imera) "* 
P A R I S , 26 .—Sarraut se r e u n i ó c ó n el 
g r u p o p a r l a m e n t a r i o del pa r t i do r a d i c a l -
social is ta , y en dicha r e u n i ó n m a n i f e s t ó 
el deseo de cons t i t u i r u n Gobierno que 
se apoye en l a m a y o r í a resul tante de las 
elecciones celebradas durante el a ñ o 
1932. 
P o r lo que se refiere a l a p o l í t i c a ex-
t e r i o r de F ranc i a , el o rador se propone 
con t inua r l a ob ra i n i c i ada por B r i a n d y 
proseguida d e s p u é s po r H e r r i o t y B o n -
cour. 
E n cuanto a l a p o l í t i c a in t e r io r , S a -
r r a u t es t ima ,que es imposible ped i r al 
p a í s u n nuevo esfuerzo fiscal y que h a y 
que i r a l o g r a r el equ i l ib r io del p rosu-
puesto d e s c a r g á n d o l e e x t r a o r d i n a r i a m e n -
te , creyendo que esto t e n d r á como con-
secuencia el r e su rg imien to del p a í s . 
A n u n c i ó que en el caso de que logra 
f o r m a r Gobierno, el nuevo Gobierno f a -
c i l i t a r í a l a r e s t a u r a c i ó n e c o n ó m i c a del 
p a í s median te medidas que c o n t r i b u y a n 
a l progreso social del m i s m o . 
Los nuevos subsecretarios 
P A R I S , 26 .—La l i s t a de subsecretar ios 
es l a s iguiente : Subsecretar io de l a P re -
sidencia, A n d r é M a r i e n ; Negocios E x -
t ran je ros , F ranc i sco de Tessan; Ense-
ñ a n z a t é c n i c a , Marcombes ; Colonias , 
A u g u s t o B r u n e t ; E d u c a c i ó n N a c i o n a l , 
D i b i e ; Guerra , P u y L a Chambre ; E d u -
c a c i ó n f í s i ca , M r . L e Gorgeu . 
E l Nuncio de Su Santidad, 
totalmente restablecido 
A V I L A , 26.—Por p r i m e r a vez, des-
p u é s de u n a convalecencia de v a r i o s 
meses, sa l ió de su a lo jamien to tí. N u n -
cio de Su Sant idad , que f u é a c u m p l i -
m e n t a r a l Obispo. 
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| Casa Pedro Rodríguez I 
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B A R C E L O N A 
= Presentará su colección de = 
= trajes y pieles hoy viernes, i 
I día 27 
en el H O T E L P A L A C E 
| TE DE GALA A LAS 6 DE LA TARDE ¡ 
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M A L D E P I E D R A 
A G U A de C O R C O N T E 
E N A Y U N A S 
M i i n i i i i i n n s ^ 
f Acción Popular | 
5 Recibe donativos con destino = 
= al fondo de propaganda electo- 5 
E ral en la Caja de sus oficinas, = 
- Alfonso X I , 4, de once a una y 5 
E media de la mañana y de cinco E 
a nueve de la tarde £ 
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En Madrid transcurrrió 
día sin incidentes 
La- F. u. E . da en una nota por 
terminada la huelga 
Y advierte a los alumnos que de-
ben volver hoy a clase 
H o y p o r l a m a ñ a n a , r e u n i ó n d e l o s 
e s t u d i a n t e s de O d o n t o l o g í a 
D u r a n t e e l d í a de ayer no se r e g i s t r ó 
n i n g ú n incidente p romov ido por los es-
tudiantes . E n n i n g ú n Centro docente h u -
bo clases, las cuales, como se sabe, es-
t á n suspendidas por l a J u n t a de deca-
nos hasta m a ñ a n a , s á b a d o . 
L a A s o c i a c i ó n Profes ional de E s t u -
diantes del Mag i s t e r i o p u b l i c ó una n o t a 
de pro tes ta por los sucesos ocurr idos en 
San Carlos y de a d h e s i ó n a l a huelga 
declarada por l a F . U . E . 
Hoy, reunión de los 
La Universidad de Sevilla, clausurada por dos días 
Los estudiantes interrumpieron las clases y arrojaron 
los muebles a la calle. Los daños causados ascienden 
a más de veinte mil pesetas. Dos estudiantes deteni-
dos por repartir hojas subversivas 
E N S A L A M A N C A SE D E C L A R A N E N H U E L G A LOS D E D E R E -
CHO, P O R S O L I D A R I D A D CON LOS D E MEDICINA 
EOS PATRONOS í ODOEOOS h a empeorado 
DE EA 
odontólogos 
H o y por l a m a ñ a n a , ' a las diez y me-
dia, se c e l e b r a r á una r e u n i ó n de es tu-
diantes de O d o n t o l o g í a p a r a t r a t a r de 
las peticiones que fueron elevadas a l 
m in i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y que 
d ieron or igen a l a huelga. 
L a F . U. E . da por ter-
minada la huelga 
Se nos ruega l a p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guien te no ta : "Concluido e l plazo de 
tíuarenta y ooho horas s e ñ a l a d o por l a 
J u n t a de Gobierno de l a F . U . E. , todos 
nuestros afil iados deben re in tegrarse a 
sus clases hoy, d í a 27. 
Es ta remos de todas fo rmas a l a ex-
pec ta t iva de l a m a r c h a que l leven nues-
t ras peticiones presentadas en el m i n i s -
te r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , para , en 
caso necesario, vo lver a nues t ra a c t i -
t u d . " 
El ministro lamenta la 
nota de la F. U. E . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n se l a -
m e n t ó ante los periodistas de l a dureza 
y v io lencia de l a no ta que ayer p u b l i -
có l a F . U . E . atacando a l Cuerpo de 
Asa l to . E l hecho — d i jo e l s e ñ o r Rico 
A v e l l o — de que algunos ind iv iduos se 
e x t r a l i m i t e n en sus funciones en u n m o -
mento de nervios ismo o de o f u s c a c i ó n , 
q u i z á s debido a exceso de t rabajo , po r 
el mucho que en el d í a h a b í a n tenido, 
no es para que se lance esa clase de 
acusaciones c o n t r a todo u n Cuerpo. 
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S E V I L L A , 26 .—Han tenido repercu-
s ión en esta U n i v e r s i d a d los suceso* 
de M a d r i d . Apenas comenzadas las c la-
ses se n o t ó g r a n efervescencia entre los 
estudiantes, que f o r m a r o n grupos en el 
pat io y p r o r r u m p i e r o n en v ivas y mue-
ras. E l a lboroto c r e c i ó a medida que 
l legaban m á s estudiantes y en a c t i t u d 
levant i sca suspendieron las clases que 
se estaban dando, y , d i r i g i é n d o s e a los 
pisos altos, empezaron a romper c r i s -
tales y ventanas y a a r r o j a r a l a cal le 
los bancos, mesas y muebles que encon-
t r a r o n a l alcance de su mano . T a m b i é n 
l anza ron por las ventanas a l a calle el 
f ichero de F i l o s o f í a y Le t r a s . 
L a l l u v i a de objetos, el e s t r é p i t o de 
é s t o s a l caer a l a calle y los g r i t o s de 
los estudiantes p rodu je ron g r a n a la r -
m a en el p ú b l i c o . A c u d i ó u n c a m i ó n de 
guard ias de Asa l to , que l l e g ó has ta l a 
m i s m a puer ta de l a Un ive r s idad , y los 
estudiantes se rep legaron hacia el i n -
t e r i o r s in cesar en sus g r i t o s con t ra los 
guardias . E n aquel m o m e n t o sonó u n 
disparo, que, p o r f o r t u n a , no h i z o 
blanco. 
E l r ec to r de l a U n i v e r s i d a d , s e ñ o r Can-
di] , en e l pat io , e x h o r t ó a los estudiantes 
a que depusieran su ac t i t ud , y d e s p u é s 
de conferenciar con el comandante de las 
fuerzas, los escolares sal ieron a la calle 
uno a uno. 
L o s d a ñ o s causados por los estudian-
tes se cree pasan de 20.000 pesetas. L a 
Unive r s idad , en v i s t a de los incidentes de 
esta m a ñ a n a , ha sido clausurada, a l pa -
recer, por dos d í a s . 
E n t r e los escolares se r e p a r t i ó una 
hoja , s in pie de i m p r e n t a , redactada en 
t é r m i n o s v i o l e n t í s i m o s con t r a las fuerzas 
de Asa l to , cuya d e s t i t u c i ó n piden. 
A m e d i o d í a , l a t r a n q u i l i d a d q u e d ó res-
tablecida . E l rec tor de l a Un ive r s idad d ió 
cuenta de los incidentes a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y a l gobernador. 
Detenidos por repartir 
N O T A R I A S 
P r e p a r a c i ó n exclusiva. M u y l i m i t a d o nú-
mero de alumnos. L i s t a , 24. 
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29 O C T U B R E 
Fiesta He Cristo Rey 
DIA DE LA 
ACCION CATOLICA 
L E A U S T E D : 
"ACCION CATOLICA" 
E d i c i ó n oficial de l a Junta Cen-
t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a 
U n a peseta ejemplar. Descuentos 
por camtídades 
"Un programa de Ac-
ción Católica" 
disotirso de D O N A N G E L H E B R E -
B A , Presidente de la J u n t a Centra] 
10 c é n t i m o s ejemplar, P o r mi l la-
res, 6 c é n t i m o s ejemplar 
V e n t a jr pedidos: 
A . C . D E R 
A L F O N S O X I , 4 . — M A D R I D 
ffininiiiiniiiiniimHiH 
MILES DE TESTIMONIOS 
r e c i b i d o » a ddeurlo r«v©laai « i éx i to enor-
me de 
E l secreto de la solterona 
l a b e l l í s i m a novela de M a r l i t t , cuya Se-
gunda parte se pone a l a ven ta esta se-
m a n a en 
LECTURAS PARA TODOS 
P a r a la semana p r ó x i m a prepara esta 
rev i s t a !a p u b l i c a c i ó n de una verdadera 
j o y a l i t e r a r i a : 
Los Robinsones vascos 
de l g ran poeta f r a n c é s F ranc i s James. 
S u s c r í b a s e a 
LECTURAS PARA TODOS 
Apar t ado 466. M a d r i d . E l n ú m e r o suelto, 
con bellas Ilustraciones, 30 c é n t i m o s en 
toda E s p a ñ a . 
hojas clandestinas 
S E V I U L A , 26.—Los dis turbios de l a 
U n i v e r s i d a d repe rcu t i e ron entre 1 o s 
a lumnos de M e d i c i n a del Hosp i t a l . Se 
p romovie ron d e s ó r d e n e s en los alrede-
dores y acudieron fuerzas de A s a l t o , 
que d iso lv ie ron a los grupos . E n l a F a -
c u l t a d tuv ie ron que suspenderse las c la-
ses. E l r ec to r h a f ac i l i t ado una no ta en 
l a que dice que, en v i s t a de l a a c t i t u d 
adoptada por los escolares, se suspen-
den las clases h a s t a el s á b a d o . 
E s t a noche, a p r i m e r a hora , ma rcha -
ba u n grupo de estudiantes* por l a Ala^ 
meda fo rmando una m a n i f e s t a c i ó n , y 
se r e p a r t í a n hojas clandestinas. L o s 
guard ias de A s a l t o procedieron a l a de-
t e n c i ó n de dos escolares y se incau ta -
r o n de las hojas. E l gobernador ha d i -
ü h o q ú e ' h a b í a n sido detenidos po r re -
p a r t i r una h o j a subvers iva en l a que, 
en f o r m a destemplada, se aconseja l a 
v io lenc ia y se v i e r t e n conceptos m u y 
graves pa ra el Gobierno y aun p a r a el 
r é g i m e n . 
L o s dos detenidos h a n sido puestos a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado. L a hoja—sigue 
el gobernador—es una f ranca y v io len -
t a d i a t r i b a con t r a los m i n i s t r o s y el r é -
g imen , y no me explico c ó m o puede ha-
ber sido redactada por los j ó v e n e s que, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de una o r g a n i z a c i ó n 
de estudiantes, m e v i s i t a r o n d í a s pasa-
dos p a r a hacer protestas de a d h e s i ó n 
a l r é g i m e n y p a r a ped i rme que no en-
v i a r a delegado de l a au to r idad a los 
actos que celebraran. 
L a F . U . E . h a declarado l a hue lga 
genera l y ha enviado a los p e r i ó d i c o s 
una no ta , en la que se dice que l a huel -
g a d u r a r á todo el t iempo que se t a rde 
en que se a t i endan sus aspiraciones. 
Se exige en d icha nota l a i nmed ia t a 
d e s t i t u c i ó n de los guardias culpables, 
absurdos provocadores—dice—e incons-
cientes subal ternos mandados por auto-
ridades casi m á s inconscientes que, con 
p r e m e d i t a c i ó n aleve y siguiendo los pa -
sos de sus hermanos de M a d r i d , h a n 
pre tendido a c r i b i l l a r a balazos a la c l a -
se es tud ian t i l , h a r t a v a de v e j á m e n e s , 
au to r i t a r io s y pre tor ianos de esta nue-
v a o r g a n i z a c i ó n represiva creada por l a 
R e p ú b l i c a . 
Huelga en Oviedo 
con este m o t i v o algunos incidentes, y 
se c ruza ron p u ñ e t a z o s por ambas par-
tes. Por ú l t i m o , los un ive r s i t a r ios se-
cundaron el paro. T a m b i é n en l a Escue-
l a N o r m a l se presentaron grupos de es-
tud ian tes un ivers i t a r ios , que a poca cos-
t a i m p i d i e r o n la en t rada de no rma l i s -
tas. E n el I n s t i t u t o t a m b i é n se p r e s e n t ó 
una C o m i s i ó n de normal i s t a s , que con-
s igu ie ron abandonaran las clases los es-
tudiantes de aquel Centro. 
A d e m á s los normal i s t a s se quejan de 
malos t r a to s por pa r t e de su di rector . 
Es te ha sido l lamado por e l gobernador, 
ante quien ha negado las manifes tac io-
nes de los estudiantes y le ha expuesto 
los incidentes desarrollados. 
Una nota del Claustro 
de la Escuela Normal 
Para tratar ds resolver el conflicto 
en el plazo más breve posible 
El Gobierno realizó las gestiones 
necesarias para ponerlos al habla 
E n e l m i t i n d e l a C . N . T . se acor -
d ó c o n t i n u a r l a h u e l g a c o n ca-
r á c t e r i n d e f i n i d o 
E l día de ayer transcurrió con tran-
quilidad absoluta 
E l d í a de ayer t r a n s c u r r i ó con t r a n -
q u i l i d a d absoluta . N o hubo que l amenta r 
n i n g ú n incidente grave , porque t ampo-
co e n t r a r o n a l t raba jo los obreros de la 
U . G. T. , con lo que ge e v i t ó l a causa 
p r i n c i p a l de los d is turb ios ocurr idos en 
los d í a s anter iores . 
A las dos de la tarde no se t e n í a en 
la D i r e c c i ó n de Segur idad n o t i c i a de 
n i n g u n a a l t e r a c i ó n del o rden p ú b l i c o . 
El mitin de la C. N. T. 
O V I E D O , 26.—Con m o t i v o de l a huel-
ga es tud ian t i l , el C laus t ro . de l a Escue-
l a N o r m a l ha publ icado una n o t a en la 
que recuerdan a los alumnos su obl iga-
c ión de re in tegrarse a las clases, y ad-
v i e r t e que en el caso de que no lo ha-
g a n dent ro de v e i n t i c u a t r o horas, ap l i -
c a r á las sanciones que r eg lamen ta r i a -
mente acuerde. 
Disturbios en Granada 
O V I E D O , 26 .—Hoy han ido a l a huel -
g a los a lumnos de l a Univers idad , de 
l a Escuela N o r m a l y los del I n s t i t u t o . 
E n l a Escuela de Comercio al p r i n c i -
p io se negaron a secundar l a huelga , 
pero los de las ú l t i m a s clases se deci-
d ie ron a abandonarlas. 
L o s de l a U n i v e r s i d a d h a n ido por so-
l i d a r i d a d con sus c o m p a ñ e r o s de M a -
d r i d y con los de la Escuela N o r m a l , 
que aye r acordaron declarar la hue lga 
a consecuencia de u n inc idente ocurr ido 
ent re el d i rec tor de dicha Escuela, don 
Ben igno Mufi iz , y uno de los alumnos, 
que f u é expulsado v io lentamente por el 
p r i m e r o . 
Se da el caso de que e l s e ñ o r M u ñ i z 
f u é uno de los profesores que, antes 
cambio de r é g i m e n , a l en ta ron a la re-
b e l d í a a los estudiantes. 
Precisamente por haberse significado 
u n t a n t o en este sentido, fué d e s p u é s 
n o m b r a d o d i rec to r de la Escuela N o r -
m a l en s u s t i t u c i ó n de don V a l e n t í n Pas-
tor , que d e s e m p e ñ a b a dicho cargo desde 
h a c í a m á s de ve in t e a ñ o s . 
E s t a m a ñ a n a algunos estudiantes 
no rma l i s t a s se presentaron en l a U n i -
ve r s idad a i m p e d i r l a en t rada de sus 
c o m p a ñ e r o s en clase. Se p romov ie ron 
A U X I L I A R E S H A C I E N D A 
A C A D E M I A - S I D R O 
Director: Carlos Sidro Herrera. 
Immedlate, convocatoria de numerosas plaafe 
Preparaciones y Contestaciones: Abada, 11, 
miininnniiiiiiiiiiiHiiinii ' • l l ! • Í I m m w m m 
I N G E N I E R O S D E C A M I N O S 
P R E P A R A C I O N P O R E S P E C I A L I S T A S D E L C U E R P O 
A C A D E M I A C U B I L L O . I / ombía , S. T e l é f o n o 57998, de 3 a 6. 
m i i B i m i ^ ^ 
tt* * x r t r v n r x r y i k'fy L^M^<. Oei toncs de cock y an t r ac i t a para L A V I C T O R I A . C a r D O n e S . ca l e facc ión , cocinas y s a l a m a n d r a . 
Precios sin competencia. P A B L O CANO E H I J O S . Despacho y E x p o s i c i ó n de 
^ f w ^ a . Tea-esa, 2 (esquina a Horfcalez» y P laza de Santa Bárbara) . Te-
muestras , s g t o r ^ yjggg m ^ * y < « , p o ^ 
G R A N A D A , 26.—Esta m a ñ a n a apa-
r e c i ó en el i n t e r i o r de l a Un ive r s idad 
u n ca r t e l que d e c í a que duran te la ta r -
de de ayer algunos guardias de A s a l -
t o i n t e r rogaban a los t r a n s e ú n t e s que 
encont raban en l a calle sobre s i eran 
o no estudiantes, para , s i la respuesta 
era a f i rma t iva , i n su l t a r l e y d i r i g i r l e pa-
labras groseras. Es to p r o m o v i ó el con-
s iguiente revuelo ent re los estudiantes, 
que comenzaron a a lborotar , pidiendo 
l a d e c l a r a c i ó n de l a huelga. Pese a las 
coacciones, se d ie ron a lgunas clases, 
aunque con escaso n ú m e r o de alumnos. 
E n el i n t e r i o r de l edificio fueron ro-
tos a pedradas bastantes cristales, y 
bastantes muebles quedaron destroza-
dos. E n t r e tanto , u n grupo de estudian-
tes s a l i ó a l a calle, donde co locó u n ban-
co atravesado en l a v í a del t r a n v í a pa ra 
i n t e r r u m p i r l a c i r c u l a c i ó n . Como los re-
quer imien tos de l a pare ja de guard ias de 
Segur idad que pres taba serv ic io en la 
d e m a r c a c i ó n fue ran desatendidos, se 
a v i s ó a las fuerzas de Asa l to , ante cu-
y a presencia los estudiantes se metie-
r o n en l a Univers idad , cuyas puer tas 
ce r ra ron . L a s fuerzas se s i t u a r o n en 
l a p laza de l a Un ive r s idad en a c t i t u d 
expecta t iva , y , m ien t r a s tanto , los es-
tud ian tes con t i nua ron en sus insul tos . 
Cuando estaba inmedia to al edificio, se 
a r r o j ó con t r a el c a p i t á n que mandaba 
las fuerzas u n r a t ó n muer to . 
Los de Derecho de Salaman-
ca, también a la huelga 
S A L A M A N C A , 26.—Esta m a ñ a n a los 
estudiantes de Derecho se dec la ra ron en 
hue lga po r so l idar idad con los de Medi -
c ina . E n l a r e u n i ó n que celebraron acor-
daron fuese elevada a l Claust ro de pro-
fesores una e n é r g i c a pro tes ta po r las 
palabras pronunciadas por el rec tor se-
ñ o r Unamuno , al que piden una r r c t i f i -
c a c i ó n . Se a c o r d ó t a m b i é n elevar un es-
c r i t o a l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
p a r a que inmedia tamente se re in tegren 
a sus c á t e d r a s todos aquellos profeso-
res que p o r cuestiones diversas t ienen 
abandonadas las clases. E s t a m a ñ a n a , 
en l a c á t e d r a de f r a y Lu i s de L e ó n , se 
dió l e c tu ra a las instancias que se ele-
v a r á n a l a super ior idad. Los estudiantes 
de M e d i c i n a pusieron una n o t a en la que 
hacen cons tar que, pese a las i n f o r m a -
ciones de algunos p e r i ó d i c o s , su confl ic-
to no obedece a cuestiones p o l í t i c a s , sino 
a peticiones relacionadas con l a ense-
ñ a n z a , que es t iman juestas y a pesar de 
lo cual no han sido atendidas. 
Incidentes en Valladolid 
A las diez de la m a ñ a n a se c e l e b í ó en 
la t e r raza del "cine" E n r o n a un m i t i n 
de los obreros de la C. N . T. , que m a n -
t ienen l a hue lga de l a c o n s t r u c c i ó n . La 
concur renc ia fué e x t r a o r d i n a r i a , y no 
o c u r r i e r o n incidentes. H a b l a r o n repre-
sentantes de la C. N . T., que expusieron 
la g e s t a c i ó n de la huelga , la cual no t i e -
ne o t r a causa que la so l idar idad con los 
obreros de Hormaeche . Los oradores ata-
caron d u r a m e n t e a los social is tas , y c i -
t a r o n a m iembros de l a U . G. T . que 
ind ican a l a fuerza p ú b l i c a c u á l e s m u 
los obreros que t ienen que detener. 
A l hace r uso de la pa l ab ra u n repre-
sentante de l a U . G. T. , propugnando, el 
f rente ú n i c o de t rabajadores , se dierqp 
voces de " ¡ F u e r a ! " 
L a s conclusiones se reducen a la con-
¡ t i n u a c i ó n de l a hue lga del r amo de la 
¡ c o n s t r u c c i ó n con c a r á c t e r indefinido. A l -
jgunos oradores hab la ron t a m b i é n de la 
¡ n e c e s i d a d de i r a una hue lga genera l ; 
|pero sobre este pun to no se t o m ó n i n -
guna d e t e r m i n a c i ó n . 
A l t e r m i n a r el m i t i n , los t rabajadores 
se d i so lv i e ron pacif icamente en d i s t in tas 
direcciones. 
G u a r d i a s de Segur idad a caballo cu-
b r í a n las bocacalles cercanas a l Cine-
m a E u r o p a , en cuyos alrededores t a m -
b ién h a b í a dos carros de guard ias de 
Asa l t o . 
Diligencias judiciales 
El corone! Batista y el A. B. C. pre-
paran una huelga revoluciona-
ria de cuarenta y ocho horas 
• 
Ha dimitido el Gobierno, y se cree 
necesaria la intervención yanqui 
H A B A N A , 26 .—El Gobierno del Pre-
sidente Grau San M a r t í n ha presentado 
su d i m i s i ó n en pleno. Se cree que con 
esto m o t i v o el Presidente t r a t a r á de re-
conc i l i a r las diferentes fracciones po l í -
t icas o f r e c i é n d o l e s un Gobierno sem',-
pa r l amen ta r io . M i e n t r a s t an to G r a u San 
M a r t í n p e r m a n e c e r á a l f rente de la 
Presidencia.—Associated Press. 
* * * 
L A V H A B A N A , 26 .—La s i t u a c i ó n em-
peora r á p i d a m e n t e , s in que se vea m á s 
s o l u c i ó n que una crisis gube rnamen ta l 
completa . 
E l coronel B a t i s t a e s t á de acuerdo 
con l a o r g a n i z a c i ó n izquierd is ta del g r u -
po A . B . C , pa ra efectuar vna nueva 
t r a n s f o r m a c i ó n po l í t i c a , mediante una 
huelga genera l revoluc ionar ia , que no 
d u r a r í a m á s de cuarenta y ocho horas. 
Con este m o t i v o han sido detenidos 
m á s de dos m i l obreros y agi tadores co-
munis tas , de ellos 80 mujeres . 
Setenta y cinco miembros del A . B . C. 
han sido t a m b i é n detenidos, a s í como 
50 soldados. 
U n a encuesta efectuada en los c í r c u -
los p o l í t i c o s ha puesto de mani f ies to que 
en l a maj^or pa r te de ellos se es t ima 
que no p o d r í a restablecerse el orden m á s 
que mediante una i n t e r v e n c i ó n no r t e -
amer icana , pero nadie acepta l a res-
ponsabi l idad de pedi r la . Por o t r a par-
te, los Estados Unidos e s t á n decididos 
a no i n t e rven i r si no reciben una sol i -
c i t u d por pa r t e de Cuba. 
Un combate 
Un empréstito británico a 
la Argentina 
Es el primero que se realiza des-
pués del Tratado comercial 
Buenas impresiones de la Confe-
rencia colomboperuana so-
bre Leticia 
Se recrudece la lucha en el Chaco 
B U E N O S A I R E S , 26 .—El min i s t e r io 
de Hac ienda de A r g e n t i n a acaba de fir-
ma r u n con t ra to con l a firma bancana 
de Londres , B a r i n g Bro thers , V*™ J a 
c o n c e s i ó n de un p r é s t a m o de 13.526.40U 
l ibras esterl inas amort izables en veinte 
a ñ o s . É l t i p o de i n t e r é s anua l sera el 
cua t ro por ciento. Es ta es la p r imera 
o p e r a c i ó n bancar ia q ú e se real iza des-
p u é s del T r a t a d o comercial entre l a Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a e Ing la te r ra .—Asso-
ciated Press. 
La conferencia entre Co-
lombia y Perú 
la 
C A M P A G U A L (Cuba ) , 26 .—La A s -
sociated Press anuncia que en u n en-
cuent ro entre fuerzas del E j é r c i t o y un 
g r u p o de obreros empleados en una f á -
b r i c a de a z ú c a r , han resul tado seis per-
sonas muer t a s y o t ras va r ias her idas 
a lgunas de ellas de c o n s i d e r a c i ó n . 
E n t r e los heridos figuran dos de na-
c ional idad e s p a ñ o l a . 
UNA GELEBRE 
en Carabanchel 
E n e l l u g a r en que fué m u e r t o el 
obrero J u a n J i m é n e z M a r t í n se const i -
t u y ó aye r el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
Getafe, compuesto po r e l juez don E n -
r ique N i e t o y el secretar io don A n t o n i o 
Y a n D r a n q u e t . A s i s t i ó t a m b i é n el juez 
m u n i c i p a l de Carabanchel Bajo . 
Se t o m ó d e c l a r a c i ó n a var ios vecinos 
del l u g a r donde o c u r r i ó el hecho y se 
h izo una i n s p e c c i ó n ocular . 
N o se sabe q u i é n pudo ser a u t o r del 
asesinato, pe ro se cree que el agresor 
«(>• iba-solo . 
H o y por l a m a ñ a n a se h a r á l a autop-
sia ál c a d á v e r del obrero y a cont inua-
c i ó n se v e r i f i c a r á el e n t i e r r j . 
Comienzan las negociaciones 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a l re-
c i b i r esta m a d r u g a d a a los per iodis tas , 
les m a n i f e s t ó que anoche se h a b í a n pues-
to a l h a b l a obreros y pa t ronos del r amo 
de l a c o n s t r u c c i ó n , p a r a ve r de i l e g a i 
a u n a r r eg lo . A g r e g ó el s e ñ o r Rico A v e 
l io que e l Gobierno no p o d í a pe rmane 
cer impas ib l e .ante ese estado de cosas, 
y h a b í a c r e í d o necesar ia una i n t e r v e n -
c ión , hac iendo que se pusiesen a l habla 
pa t ronos y obreros, con el f i n de que l a 
hue lga se solucione en el m á s breve 
plazo posible . 
A ñ a d i ó el m i n i s t r o que el d í a h a b í a 
t r a n s c u r r i d o con t r a n q u i l i d a d , no sólo 
en M a d r i d , sino en e l resto de E s p a ñ a . 
N U E V A Y O R K , 26 .—La s e ñ o r i t a Eve-
l y n B r i g g s B a l d w i h , la c é l e b r e explora-
do ra de las regiones á r t i c a s , ha sido 
m u e r t a por u n a u t o m ó v i l a l i n t e n t a r 
c r u z a r una calle. 
L a s e ñ o r i t a B r i g g s a c o m p a ñ ó al a l -
m i r a n t e Pea ry en la e x p e d i c i ó n a Groen-
l a n d i a del a ñ o 1893; en 1898 a c o m p a ñ ó 
t a m b i é n a l explorador W e l l m a n s en su 
e x c u r s i ó n a l a I s l a de Francisco J o s é ; 
d e s c u b r i ó y e x p l o r ó l a T i e r r a de Gra-
h a m , en 1899, y o r g a n i z ó y d i r i g i ó la 
e x p e d i c i ó n B a l d w i n - Z i e g l e r el a ñ o 1901. 
Assoc ia ted Press. 
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Continúa la rebeldía en el 
Noroeste de la India 
V A L L A D O L I D , 26 .—En las p r imera s 
horas de l a m a ñ a n a se n o t ó a g i t a c i ó n 
en t re los estudiantes, algunos de los cua-
les coaccionaban a sus c o m p a ñ e r o s pa ra 
que no e n t r a r a n en clase. E n Derecho se 
suspendieron casi todas las clases, y en 
M e d i c i n a só lo hubo las de los t res p r i -
meros cursos. E n ambas Facul tades se 
p r o m o v i e r o n m u l t i t u d de incidentes. 
En Murcia 
M U R C I A , 26.—Dos estudiantes de to-
dos los Centros docentes se h a n decla-
rado en huelga . E n las calles p romovie -
r o n algunos alborotos que c o r t ó l a fuer-
za p ú b l i c a . E n las cargas dadas han re-
sul tado contusionados algunos estudian-
tes. 
Un vapor echa a pique 
una gasolinera 
R O T T E R D A M , 2 6 . — U n v a p o r norue-
go ha chocado con una gasol inera , que 
e c h ó a pique. Uno de los t res t r i p u l a n -
tes de l a lancha, p e r e c i ó ahogado. Los 
otros dos fueron salvados p o r los t r i -
pulantes del vapor . 
Hubo 35 muertos en el 
expreso de Cherburgo 
E V R E U X , 26 .—Han sido e x t r a í d o s dos 
nuevos c a d á v e r e s de entre los restos 
del expreso C h e b u r g o - P a r í s , descarr i la-
do anteayer . 
E l n ú m e r o de muer tos a consecuencia 
de esta c a t á s t r o f e se eleva, po r lo t an -
to, ahora a 35. 
Cae un avión y mueren 
cuatro personas • 
M A R M A N D E , 2 6 . — E s t a ta rde un 
a v i ó n h a c a í d o a t i e r r a en las o r i l l as del 
Garonne. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado muer tos e l p i l o t o y u n m a t r i m o -
nio que i b a a bordo del apara to como 
pasajeros. 
T a m b i é n ha resul tado m o r t a l m e n t e 
^herida una h i j a de dicho m a t r i m o n i o . 
L O N D R E S , 26 .—Not ic i a s recibidas 
de l a I n d i a ind ican que parece haberse 
reproduc ido l a ac t i v idad de los rebel-
des en algunos sectores de la f r o n t e r a 
noroeste. 
Técnicos japoneses a Chile 
S A N T I A G O D E C H E L E , 26 .—Ha l l e -
gado a q u í una C o m i s i ó n de t é c n i c o s j a -
poneses con el objeto de recor re r las 
R e p ú b l i c a s occidentales y es tudiar las 
posibi l idades comerciales entre estos p a í -
ses y e l J a p ó n . 
L o s japoneses parecen interesarse en 
el mercado de a l g o d ó n de Ch i l e .—As-
sociated Press. ' 
m i n i i i i H i n i i n i i i n 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
HiBHl B 
u n 
CALIDAD 
es el d i s t in -
t ivo de los 
rad io 
S U P R E M O 
H e a q u í el u l t i m á t u m en " rad io" . E l 
perfecto superheterodino Universa l 
amer icano de cinco v á l v u l a s y m a g n í -
fico altavoz d i n á m i c o . A l t e r n a y con-
t inua , ind is t in tamente . N o se deje se-
d u c i r por r ó t u l o s re tumbantes y el i ja 
una marca de prestigio, un aparato 
pa ra siempre, un " S U P R E M O " 
Precio de rec lamo: 
P E S E T A S 3 0 0 
Solicite una d e m o s t r a c i ó n en 
I . C A R M O N A . C O L O N , 15 
M a d r i d . Teléf . 13467 
Tenemos otros modelos de todos los 
precios 
aiiiiiniiiitfiüiiniiiii iiiHiiiiHiiiiHiiimiiiiiniiiniiiiHiiiiiiiü 
A N T I G Ü E D A D E S 
T o d a oíase de objetos de arte. Las casas 
con m á s existencias y preferidas por el 
buen p ú b l i c o . P E D R O L O P E Z . 
P E Z , 15, Y PRADO, 3 
WI!» ¡ l l i n i ! IH¡ l ! ! !n i ! IH! l l l lR l l i n^ 
E I S A B . E . 
Caballero de Gracia , 42, M a d r i d . 
Avenida , 2, San S e b a s t i á n . 
P R E S E N T A R A SU C O L E C C I O N COM-
P L E T A E L 26, 27 Y 28 
R I O D E J A N E I R O , 26 .—El min i s t ro 
de Relaciones Ex te r io res de Colombia ha 
pronunciado u n discurso en t é r m i n o s 
m u y op t imis tas diciendo que tiene la con 
v i cc ión de que l a c u e s t i ó n l i t ig iosa de 
L e t i c i a s e r á resuel ta sa t is factor iamente 
E l m i n i s t r o f u é calurosamente a p l a u d í ' 
do po r los concurrentes, incluso por los 
mismos peruanos. 
E l delegado del P e r ú , s e ñ o r M a r u t u a , 
e x p r e s ó su a d m i r a c i ó n p o r / l a f ó r m u l a 
suger ida por l a ' Sociedad de Naciones, 
manifes tando su deseo de ha l l a r una so-
l u c i ó n amis tosa pa ra las relaciones en-
tre los dos p a í s e s hispanoamericanos. 
" E l P e r ú — d i j o — n o quiere en este 
asunto t r i un fos n i ventajas de n inguna 
especie, sino el deseo m á s vehemente de 
firmar un pacto de c o o p e r a c i ó n r e c í p r o -
ca ent re ambos pueblos." 
E l discurso del s e ñ o r M a r u t u a f u é 
m u y aplaudido, pero cautamente recibi-
do por los delegados colombianos.—As-
sociated Press. 
La lucha en el Chaco 
A S U N C I O N , 26 .—La ofensiva en el 
frente del Chaco c o n t i n ú a con g r a n i n -
tensidad desde hace tres d í a s . 
S e g ú n un comunicado of ic ia l , las t r o -
pas paraguayas se han replegado des-
p u é s de var ios contraataques. 
E n el campo de A k v a l u n contraataque 
de los paraguayos hizo retroceder cerca 
de 10 k i l ó m e t r o s a las t ropas bolivianas 
y en el sector de Centeno fueron desalo-
jadas de sus posiciones por los soldados 
paraguayos, c a p t u r á n d o s e g r a n cant idad 
de m a t e r i a l de guerra . 
L a p o s i c i ó n fo r t i f i cada de N a n a w a ha 
sido tomada , r e t i r á n d o s e los bolivianos 
con grandes p é r d i d a s . 
Los bolivianos, por su parte, ataca-
ron las posiciones paraguayas de Pozo 
F a v o r i t o sin resul tado, sufriendo p é r d i -
das impor tan tes .—Associa ted Press. 
El día de !a fiesta contraerán ma-
trimonio diez mil parejas en la 
provincia de Roma 
R O M A , 27.—Con m o t i v o del X I an i -
ve r sa r io de l a m a r c h a sobre R o m a de 
las Camisas Negras , se prepara , ent re 
o t ras cosas, l a u n i ó n m a t r i m o n i a l de 
diez m i l pare jas de novios en toda l a 
p r o v i n c i a romana , y en dicho d í a . 
Solamente en R o m a s e r á n 550 las pa-
rejas . P r i m e r o se v e r i f i c a r á el m a t r i -
monio e c l e s i á s t i c o y a c o n t i n u a c i ó n se 
t r a s l a d a r á n a las T e r m a s de Diocle-
ciano, donde se v e r i f i c a r á una ceremo-
nia, y a c o n t i n u a c i ó n m a r c h a r á n a la 
c iudad, y en unos grandes salones les 
s e r á se rv ida una comida de honor, al 
f i n de l a cua l el secretario genera l del 
p a r t i d o fasc is ta e n t r e g a r á a cada nuevo 
m a t r i m o n i o u n o b s e q u i ó del "Duce" , co-
mo recuerdo de l a m e m o r a b l e o c a s i ó n . 
Mussolini no irá a Bolzano 
R O M A , 26 .—En los c í r c u l o s a u t o r i -
zados se desmiento c a t e g ó r i c a m e n t e una 
n o t i c i a publ icada en el ex t ran je ro , se-
g ú n l a cua l el pres idente del Consejo, 
s e ñ o r M u s s o l i n i , m a r c h a r í a el p r ó x i m o 
s á b a d o a Bolzano , y que el domingo 
a s i s t i r í a a una g r a n m a n i f e s t a c i ó n or-
gan izada en su honor, m a n i f e s t a c i ó n 
que se c e l e b r a r í a cerca de l a f r o n t e r a 
a u s t r í a c a . 
Robó un billete premiado 
con un millón 
P E R P I Ñ A N , 26 .—Ha ingresado en l a 
p r i s i ó n u n sujeto l l amado P i e r r e G r a -
vier , cuya e x t r a d i c i ó n h a concedido el 
Gobierno e s p a ñ o l . 
D i c h o sujeto parece que r o b ó en Juan-
les-Pins u n b i l l e t e de l a L o t e r í a espa-
ñ o l a , p r e m i a d o con u n m i l l ó n de pese-
tas; se i n t e r n ó en E s p a ñ a con á n i m o de 
cobra r lo , y f u é detenido en dicho p a í s . 
t m m i i K i m n inmiii i i i i i t i!! 
P a r a p r e p a r a r un A G U A A L C A L I N A D I G E S T I V A 
S n L V I C H Y - E T Ü T 
e m p l e a d 
l a 
Se ha aplazado hasta diciembre la 
Conferencia del Desarme 
La Mesa de la Conferencia se re-
unirá en noviembre 
E l d e l e g a d o i r l a n d é s n o m b r a d o a l l o j 
c o m i s a r i o e n D a n z i g 
G I N E B R A , 27 .—Francia h a denun-
ciado la t r egua aduanera, acordada a 
r a í z de l a Conferencia E c o n ó m i c a de 
Londres, pues, s e g ú n su n o t i f i c a c i ó n a 
la Sociedad de Naciones, t iene que re-
servarse cons t i tuc iona lmente el derecho 
a que el P a r l a m e n t o vote los aumentos 
de t a r i f a s necesarios pa ra p ro tege r sus 
intereses v i ta les . 
La Conferencia del Desarme 
G I N E B R A , 27 .—La C o m i s i ó n General 
de l a Conferencia del Desarme ha acep-
tado l a propuesta de l a Mesa, acordada 
por la m i s m a en su r e u n i ó n de ayer, in -
cluso el aplazamiento de l a r e u n i ó n de 
la C o m i s i ó n has ta el 4 de d ic iembre . 
H é n d e r s o n expuso a la C o m i s i ó n el re-
sul tado de la r e u n i ó n celebrada ayer 
por l a Mesa, en l a cua l se a c o r d ó pro-
poner el ap lazamiento de l a C o m i s i ó n 
genera l hasta* el d í a 4 de diciembre, en-
cargando a la Mesa de tomaT las medi-
das necesarias p a r a poder empezar en 
dicha fecha el examen en segunda lec-
t u r a del proyecto de Convenio. 
E l s e ñ o r F o t i t c h (Yugoes lav ia ) se ha 
adherido, en nombre de l a P e q u e ñ a En -
tente, a l a p r o p o s i c i ó n presidencial , ha-
ciendo notar , sin embargo, que la deci-
s ión f i n a l d e b e r í a ser t o m a d a p o r todos 
los representantes en l a C o m i s i ó n ge-
nera l . 
E l representante de T u r q u í a o p i n ó co-
mo el delegado yugoeslavo, pero hubiese 
prefer ido que la Mesa hubiese sido am-
pl iada con algunos nuevos miembros . 
Seguidamente, E d é n c o n f i r m ó que la'; 
Gran B r e t a ñ a ha estado y e s t á siempre 
dispuesta, a colaborar en todos los es--
fuerzos que p e r m i t a n a la Conferencia 
l l egar a un resul tado pos i t ivo . 
M a d a r i a g a e x h o r t ó a la C o m i s i ó n ge-
nera l a que no se haga nada que pueda 
ser considerado por las naciones au-
sentes como un ataque con t r a ellas. 
L a Mesa de la Conferencia del Des-
arme se .ha reunido inmedia tamente 
d e s p u é s de t e rminada l a s e s i ó n de la 
C o m i s i ó n general . 
D e s p u é s de una l a r g a d i s c u s i ó n ha 
acordado aplazar sus sesiones hasta el 
9 de noviembre p r ó x i m o . 
E l presidente p o d r á adelantar la fe-
cha de la r e u n i ó n , caso de que l a s i -
t u a c i ó n lo exija. 
E l presidente h a r á t a m b i é n elaborar 
y t r a n s m i t i r á a las delegaciones un 
texto del proyecto de Convenio ing lés , 
t a l y como ha quedado redactado, des-
p u é s de su examen en p r i m e r a lectura 
por l a C o m i s i ó n general . 
L a r e u n i ó n de la Mesa de l a Confe-
rencia queda, por lo t an to , aplazada 
hasta el 9 de noviembre y la r e u n i ó n 
de la C o m i s i ó n genera l hasta el 4 de 
diciembre. 
Nuevo alto comisario 
en Danzig 
G I N E B R A , 27.—Tras prolongadas ne-
gociaciones, el Consejo de l a Sociedad 
de las Naciones ha nombrado por f i n 
nuevo a l to comisar io de l a L i g a en 
Danz ig , a l delegado del Es tado L i b r e 
de I r l anda , Sean Lester . 
E l nombramien to ha causado alguna 
sorpresa, porque precisamente por l a 
opos ic ión del Gobierno polaco, Sean Les-
te r r e t i r ó su candida tura a dicho pues-
to. Parece que, como todos los d e m á s 
representantes ins is t ie ron en nombra r -
le, Po lon ia h a b r á tenido que ceder ante 
la aplas tante m a y o r í a . 
Les ter ha representado a I r l anda 
desde el a ñ o 1925, y repet idamente se 
ha d i s t ingu ido como defensor de los de-
rechos de las m i n o r í a s . Como no puede' 
t o m a r p o s e s i ó n de su nuevo cargo in, 
media tamente , el secretario general hL 
d i r i g ido un t e l eg rama a l an te r io r alto' 
comisar io , Ros t ing , r e q u i r í é n d o l e con 
urgenc ia para que c o n t i n ú e t res meses 
m á s en su puesto. 
E l s e ñ o r Gene Macdona ld , director 
de la A s o c i a c i ó n de p o l í t i c a ex t ran je ra 
de los Estados Unidos, ha sido nombra -
do a l to comisar io de la Sociedad de Na -
ciones, pa ra ocuparse de los refugiados 
alemanes en el ex t ran jero . 
Las fortificaciones belfas 
preocupan a Holanda 
L A H A Y A , 26.—Ha sido publicado 
el i n fo rme de l a segunda C á m a r a so-
bro el presupuesto de Negocios E x t r a n -
jeros. 
L a p r o l o n g a c i ó n a t r a v é s de B é l g i c a 
y has ta l á f r o n t e r a holandesa de l a l í -
nea f o r t i f i c a d a francesa, p rovoca serios 
temores. 
Un 
• a * 
Para combatir con éxito rápido 
y seguro la gripe, los resfriados 
y catarros.hace falta ASPIRINA. 
Tenga siempre a mano 
i 
Quiere mejorar las relaciones con 
todo el mundo y consolidar la 
paz en Oriente 
T O K I O , 26.—De fuente b ien i n fo rma-
da se sabe que el p lan p o l í t i c o del se-, 
ñ o r H i r o t a , m i n i s t r ó de Negocios Ex-
t ranjeros p a r a mejorar , po r medios d i -
p l o m á t i c o s las relaciones del J a p ó n con 
China, Rus ia y los Estados Unidos y 
consol idar con ello l a paz en el E x t r e -
m o Or iente , ha sido aprobado en Con-
sejo de M i n i s t r o s . 
Es te p lan fué expuesto a l Consejo de 
M i n i s t r o s inmedia tamente d e s p u é s de 
celebrarse l a Conferencia de los cinco 
min i s t ro s para es tudiar e l estableci-
mien to de una p o l í t i c a que armonice la 
defensa nac iona l , l a p o l í t i c a exterior 
y l a Hac ienda . 
El reconocimiento yan-
qui de Rusia 
T O K I O . 26 .—La no t ic ia del restable-
c imien to de las relaciones d i p l o m á t i c a s 
entre los Estados Unidos y l a U . R. S. S. 
ha sido acogida favorablemente en 'os 
circules politico's, y no se considera f!lie 
el es t rechamiento de las relaciones eft-
t re ambos p a í s e s s ign i f ique una pol í t i -
ca de hos t i l idad con t ra el J a p ó n . 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — W f t m . 
Consejo de ministros en el Palac io Nacional 
E L D E B A T E ( 5 ) Vlerne» 27 de octubre de 19SS 
Se trató del orden pOblico. El comisario general de Po-
licía, destituido. El señor Cordón Ordás niega que trate 
de lograr un aplazamiento de las elecciones 
CINCO MINISTROS SE T R A S L A D A R A N MAÑANA A V A L E N C I A 
A las diez de l a m a ñ a n a de ayer fue-
ron l legando los m i n i s t r o * a Palacio pa-
r a celebrar el anunciado Consejo, bajo 
l a presidencia del Jefe del Estado. 
Poco d e s p u é s de empezar l a r e u n i ó n 
l l e g ó el d i rec tor de Seguridad, que sa-
l ló y de nuevo v o l v i ó a Palacio . 
A l a una menos cua t ro s a l i ó el m i -
n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio, quien, 
a.1 ser abordado por los periodistas, d i -
j o que abandonaba el Consejo porque 
t e n í a que marcha r a Toledo p a r a asis-
t i r , en nombre del Gobierno, a l acto 
q u f allí se celebra en honor de los con-
gresistas de Fer ias In te rnac iona les . Por 
c i e r t o — a g r e g ó — q u e son ustedes m u y 
suspicaces, y , a ludiendo a las i n f o r m a -
ciones publicadas en los p e r i ó d i c o s do 
ayer, d i jo : 
— ¿ A q u i é n se le ocurre que yo no 
q u e r r í a i r a las elecciones y que deseo 
volver al a r t í c u l o 59 de l a Cons t i tu -
c ión? Y o lo que v ivamen te deseo es 
todo lo con t ra r io , y no creo que el Go-
bierno e n c o n t r a r í a en ello d i f i cu l tad a l -
guna. A s i , pues, rect i f iquen ustedes, que 
yo no he dicho nada de eso, n i nada de 
eso hay, y no deseo n i n g ú n aplazamien-
to electoral . 
Luego di jo que marchaba a Toledo 
y que esperaba estar de regreso en M a -
drid a las cinco de l a tarde. 
U n per iodis ta le d i jo que h a b í a n cau-
' »ado sorpresa las dos vis i tas a los m i -
tdstros, efectuadas po r e l d i r ec to r de 
Seguridad. 
—Pues no lo he v i s t o — c o n t e s t ó el se-
ñ o r C o r d ó n O r d á s — . Es decir, creo que 
lo he v i s to , al pasar ahora, que estaba 
hablando por t e l é f o n o . 
El director de Seguridad 
Poco d e s p u é s s a l i ó el s e ñ o r V a l d i v i a , 
y los per iodis tas le h ic ie ron presente su 
e s t r a ñ e z a po r sus Inesperadas v i s i t as . 
—Pues no t ienen impor t anc i a—con-
testó el d i rec to r de Segur idad—. E n la 
p r i m e r a d i cuenta a l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n de l a s i t u a c i ó n de M a d r i d , que 
es n o r m a l , y el s e ñ o r Rico A v e l l o me p i -
d i ó entonces que le t r a j e r a una l i s t a 
comple ta y filiaciones correspondientes 
tfce los muer tos , her idos y detenidos de 
ayer, y é s e ha sido el objeto de mis v i -
« f t a s . 
— ¿ N o se r e l a c i o n a r á n con a lguna 
otra c o s a ? — i n s i s t i ó o t r o de los in fo r -
madores. 
— E n absoluto. Todas las no t ic ias acu-
san comple ta n o r m a l i d a d . 
— ¿ Q u é nos dice usted del supuesto 
oomplo t de A l c a l á de Henares? 
— Y o no s é n a d a — c o n t e s t ó — . Y , m u y 
e x t r a ñ a d o de lo que le d e c í a n los per io-
distas, les p id ió una referencia, y hecho 
k> cual , s i g u i ó d ic iendo: 
— S e r á probablemente un r u m o r m á s 
de los que t a n t o h a n c i rculado en re la-
c i ó n con l o ocur r ido d í a s a t r á s en P r i -
siones M i l i t a r e s . Pero y o — v o l v i ó a Insis-
t i r — n o t engo not ic ias de nada de eso. 
L a noche h a t r a n s c u r r i d o t r a n q u i l a y 
l a m a ñ a n a t a m b i é n . E s t o no quiere de-
cir que el lo no pueda o c u r r i r h o y o ma-
ñ a n a o dentro de u n a ñ o , porque las cosas 
en E s p a ñ a ocurren cuando menos se espe-
j a . Buena prueba es que l a fuerza p ú -
b l i ca estaba v i g i l a n d o unas obras, y se 
• i ó sorprendida con lo de los es tudian-
tes que a r m a r o n u n monote . —Luego 
a ñ a d i ó que h a b í a sido Identif icado «1 ca-
d á v e r de Casanellas, en cuyas ropas se 
le habla encontrado u n a c é d u l a ex tend i -
da a su nombre y un "carnet" de m o t o -
n s t a a o t ro d i s t in to . A l tener not ic ias 
de esto v o l v i ó a ordenar se comprobara 
l a Iden t i f i cac ión del c a d á v e r , cosa que le 
l » b i a n comunicado como hecha a las 
Buevé de l a m a ñ a n a . D icho é s t o se re-
tiró. 
tratando de los apuntos que h a b í a n que-
dado pendientes. 
Los decretos firmados 
De los decretos firmados en el Con-
sejo que se acababa d« celebrar dieron 
el s iguiente detal le: 
"Decreto encargando el despacho del 
m i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s , durante 
l a ausencia del s e ñ o r Guer ra del R í o , al 
m i n i s t r o de I n d u s t r i a y Comercio, se-
ñ o r C o r d ó n O r d á s . 
Comunicacjiones.—Aprobando el Cód i -
go posta l de jus t i c i a . 
G o b e r n a c i ó n . — A d q u i s i c i ó n por concur-
so de doce instalaciones de Rayos X pa-
r a Dispensarios ant i tuberculosos; admi -
t iendo la d i m i s i ó n de delegado del Go-
bierno en M a h ó n al s e ñ o r Benavides, y 
nombrando pa ra sus t i t u i r l e a l s e ñ o r 
G o n z á l e z y G o n z á l e z Vega ; admi t iendo 
l a d i m i s i ó n del gobernador de Cuenca, 
don L u i s D a v í n , y nombrando p a r a sus-
t i t u i r l e a don Gregor io A n a d ó n Diego; 
declarando el cese del comisar io gene-
r a l , don A d o l f o de la Calle . 
Guerra .—Designando para el mando 
del b a t a l l ó n de M o n t a ñ a n ú m e r o 7 al te-
n iente coronel de I n f a n t e r í a don Gu-
mers indo A z c á r a t e ; designando pa ra 
m a n d a r a los coroneles de / r t i l l e r í a 
don E lde lbe r to Esteban para el segun-
do de M o n t a ñ a ; a don Jorge Cabanyes 
p a r a el segundo Pesado; a don Al fonso 
Cano pa ra e l 13 L ige ro , y a don L e ó n 
Carrasco p a r a el 12 L i g e r o . " 
Suplementos de crédito 
hablar , po r l a C o m i s i ó n organizadora, 
don L u i s Riesgo, quien o f r ec ió el ban-
quete a l s e ñ o r Ferrero , y dió las g r a -
cias a los que h a b í a n con t r ibu ido con 
su presencia a l engrandecimiento del 
ac to . H a b l a a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Pe-
r r e r o Pardo, dando las gracias por el 
homenaje recibido y promet iendo apo-
y a r y se rv i r a los gremios que presida, 
por dondequiera que fuera . 
E l jefe del pa r t i do radica l , s e ñ o r Le -
r r o u x , es acogido con aplausos a l le-
vantarse a hablar . Comienza elogiando 
a l s e ñ o r Fe r re ro , que fué nombrado por 
él gobernador de C á c e r e s , por conside-
r a r l e u n hombre de g r a n valer. 
Dice que s iempre le ha caracter iza-
do el respeto a l a conciencia ajena, y 
en esta o c a s i ó n , el pa r t i do rad ica l obra-
r á de i g u a l fo rma . Vengo—dice—a pre-
pa ra r a las muchedumbres, no para que 
me voten, sino pa ra rea l i za r con ellas 
una labor cons t ruc t iva . Quis iera elevar 
a l pueblo evi tando la lucha entre los 
diversos par t idos . N u n c a p r e d i q u é yo 
el odio de clases y he tenido respeto, 
s iempre, a las ideas religiosas, pa ra te-
ner derecho a que a m i se me respete. 
E n la p r ó x i m a cont ienda electoral , 
veremos q u i é n tiene m a y o r n ú m e r o de 
opiniones, y s i no l l e g á r a m o s a l Poder, 
q u e d a r í a m o s t ranqui los de haber cum-
pl ido con un deber. Si lo c o n s i g u i é r a -
mos, d e j a r í a m o s en segundo plano a 
los que han per turbado l a conciencia 
nac ional y r e p a r a r í a m o s el d a ñ o causa-
do a la e c o n o m í a del p a í s . 
N o h a r í a m o s t ab la rasa de l a legis-
l ac ión , pero m o d e r a r í a m o s las leyes que 
se h i c i e ron con e s p í r i t u sectario. Con-
s u l t a r í a m o s , a d e m á s , a los Gremios pa-
r a que aconsejaran, y a que los tenemos 
en abundancia dentro del pa r t i do r a d i -
cal . F u é m u y aplaudido. 
Las obras del pantano 
El conflicto estudiantil 
M á s tarde, & la una y media, f a l l ó el 
Winis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r 
Barnés , el cual , a l ser In te r rogado sobre el 
oonflicto e s tud ian t i l d i jo que en M a d r i d 
habla t r a n q u i l i d a d y que en San Carlos 
había penertado un p e q u e ñ o g rupo , que 
te había l i m i t a d o a tener u n cambio de 
terpresiones. E n Sev i l l a es donde ha hab i -
do algo, y esto ha s ido con o c a s i ó n de 
h llegada de la Prensa de M a d r i d . A l 
¿ c f o t o g r a f í a s que se publ icaban, 
estudiantes «e a l a r m a r o n u n poco, 
creo que se c a l m a r á n viendo que se 
Justicia. E l expediente incoado v a 
imiy avanzado, y p r o n t o se v e r á n las riecuencias. T e r m i n ó diciendo que sa-antes porque tenia mucho que ha-
P&r, J y a lo que res taba del Consejo só-
¡b era la firma de decretos. 
Destitución del comisario 
general, señor Lacalle 
A las dos menos cuar to eal ieron los 
*eanás min i s t ros . E l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , a l ser in t e r rogado sobre las 
v is i tas del d i r e c t o r de Seguridad, 
quitó i m p o r t a n c i a al hecho, y d i jo que 
ei s e ñ o r V a l d i v i a h a b í a venido a t r a e r -
le un avance del expediente incoado por 
k a revueltas escolares. D e él se ha vis-
te que han resul tado responsabilidades 
por i m p r e v i s i ó n c o n t r a el comisar io ge-
neral, don A d o l f o de l a Calle, por lo que 
ha acordado su cese en el cargo que 
< iesempeñaba . Se s igue haciendo a v e r i -
S^iaoiones p a r a depurar todas las res-
ponsabilidades. 
_ A 1 hablar le sobre el supuesto com-
P ^ t de A l c a l á de Henares d i jo : 
„ TT"-06 eso no sé nada. Es la p r i m e r a 
notacia que tengo. 
T e r m i n ó r e f i r i é n d o s e de nuevo al con-
meto es tudiant i l , y a ñ a d i ó : 
- -Pueden tener la seguridad e s t u d í a n -
ticiaPr0feSOradO y t0dOS que Se hará' JUS' 
¿ a f ! jPresidei l t« del Consejo a n u n c i ó a 
os informadores que, aunque se h a b í a n 
jraxado muchos asuntos, hablan queda-
™L ~ y¡ Por t an t0 ' m a ñ a n a h a b r á 
mievo Consejo. 
Cinco ministros de viaie 
E l presidente del Consejo m a n i f e s t ó 
Sdo * Valencia i r á n con el Jefe del Es-
i S L P ^ r a ™ i s t i r al rec ib imien to de lo* 
d e i f ^ e :Blasco I M ñ e z ' l0í» m i n i s t r o s 
^ r c i o T M " ^ M a r i n a ' E s t r í a y Co-
' J " s t l c i a y Hac ienda ; y ¿ Ma-
^ í o « T r ^ * 16 ^ P ^ a r á el m l . «ÍSLTO de la Guerra . 
? «¿í0LL;rltmanifest6 ^ a ^ diea 
Í o en ! , h a b í a n ' ^ t * « C o n m * -
fc" m l i l L T 1 * no 86 hab i a hablad0 ^ 
Consejo para n ^ A r 
P o r decreto de Hac ienda se han con-
cedido los siguientes suplementos de 
c r é d i t o : 1.332.602,84 pesetas p a r a aten-
der a los gastos de via je de todas cla-
ses, v i á t i c o s y dietas del personal de la 
D i r e c c i ó n genera l y Cuespos de V i g i l a n -
c ia y Segur idad; o t ro de 3.150.000 pa-
r a m a t e r i a l de prisiones; o t ro de 677.236 
pesetas pa ra grat i f icaciones al personal 
de Correos. T a m b i é n figura o t ro decre-
to r e l a t i v o a l suplemento de c r é d H o de 
diez mi l lones de pesetas re la t ivo a la 
S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o . 
Todos ellos fueron aprobados po r la 
D i p u t a c i ó n permanente de las Cortes. 
j-erroux no cree en la maniobra 
E l jefe de los radicales, con referen-
cias a las not ic ias publicadas sobre una 
supuesta m a n i o b r a p o l í t i c a , ha manifes-
t ado lo s igu ien te : 
— Y o no me e x t r a ñ o y a de nada, y véo 
en las informaciones que pub l ican hoy 
a lgunos p e r i ó d i c o s como una a m p l i a c i ó n 
de esa m i s m a not ic ia , publ icada hace 
dos o tres d í a s . Pero no creo a n i n g ú n 
m i n i s t r o del ac tua l Gobierno capaz de 
prestarse a una m a n i o b r a como esa de 
que se hab la . Q u i z á s a lgunos se alegra-
r a n de que a s í ocurriese. Pero le re-
p i t o que no creo n i en l a m a n i o b r a n i 
en que l a desarrol len n inguno de los ac-
tuales m i n i s t r o s . 
Manifestaciones del se-
C e e t r o de Estudios 
iver 
de Gasset 
H a v is i tado a l m i n i s t r o de A g r i c u l -
t u r a e l gobernador de C iudad Real, en 
u n i ó n del alcalde y de una Comi.sión 
de vecinos de F e r n á n - C a b a l l e r o , p a r a 
que el s e ñ o r D e l Río interese cerca del 
minis i t ro de Obras P ú b l i c a s l a cons-
t r u c c i ó n de acequias en el pantano de 
Gasset, obra de t ranscendenta l Impor -
t anc ia p a r a l a p r o v i n c i a manchega, 
puesto que por ella se l o g r a r í a con-
v e r t i r en ter reno r e g a d í o los t é r m i n o s 
munic ipa les de F e r n á n Caballero, M a -
l a g ó n y C a r r i ó n de Ca la t r ava . 
El rescate de las Corralizas 
ñor Martínez Barrios 
E l presidente del Consejo r e c i b i ó a los 
per iodis tas a las nueve menos c u a r t o 
de l a noche. 
—No hay nada de p a r t i c u l a r m á s que 
el v ia je del Presidente de l a R e p ú b l i c a 
a Va lenc ia y Marruecos , 
— ¿ L e a c o m p a ñ a us ted? 
— N o , y a v a n con él cinco min i s t ro s . 
Y o m e quedo a q u í t rabajando, redactan-
do decretos, recibiendo vis i tas y firman-
do car tas . 
— ¿ S e ha t r a t a d o en el Consejil lo de 
esta m a ñ a n a de la hue lga del r amo de 
c o n s t r u c c i ó n ? 
—'Evidente. E l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n nos ha dado cuen ta de las me-
didas que h a adoptado p a r a ev i t a r nue-
vas al teraciones de orden púb l i co y hoy 
c e l e b r a r á va r i a s conferencias relaciona-
das con este asunto. 
— ¿ I n t e r v i e n e el m i n i s t r o de Traba jo? 
— T a m b i é n , pero como el p roblema ha 
der ivado hac ia l a calle y provoca alte-
raciones del orden, el m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n a c t ú a , aunque el de T r a b a -
j o c o n t i n ú e sus gestiones en lo referente 
a i p rob lema de t rabajo . E n cuanto a los 
estudiantes, eso v a mejor . Creo que m a -
ñ a n a e n t r a r á n en clase. P o r c i e r to que 
h a habido una v í c t i m a , lo que yo igno- ¡ 
r aba : la d e s t i t u c i ó n de u n a l to func io - l 
n a r i o de P o l i c í a . Estas medidas son | 
s iempre dolorosas, pero inevi tables y i 
e jemplares. E s t e Gobierno se d i ferencia! 
de otros que hubo en E s p a ñ a en el s i -
g l o 19 y doy esta fecha pa ra que otros 
no se molesten, porque aqué l l o s e s t á n 
y a debajo de t i e r r a , en que ex igen las 
responsabil idades por los m á s a l tos y no 
p o r los m á s humildes . Y a q u í s í que 
puedo decir que son dolorosas estas re-
soluciones, porque es mucho m á s difí-
c i l ap l icar una s a n c i ó n a quien se tiene 
cerca y con quien se convive d i rec ta -
mente que no con e l ú l t i m o del escala-
fón , que n i se les conoce n i se les ve. 
H a y una r a z ó n y es la de que el a l to 
func ionar io debe es. | s iempre a ten to 
a las responsabilidad.:, s u p e r á n d o s e ca-
da m i n u t o a s í mismo. 
U n per iodis ta le dijo que e l d í a de 
ayer fué de grandes rumores p o l í t i c o s . 
— S í , y a lo s é , pero mien t r a s ustedes 
no me vean a m i r u m o r e a r no h a g a n 
caso de nada. L a prueba de que todo es 
f a n t á s t i c o la tienen ustedes en el hecho 
de- ese desplazamiento de los m i n i s t r o s 
fuera de M a d r i d . Como no planteen la 
crisis en Va lenc ia porque les den m a l 
de comer en u n banquete... 
O t r o pe r iod i s ta le d i jo que se h ic ie-
r o n muchos comentar ios en to rno a l a 
d e t e n c i ó n de dos comunis tas en A l c a l á 
de Henatefi con mot ivo de un supues-
to complot . 
—Detenciones puede haber muchas . 
Pero ello no quiere decir natda. Todo es-
to es n a t u r a l que o c u r r a en u n p e r í o d o 
de a g i t a c i ó n precursor de unas eleccio-
nes, pero en rea l idad nada de esto t iene 
impor t anc i a . E n el p r ó l o g o del per iodo 
e lec tora l es n a t u r a l que se produzcan 
estos mov imien tos de a g i t a c i ó n . 
Un discurso de Lerroux 
de Navarra 
T a m b i é n fué vis i tado el m i n i s t r o por 
una C o m i s i ó n de representaciones de 
A y u n t a m i e n t o s de N a v a r r a , en sol ic i -
t u d de que se apl ique p r o n t o l a ley de 
R e f o r m a A g r a r i a en lo referente a l res-
cate de las corral izas y se nombre la 
J u n t a p r o v i n c i a l de R e f o r m a A g r a r i a . 
E l m i n i s t r o les p r o m e t i ó proceder a 
l a c o n s t i t u c i ó n de l a J u n t a p rov inc i a l 
de R e f o r m a A g r a r i a t a n p ron to como 
pase el p e r í o d o e lectora l , y en cuan to 
al p rob lema de rescate de las co r ra -
lizas, les m a n i f e s t ó que, como e n t r a ñ a -
se u n problema que ha de resolverse 
con l a l ey de Rescates de bienes comu-
nales, no p o d í a , de momento , resolver-
se p o r su I n i c i a t i v a m i n i s t e r i a l ; pero 
que espera que esta ley sea una de 
las p r imera s que se d iscutan en las 
p r ó x i m a s Cortes. 
Supresión de Comisiones ges-
toras en las Confederaciones 
ENSEÑANZAS DE LA FACULTAD 
DE DERECHO 
Los P r o f e s ó l o ; de la Facul tad de De-
recho del Centro de Estudios Universi-
tarios, son auxil iares o ayudantes de lar-
Universidades oficiales y especializados 
en las asignaturas que expl ican en el 
"C. E . U . " 
E l n ú m e r o de alumnos de cada clase 
es l imi t ado . Una vez cubiertas las pla-
zas, no se admiten solicitudes de ingreso. 
Las famil ias s e r á n informadas quince-
nalmente del aprovechamiento de los 
alumnos. 
E l Centro de Estudios Univers i tar ios 
a l o j a r á a los alumnos q u í lo deseen, en 
las condiciones que indiquen sus fami-
lias, en residencias escolares de toda ga-
r a n t í a . 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones « in formes : 
S e c r e t a r í a del "C. E . ü . " , Alfonso X I , 4, 
cuar to Izquierda. Do 4 a 7. 
IUIIIBillll¡tilllB!llllB!!l|IH!li:¡B!lll!nffl̂  
Oficiales comerciales 
del min i s t e r io de Indus t r i a , con 5.000 pe-
M'-las, E d a d : 21 a ñ o . Se admi ten s e ñ o r i -
tas. T í t u l o de profesor mercan t i l o abo-
gado. Instancias hasta el 30 de noviem-
bre. P r e p a r a c i ó n . Textos. Folletos con de-
talles gratis . 
"EDITORIAL REÜS", 8. S. 
Clases: Preciados, L — L i b r o s : Precia-
dos, 6.—Apartado 12250.—Madrid. 
L o s J u r a d o s mixtos 
Se suspende la información públi-
ca abierta para reorganizarlos 
• 
"Para no provocar en período elec-
toral un tema de hondo apa-
sionamiento" 
mmm 
Un propietario cede una finca y el 
Instituto se la arrienda en trein-
ta Y ocho mil pesetas anuales 
El Instituto va a explotar la finca 
de un sospechoso del com-
plot de agosto 
E l I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a nos 
e n v í a la s iguiente n o t a : 
" A y e r m i é r c o l e s y hoy jueves c e l e b r ó 
ses ión la Comi.sión permanente del Con-
sejo E j e c u t i v o del I n s t i t u t o de Reforma 
A g r a r i a 
A y e r se puso a d i s c u s i ó n una pro-
puesta de la S u b d i r e c c i ó n T é c n i c o A g r i - fefe^ v i ¡ ¡ S £ ¿ Z ^ ^ ^ M & q u t no 
LA "Gaceta" ha publ icado la siguiente 
orden del m i n i s t e r i o de T r a b a j o : 
"Creados y en funcionamiento, a v i r t u d 
de la ley de Jurados mixtos , un p r a n nú-
mero de estos organismos en toda Es-
p a ñ a , es n a t u r a l que su a c t u a c i ó n en ma-
te r ia que forsopnmente obliga a p roduc i r 
descontentos en una u o t ra parte, haya 
provocado ju ic ios contradictor ios . Para 
poder apreciar lo que tengan de fundado 
y pana que dichos organismos, qt>e se ex-
t ienden por todo el p a í s y a diversos sec-
tores del t rabajo, desarrollen la func ión 
que la ley les confiere, c i ñ é n d o s e fiel y 
es t r ic tamente a lo que l a misma ley se-
ñ a l a , es necesario que por parte del M i -
nis ter io pueda seguirse atentamente su 
1 
Ved sur t ido y precios 
i n i ; i H i K ! » i n n » 
LIBROS D E OCASION 
Ant iguos y modernos. L a casa mejor 
sur t ida . L a que me jo r los paga. L I B R E -
R I A U N I V E R S A L . G a r c í a I t i c o y C.V 
D e s e n g a ñ o . 2». I V 16821. C a t á l o g o grat is . 
l!IIIBIl¡!illl!liMlllilllllllBI¡!n!llinilllllllllHIIIIIBI!IIIHIIIIIMIKnil!ll 
no deje de hospedarse en el H O T E L D E 
M A D R I D . Buena acogida. Cocina espa-
ñola . P e n s i ó n , 10 pesetas. Calle Boque-
ría, 29. Te l . 1788:;. 
liüiiBü'ivüiniüniiiiniiiiKiiniiiMiii!! 
A D 
garantizando válvulas 
N o v í s i m o receptor S A I V I F O N , construc-
c ión amerloana u l t ramoderna , chasis me-
tá l i cos , altavoz Inter ior , mueble lujoso. 
E Q U I P A D O C O N 
V A L V U L A S T U N G S R A M 
ul t ramodernas y de m í n i m o consumo 
Tenemos otros muchos modelos, incluso 
de gran lujo, e l iminando la emisora lo-
cal y cogiendo Europa entera en potente 
altavoz, a precios i nve ros ími l e s , no igua-
lados po r nadie 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca un decre-
to sobre las Confederaciones Sindicales 
H i d r o g r á f i c a s , que dice a s í en su pa r t e 
d i spos i t i va : 
"Queda autor izado el m i n i s t r o d e 
Obras p ú b l i c a s pa ra s u p r i m i r las C o m i -
siones gestoras dispuestas po r el decre- |No compren receptores que no se garan-
to de 24 de jun io de 1931 y las que con i ticen, s i quieren tener "radio" segura y 
d i s t in tos t í t u l o s hubieren sido n o m b r a - evitarse disgustos. No o lviden que quien 
T O D O S C O N T A R J E T A D E G A R A N T I A 
T O T A L P O R R E C E P T O R Y V A L V U L A S 
E l gremio de Pescaderos y la Fede-
rac ión M a d r i l e ñ a de l a industria de 
carnes, celebraron ayer un banquete en 
honor de IU presidente, don Miguel F e -
rrero Pardo, gobernador civil de Cá-
cer«g. Asist ieron al acto unos mi l eo-
memales. L a presidencia la formaron 
los s e ñ o r e s Perrero, Lerroux, B a r n é s , 
Rocha, Riesgo y Noguera*. 
A ta h o n é é kw tetadki l u m a t ó m • 
das o propuestas po r a lguna de ellas, y 
p a r a s e ñ a l a r las fo rmal idades que ? e r á 
preciso c u m p l i r p a r a la ent rega de los 
documentos que t ienen bajo su custo-
dia, lo mismo de los que corresponden 
a su p r o p i a g e s t i ó n como de los proce-
dentes de é p o c a s anter iores , a s í como la 
a u t o r i d a d a l a cual d e b e r á hacerse la 
en t rega ." 
El doctor Aibiñana 
E l Secretar iado del p a r t i d o naciona-
l i s t a nos remi te una nota en l a que m a -
n i f i e s t a que el doctor A l b í ñ a n a se p re -
s e n t a r á como candidato nac iona l i s ta p o i 
Burgos . Hace constar que esta d e t e r m i -
n a c i ó n no v a con t ra n i n g ú n sector de 
derechas, sino que tiene po r objeto re-
coger l o s sufragios nacional is tas de 
aquel la p r o v i n c i a . 
Azaña, por Bilbao 
B I L B A O , 2 6 . — ' E s t á m a ñ a n a , en el ex-
preso, r e g r e s ó el ex m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s , s e ñ o r Pr ie to , que v ino de incóg-
n i to a esta cap i t a l pa ra a s i s t i r a una re-
u n i ó n del p a r t i d o socialista, en l a que 
se iba a t r a t a r de la c o a l i c i ó n del par -
t ido con a z a ñ i s t a s y radicales-socialistas 
independientes en la c i r c u n s c r i p c i ó n de 
Bi lbao . D e f i n i t i v a m e n t e , c o n s t i t u i r á n es-
t a c a n d i d a t u r a A z a ñ a , Marce l ino D o m i n -
go, P r i e t o y Zugazago i t i a . 
L a cand ida tu ra de A z a ñ a y a es f i r -
me, pues a l parecer se h a recibido un 
t e l e g r a m a del interesado en el que da 
su c o n f o r m i d a d . 
E l v ia je del s e ñ o r P r i e to ha sido t a m -
b ién p a r a t r a t a r de asuntos pa r t i cu la res ¡ 
relacionados con l a propiedad del p e r i ó -
dico " E l Libera l" ' , del cual su hi jo ha 
sido nombrado gerente. 
El viaje del jefe del Es-
tado a Marruecos 
T E T U A N , 26.—Ha quedado u l t imado 
el p r o g r a m a de los actos que se celebra-
r á n en honor del Presidente de l a Re-
p ú b l i c a du ran te su estancia en esta 
zona. 
E n t r e dichos actos f i g u r a n la v i s i t a 
a la Escue la de A r t e s e I n d u s t r i a s I n -
d í g e n a s , desfile mil itar en el paseo de 
las Pa lmeras , banquete de ga la en el i 
Pa lacio Ja l i f i ano , e x c u r s i ó n a Xauen e 
i n a u g u r a c i ó n de l a carretera de Ceuta1 
a M e l i l l a . 
E l d í a 4, a laa nueve de l a m a ñ a n a , 
r e g r e s a r á el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a a la , 
P e n í n s u l a , d e t e n i é n d o s e en Ceuta va r i a s ' 
horas pa ra v is i tar el A y u n t a m i e n t o y el 
cuartel de Regulares. 
vende u n buen receptor, no debe tener 
j a m á s inconveniente en garant izar lo con 
su firma. E x i j a n siempre g a r a n t í a t o t a l 
í i n n a d a y sellada. 
primero .—MADRID 
•imiüüniKiüii iüi ' 
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Tesoro del vestuario 
Limpio y deja como 
nuevo en pocos minutos: 
V e s t i d o s , S o m b r e r o s , 
G u a n t e s , C o r b a t a s , 
E t i a r r e l e r a s , T a p e t e s 
d e m e s a ? d e b i l l a r . 
S o t a n a s ? M a n t e o s 
H a c e i 3 « s n p n r c c e r 
i n m i c l i n s d e : 
G r a s a , V e l a , M a n t e q u i -
l l a , P i n t u r a , B a r n i z , 
B r e a ? R e s i n a 
N E T T 0 8 0 L 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frascos: 
2'SO v 4f50 pfas. 
DE VENTA: 
cola, sobre el p lan de a p l i c a c i ó n de la I 
finca "Barc ience" (Toledo) , ofrecida vo-
l u n t a r i a m e n t e por su p rop ie ta r io . L a 
finca tiene 1.802 h e c t á r e a s , y en ella 
q u e d a r á n asentados todos los obreros de 
Barcience y pa r te de los de T o r r i j o s . 
Conforme a la Base novena de la ley, 
que dice que duran te l a o c u p a c i ó n los 
propie ta r ios p e r c i b i r á n una r e n t a satis-
fecha por el Estado que no s e r á infe-
r i o r a l 4 po r 100 del va lo r fijado a la 
finca por el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a -
r i a , l a ponencia propuso fijar l a ren ta 
de la finca en 45.000 pesetas, 4 po r 100 
de su va lor . L a r e p r e s e n t a c i ó n obrera 
a l e g ó p r i m e r o que d e b í a va lorarse por 
l a r e n t a ca tas t ra l y d e s p u é s propuso que 
d e b í a apl icarse la t ab la de v a l o r a c i ó n 
que pa ra el caso de e x p r o p i a c i ó n con-
tiene la Base octava. 
Se a p r o b ó finalmente l a propues ta de 
la S u b d i r e c c i ó n extendiendo el beneficio 
dfel asentamiento a los obreros de To-
rr i jos , con el vo to en cont ra de l a re-
p r e s e n t a c i ó n obrera y va lorando l a ren-
t a de la finca por lo ca tas t ra l . 
E n un p e r i ó d i c o de l a m a ñ a n a de hoy, 
inspirado por la r e p r e s e n t a c i ó n socialis-
ta, se a f i rma que en la C o m i s i ó n perma-
nente se a c o r d ó i n c u m p l i r la ley en bene-
ficio del p rop ie ta r io , a quien correspon-
de ú n i c a m e n t e 2.210 pesetas, y se le iban 
a abonar 38.000. E n la ses ión de hoy, el 
d i rec tor general s e ñ o r Benayas m a n i -
f e s t ó que, aunque cumpliendo acuerdo 
del Consejo, no h a b í a in te rven ido nun-
ca en las c a m p a ñ a s de Prensa, se v e í a 
en la necesidad de rect i f icar l a not ic ia 
de dicho p e r i ó d i c o po r t ra tarse de un 
e r ro r m a t e m á t i c o y, pa ra demos t ra r e! 
expresado error, d ió lec tura de los si-
guientes datos: 
Conforme a la Base novena, corres-
ponde al I n s t i t u t o la fijación del va lor 
de la finca, pero, aun aceptando el c r i -
ter io de la r e p r e s e n t a c i ó n obrera, de 
que a e l la se aplique l a Base octava , que 
es só lo per t inen te pa ra la e x p r o p i a c i ó n , 
r e s u l t a r í a l a s iguiente d e t e r m i n a c i ó n 
del cap i t a l que representa la finca "Bar -
cience" con arreglo a l a refer ida Base: 
L í q u i d o imponible ca tas t ra l , 67.727,40 
pesetas. Renta ca tas t ra l , 38.473.84. L a 
c a p i t a l i z a c i ó n ha de hacerse con el l i -
quido imponible , como af i rma ro tunda-
mente el apar tado b) de la Base octa-
va, a s í como el acuerdo del Consejo del 
Tn.stituto, sega'in aparece en la "Gaceta" 
correspondiente al 23 de sept iembre ú l -
t imo , que dice que "e l proyecto de ley de 
Reforma agra r ia , sometido a la discu-
s ión de las Cortes Const i tuyentes , d e c í a 
en su Base octava, apar tado b ) : "Las 
d e m á s propiedades se c a p i t a l i z a r á n con 
l a ren ta t e r r i t o r i a l ca tas t ra l o a m i l l a -
rada que les e s t á asignada". C o m o con-
secuencia de la d i s c u s i ó n pa r l amen ta r i a , 
el apar tado b) de l a Base oc tava dé la 
ley p romulgada , dice: "Las d e m á s pro-
piedades se c a p i t a l i z a r á n con el l iquido 
imponib le que tenga asignado en el ca-
tas t ro o en el a m i l l a r a m i e n t o " . 
T a l y como ha quedado redactado el 
apar tado b) Base octava, es indudab l 
a c t ú e n con a r b i t r a r i a independencia, sino 
que se sientan vinculados a la obra con-
juntg. de terminada por las leyes sociales, 
a c o m p a ñ á n d o l o s siempre en su a c t u a c i ó n 
la presencia y la superior o r i e n t a c i ó n rec-
t o r a d f l Min i s t e r io . 
Puede lograrse esta unidad y coordina-
c ión en la labor y el func ionamiento de 
los Jurados mixtos con la a p l i c a c i ó n de 
la. ley de Delegaciones provinciales de 
Traba jo y de su Reglamento, en el cual 
se de te rminan las facultades que respecto 
a los Jurados mixtos t ienen los delegados 
provinciales de Trabajo , representantes 
directos del M i n i s t e r i o en sus respectivas 
demarcaciones, a los que compete la alta 
d i r ecc ión , el asesoramiento y la superior 
v ig i l anc i a de los Jurados mixtos radica-
dos en el t e r r i t o r i o de su j u r i s d i c c i ó n . Y 
como es t a m b i é n o b l i g a c i ó n de los dele-
gados i n f o r m a r de la marcha de dichos 
organismos al Min i s t e r io , é s t e p o d r á te-
ner su.ficienfps elementos de ju ic io que le 
p e r m i t e n es t imular , encauzar o cor reg i r 
l a a c t u a c i ó n de a q u é l l o s dentro de los 
preceptos establecidos por las leyes y re-
glamentos que regulan su funcionamiento . 
Este mis.mo e s p í r i t u de perfecciona-
mien to d ic tó la orden de 27 de septiem-
bre ú l t i m o por la cual se a b r í a una in -
f o r m a c i ó n p ú b l i c a r e l a t iva a la legisla-
c ión de los Jurados mixtos . Siendo é s t a 
su i n t e n c i ó n , p o d r í a dar lugar, sin em-
bargo, a posibles e q u í v o c o s en r e l a c i ó n 
a los p r o p ó s i t o s que se abriguen respec-
to a estos organismos, y como en los 
momentos actuales no conviene suscitar 
motivos de encono n i recelos innecesa-
rioR. parece prudente suspenderla pa ra no 
provocar en p e r í o d o electoral un t e m a de 
hondo apasionamiento, tan to m á s cuanto 
en la f o rma proyectada p o d r á tener el 
Min i s te r io , por m e d i a c i ó n de los ó r g a n o s 
adecuados, todos los antecedentes necesa-
rios pai-a seguir la a c t u a c i ó n de los Ju-
rados mixtos , y si fuese preciso perfec-
cionar, dentro de los t é r m i n o s fijados por 
l a ley, su o r g a n i z a c i ó n . 
De acuerdo con las anteriores razones. 
Este M i n i s t e r i o ha dispuesto: 
1. « Los delegados provinciales de T r a -
bajo que ostentan en l a p rov inc ia res-
pect iva la r e p r e s e n t a c i ó n del Min i s t e r io 
y son l a au tor idad superior del Poder 
p ú b l i c o en los asuntos del trabajo, ejer-
c e r á n , de conformidad con lo que dispone 
el a r t í c u l o 9.° del Reglamento de 23 de 
j u n i o de 1932 de la ley sobre Delegaciones 
provinciales de Trabajo las facultades que 
el mismo les confiere respecto a los Ju-
rados mixtos , cuidando que no adopten 
acuerdos que no sean de su competencia, 
a l teren el sosiego púb l i co , produzcan alar-
mas o conflictos o puedan ocasionar le-
s ión o quebrantos a los intereses de la 
indus t r i a , y procurando dar una coordi-
n a c i ó n y un idad de o r i e n t a c i ó n a los que 
a c t ú e n en su t e r r i t o r i o ju r i sd icc iona l . 
C u i d a r á n t a m b i é n los delegados de la 
o r d e n a c i ó n del r é g i m e n financiero de los 
Jurados mixtos , de la f o r m a c i ó n y l i q u i -
d a c i ó n de sus presupuestos, asi como de 
p r o c u r a r encontrar formas de sosteni-
mien to de dichos organismos, como, por 
ejemplo, acoplando locales, funcionar ios o 
servicios que les pe rmi t an ejercer eficaz-
mente sus funciones, pero con la mayor 
- l imi t ac ión posible de los gastos. 
2. " Los delegados provinciales del Tra -
bajo r e m i t i r á n al fin de cada mes una 
no ta a la D i r e c c i ó n general de Trabajo , 
en l a que conste una r e l a c i ó n resumida 
que pa ra expropiar las fincas se han de! a c t u a c i ó n de los Jurados mix tos de 
„o - f~v„„„ i i i í . „ i ^ ;Tv,r^T,iKi^ cr, i s u d e m a r c a c i ó n durante el u l t imo peno-cap i t a l i za r el l í qu ido imponib le del Ca- | do mensual, c o n s t i t u c i ó n de nuevos Ju-
tas t ro y de los a m i l l a r a m í e n t o s " . 
Los t ipos de c a p i t a l i z a c i ó n s e r á n los 
siguientes: 
Para las p r imera s 15.000 pesetas de 
renta, 5 po r 100; p a r a las segundas 
15.000 pesetas de renta , 6 po r 100; nientes para que la D i r e c c i ó n general 
para las 8.743,84 pesetas de renta . 7 P ^ * J ^ f ™ t T ^ i 6 I t ? ^ ? ? ' 
por 100. 
rados, u t i l i dad social de los servicios que 
hayan prestado, casos en que estimen que 
se han excedido en sus atr ibuciones y 
resoluciones tomadas en su caso, y cuan-
tos datos o indicaciones estimen conve-
lll¡l«IIIIIB9KlKft:niliniüH!l{|IBII 
A V A R I t p 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
Los l í q u i d o s imponibles parcia les que 
corresponden, respect ivamente , a es-
tas ren tas parciales (suponiendo que el 
l iquido imponib le pa rc i a l es p roporc io -
na l a la r e n t a correspondiente) son: 
26.405.24 capi ta l izados a l 5 po r 100 
528.104,80 pesetas: 26.405,24 c a p i t a l i -
zados al 6 por 100 440.087,33 pesetas; 
14.916,92 capital izados al 7 por 100 
213.098,85 pesetas. 67.727,40 pesetas, 
1.181.290,98 pesetas. 
E l c ap i t a l que representa l a finca 
con a r r eg lo a la Base oc tava de l a ley 
es, pues, de "un mi l l ón ciento ochenta y 
un m i l doscientas noventa pesetas con 
noventa y ocho c é n t i m o s . 
F i jando el i n t e r é s de esta c i f r a a l 
4 por 100, que es el m í n i m o , con arre-
!glo a la Base novena de l a ley, se ob-
tiene una ren ta anual de "cuarenta y 
siete m i l doscientas c incuenta y una pe-
setas con sesenta y tres c é n t i m o s " . 
Por tanto , en l u g a r de ser gravoso 
para el I n s t i t u t o el acuerdo de l a Co-
m i s i ó n , como a f i rma l a r e p r e s e n t a c i ó n 
obrera en el refer ido p e r i ó d i c o , se be-
neficia el I n s t i t u t o en unas 9.000 pese-
tas, y a que el acuerdo es abonar po r la 
renta de l a finca las 38.000 pesetas con 
que figura en la ca tas t r a l en l u g a r de 
las 47.251,63 pesetas que r e s u l t a r l a 
aplicando la Base oc tava . 
A f i r m ó t a m b i é n e l d i rec tor general 
que l a ponencia fué t an favorable a los 
intereses dele I n s t i t u t o , que h a fijado 
el 4 por 100 t ipo m í n i m o que estable-
ce la ley, cuando «e hubiera in ten tado 
favorecer al p rop ie ta r io , pudo haberlo 
propuesto m á s elevado sin apar ta r se 
de la mi sma . 
Debe t a m b i é n tenerse en cuenta que 
el p rop i e t a r io paga ap rox imadamente 
unas 12.000 pesetas de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l por la finca. 
E l representante obrero, s e ñ o r Her-
v á s , r e o o n o c i ó el e r ro r que, a s u ju ic io , 
fué t a m b i é n de toda la C o m i s i ó n y 
nfrece rec t i f i ca r l a i n f o r m a c i ó n que ha-
bla hecho, en el ó r g a n o social ista. 
Por ú l t i m o , en la s e s i ó n de hoy se 
a c o r d ó que el I n s t i t u t o se haga cargo 
de la e x p l o t a c i ó n de l a finca " E l C a r r i -
z a l " y " E l Retamoso", si tuada en los 
t é r m i n o s munic ipa les de B e l l n c h ó n y 
T a r a n c ó n , y que p e r t e n e c i ó & u n encar-
tado. 
D e s p u é s de unos ruegos por pa r t e del 
representante de los arrendatar ios , se-
fior M a r t í n M u r g a l e t , se l e v a n t ó la se-
s ión a las tres menos veinte d« l a 
tarde." 
•I I I I IBii l IKWiil l l^ v ; 
fL DEBUTE - Alfonso X I , 4 
func ionamiento de estos organismos. 
L a nota correspondiente al presente 
mes de octubre c o n t e n d r á la i n d i c a c i ó n 
de los Jurados mixtos existentes en la 
ac tua l idad en el t e r r i t o r i o de su ju r i sd ic -
c ión , un resumen de "la labor realizada 
por los mismos en el presente a ñ o , situa-
c i ó n actual de sus presupuestos y d e m á s 
datos que/est imen pert inentes a ñ a d i r pa-
r a el mejor conocimiento de su organi -
z a c i ó n . 
3.° Queda suspendida l a i n f o r m a c i ó n 
ab ie r ta por este Min i s t e r io por la orden 
de 27 de septiembre ú l t i m o sobre la le-
g i s l a c i ó n de Jurados mix tos y las mod i f i -
caciones de que d e b e r í a ser objeto." 
Una aclaración del ministro 
s 
ot m vocales m i s 
D E L I D M I S 
, — 
Se proveerá interinamente la plan-
tilla del personal 
El Tribunal volverá a reunirse el 
día 2 de noviembre 
K n el S a l ó n de Plenos del Palacio de 
Jus t i c ia , y bajo la presidencia del se-
ñ o r Albornoz , se reunieron ayer t a rde 
en ses ión secreta los m iembros que com-
ponen el T r i b u n a l de G a r a n t í a s Cons t i -
tucionales. D e j a r o n de as is t i r ú n i c a m e n -
te los s e ñ o r e s T a l t a b u l l , A b a d Conde y 
Rocha. Este ú l t i m o por no haber to -
mado t o d a v í a p o s e s i ó n del cargo de pre-
sidente del Consejo de Estado. 
L e í d a el ac ta de l a s e s i ó n an te r io r to-
m a r o n p o s e s i ó n de sus v o c a l í a s los se-
ñ o r e s M a r t í n P u e r t a y Quero, suplentes, 
respect ivamente por las regiones de As -
t u r i a s y C a t a l u ñ a . 
E l presidente del T r i b u n a l dió cuenta 
acto seguido de las gestiones que an-
teayer r e a l i z ó cerca del jefe del Go-
bierno en o rden a l a c o n c e s i ó n de un 
c r é d i t o y a l a h a b i l i t a c i ó n de u n edif i -
cio en donde pueda instalarse el T r i b u -
na l . S e g ú n m a n i f e s t ó el s e ñ o r A l b o r n o z 
l a i m p r e s i ó n que obtuvo de dicha v i s i t a 
f u é sa t i s fac tor ia . 
A c o n t i n u a c i ó n se e n t a b l ó una discu-
s i ó n sobre l a procedencia de La a d m i -
s i ó n de los recursos que fueron l e í d o s 
y que estaban suscri tos por los s e ñ o r a s 
D e l M o r a l , Pedregal , Calvo Sotelo, M a r -
t í n e z Sabater y Bel lver . E n l a d i s c u s i ó n 
i n t e r v i n i e r o n los vocales s e ñ o r e s A l c ó n , 
G i l y Gi l , B e c e ñ a , M a r t í n A lva rez , P ra -
dera, Sbert y Basterrechea. Puesta a 
v o t a c i ó n l a admis ib i l i dad de los recursos 
referidos r e s u l t ó t r i u n f a n t e el c r i t e r i o 
f avorab le a l a misma , con el solo vo to 
en con t r a del s e ñ o r Basterrechea. E n 
consecuencia, se a c o r d ó designar una 
ponencia p a r a que e m i t a una r e s o l u c i ó n 
sobre el fondo de los recursos, ponencia 
que p r e s i d i r á el s e ñ o r Traviesas y que 
i n t e g r a r á n los s e ñ o r e s B e c e ñ a , A l c ó n , 
P a n de Soraluce y Basterrechea. 
Se a c o r d ó encargar a l presidente la 
p r o v i s i ó n i n t e r i n a de los cargos de se-
c re t a r io del T r i b u n a l , secretarios de 
Sala y personal a u x i l i a r que ha de fo r -
m a r l a p l a n t i l l a de este organismo. 
L a p r ó x i m a s e s i ó n se c e l e b r a r á el día-
2, a las cua t ro de l a tarde . 
Referéndum al artículo 66 
de la Constitución 
V a r i o s le t rados han elevado u n es-
c r i t o a l Colegio de Abogados de M a d r i d , 
en el cua l p iden que se i n v i t e a todos 
los Colegios de E s p a ñ a p a r a que so l i -
c i t en el r e f e r é n d u m al a r t í c u l o 66 de l a 
C o n s t i t u c i ó n . E n el escri to se m u e s t r a 
el deseo de r ev i sa r a lgunas leyes que 
h a n sido aprobadas po r las Cortes, y 
ent re ellas el acuerdo por el cua l se 
n o m b r ó pres idente del T r i b u n a l de Ga-
r a n t í a s Const i tucionales a l s e ñ o r A l -
bornoz. 
B n i n i i B i i w H i i B i ^ 
L I N O L E U M 
a precios e c o n ó m i c o s 
C A S A V E L A Z Q U E Z . Hortaleza, 47. 
T e l é f o n o 13324. 
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L I N O L E U IVS 
5,50 ptas. m. ' . Alfombras , tapices, esteras, 
gran saldo mi tad precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A . 6 . 
T e l é f o n o 8 2 8 7 0 
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D A A y f M A Y O R , 4. Recambios 
I « / • % / • > T " F o r d " (ant iguo y mo-
derno). Accesorios para a u t o m ó v i l . B i c i -
cletas a plazos. A r t í c u l o s "sport". 
Si quiere mucho 
D I N E R O 
P O R 
E l m i n i s t r o de Trabajo nos ruega la pu-
b l i cac ión de l a siguiente nota: 
"Como a pesar de la poca impor t anc ia 
i n t r í n s e c a del asunto, se refiere a cues-
tiones de o r i e n t a c i ó n general, interesa al es dec i s ión firme 
D E L 
M o n t e 
Y T O D A C L A S E D E 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
es la U N I C A que P A G A el 100 por 100 
m á s que las d e m á s CasdvS. 
POSTAS, 7 y 9 
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G E lü E !í IE R i o s s a i s r a á £ 
:a. R U B I O , G A T O , 3. Te l . 18847. M a d r i d . 
del min i s t e r io lograr 
min i s t e r io recoger algunos comentar ios: egte perfeccionamiento, asi como que se 
hechos en to rno de una d i spos i c ión re- duzcan con p0nderada ecuanimidad y 
c í e n t e , con objeto de ac larar su i n t e n c i ó n |en reota justic5a pero eg i g u á l e n t e de-
y su alcance y el proposito^ de aquie ta- |c is i6n del M i n i s t p r i o que en este p e r í o d o 
mien to e sp i r i tua l que l a guia. H a y que | t rans i tor j0 i en ]o ge refiGre ^ cueS. 
hacer observar ante todo que esta o í s - tjones de t r ab ge h todo 
pos ic ión , por la que se suspend* la m - b]e no duci g existiera 
f o r m a c i ó n ab ie r ta sobre la legisl-acion de!. onnoiin ^..^J' A„„ ,• \ _ 
una d i spos i c ión m á s amp l i a por la cual 
se perfecciona el sistema para que el m i -
nis ter io pueda tenor una i n f o n m i c i ó n 
completa y a l d í a de la a c t u a c i ó n de di-
chos organismos, y se recuerda, a los de-
legados provinciales de Trabajo la obl i -
g a c i ó n que t i enen y que deben c u m p l i r 
escrupulosamente de cuidar que los Ju -
rados de au d e m a r c a c i ó n no adopten 
acuerdos que no sean de su competen-
cia, a l teren el sosiego púb l i co , produzcan 
a larmas o confl ic tos o puedan ocasionar 
ies 'ón o quebrantos a los intereses de la 
ta hora que no puede estar bajo el sig-
no de la p a s i ó n , sino el de la serenidad, 
s e r í a doloroso que por simples recelos se 
ahondasen diferencias evitab'.es entre es-
p a ñ o l e s , y que l a clase obrera pudiese te-
ner l a s e n s a c i ó n , aunque fuere falsa, de 
que h a b í a el p r o p ó s i t o de modificar la 
l eg i s l ac ión social de la R e p ú b l i c a . Es de-
ber de todos en estos momentos di f íc i les 
ac tuar de una manera franca y leal. Co-
mo es lógico, lo que ahora se haga no 
puede prejuzgar l a o r i e n t a c i ó n fu tu ra . 
E n su d ía , las nuevas Cortes y el p róx i -
indus t r ia , dando cuenta a la super ior i - mo Gobierno p o d r á n decidir en estas 
dad de todos aquellos casos en que esti-
men que se han excedido de aua a t r i b u -
ciones, i n fo rmando de una manera obje-
t i v a y seguida de su a c t u a c i ó n , y de lo 
que en ella pueda haber de aciertos o 
errores. Por o t r a parte, a d e m á s de este 
medio i n f o r m a t i v o perfeccionado por la 
d i spos i c ión de referencia,, tiene el m i n i s -
terio otros que le pe rmi ten conocer de-
tal ladamente dicha a c t u a c i ó n , como son 
el despacho de los recursos presentados 
cont ra acuerdos de c a r á c t e r general o 
pa r t i cu la r de los Jurados Mix tos y el es-
tudio de las exposiciones verbales o es-
critas referentes a dichos organismos que 
«e han hecho y es de esperar que con t i -
n ú e n h a c i é n d o s e , y que todas ellas han 
sido debidamente acogidas y cuidadosa-
mente examinadas con el objeto de per-
feccionar su o r g a n i z a c i ó n y funciona-
miento . 
E l p r o p ó s i t o de la c i t ada d i s p o s i c i ó n 
no es, pues, el desconocer aquellos ca-
sos en que los Jurados mixtos puedan 
haberse apartado del cumnl imi ' -n to de su 
mi Pión nt « obstacul izar la c o r r e c c i ó n de 
« M pomMw ¿«toofeM* JMMT «i oootrario. 
cuestiones de acuerdo con l a vo luntad na-
cional , Pero mien t ras tanto, las direc-
t ivas de a c t u a c i ó n del Min i s t e r io han dé 
ser m u y claras; guardar una pos ic ión 
jus ta y e c u á n i m e y equidistante de los 
intereses en pugna; mantener , a pessr 
de las dificultades inevitables, l a l i n ' - i 
media s in incl inarse a uno u otro lado. 
Sin que ello i m p i d a n i dif iculte una la-
bor de v ig i l anc ia y p é r f e c o l t m a m i e n t o de 
l a a c t u a c i ó n de los Jurados mixtos, los 
cuales sólo e n c o n t r a r á n en el CUmp'imí'rtn-
to de su mis ión con e s p í r i t u do j u í t l é t n . 
la r a z ó n de su existencia, la eficacia do 
su a c t u a c i ó n y la autor idad morel que 
esto requiere. L a b o r que puede realizar-
se s i n mo t iva r un explicable receío d» 
posibles modificaciones en los o r g a n i í -
mos sociales que t iene como finalida l 
esencial la conc i l i ac ión y el arbi traje . La 
intensidad v io len ta de algunos conflicto? 
sociales recientes, mues t r an el grave pe-
l ig ro que encierran estados de descon-
fianza que pudiesen con t r ibu i r a desviar 
de los cauces j u r í d i c o s y de los ins t ru-
mentos legales la solución dp los pro-
blemawj de l a v i d a social e s p a ñ o l a " . 
Vtemes 27 de octubre de 19SS 
(6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X i n . — N ú m . 7.4Q2 
Campeonato de E s p a ñ a de "basket baO" 
La final se jugará el domingo entre el Madrid y el Rayo. 
Acuerdos de la Federación Nacional de Lawn Tennis. El 
tspanol pasa a segundo lugar en el campeonato catalán 
Basket ball 
Campeonato de E s p a ñ a 
E l p r ó x i m o domingo t end rá , l u g a r en 
imponer una severa s a n c i ó n , en l a creen-
cia de que h a b r á r á p i d a enmienda po r 
p a r t e del mencionado jugador , y reco-
nociendo la depo r t i v idad con que se ha 
A S111?0. de l a F e d 6 r a o i ó n Caste l lana;producido en otr&s muchas ocasiones el 
de B a s k e t - B a l l , si tuado en los j a rd ines c i tado s e ñ o r Ma ie r , e s t ima que en este 
de l Cine Goya, l a f i n a l del campeonato 'caso procede ap l i ca r el a r t í c u l o 63 del 
de E s p a ñ a ent re los equipos del M a - ¡ R e g l a m e n t o de l a A . L . T . E . en su apar -
d n d F . C , ac tua l c a m p e ó n de Cas t i l l a , i t ado b ) , correspondiente a l as"sanc io-
y el Rayo Club , c a m p e ó n del a ñ o pasa- nes leves: l a censura, 
do de la m i s m a r e g i ó n . 6.° Comunica r el p r i m e r o de estos 
Este p a r t i d o p romete ser el m á s i n - acuerdos a l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
teresante de cuantos se han jugado en .de L a w n Tennis y todos ellos a l a A s o -
M a d r i d , pues s i bien el equipo m a d r i d i s - i e l a c i ó n de L a w n Tennis de E s p a ñ a , a s í 
t a ha tenido una b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n ! como darles pub l i c idad . " 
en el campeonato pasado, no es menos 
Football c ie r to que a l f i n a l , y duran te el c a m -peonato nac iona l , el Rayo d e m o s t r ó que 
ha recuperado su a n t i g u a fo rma . Arbitros para el domingo 
Antes de este p a r t i d o , se j u g a r á n dos . P * r a d m ^ r . 108 p r ó x i m o s pa r t i dos de 
p re l im ina re s de p r i m e r a c a t e g o r í a : A m é - ¡ ! f M a n c o m a n i d a d Cas t i l l a -Sur han sido 
rica con t ra F . U . H . A . , esta ú l t i m a que desi?nados ^ siguientes á r b i t r o s : 
p r o b a r á a a lgunos elementos u n i v e r s i t a -
rios r e c i é n l legados de A m é r i c a , y Re-
g imien to 31 con t r a Sociedad G i m n á s t i c a , 
que ascienden a p r i m e r a c a t e g o r í a des-
p u é s de b r i l l a n t í s i m a a c t u a c i ó n en l a se-
gunda . 
L o s pa r t idos se e f e c t u a r á n a las s l -
gruientes h o r a s : 
R e g i m i e n t o 31 con t r a Sociedad G i m -
n á s t i c a , a las diez de l a m a ñ a n a . 
A m é r i c a con t r a F . U . H . A . , a las 
once. 
M a d r i d c o n t r a Rayo, a las doce. 
Lawn tennis 
M a i e r , p rofes iona l 
L a A s o c i a c i ó n de L a w n Tennis de Es-
p a ñ a ha f a c i l i t a d o l a n o t a que t r a n s c r i -
b imos a c o n t i n u a c i ó n , resumen de sus 
Ú l t i m o s acuerdos. Dice as i : 
"Reunido el C o m i t é ejecutivo de l a 
A s o c i a c i ó n de L a w n Tenn i s de E s p a ñ a , 
y d e s p u é s de es tudiar con todo de teni -
mien to los expedientes y encuestas pre-
v iamente abier tos , ha adoptado los s i -
guientes acuerdos: 
1. ° I n f o r m a d a esta A s o c i a c i ó n del pa-
so de don E d u a r d o F l a q u e r a l rango p r o -
fesional, acuerda descal if icarle c o m o 
"amateur" . 
2. ° Recordar a todas las entidades 
afiliadas a l a A . L . T . E . y a los se-
ñores socios que de ellas f o r m a n p a r t e 
que no pueden celebrar clase a lguna de 
. encuentros con profesionales, m á x i m e s i 
Be cobra entrada, s in l a prev ia a u t o r i -
zac ión de l a A . L . T . E . , pues de lo 
cont ra r io i n c u r r i r í a n en penal idad . 
3. ° H a c e r presente a todos los Clubs 
y a sus jugadores que l a A s o c i a c i ó n de 
L a w n Tennis de E s p a ñ a man t i ene el r i -
guroso cump l imien to de todas las dis-
posiciones vigentes , y de mane ra espe-
cia l las que r e g l a m e n t a n in t e rnac iona l -
mente l a del icada c u e s t i ó n del " ama-
teur i smo" . 
4. ° H a b e r v i s to con disgusto l a ac-
t u a c i ó n de cuantos i n t e r v i n i e r o n en el 
" m a t c h " c o n t r a F r a n c i a jugado en B i a -
r r i t z . 
5. ° V i s t a l a a c t u a c i ó n en distintos 
aspectos, d u r a n t e estos ú l t i m o s t iempos , 
del j ugador don E n r i q u e M a i e r : 
a ) Por no haberse desplazado a Vie -
na d i rec tamente p a r a j u g a r el " m a t c h 
con t r a A u s t r i a , de c a l i f i c a c i ó n p a r a l a 
Copa D a v i s de 1934, a pesar de c u r s á r -
sele instrucciones precisas pa ra ello. 
b) P o r su censurable c o m p o r t a m i e n -
to, r e ñ i d o en absoluto con • ! buen r é g i 
m e n depor t ivo , du ran te el " m a t c h " F r a n -
c i a - E s p a ñ a , que incluso ha merec ido el 
comen ta r io poco h a l a g ü e ñ o de l a P r e n -
s a de B i a r r i t z . 
L a A s o c i a c i ó n de L a w n Tennis de Es -
p a ñ a , aunque e s t á convencida de que 
existe motivo m á s que suficiente p a r a 
A t h l é t i c - B e t i s . S e ñ o r E g u í a . 
S e v i l l a - M a d r i d . S e ñ o r M e l c ó n . 
D e p o r t i v o - V a l l a d o l i d . S e ñ o r G a r c í a 
Sotelo. 
M a l a c i t a n o - F e r r o v i a r i a . S e ñ o r M e d i n a . 
Checos lovaquia- Ingla ter ra 
Se ha concertado un interesante pa r -
t ido entre Checoslovaquia e I n g l a t e r r a . 
Se j u g a r á en l a ú l t i m a semana de m a r -
zo o en l a p r i m e r a de a b r i l . 
ü n pun to m á « para el E s p a ñ o l 
E l C o m i t é de C o m p e t i c i ó n de l a Fe-
d e r a c i ó n Ca ta l ana a c o r d ó conceder a l 
E s p a ñ o l los dos puntos del p a r t i d o ac-
cidentado que j u g ó este equipo c o n t r a 
el Pa l a f ruge l l . A d e m á s de este acuer-
do, t o m ó los s iguientes : 
Suspender po r seis meses a l j u g a d o r 
Espada, del Pa la f ruge l l , po r a g r e s i ó n 
a l á r b i t r o . Y cas t iga r a l C lub con 2.500 
pesetas de m u l t a . 
Clas i f i cac ión del campeonato c a t a l á n 
Con el an te r io r acuerdo, la p u n t u a -
c ión ac tua l del campeonato c a t a l á n que-
da establecido como s igue: 
J . G . E . P . F . a P n 
1, Sabadel l "12 10 1 1 21 15 2 1 
2, E s p a ñ o l 12 8 1 3 36 21 18 
3, Barce lona . . . 12 8 2 2 33 17 18 
4, J ú p i t e r 12 5 1 6 24 23 11 
5, Gerona 12 4 2 6 14 19 10 
6, Granol lers . . . 12 4 2 6 22 31 10 
7, Badalona 12 2 1 9 16 28 5 
8, Pa l a f ruge l l . . . 12 0 4 8 10 30 4 
Pugilato 
Hoy, en Barce lona 
B A R C E L O N A , 26. — O l y m p i a R i n g 
organ iza p a r a m a ñ a n a una in te resan-
te velada pug i l i s t l c a . E n t r e los comba-
tes pr inc ipa les f i g u r a l a de Lozano y 
el i t a l i ano D imasc io . 
Natación 
Nuevo «record» nacional 
D u r a n t e las pruebas celebradas en 
Barce lona para el t rofeo C u c u r u l l , el 
nadador S a p é s e s t a b l e c i ó el nuevo « r e -
c o r d » de C a t a l u ñ a y de E s p a ñ a de los 
400 metros , braza. C u b r i ó l a d i s tanc ia 
en 6' 33". 
Carreras de caballos 
L a serie de Gordon R ichards 
N E W M A R K E T , 26 .—El famoso " joc -
key" Gordon R ichards g a n ó hoy u n a ca -
rrera . 
Lucha grecorromana 
13 concurso de Budapest 
B U D A P E S T , 25 .—Ha t e rminado el 
concurso i n t e rnac iona l de lucha greco-
rromana con la siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
L Schwars ; 2, N a g y ; y 3, W i t h o u e n . 
Hiünn'niifi 
V i n o s 
M R q 
Dnbos, 
(Alava) 
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D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN T O D O S LOS E S T I L O S 
turcaux. Clasificadores, Rchc-I 
roa Carpetas, f íc iua Cufaa 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f í c l n & s c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10.855 
MADRID 
¡Y no puedo reclamar! 
T a n t o »e h a b í a d i s t ingu ido ea «1 des-
e m p e ñ o de su cargo el j o v e n agente, 
t an notables fueron sus servicios en la 
cal le y tales dotes de labor ios idad ate-
soraba, que sus superiores pensaron en 
él a l quedar vacante u n puesto, una Se-
c re t a r i a de l a D i r e c c i ó n de Segur idad . 
Y a l a S e c r e t a r í a f u é el d i s t inguido 
agente, dejando a s í campo l i b r e pa ra 
que o t ros c o m p a ñ e r o s t u v i e r a n o c a s i ó n 
demost ra r sus dotes de inves t iga-
c ión p o l i c i a l . Su t raba jo h a b í a sido p re -
miado y r e c i b í a constantemente mues-
t ras del aprecio en que sus jefes y 
subordinados le t e n í a n . 
Pero, a lo que parece, no hay dicha 
comple ta . Noches pasadas l l e g ó a su of i -
cina, se s e n t ó dispuesto a comenzar su 
t raba jo , e n c e n d i ó u n c iga r ro , e sc r ib ió 
nerviosamente por espacio de una hora , 
y cuando hubo ordenado todos los pa-
peles, p a s ó a o t r o despacho no lejano 
al suyo a saludar a sus c o m p a ñ e r o s . 
Uno de ellos n o t ó algo e x t r a ñ o en el 
ros t ro del d i s t ingu ido agente y p regun-
t ó si le o c u r r í a a lgo, 
— N a d a de I m p o r t a n c i a — c o n t e s t ó el 
a lud ido—. Hace t res d í a s r e c i b í ca r t a 
de u n hermano m í o , en l a que d e c í a que 
me mandaba de Barce lona u n chaleco 
de pun to excepcional, va lorado en pese-
tas 80, y a c o m p a ñ a b a el t a l ó n , que yo 
e n t r e g u é en una agencia de t ranspor -
tes. H o y se ha presentado en casa un 
mozo con un paquete. L a muchacha se 
ha hecho cargo del ú l t i m o , ha firmado 
el r ec ib í , ha pagado, y cuando he l lega-
do a casa me ha entregado el bu l t o . 
Lxj he abier to en seguida p a r a ver c ó m o 
era el chaleco, y no he sacado del pa-
quete m á s que unos cuantos p e r i ó d i c o s , 
que, p a r a colmo, eran a t r a s a d í s i m o s . 
Como l a muchacha ha firmado el rec i -
bí , ¿ q u i é n reclama, querido R a j a l ? 
—'Nadie, porque supongo que l a m u -
chacha d a r í a p r o p i n a a l mozo que l l evó 
el paquete. 
— N a t u r a l m e n t e . 
— T no le dé m á s vuel tas a l suceso. 
Como le han robado a usted, le roban 
a S l ie r lock H o l m e » , y no por ello se 
cree desprest igiado. 
Detención del autor de un crimen 
L a Guard ia Civ i l de Carabanchel B a -
j o de tuvo ayer en el n ú m e r o 18 de l a 
calle de Francisco Paino, a l g i t ano 
Franc i sco Flores Moreno, de cuarenta 
y siete a ñ o s , casado, n a t u r a l de Ol iva -
rea ( S e v i l l a ) . 
D icho ind iv iduo a g r e d i ó , el d í a 6 de 
a b r i l de 1929, a o t ro con unas t i j e ras 
de esquilar y le c a u s ó dos heridas g r a -
v í s i m a s en el v i en t r e , a consecuencia de 
las lesiones q u e d ó i n ú t i l el agredido. 
E l hecho o c u r r i ó en el puente de P i -
n ich i (Sev i l l a ) , y una vez cometido, el 
agresor se dió a l a fuga y no pudo ser 
detenido. 
Agredido por un desconocido 
E n l a Casa de Socorro del d i s t r i t o 
del C e n t r o fué asist ido de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que le produjo al 
dar le con un palo en l a cabeza, u n des-
conocido que se d ió a l a fuga , cuando 
e l lesionado se encontraba en la plaza 
de A n t ó n M a r t í n , Bienvenido J i m é n e z 
M a r t í n , de v e i n t i ú n a ñ o s , domic i l i ado 
en l a Ronda de Segovia, n ú m e r o 37. 
Víctima de un incendio 
A consecuencia de las g r a v í s i m a s 
her idas que s u f r i ó en el incendio de la 
ca l le de San Justo , n ú m e r o 8, f a l l ec ió 
en el H o s p i t a l General l a n i ñ a de t r e -
ce a ñ o s , Josefa R a l l ó n . 
Atropellado por nn "auto*' 
D n l a Casa de Socorro de C h a m b e r í 
fué as is t ido de her idas de p r o n ó s t i c o re-
servado Vicen te P r i d a Otero, de v e i n t i -
nueve a ñ o s , domic i l i ado en A l v a r e z de 
Cast ro , 11, que r e s u l t ó a t rope l lado po r 
el a u t o m ó v i l n ú m e r o 25.570, que condu-
c í a M a n u e l P o r t i l l o . 
Por desobedecer a la señora 
E n l a Casa de Socorro de l Hospic io 
fué as is t ido de lesiones g raves Cande-
l a r i a F r a i l e Redondo, de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
que p res ta sus servicios en Genova, 4. 
D e c l a r ó que, a l negar le l a s e ñ o r a de l a 
casa donde pres ta sus servicios permiso 
p a r a sa l i r ayer ta rde , se d e s c o l g ó po r 
medio de una s á b a n a a l p a t i o , y antes 
de l l e g a r c a y ó a l suelo, p r o d u c i é n d o s e 
las her idas que sufre. 
Dos robos 
Fe l i c i t a s Olmedo Gui ja , que v ive «n 
la calle de F e r n á n G o n z á l e z , n ú m e r o 13, 
d e n u n c i ó que, de su domic i l io , le han 
robado alhajas y efectos valorados en 
2.500 pesetas. 
— E n un hote l de l a cal le de Eduar-
do A u n ó s , propiedad de don Es teban 
M u ñ o z G u t i é r r e z , en t r a ron aye r ladro-
nes que »« l l e v a r o n alhajas valoradas 
en 2.500 pesetas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B E N A V E N T E . — "Juanito Arroyo 
se casa" 
Juan i to A r r o y o no se casa, aunque 
di^gan o t r a cosa los s e ñ o r e s A l v a r e z 
Quintero , y no se casa porque, entre 
otros requisitos, f a l t a que el P. Petene-
r a tenga l a debida a u t o r i z a c i ó n del cura 
p á r r o c o de l a novia . N i s iquiera se dice 
que sea el p á r r o c o de L a s Canteras : es 
decir, se af i rma i m p l í c i t a m e n t e que no 
a l hab la r de él como de u n c u r a que 
dice m i s a en l a iglesia t a l . 
Es te l i ge r o detal le de i n v a l i d a r el 
casamiento i n v a l i d a t a m b i é n l a obra, 
porque no sólo desmiente el t í t u l o , sino 
el n ú c l e o del pensamiento y el desenla-
ce en t o m o del cua l g i r a toda l a co-
media . 
Y u n espectador i m p a r c i a l se alegra 
de que sea a s í po r s i m p a t í a a l a inocen-
te enamorada E l o í s a . 
A u n q u e o t r a cosa crea el P. Petene-
ra, de quien no nos fiamos mucho, el 
hecho de que no le ex i j a a su amigo 
Juan i to el estado de Grac ia p a r a el Sa-
cramento , su ignoranc ia sobre l a inva-
lidez y aquel la pa rod i de c o n f e s i ó n en 
plena calle son p a r a desconfiar. Juan i -
to A r r o y o es algo t a n a n t i p á t i c o y per-
j u d i c i a l como e l p r o t o t i p o de un seño -
r i t o de pueblo con todas sus lu ju r i a s y 
apetencias, e n g a ñ o s y seducciones. E l 
dice que su ú l t i m o a m o r lo ha regene-
rado, pero y a se encargan los autores 
de d e s e n g a ñ a m o s con l a mane ra zafia, 
indel icada y soez con que t r a t a de con-
vencer a l a mujer con quien t iene un 
hi jo , de que se case con el ser m á s ab-
yecto y m á s bajo que puede imaginarse . 
S i Juan i to l lega a l a b r u t a l i n d e l i c a d e - ¡ j n ^ a , 
za de aca r i c ia r a l a muje r , p a r a con-
vencerla, delante del que le propone co-
m o mar ido , é s t e t iene l a bajeza i naud i -
t a de to l e ra r lo . D e s p u é s se a f i rma de 
los dos que son buenas personas. E l po-
bre Conejero, desde luego. 
Es te Juani to , en una escena cap i ta l , 
en l a que l a nov ia y sus padres, ente-
rados de su h i s to r i a , quieren romper 
con él, se mues t ra con una inconsecuen-
cia i n c r e í b l e . U n ai re de segur idad en 
su l ab ia y en sus hechuras, que c u l m i -
na en u n cachete c a r i ñ o s o que da a su 
suegro. L o bastante p a r a poner lo en 
l a calle, aunque l a a t m ó s f e r a no estu-
v i e r a t a n jus tamente cargada . Y luego 
lo vemos o t r a vez embustero e ins inuan-
te, con una an t i gua amiga , con acentos 
iguales po r completo a los que emplea 
con su nov ia , con lo que la desconfian-
za se ju s t i f i ca m á s . 
Se anu l a a s í el t i p o p r i n c i p a l de la 
comedia; se hace a n t i p á t i c o el servi l i s -
mo de Conejero, inconcebible y falso, 
po r consiguiente, los d e m á s personajea 
no se acaban de definir . U n a mujer 
t emib le : l a Val ien te se deja e n g a ñ a r 
como una t ó r t o l a . Pe p i l l a S u á r e z , l a ma-
dre del h i jo , desmiente su c a r á c t e r al 
aceptar a Conejero. E l o í s a , l a nov ia re-
dentora, es algo t a n vago e impreciso 
como sus padres. S ó l o queda con a lgu-
na consistencia de c a r á c t e r , aunque no 
de conducta, el P . Petenera, el sacer-
dote c u m p l i d o r de su m i s i ó n , pero j a -
carandoso y aficionado a l cante. 
S in t ipos , o con t a n pocos t ipos, no 
puede haber d i á l o g o , que eg l a proyec-
c ión s i n t é t i c a de l a personal idad, y a s í 
el d i á l o g o es apagado, f r ío , s i n notas de 
c a r á c t e r , s i n d i f e r e n c i a c i ó n ; lo m á s de 
l a ob ra se lo l l e v a n la rgas escenas de 
amor en las que f a l t a l a fuerza, de 
s incer idad y de e m o c i ó n , se suple con 
arranques l í r i cos , a s í como l a f a l t a de 
personal idad de los padres de l a novia , 
m o n t a ñ e s e s por m á s s e ñ a s , se suple con 
u n hab l a t a n cor rec ta y acabada que da 
en l o redicho. E l conjun to ea apagado 
y f r ío ; con t r i buyen a esto l a d iv i s ión 
del p r ó l o g o en dos cuadros, con lo que 
l a t e r t u l i a de u n casino, que apenas se 
esboza, no l lega a interesar, y el epí lo-
go, en e l que Juan i to no hace o t r a cosa 
que decir una falsedad m á s : l a de que se 
ha casado. 
De cuando en cuando asoma u n chis-
pazo de ingenio, una frase, un rasgo de 
l a buena solera, y ellos refuerzan u n t a n -
to el i n t e r é s . 
A n t o n i o V i c o e q u i v o c ó su papel . A c e n -
t u ó la desagradable m a r c h o s e r í a del t i -
po. A u n en los momentos de m a y o r s in -
cer idad, p a r e c í a d a r a entender que es-
t a b a m i n t i e n d o ; desagrada ven hombre 
t a n seguro de su lab ia , y los toques a l 
cuello y a l a solapa, de " m o s i t o " endo-
mingado , qu i t aban pres tanc ia y f i n u r a 
a l personaje. 
C a r m e n Carbonel l , f i n a y dulce, como 
s iempre . M u y bien , m u y en s e ñ o r a , A m -
paro Vi l l egas . P o r f i r i t a S á n c h e z t a n en 
su papel , a pesar de que se deja enga-
ñ a r , que d a l a s e n s a c i ó n de que l a co-
media no ha te rminado , y m a t a r á a Jua-
n i t o . M a r í a L u i s a A r i a s m a g n i f i c a de 
f rescura ve rdad y s i m p a t í a . M u y bien 
Mano lo P a r í s en e l convencional t ipo de 
P. Petenera. Por o t r a parte, no t a poco 
g r a t a en l a l imp ieza general de la co-
media. Todos los d e m á s m u y bien, en u n 
conjun to m u y i g u a l . 
E l p ú b l i c o a c o g i ó l a ob ra b e n é v o l a -
mente ; hubo en todos los actos a p l a ú -
daos corteses que c r e c í a n con la presen-
cia de loa autores. D e s p u é s del e p í l o g o 
los aplausos sonaron menos. 
Jorge D E L A C U E V A 
l a serenidad con que los ven pasar los 
que se c ruzan con ellos pa ra i r a l a 
l í n e a de fuego. 
N o es con una e x p o s i c i ó n de t e r ro r i s -
mo, de entusiasmo y de nobleza, que por 
bel la despier ta un sen t imien to a d m i r a -
t i v o de e m u l a c i ó n , como se i n ñ l t r a el 
pacif ismo. E l sentido del deber hace s im-
p á t i c o s a los t r ipu lan tes del submar ino 
a l e m á n t an to como a los val ientes dei 
velero i n g l é s que hace de t r a m p a pa ra 
perderlos y se sacr if ican en l u c h a va-
l i en te en m a r abier to . 
E l sen t imenta l i smo de unas frases 
jus tas de recuerdo hacia todos los que 
cumplen con su deber, por sencillas y 
obvias, apenas impres ionan , apar te de 
que u n sen t imenta l i smo a flor de p ie l no 
h a r á pacif is tas: no es el sent imiento , 
sin© l a r a z ó n , l a que ha de conservarse. 
L a p e l í c u l a es m a g n í f i c a . Se v ive en 
e l l a l a e m o c i ó n y l a zozobra de l a v ida 
en u n submar ino con todos sus detalles, 
en f o t o g r a f í a s maravi l losas , que son la 
rea l idad m i s m a . U n a t r a m a sen t imenta l 
que se in ic ia en las p r imera s escenas 
queda i n t e r r u m p i d a ; pero es t a n g r a n -
de el i n t e r é s obje t ivo y documenta l y se 
impone de t a l manera, que él solo basta 
p a r a hacer a t r a c t i v a l a p e l í c u l a . 
L a l imp ieza m o r a l es tu rbada sola-
men te por u n suicidio que por su esce-
n i smo heroico puede i n d u c i r a e x t r a v í o . 
J . de l a C. 
los 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796)..». 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: S u e ñ o do-
rado (por L i l i a n H a r v e y y H e n r i Garat), 
«M-ión de E L D E B A T E do la cr i t ica de 
^ C I N E M A C H A M B E R I (Nuevo equipo 
sonoro).—6,30 y 10.30: Enfermeras de gue-
r ra y T r a d e r - H o m (en e s p a ñ o l ) . 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15, 
Arsenio L u p i n . 
C I N E M A G O Y A . - 6 , 3 0 y 10,30 (Vieme« 
f é m i n a . Localidades de s e ñ o r a a mitad 
de prec io) : E l mayor amor. 
C O L I S E V M (14442).-6,30 y 10,30: Loa 
tres I/osqueteros (nueva v e r s i ó n sonora, 
•E l éx i to de la semana! Butacas y sillo-
nes: tarde, 3 pesetas; noche, 2,50) (25-10^ 
933) 
F Í G A R O (Te lé fono 23741).—6,30 y 10,30: 
E l amor y la suerte (el éx i to cómico del 
^ M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10 30- E l c a s e r ó n de las sombras. 
F A L A O I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10 30: Yo . . . y la emperat r iz ( L i l i a n Har-
vev) (2.'5-10-933). 
T L E Y E L C I N E M A . — 4, 6,30 y 10.30: 
Nostalgia p o r t e ñ a (Carlos Gardel) y La 
rubia del Carnaval ) . 
P R O G R E S O (73816).—6,30 y 10,30 (se-
„ frai les Cartujos (sensacional produc-
ión a r t i s ü c o - r e U g i o s a ) . 3Q 
A S T O R I A (Telefono 21370).—A la* • 
y 10,30: C r e p ú s c u l o ^ (butaca, dos pe 
setas; p r inc ipa l , una) ^ O - 1 0 " ^ ^ í t e r c e . A V E N I D A W m . ^ O Y 10.̂ 0 íterce 
ra semana): Gran éxi to de ^ ^ f ^ 
c i n e t é c n i c a K i n g K o n g < a r g u m e n t a por 
Wal lace . con el monstruo preh.stonco. 
P rog rama especial Radio Sice. Butaca, 
tres pesetas) (11-10-933). 
B A R C E L O . - 6 , 3 0 y 10,30: Las dos huer 
fanitas ( la pe l í cu l a subl ime) . 
C A L L A O . - 6.30 y 10^0: L a aH*rrnana 
Blanca (Helen Hayes y C l a r k Gable) (2o 
10-933) 
C A P I T O L (Te lé fono P ^ ^ X l v l u e r 0 ) 
y 10.30: Soltero inocente c h e v a l i e n 
y Concierto por la Orquesta Capí to l Re-
novada la p r imera parte del programa 
d C I N E A L K A Z A R . - 5 , 7 y 10,45: L a v iu -
da r o m á n t i c a (por Catal ina Barcena, es-
^ O I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
12 de la m a ñ a n a a 1 de la madrugada 
(una peseta): P í o X I en Santa M a n a la 
Mayor . I n g l a t e r r a ensaya nuevos c a ñ o n e s 
para Av iac ión . Alemania se re t i ra de ia 
Conferencia de Ginebra. Franco vo lve rá jgunda semana del p rograma especial Ra. 
a volar . Fiestas en Guisando. Graves dio Sice): p i e l a una mujer y E l malva» 
inundaciones en San S e b a s t i á n . Inaugu- do Zarof f (gran éxi to de i n a u g u r a c i ó n da 
Sociedad artístico-benéfico-recreativa 
E s t a Sociedad c e l e b r a r á hoy por la 
t a r d e una ve lada en el t ea t ro de 
niiiiiniüKiiiHiímmüii m m MSIIIIHMIIIIIWIM 
Licénciamiento de tropas 
• 
E l "Diario O f i c i a l de l M i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a " pub l i ca una c i r c u l a r por la 
que se dispone que sean licenciados, del 
10 a l 21 de nov iembre p r ó x i m o , los i n -
dividuos de t ropa de los Cuerpos, u n i -
dades o dependencias del E j é r c i t o de 
Mar ruecos y destacamentos de Sahara, 
pertenecientes a l p r imer , l l a m a m i e n t o 
del reemplazo de 1932 y agregados al 
mismo, que c u m p l a n u n a ñ o de servi-
cio. 
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EL DEBUTE - Alfonso XI. 4 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
T E A T R O L I R I C O N A C I O N A L 
H o y viernes ta rde (3 pesetas butaca) , 
ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n en la ac tual t em-
porada, que f inal iza el p r ó x i m o m i é r c o -
les, de la famosa " L u i s a Fernanda" . To-
das las noches "Azabache", la d i v e r t i d í -
s ima zarzuela de ex t raord inar io éx i to . 
r a c i ó n del paseo a r q u e o l ó g i c o en Tar ra -
gona. Otros reportajes Fox. Al fombras y 
dibujos. 
C I N E DOS D E M A Y O . — 6.30 y 10,30 
(Viernes f é m i n a . Localidades de s e ñ o r a a 
m i t a d de p rec io ) : ¿ Q u i é n es el c r i m i n a l . 
C I N E GENOVA.—6.30 y 10,30: E l mara-
vi l loso " f i l m " de éx i to excepcional Champ 
(el c a m p e ó n ) (Wallace Beery y Jackie 
Cooper). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
l a Co- 6,30 y 10,30: Noche de fantasmas. 
C I N E M A D R I D (Te lé fono 13501).—6,30 
y 10,30 (p rograma doble): Dos días fe l i -
ces (derroche de gracia y humor ismo) y 
Audac ia (por T o m M i x ; g r a n éx i to ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6,30 y 10,30: 
P a p r i k a (Gran i to de sal) ( m a g n í f i c a pro-
d u c c i ó n de Francisca Gaal y Paul Hor-
biger ) (24-10-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
E l amor de un i fo rme ( éx i t o inmenso de 
M a r t h a E g g e r t h ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Teléf. 35155). 
6,30 y 10,30: P a r í s - M e d i t e r r á n e o . 
María Isabel 
Hoy, i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
of i c i a l . Debu t de la c o m p a ñ í a t i t u l a r , con 
el grandioso éx i to c ó m i c o " L a voz de su 
amo" , lo m á s gracioso de M u ñ o z Seca 
y P é r e z F e r n á n d e z . 
Zarzuela 
L a revis ta de los mis ter ios . E x i t o dia-
r i o sin precedentes, c r e a c i ó n del f o r m i -
dable mago o r ien ta l F u M a c h ú , el hom-
bre que t r anspor t a a los espectadores a 
las regiones de l a i l u s ión , m a n t e n i é n d o -
los durante dos horas bajo el poder mis-
terioso de sus marav i l l as . E x i t o sin pre-
cedentes. Funciones t a rde y noche. 
Colisevm 
C o n t i n ú a obteniendo el favor del p ú -
bl ico, l lenando a d ia r io sai magn i f i ca sa-
l a ; presenta l a nueva v e r s i ó n sonora 
" L o s tres mosqueteros", ú n i c o é x i t o de 
la temporada. Butacas y sillones: tarde, 
3 pesetas; noche, 2,50. 
L a Orquesta Filarmónica 
en Price 
H o y viernes, 6,30 tarde, tercer con-
c ie r to ex t rao rd ina r io , bajo la d i r e c c i ó n 
del joven maestro Gustavo P i t t a l u g a , 
con la c o l a b o r a c i ó n del eminente pianis-
t a J o s é Cubiles. P r o g r a m a : " S i n f o n í a 
J ú p i t e r " , Moza r t ; "Jardines de E s p a ñ a " , 
F a l l a ; " A l'apres m i d i d 'un faune", De-
bussy, y "Bu le ro" , R a v e l . Butaca , 4,50; 
general, 1,50. 
C i i me Fígaro 
Todos los d í a s é x i t o fo rmidab le de r i -
sa de la g r a n astracanada c i n e m a t o g r á -
f i c a " E l a m o r y l a suer te" ( c r e a c i ó n de 
M a x D e r l y . 
Cine Velussia 
(Reportajes de ac tua l idad) . Aven ida 
E d u a r d o Dato , 32, do tado de los mayo-
res adelantos modernos. Gran " c o n f o r t " . 
P r ó x i m a i n a u g u r a c i ó n . 
Una obra maestra del cinema, de 
s ingular sentido a r t í s t i c o , en la que 
la fuerza creadora y el genio del 
invis ible director, que mueve loe 
hiQos m á g i c o s de la t r ama , estable-
ce inmediatamente la ident i f icación 
entre los actores y el espectador. 
la temporada del Aven ida ) . 
P R O Y E C C I O N E S (Te l é fono 33976).— 
6,30 y 10,30: E l rey del " t a x i " ( la pelícu-
la m á s c ó m i c a por el gracioso George M i l -
ton) . 
R O Y A L T Y . — S e c c i ó n cont inua de 6 tar-
de a 1,30 noche: ¡Qué honor para la fa^ 
m i l l a ! (comedia por L i l a Lee y Bee 
L y o n ) . Todas las butacas, una peseta. 
S A N C A R L O S (Te lé fono 72827).—A laa 
6,30 y 10.30: L a princesa del 5-10 (por Ma. 
r ion Davies) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: E l padri- ' 
no ideal (Annabel la y Jean M u r a t ) (17, 
10-933). 
T I V O L L — A las 6,30 y 10.30 (éx i to ver, 
dad) : N o quiero saber q u i é n eres (deli-
ciosa opereta con Gustav F roe l i ch y Lia-
ne H a i d ) . Sillones, una peseta. 
» * * 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de coda 
car telera corresponde a l a de la publl-
iumininGi in i i iMiM 
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fl ifl 0 ñ t 0 9 M A G D A S O H N E I D E R y O L G A T S C H E C H O W A 
Diez meses de p r o y e c c i ó n consecu-
t i v a de éx i to creciente en el Cine-
ma "Eto i l e" , de P a r í s . 
Lunes E S T R E N O en el 
CEBErCiX.-HJOTOCaOi'PDIKAHIII BOIK 
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C A L L 
„ * 
diamante Orlow 
L I A N E H A I D 
e I V A N P E T R O V 1 C H 
alcanzan la mayor p e r f e c c i ó n 
eacenaa llenas de comic idad y 
arte. 
L a m á s bella opereta del a ñ o . 
S E L E C C I O N E S F I L M O F O N O 
A V I D A 
mmiiiniiiiBii n i i i i n n i i i K B i n i i ;!S5:ii 
131 coliseo de los grandes t r iunfos 
en esta temporada, e s t r e n a r á el . 
p r ó x i m o lunes 
SU PRIMER AMOR 
F O R A S T E R O S 
E N HONDURAS 
Los mayores éxi tos logrados hasta 
e l d ía 
por S L I N S U M M E R V I L L E 
Z A Z U P I T T S 
G E O R G E S I D N E Y y 
C H A R L I E M U R R A Y 
iniiii«iiiiniiiin!iii;iiiiiiniiiniiiiniiBiiii!iiiiin!;!iiE'a''ri 
IDEAS CLARAS SOBRE 
P R O B L E M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
L E A U S T E D : 
«trm-RTC E L O R I G E N D E L P O D E R . "Dhitmnium...'' I N T I M A U N I O N D E L O S C A T O L I C O S 
e s S i ñ o l e s «Cum m u l t a . . . " L A C O N S T I T U C I O N C R I S T I A N A D E L O S E S T A D O S . "Inmor-
tale D e l . . , " Enc íc l l caa d« S u Santidad L e ó n X I I I 0,40 peseta*. 
C O N T R A L A S S E C T A S S O C I A L I S T A S . "Quod apostoilcl munerU. . ." D E L A L I B E R T A D H U -
MANA, "L iber tas . . . " Enc í c l i ca s de Su Santidad L e ó n X I I I 0,40 -
•fC^-piRITU Y A C T U A C I O N D E L O S O A T O L I C O S E N L A S P R E S E N T E S C I R C U N S T A N C I A S . 
«T>ec!ai»oión o o l e c t í r * M lW*eop*io s ^ f i o l " . . 0,20 -
D * Ttsrts m l a Oficios é t M o n m * A M o w » X I , 4 PedMot m I * Seere tar f» « e ta A. C « e Alfonso X I , «. 
Descuento & partir de 500 •Jemplarea. — A laa l ibrerías . *1 20 por 100. 
C E R V A N T E S . — " ¡ Yo no quie-
ro líosf' 
D e f a r s a c ó m i c a cal i f ican sus ai i tores, 
A n t o n i o y Enr ique Paso, a esta obra . 
Sólo eso. U n a serie de situaciones có -
micas or ig inadas po r una acordada su-
p l a n t a c i ó n de personal idad p a r a cono-
cer si es s ó l o el a m o r o ea e l i n t e r é s el 
m ó v i l de una proyec tada boda. T o d a l a 
ob ra queda contenida en el p r i m e r ac-
to. Los dos restantes son un c ú m u l o de 
complicaciones a veces bas tan te a l am-
bicadas, que logran , en m á s de una oca-
s ión , hacer r e í r a l p ú b l i c o . Y j u s t o es 
a ñ a d i r que, a pesar de este conglomera-
do de situaciones, loa autores l o g r a n re-
solverlas f á c i l m e n t e . 
H n e l orden m o r a l es l i m p i a esta f a r -
sa, que s ó l o a ú l t i m a hora presenta u n 
dullogo un tan to desenvuelto. 
P e p i t a M e l i á y Ben i to C i b r i 4 n l o g r a -
r o n los aplausos del p ú b l i c o que, mere-
cidamente, c o m p a r t i e r o n con laa s e ñ o -
ritas Santoncha, A l c o r i z a y F r a n c é s , y 
los s e ñ o r e s A m e t , L lorens , A r a g o n é s y 
F e r n á n d e z . 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó & los autores, que 
repet idamente, hub ie ron de s a l í ? a l es-
cenario. 
I . M. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6,30 y 10,30: E l d i v i -
no impaciente (de J o s é M a r í a P e m á n ; se 
agotan las localidades) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (An ton io V ico . Te lé fo -
no 21864).—6,30 y 10,30: Juani to A r r o y o 
se casa (grandioso é x i t o ) . 
C A L D E R O N (T. L . N.).—6,30 (S pese-
tas bu taca) : Lu i sa Fe rnanda ( ú l t i m a re-
p r e s e n t a c i ó n en la ac tua l temporada) .— 
10,45: Azabache (g ran é x i t o ) (19-9-933). 
C E R V A N T E S ( T e l é f o n o 12114. Compa-
ñ í a Mel iá -Cibr ián) .—6,30 y 10,45: ¡ Y o no 
quiero l íos! ( éx i to grandioso) . 
C I R C O D E PRICE.—Tarde 6,30: Con-
cier to por la F i l a r m ó n i c a . — N o c h e 10,30: 
Gran f u n c i ó n de circo. Despedida de K o -
r inga (la muje r f a k i r ) . Emocionantes ex-
perimentos. Selecto p rograma . P o m p o f f y 
Thedy. Tres ú l t i m o s d í a s de circo. 
C O M E D I A . — A las 10,30: E l creso de 
Burgos (estreno). 
C O M I C O (Loreto-Chicote) . — 6,30: L a 
chica de Buenos Aires (estreno),—10,30: 
L a mujer , mujer (popula r ) . 
E S P A Ñ O L . — 6 , 4 5 y 10,45 ( c o m p a ñ í a de 
bailes e s p a ñ o l e s ) : A m o r brujo . Las dos 
Castil las (estampas e s p a ñ o l a s d e l si-
g lo X I X ) y Calles de C á d i z (butaca, 5 pe-
setas). 
F O N T A L B A (Canrfen D í a z ) . — A las 
10,30 ( i n a u g u r a c i ó n ) : Cancionera. 
F ü E N C A R B A L (Empresa Valdef lores) . 
6,30 y 10,45: Los paraos (éxi to enorme) . 
L A R A ( I n a u g u r a c i ó n de la temporada) . 
10,30: L a verdad inventada (estreno; de 
Benavente) . 
M A R I A I S A B E L (Debut de l a compa-
ñ í a t i tular).—6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (el mayor éx i to c ó m i c o de M u ñ o z 
Seca y P é r e z Ferr( 'mdez) (22-10-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras. Viernes f é m i n a . Localidades de se-
ñ o r a a m i t a d de precio. Caballeros, 1 pe-
seta).—6,30 y 10,30: M i l i t a r e s y paisanos. 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9-
933). 
Z A R Z U E L A . — A las 6,30 y 10,30: F u -
M a n c h ú en su f a n t á s t i c a c r e a c i ó n La re-
vis ta de los misterios ( ¡ E x i t o extraordi-
na r io !) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
l é f o n o 16606).—A las 4 ( r e a p a r i c i ó n de 
I r i g o y e n ) : Pr imero , a remonte, I r i goyen 
y E r r e z á b a l contra U c i n y Salaverr ia I . 
Segundo, a pala, Z á r r a g a y J á u r e g u i con-
t r a I zagu i r r e y E e g o ñ é s . Se d a r á u n ter-
cero. 
mil 
I E G 
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F A B R I C A D E C H O C O L A T E 
O Y G A R C 
Sucesores de J . D I E Z Y D I E Z 
Jafés, tueste n a t u r a l . — T é s y Bombones.—Comestibles finos 
B A R Q U I L L O , 40. MADRID T E L E F O N O S4269 
Sucursal : San A n t ó n , 6 (San Lorenzo del Escor ia l ) 
Presenta su colección de otoño e in-
vierno a partir del 9 de octubre. 
CARRERA SAN JERONIMO, 37. 
Teléfono 23671 
C u r a c i ó n rad ica l por I N Y E C C I O N E S 
D r . M . E S P I N O S A . Sagíwrta, 4. D e 3 a 5. T e l é f o n o 33164. 
mnmiinniüii 
C O L C H A S Y C O R T I N A J E S 
Precios con grandes ventajas 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) . Revis ta femenina (comentada en es-
A S T O R I A . — " C r e p ú s c u l o ro jo» 
A fue rza de es tar bien hecha, has ta 
el pun to de tener valores documentales, 
se apar ta esta p e l í c u l a de todo fin p a c í - ¡P*160!)- P a L h é Journal (comentado en es-
fista. Es en vano que se ha^an desfilar M?*"}0^ í n f o i ' m a c i ó n m u n d i a l : Su Santi-
con ins is tencia trenes y m á ^ trenes hos- \ ¡ 1 ¿ ^ Á ^ J Z u . ! i f S S a V * nitulfta mi oo B/ímir« »i « í - ^ , - . M ^ g u a r n i c i ó n de M a d n d desfila ante el 
BUafcp tí. ae admira al mlamo tlemgo ' p ^ ü e a t e d« 1» R e p ú b l i c a , L a vWa fe 
C A S A B A R R I 0 . - A t o c h a . 4 t t 
C R E A D O R A D E L O S M A S N U E V O S Y O R I G I N A L E S M O D E L O S D E 
C O L C H A S D E T A P E T A Y G U A T A D A 
•IHIIB!llill¡IIIHIIIIIIIIillll!im!{|ini||||Hll!lH!in¡|||!Bin| iinnniiiniiiiiniiiii :B:IÍÍ#. 
P E D R O C H I C O T E 
H a puesto a la venta la segunda ed lc lóa de su ú l t i m o l i -
bro titulado 
M I S 5 0 0 C O C K T A I L S 
con prólogo del Insigne 
Don Jacinto Benavente 
^J?t5™Crea.CÍOnes Cock^üs. Cups. Coblers y a t ñ a 
bebidas compuestas por este famoso "barman" se hal lan 
r » . w m + . ĈOií?aE fn ^ f r e s a n t e vo lumen . 
Da renta en todas las l ibrerías d* E s p a ñ a , a l precio de 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú r a . 7.463 E L D E B A T E ( 7 ) 
Viernes 37 de octubre de 1933 
L E N A D R I 
C u r s i l l o d e c u l t u r a re-
l i g i o s a p a r a s e ñ o r a s 
E l p r ó x i m o lunes, d í a 30, a las siete 
menos cua r to de l a tarde, c o m e n z a r á 
en el s a l ó n de actos de la Ca t ed ra l un 
curs i l lo de c u l t u r a re l ig iosa pa ra s e ñ o -
ras, el p r i m e r o de los que o rgan i za el 
Cabildo p a r a el curso ac tua l . 
E n este curs i l lo se e x p l i c a r á n las s i -
guientes ma te r i a s , en los d í a s y po r los 
profesores que se i n d i c a n : 
Sagrada E s c r i t u r a : lunes y mar tes , a 
las siete y media, p o r don Gregor io 
Sancho P r a d i l l a . 
T e o l o g í a d o g m á t i c a : lunes y m i é r c o -
les, a las siete menos cuar to , po r don 
B e n j a m í n de A r r i b a . 
A p o l o g é t i c a : m i é r c o l e s y viernes, a las 
siete y media , po r don Dan ie l G a r c í a 
Hughes. 
Cuestiones de M o r a l : mar tes , a las 
siete menos cuar to , po r don B e n j a m í n 
de A r r i b a . 
P a t r o l o g í a ( H i s t o r ia E c l e s i á s t i c a ) : 
jueves, a las siete menos cuar to , por 
don Gregorio Sancho P r a d i l l a . 
L a en t rada al loca l en que ha de 
celebrarse el curs i l lo s e r á por l a calle de 
la Colegiata . 
C e n t r o d e C u l t u r a S u -
mar grupo, hasta 4.000 pesetas anuales. 
D í a 4 .—Mil i t a r , S a Z — C i v i l , N a Z.— 
Soldados. 
D í a 6 .—Mil i ta r , L a M . — C i v i l , C a F.— 
Cesantes. — Excedentes. — Secuestros.— 
Remunerator ias .—Plana M a y / r de Je-
fes.—Capitanes.— Tenientes. — Magiste-
rio.—Jubilados y pensiones. 
D í a s 7 y 8.—Altas.—Extranjero.—Su-
pervivencias y todas las n ó m i n a s s in dis-
t i n c i ó n . 
D í a 9.—Retenciones. 
Ret i ros extraordinarios.—Escala de re-
serva.—Cruces y Pat r imonio .—De diez a 
dos y de cuatro a seis. 
D í a i.—Coroneles.—Tenientes corone-
les.—Comandantes. 
D í a 2.—Plana Mayor de Jefes.—Mari-
na.—Sargentos.—Plana Mayor de Tropa. 
D í a 3.—Capitanes y Tenientes. 
D í a 4.— Reserva.—Patrimonio.—Jubila-
dos y pensionistas. 
D í a 6.—Cruces. 
D í a s 7 y 8—Altas .—Extranjero , y to-
dos los empleos. 
D í a 9.—Retenciones. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
p e r i o r F e m e n i n a 
Este Cent ro ' i n a u g u r a r á • el p r ó x i m o 
lunes, d í a 30i por l a m a ñ a n a , sus cur-
sos de Estudios Sociales, que t i enen por 
objeto l a f o r m a c i ó n de l a c u l t u r a i n d i -
v idua l que capacite pa ra el ejercicio de 
l a A c c i ó n Social . 
E l p r o g r a m a de estos cursos es de 
g r a n i n t e r é s y comprende las siguientes 
as igna turas : Nociones de Derecho, Eco-
n o m í a p o l í t i c a y social , L e g i s l a c i ó n del 
t raba jo , Es tudios de Re l ig ión , H i s t o r i a 
de l a b e n e ñ e e n c i a : r é g i m e n ac tua l en 
los d is t in tos p a í s e s , Ins t i tuc iones y obras 
p ú b l i c a s y pr ivadas de asistencia social, 
T é c n i c a de l a v i s i t a social . Ins t i tuc iones 
de e d u c a c i ó n f í s ica , O r g a n i z a c i ó n de 
obras sociales, co locac ión , o r i e n t a c i ó n y 
s e l e c c i ó n profesionales. R e e d u c a c i ó n de 
i n v á l i d o s del t rabajo, etc., V i s i t a s com-
p lementa r i as a establecimientos e ins-
t i tuc iones . 
A c c i ó n Social p rop iamente dicha. Or-
g a n i z a c i ó n de l a A c c i ó n Social, proce-
d imiento , especial c o n s i d e r a c i ó n del p ro-
b lema en E s p a ñ a , el socorro, l a tu te la , 
l a propaganda, L a d i r e c c i ó n de las 
obras sociales, el r é g i m e n s indica l . H i s -
t o r i a , I d e o l o g í a s , Las E n c í c l i c a s , L a 
c u e s t i ó n social , E l p rob lema obrero, T é c -
n ica de l a p ropaganda ora l y escri ta , 
E je rc ic ios p r á c t i c o s , A c t o s de propa-
ganda, Burean , O r g a n i z a c i ó n de obras, 
e t c é t e r a . 
E l curso p o d r á completarse con un 
via je a l ex t ran je ro p a r a el conocimiento 
de las ins t i tuc iones de e n s e ñ a n z a s so-
ciales y servicio soc ia l . 
E l Profesorado lo i n t e g r a n maestros 
t a n eminentes como don A n g e l He r r e r a , 
don V í c t o r Pradera , el m a r q u é s de Guad-
e l - J e l ú , e l conde de A l t e a , don R u ñ n o 
B l a n c o y el padre Gafo y el padre Pos-
t ius . 
Horas de m a t r í c u l a , por l a m a ñ a n a , 
de 10 a 1 1 1 / 2 ; ta rde , de 6 a 7. 
F i e s t a d e l o s d e p e n d i e n -
tes c a t ó l i c o s 
Los dependientes c a t ó l i c o s de Comer-
cio c e l e b r a r á n el domingo p r ó x i m o la 
fiesta de su P a t r ó n , San F ranc i sco de 
As í s , con los s iguientes actos: 
A las diez de la m a ñ a n a , m i s a solem-
ne en la cap i l l a de l a Casa Social C a t ó -
l i ca (plaza del M a r q u é s de Comil las , 7) 
a la que a s i s t i r á el Obispo de M a d r i d -
A l c a l á y representaciones de las dis-
t in tas organizaciones obreras c a t ó l i c a s 
de M a d r i d , con sus banderas. 
A la una y med ia banquete f r a t e r n a l 
en la B o m b i l l a . Las tar je tas se expen-
den a l precio de 7,50 en el domic i l io del 
Sindicato C a t ó l i c o de Dependientes de 
1 Comercio. 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
d e B a c h i l l e r a t o 
L a nueva J u n t a d i r e c t i v a de l a Aso-
c iac ión de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de Ba-
chi l lera to ( S e c c i ó n San I s i d r o ) ha que-
dado cons t i tu ida en la f o r m a s igu ien te : 
Presidente, M o n t a l b á n ( E m i l i o ) ; vice-
presidente, Ru iz ( F r a n c i s c o ) ; secretar io, 
F ra i l e ( M a n u e l ) ; v icesecretar io , Y u v e r o 
(Concha) ; tesorero, M o n t a l b á n ( M i -
g u e l ) ; vicetesorero, Ben i to ( M a r í a L u i -
s a ) ; delegado de deportes. V a r a (Ra-
m ó n ) . 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e H i g i e n e 
Bajo l a presidencia del doc to r M a -
riscal ha celebrado s e s i ó n la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Hig iene . E l doc to r D e c r e í 
d i ó cuenta del f a l l ec imien to de don 
Eduardo Masip , y propuso que consta-
r a en ac ta el sen t imien to de l a So-
ciedad. 
Los doctores Olea, Espinosa y Gar-
c í a D u r á n ded icaron palabras de elo-
g io a l socio fal lecido, y el presidente, 
doctor M a r i s c a l , se a d h i r i ó , as imismo, 
a la propuesta del doctor Dec re f y so-
l ic i tó que se env ia ra u n mensaje de p é -
same a l a v i u d a y que se l evan ta ra la 
ses ión en s e ñ a l de duelo, como a s í se 
a c o r d ó po r u n a n i m i d a d . 
C é d u l a s p e r s o n a l e s 
L a D i p u t a c i ó n p rov inc i a l ha hecho p ú -
d i c a la s iguiente n o t a : 
"Terminando en 3 1 del mes a c t u a l el 
P S Í O d o vo lun t a r io de r e c a u d a c i ó n de 
c é d u l a s y pa ra e v i t a r posibles confusio-
nes a cont r ibuyentes que creen estar 
ai corriente en el p a g ó del infpuesto. 
por haber adquir ido sus c é d u l a s de 1932 i5oÍos Pr imeros meses del a c t u a l a ñ o 
^ t t , se advier te que e l a ñ o a que co-
rresponde l a c é d u l a , es el que apare-
ce impreso en ella y no el que consta 
en la fecha de e x p e d i c i ó n del docu-
mento." 
D í a s d e c o b r o p a r a las 
C lases P a s i v a s 
t i i ^ ? 1ndividuos <ie Clases pasivas que 
b r ; n n cons ÍRnado el pago de sus ha-
Q 4 ¿ ?1 la P a g a d u r í a de la D i r e c c i ó n 
mí-vi ' la Deuda y Clases Pasivas 
^ i i o i i i J p r e s e n t a í ' s e a Percibir la men-
ua.iaad corriente, desde las diez a tres 
ordenCanÍr0n a ^ en -l0S d í a s y por el en que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
C'vi l A "oviOTObre.—Militar, G a K . — 
C c - c ^ í pes^tas adelante.—Generales. 
d - . n ' V " S - eniGntes coroneles.—Coman-
' T V 
M a r i í n 2 , ~ ^ Í m a i \ N a R — C i v i l , G a M . -
T r o p í t o a í o T 0 S - ~ P l a n a M a y 0 
Día 3 .—Mili tar , A a F . - J u b i l a d p s , p r 
Estado general.—Se extiende m á s po r 
el cont inente el intenso a n t i c i c l ó n , cuyo 
cen t ro e s t á a l Oeste de I r l a n d a . L a bo-
r rasca de D i n a m a r c a se d i l a t a hac i a el 
Sur y produce vientos duros y m a l t i e m -
po por el P a í s de Gales y cana l de l a 
M a n c h a . E n t r e Azores y A f r i c a t a m b i é n 
h a y o t r a zona de presiones d é b i l e s has ta 
de poca in tens idad . 
P o r E s p a ñ a l lueve por el C a n t á b r i c o 
y Ga l i c i a ; p o r las regiones centrales 
e s t á despejado o casi despejado y cu-
b ie r to po r A n d a l u c í a . 
L l u v i a s recogidas has ta las seis de l a 
t a rde de a y e r : E n San S e b a s t i á n , 37 
m m . ; Santander , 16; Pamplona , 7; G i -
j ó n , 5,1; Oviedo, 4; V i t o r i a , 2; C o r u ñ a , 
1,5; Burgos , 0,4; V a l l a d o l i d , inaprec ia -
ble. 
T e m p e r a t u r a s de aye r : Albacete , m á -
x i m a , 16; m í n i m a , 3; A l i c a n t e , 22-12; 
A l m e r í a , 22-14; A v i l a , 11-3; Badajoz, 
19- 8; Baeza, 17-8; Barcelona, 21-13; B u r -
gos, 11-2; C á c e r e s , 22 m á x i m a ; Caste-
l lón , 21-12; Ciudad Real , 18-4; C ó r d o b a , 
20- 10; C o r u ñ a , 16-9; Cuenca, 15-2; Ge-
L o s p r é s t a m o s de l a 
B a n c a a l Conce jo 
^ 
Hoy se tra tará de ellos en la se-
sión municipal 
Un catálogo de los periódicos pu-
blicados en Madrid desde 
1661 a 1930 
r o ñ a , 20-3; Gi jón , 15-9; Granada, 19-8; 
Guada la ja ra , 16-2; H u e l v a , 22-12; Hues-
ca, 20-8; J a é n , 17-10; L e ó n , 14, m á x i -
m a ; L o g r o ñ o , 14-7; M a h ó n , 23-12; M á -
laga, 21-16; M e l i l l a , 17 m í n i m a ; M u r -
cia, 21-7; Orense, 15-7; Oviedo, 14-7; Pa-
lencia , 14 -1 ; Pamplona , 15-7; P a l m a de 
M a l l o r c a , 8 m í n :/ia; Pontevedra , 18-7; 
Sa lamanca , 14 m á x i m a ; Santander , 14-
13; Sant iago , 16-5; San Fernando, 14 N o hace mucho l a C o m i s i ó n de H a -
m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 18-12; San ta ' c ienda del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d ha 
C r u z de Tener i fe , 18 m í n i m a ; Segovia,! to:mado dos acuerdos de c i e r t a impor -
12-1 ; Sevi l la , 21-11; Soria , 14-2; T a r r a - ' t a n c i a con r e l a c i ó n a l a m a r c h a eco-
gona, 12 m í n i m a ; T e r u e l , ' 16-0 ; 'Toledo , 
17-5; Tor tosa , 20-15; Va lenc ia , 21-10; 
V a l l a d o l i d , 16-1 ; V i g o , 20 m á x i m a ; V i -
t o r i a , 12-7; Zamora , 16-2; Zaragoza, 
17-7. 
P a r a h o y 
A s o c i a c i ó n de Opticos (Barqu i l lo , 13).— 
8 n., don Manue l Rivas Chér i f : " I m p o r -
tanc ia de la c o l a b o r a c i ó n del óp t ico y el 
ocul is ta" . 
H e r m a n d a d M é d i c o F a r m a c é u t i c a de 
Sa.n Cosme (Recoletos, 15).—7,30 t., se-
s ión de la Academia D e o n t o l ó g i c a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t . M . L a p l a é : "Mol inere y 
los m é d i c o s " . 
Un ive r s idad Central (Facul tad de Cien-
cias).—7,30 t. Segunda conferencia del 
profesor vienes H . M a r k sobre: " C a t á -
l is is" . 
O t r a s n o t a s 
A s o c i a c i ó n de Amigos del Grupo Esco-
l a r " M e n é n d e z Pelayo".—Acaba de cons-
t i t u i r s e esta entidad, in tegrada p r inc ipa l -
mente por los padres de los n i ñ o s que ha-
b i t an en aquel la barriada, los cuales rue-
gan el e n v í o a su domici l io social, M é n d e z 
A l v a r o , 14, de l ibros y publicaciones para 
f o r m a r una biblioteca. 
Los mejores precios en comestibles y 
m a n t e q u e r í a en " L a Pa j a r i t a " . Aya la . 23. 
Tel . 50.026. Servicio r á p i d o a domici l io . 
n ó m i c a de l a C o r p o r a c i ó n . 
Uno de ellos se r e ñ e r e a la necesi-
dad que existe de a l legar recursos p a r a 
los prsupucstos ex t raord ina r ios del I n -
t e r io r y del Ensanche. Las atenciones 
a que es preciso hacer f r en te superan 
a las disponibi l idades actuales, y el 
A y u n t a m i e n t o p o r encontrarse en con-
diciones poco favorables p a r a hacer 
nuevas emisiones de los e m p r é s t i t o s 
acordados t e n d r á que so l i c i t a r p r é s t a -
mos a l a Banca pr ivada . Y , en efecto, 
la C o m i s i ó n de Hac ienda tiene acorda-
do proponer a l A y u n t a m i e n t o la aper-
t u r a de cuentas de c r é d i t o por va lo r de 
seis mi l lones de pesetas. 
Por o t r a pa r t e t a m b i é n l a C o m i s i ó n 
de Hac ienda ha tomado el acuerdo de 
proponer a l Concejo el pago en va lo-
res municipales , en obligaciones del em-
p r é s t i t o del Ensanche, de las obras que 
se rea l icen con cargo a este presupues-
to ex t r ao rd ina r io , siempre que a ello 
accedan los con t ra t i s tas interesados. 
Es c laro que con estas medidas se 
pretende sostener l a s i t u a c i ó n del A y u n -
t amien to en t an to que no se hacen nue-
vas emisiones del e m p r é s t i t o , las cuales 
no p o d r á n l levarse a cabo has ta p r i m o -
ros de a ñ o . 
Pero estos p r o p ó s i t o s de los conceja-
les de l a m a y o r í a — s o c i a l i s t a s , de A c -
ción Republ icana , radicales social is tas y 
federales—parece que aun s in contar 
con l a pos ib i l idad de sufrir* u n a der ro ta 
en el s a l ó n de sesiones, presentan u n l/ENCEBEIBOS S I E I P e E 
Porque por 30 duros no c o m p r a r á u n ^ f 0 * 0 P0fCo h a l a g ü e ñ o , 
g a b á n mejor que el nuestro de 90 pesetas. 
C A S A V A Q U E R O . Plaza Matu te , 11. 
Correos. — P r i m e r ejercicio. — Fueron 
aprobados ayer, con la p u n t u a c i ó n que se 
indica , los s e ñ o r e s siguientes: N ú m e r o 
261, don N é s t o r López T e r m i ñ o , 10; 270. 
don Lu i s Oliveras Grunel l , 13,35; 271, don 
V í c t o r Ach iaga Aranda, 11,75; 281, don 
A n g e l Agudo de la Vera , 10, y 284, don 
L u i s Ala iza Marca, 15. 
"Es tán convocados para hoy 'os oposi-
tores comprendidos en los n ú m e r o s del 
336 al 387 como efectivos y del 3SS kí 490 
como suplentes. 
Segundo ejercicio. — Fueron aprobados 
ayer, con la p u n t u a c i ó n que se indica, ¡os 
opositores n ú m e r o s 601, don J o s é M a r í a 
Pra t s Llangostera , 24,16, y don Francis-
co Gimeno, 25,23. 
Para hoy e s t á n convocados del 812 al 
819 como efectivos y del 822 al 935 como 
suplentes. 
Inspectores del T i m b r e . - P a r a hoy es-
t á n convocados los opositores comprendi-
dos en los n ú m e r o s del 111 al 158 para 
con t inuar la lec tura del p r ime r ejercicio 
p r á c t i c o . 
P o l i c í a . — A y e r fueron aprobados los 
opositores siguientes: N ú m e r o s 252, don 
D a n i e l Moreno Marcos; 254, don Angel 
Laga r G a r c í a , y 257, don Esteban Casado 
M o r á n . 
Oficiales de I n s t r u c c i ó n . — F u e r o n apro-
bados ayer, con la p u n t u a c i ó n que se ín-
dica, los opositores don Jorge V i l l e n Ec i -
ja ,6, y don Manue l Lucas Escamil la . 
Aduanas .—El segundo ejercicio de las 
oposiciones c o m e n z a r á el p r ó x i m o lunes, 
d í a 30, a las nueve y media de la m a ñ a -
na, l l a m á n d o s e hasta el n ú m e r o 91 de la 
L a der ro ta en el s a l ó n de sesiones no 
deja de presentar ciertas p robabi l ida-
des, p r inc ipa lmen te , por lo que se re-
fiere a l p r é s t a m o de los seis mi l lones 
de pesetas que l a C o m i s i ó n de Hac ien-
da propone. Seguramente todos los con-
cejales de derecha o al menos la g r a n 
m a y o r í a , v o t a r á n en con t ra de este p ro -
p ó s i t o . I g u a l a c t i t u d a d o p t a r á n , sin du-
da, los radicales, a l g ú n independiente, y 
es m u y posible que t a m b i é n a l g ú n con-
cejal de l a m a y o r í a . Si todos estos con-
cejales opuestos a la a p e r t u r a de las 
cuentas de c r é d i t o acuden a l s a l ó n pa-
r a mantener su c r i t e r io , l a lucha se ha 
de m o s t r a r r e ñ i d a . 
Mas , a l fin y a l cabo, si t r iunfase el 
c r i t e r i o de l a m a y o r í a , y fueran apro-
badas las dos proposiciones de l a Co-l is ta . 
Aux i l i a r e s de Contabi l idad del Estado, m i s i ó n de Hacienda, se h a b r í a de p ro -
Fue ron aprobados ayer, con la pun túa - !Ciuc i r una s i t u a c i ó n de indudable i n t e r é s , 
cion que se indica, los s e ñ o r e s s i g u i é n - E n efecto; po r una par te l a B a ñ e 
tes: N ú m e r o s 144, don Pedro Sanchiz 
G u z m á n , 27,5; 150, don Mar iano Escat 
M a r t í n , 21; 154, don Fernando Flores Co-
llado, 21 ; 157, don C á n d i d o Pozuelo Lo-
beto, 28,60; 159, don Felipe Guerra Sán-
chez, 28,6; 160, d o ñ a E lena Mena Sancho, 
23; 163, don A n t o n i o R o d r í g u e z Pr ie to , 
21,4, y 165, don Diego O'Connor Valdivie- ' 
so, 33,4. 
Oficiales de Comercio.—Por orden del 
min i s t e r i o de Indus t r i a y Comercio se 
convocan oposiciones para cub r i r en pro-
piedad siete plazas de oficiales comer-
ciales. 
lllllÉÜIBIIIIIBüüin 
C A P I T A 
Sol ic i to pesetas 25.000 desarrollo asunto 
maqu ina r i a , ofreciendo plenas g a r a n t í a s . 
D i r i g i r s e Apar tado 289. M A D R I D . 
R A R E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO e 
Bravo Mnrillo, 73 
Telé. 35377 
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T E R C E B A N I V E R S A R I O 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
DON GREGORIO DE CHURRI 
Y ROPUERO 
Descansó en la paz del Señor 
en (Los Molinos) 
el día 28 de octubre de 1930 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición Apostól ica de 
Su Santidad 
R. h P. 
Sus hijos, h i ja polí t ica, hermana, 
hermanos polít icos, sobrinos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos y 
personas piadosas le tengan 
presente en sús oraciones. 
Todas las misas que se celebren el 
d ía 28 del corriente en las Escuelas 
Pias de San Antón (calle de Hor ta -
leza), capilla del Culto E u c a r í s t i c o 
(Blanca de Nava r r a ) ; el 29, en San 
F e r m í n de los Navarros, y el 31 en 
la parroquia de San S e b a s t i á n , se-' 
r á n aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Los exce len t í s imos © ilustrisimos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á y otros va-
rios señores Prelados, han concedi-
do indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
p r i v a d a pa ra o t o r g a r el p r é s t a m o de 
los seis mi l lones que el A y u n t a m i e n t o 
necesita, exige, como es l ó g i c o , una ga-
r a n t í a adecuada. Pero esta g a r a n t í a es-
t á cons t i tu ida po r los valores mun ic ipa -
les, con los que se ha de pagar a los 
cont ra t i s tas , que a s í lo deseen, s e g ú n 
hemos indicado. De f o r m a que unos mi s -
mos valores e s t á n en condiciones de ser-
v i r de g a r a n t í a de un p r é s t a m o y de-
precio p a r a sat isfacer deudas del A y u n -
t amien to . 
A ñ a d a m o s a esto que l a B a n c a p r i v a -
da, s e g ú n parece, quiere asegurar de 
veras el dinero que haya de prestar . A 
los valores munic ipa les que h a n de cons-
t i t u i r la g a r a n t í a del p r é s t a m o no les 
r e c o n o c e r á m á s v a l o r que el de u n 70 
por 100, aproximadamente , de su va lo r 
de c o t i z a c i ó n . Y ac tua lmente estas ob l i -
gaciones munic ipa les se c o t i z a n a u n 
ochenta y tantos po r ciento de su va lo r 
nomina l . Es decir, que la B a n c a no re -
i c o n o c e r á a los t í t u l o s munic ipa les sino, 
| poco m á s o menos, la m i t a d del va lo r 
¡que n o m i n a l m e n t e t ienen. 
B i e n se comprende que si el A y u n t a -
m i e n t o hace uso de estos valores pa ra 
pagar sus deudas o d i sminuye el va lor 
en Bolsa de los mismos, h a b r á de apor-
t a r m á s papel m u n i c i p a l como g a r a n t í a , 
y l a s i t u a c i ó n que a s í puede crearse es, 
sin duda, v io len ta . 
Veremos s i e n l a ses ión que hoy ha 
de celebrar el A y u n t a m i e n t o se resuel-
ve a l fin a lguno de estos problemas. 
Un catálogo de la Heme-
( « t á é t e s 26 de octubre de 1933) 
C o n t r a los anarcosindical is tas , asesi-
nos de obreros de la Ü . G. T., "aliados 
de l a b u r g u e s í a " , "agentes provocado-
res"; con t ra el Casino m i l i t a r , donde 
existe t an to enemigo de la R e p ú b l i c a , y 
que ahora se h á dado de baja en la sus-
c r i p c i ó n del p e r i ó d i c o abajo f i r m a n t e ; 
cont ra " E l Sol", que d i jo que los nacio-
nalistas vascos van a ayudar al s e ñ o r 
P r i e to en las elecciones, en vez de de-
cir , como debiera haber dicho, todo lo 
c o n t r a r i o : que no les van a ayudar y 
que en a l ianza con los socialistas b i l -
b a í n o s p r e s e n t a r á n candida turas los se-
ñ o r e s D o m i n g o y A z a ñ a ; c o n t r a todo 
lo expresado... " E ! S o ó i a l i s f a " . 
C o n t r a l a " lucha f r a t r i c i d a " de la 
C. N . T . y U . G. T., y con el convenci-
miento i n t i m o de que "e l p r i m e r deber 
del Gobierno consiste en estos momen-
tos en a m p a r a r l a l ibe r t ad de t raba-
jo , derecho el m á s sagrado en l a ó r b i t a 
social".. . " A h o r a " . 
Con t ra los "desmanes de los Jurados 
m i x t o s " , que no hay por q u é ocul tar , 
y—por ende—contra la orden del m i -
nis ter io del T raba jo—"orden e x t r a ñ a " . . . 
"sorprendente".. . , que produce "estupe-
f a c c i ó n " — s u s p e n d i e n d o l a i n f o r m a c i ó n 
ab ie r ta por su antecesor en el cargo 
sobre los abusos de tales organismos.. . 
" E l So l " . 
Y estos mismos p e r i ó d i c o s , excepto 
" A h o r a " , y, a d e m á s , los restantes de 
M a d r i d , ocupados y preocupados con la 
c u e s t i ó n e lectoral . He aqu í el panora-
m a del d í a . Es. na tu ra lmen te , m o t i v o 
prefer ido de comentar ios la y a oficial 
cand ida tu ra de derechas. Cand ida tu ra 
que " E l So l " comenta en breves pala-
bras : "Por ser la peor es la m e j o r des-
de nues t ro punto de v i s ta" . P u n t o de 
v i s t a que, a c o n t i n u a c i ó n , se cree en el 
caso de ac la ra r : "Desde el pun to de v i s -
t a republ icano". 
T a m b i é n a " E l Socia l i s ta" le parece 
"pin toresca" , si bien no m á s p in tores-
ca "que el contubernio l e r r o u x i s t a " . 
"Só lo el t emor a las masas obreras or-
ganizadas en n u e s t r c á cuadros, ha po-
dido un i r , y éso m u y c i rcuns tanc ia l -
mente", a las fuerzas que aparecen Jun-
tas en l a candida tura . 
" E l L i b e r a l " se ve ven i r cosas m u y 
t r i s tes . " T r i u n f a r á l a cand ida tu ra so-
c ia l i s ta con los votos de los republ ica-
nos no conservadores. Y s e r á n d ipu ta -
dos por la m i n o r í a t a l o cual radica l , 
t a l o cua l fascis ta ag ra r io o m o n á r q u i -
co. IJb's republicanos m a d r i l e ñ o s , o no 
t e n d r á n r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a 
o s e r á m u y p e q u e ñ a l a que logren 
en una e lecc ión como la que se cele-
b r a r á e l 19 de noviembre . ¿ E s q u e 
M a d r i d ha dejado de ser republ icano? 
¡ N o ! M a d r i d sigue siendo republ icano. 
L o que ocur re es que a los republ icanos 
se los h a t ragado el de r ro t i smo; se los 
ha t r agado , d e s u n i é n d o l o s , e s c i n d i é n d o -
los, pu lver izando en grupos y g rup i to s 
l a f o r m i d á b 1 e o r g a n i z a c i ó n de 1 a 
a l ianza." 
" L a L i b e r t a d " expone l a " t e o r í a d s 1 
candidato" . L a d i f i cu l t ad de f o r m a r una 
cand ida tu ra reside en conseguir "esta 
e c u a c i ó n : el n ú m e r o , representado por 
el candidato local ; el numen, por el can-
didato i n t e l ec tua l " . E n las coaliciones, 
sobre todo, hace f a l t a el " n u m e n " . Por 
lo que i m p o r t a mucho buscar nombres de 
pres t ig io p a r a l a lucha . 
" A B C", que se mues t r a p a r t i d a r i o 
de que en las candida turas p r o v i n c i a -
les de derechas se i n c l u y a " a l elemen-
to in te lec tua l , y, m á s concretamente , 
a l escr i tor y a l per iodis ta" , r e f i r i é n d o s e 
a l a l i s t a o f i c i a l de candidatos p o r M a -
d r i d , se expresa en estos t é r m i n o s : " L a 
cand ida tu ra de las derechas por l a c i r -
c u n s c r i p c i ó n de M a d r i d , cap i t a l , res-
ponde m u y cumpl idamen te a los fines 
de l a c o á l i c i ó n a n t i r r e v o l u c i o n a r i a por 
l a cal idad y el n ú m e r o de las fuerzas 
electorales que ag rupa y por l a s ign i -
ficación de todos y cada uno de s u s 
nombres. G r a n bandera de m o v i l i z a c i ó n 
y combate de un f ren te e x t e n s í s i m o , 
que inc luye todos los sectores y todos 
los mat ices p o l í t i c o s y sociales de tá 
derecha." Y a ñ a d e : " L a u n i ó n viene de 
abajo, in i c i ada con espontaneidad y 
rec lamada con ardor en todas las c i r -
cunscripciones, y en l a cand ida tu ra de 
M a d r i d c u l m i n a el buen e s p í r i t u y el 
a l t o e jemplo de la. c i u d a d a n í a espa-
ñ o l a . " 
Oficinas de Publ ic idad R. CORTES. V a l -
verde, 8, 1.° Telefono 10905. 
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L A E X C E L E N T I S I M A SEfJORA 
D E F A N J U L 
Ha fallecido el día 21 de octubre de 1933 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su d i rec to r espir i tual , don J o s é M a r í a Vegas; su desconsolado espo-
so, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don J o a q u í n F a n j u l y G o ñ i ; hijos, don J o s é 
Ignac io y don Juan Manue l ; hermanos, don Boni fac io , d o ñ a Luc iana , 
don Alfonso y d o ñ a M a r í a ; hermanos po l í t i co s , don Alfonso y d o ñ a Jo-
sefa Pan ju l , don Felipe R o d r í g u e z H e r n a n i , doñ% Mat i lde Ñ i ñ o , doña 
M a r í a Dolores Menor y don J o s é Osuna; t í o s , pr imos, sobrinos y d e m á s 
parientes 
R U E G A N a sus amigos una o r a c i ó n por su eterno 
descanso. 
E l funera l que se c e l e b r a r á en l a Iglesia p a r r o q u i a l de San Ginés 
el s á b a d o d í a 28, a las once y media de la m a ñ a n a , y las misas grego-
rianas, que c o m e n z a r á n en e l m i s m o d í a y en la misma iglesia, a las 
nueve, durante las cuales se r e z a r á el santo Rosario, y los sufragios 
del « í e s de á n i m a s en la ta rda del d ía 21 de noviembre, a las cinco y 
media, s e r á n aplicados por su eterno descanso. 
H a y concedidas indulgencias po r var ios s e ñ o r e s prelados en la fo rma 
acostumbrada. 
roteca municipal 
L a Hemero teca M u n i c i p a l h a sacado 
a luz un c a t á l o g o de las publ icaciones 
p e r i ó d i c a s m a d r i l e ñ a s que en ella exis-
ten. Se recogen en este í n d i c e los pe-
r i ó d i c o s publ icados en M a d r i d desde 1661 
hasta 1930. Se t r a t a , pues, de un c a t á -
logo que abarca só lo una p a r t e del cau-
dal contenido en l a Hemeroteca , que a l 
inaugura r se en 1918 no con taba m á s 
que con 900 v o l ú m e n e s y 200 t í t u l o s y 
jque h o y han aumentado has ta 50.000 y 
9.000, respect ivamente . 
Cont iene este c a t á l o g o 3.113 t í t u l o s de 
otras tantas publicaciones impresas e n 
M a d r i d en el p e r í o d o antes s e ñ a l a d o . 
A es ta l i s t a 'de publicaciones prece-
den u n resumen de l a l abor c u l t u r a l 
rea l izada por l a Hemeroteca, debido a 
su d i rec tor , s e ñ o r Asenjo, y sendos bos-
quejos de las figuras de don Franc i sco 
Ruano y don R ica rdo Fuente , fundado-
res de este Centro , estudios cer tera-
r . en te t razados po r el secretar io del 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r Berdejo, y e l d i -
rec tor de la Hemeroteca . 
EXPOSICIOH OE ANTEPROYECTOS OÉ 
' GONSTROCCIOWES RUÍMIiS 
E n l a D i r e c c i ó n general de G a n a d e r í a 
han f a c i l i t a d o l a siguiente n o t a : 
" E n uno de los pa t ios i n t e r io re s de l 
min i s t e r i o de A g r i c u l t u r a e s t á n ex-
puestos desde ayer los anteproyectos de 
los ocho grupos concursantes—ingenie-
ros A g r ó n o m o s , de Montes y arqui tec-
tos—al segundo cer tamen de const ruc-
ciones rurales, o rganizado p o r l a D i r e c -
c ión de G a n a d e r í a , S e c c i ó n de L a b o r 
Social. 
A u n q u e la c u a n t í a de los p r e m i o s — m i l 
y dos m i l pesetas—y el haberse l i m i t a -
do a porquer izas y apriscos pa ra l a re -
g i ó n e x t r e m e ñ a , no p e r m i t í a esperar 
g r a n afluencia, se han presentado en 
to ta l 22. 
E l Jurado, bajo l a presidencia del d i -
rec tor genera l de G a n a d e r í a , e i n t eg ra -
do p o r los s e ñ o r e s don Franc i sco Jav ie r 
Ferrero , a rqu i t ec to ; don Ezequiel Gon-
zá l ez V á z q u e z . Ingeniero de Mon te s ; don 
Manue l Nareda . ingeniero A g r ó n o m o , y 
¡don Franc i sco Cen t r i ch , ve te r ina r io , h a 
empezado su labor que r e q ü i e r é bastau-
Ites d í a s , pues apa r t e del n ú m e r o , l a v a -
lía de los t rabajos, M é m o r i a a , etc., ha -
t e e n dif íc i l el f a l l o . " 
Ma la s jo rnadas p a r a los social is tas . 
Les m a t a n t res hombres. Les o b l i g a n a 
i r a una hue lga que t e n í a n i n t e r é s en 
romper p a r a demos t r a r su fuerza con 
v is tas a las elecciones. Les i n su l t an . Es 
l a v io lenc ia que se ve obl igada a ceder 
ante o t r a v io lenc ia . De poco s i rven las 
e n é r g i c a s c o n d e n a c i ó n ? s que « L u z » y 
« D i a r i o U n i v e r s a l » lanzan sobre l o que 
se ha dado en l l a m a r c r í m e n e s socia-
les, cuando son pu ra y s implemente ase-
sinatos. Los t rabajadores revoluciona-
r ios no leen n i « D i a r i o U n i v e r s a l » , n i 
« L u z » . E n cambio, devoran «C N T » y 
« M u n d o O b r e r o » y « L a T i e r r a » . Y es-
tos p e r i ó d i c o s se expresan a s í : 
« P a r o absoluto en el ramo de l a cons-
t r u c c i ó n . A pesar de los d i r igentes so-
cial is tas , l a U . G. T . secunda el paro 
declarado por la C. N T .» . « ¡ M e n t i r a ! » 
N o es por ev i t a r luchas in tes t inas en 
los t rabajadoras por lo que ustedes se 
suman a la huelga, s ino para c o r t a r la 
desbandada que se observa en las f i -
las de los Sindicatos de la F e d e r a c i ó n 
L o c a l de la E d i f i c a c i ó n , para t r a t a r de 
poner f reno a la r a d i c a l i z á c i ó n de los 
obreros que, asqueados por sus t r a i c i o -
nes, r o m p e n los « c a r n e t s » de l a Casa 
del Pueblo. ¿ N o eran ustedes los que 
en sus notas , discursos y manifiestos^ 
i n v i t a b a n a sus federados a l a v io len-
c ia f í s i ca y a l e x t e r m i n i o de los com-
p a ñ e r o s h u e l g u i s t a s ? » «El social ismo 
en d e s c o m p o s i c i ó n . L o s d i r igentes so-
cia l is tas se han v i s to precisados a ce-
sar en su pape l de rompehuelgas , ante 
el descontento de los propios obreros 
de la U . G. T . Es todo un s í n t o m a » . 
« C a l l e n los asesinos socialistas. E l cam-
po y las ciudades e s p a ñ o l a s e s t á n l le-
nas de los espectros de los c a d á v e r e s 
que ellos h i c i e ron . Cal len los asesinos é 
incendiar ios de Casas Vie jas ; los que 
d ieron l a t e r r i b l e orden de «ni heridos 
n i p r i s i o n e r o s » . Cal len los v i l e s . . . no 
t ienen a u t o r i d a d p a r a lamentarse , n i 
pa ra dolerse; no sean h i p ó c r i t a s » . 
« E l S ig lo F u t u r o » hab la de l a candi-
d a t u r a de derechas: « R e p r e s e n t a l a re-
pulsa v i r i l , y la de r ro t a del m a r x i s m o 
des t ruc to r de las r a í c e s v i t a l e s de Espa-
ñ a - representa l a repulsa de los t e o n -
zantes ar ro l lados por las consecuencias 
de sus propias t e o r í a s ; representa el 
t r i u n f o de l a masa nacional , ofendida en 
sus sent imientos m á s arra igados , vejada 
en sus derechos m á s sagrados, a t rope l l a -
da en sus intereses m á s respetables. To-
do ello, sent imientos , derechos e i n t e re -
ses exigen una r e p a r a c i ó n t o t a l , que en 
l a m a n o de los e s p a ñ o l e s agraviados e s t á 
obtener, vo tando í n t e g r a , de f o r m a que 
n i ' u n solo v o t o se p ierda , l a candida-
t u r a de « U n i ó n de d e r e c h a s » . 
A lo cual a ñ a d e « L a E p o c a » : « N o 
debe haber u n solo i n d i v i d u o de dere-
chas que se ponga a m e d i t a r sobre sus 
preferencias personales en orden a la 
cand ida tu ra de M a d r i d . Todos los can-
didatos han de reputarse excelentes y 
a todos hay que vo t a r . An te s pudo dis-
cut i rse , exponer ju ic ios , a v e n t u r a r so-
luciones. A h o r a h,ay que obedecer y vo-
ta r . V o t a r comple tamente , s m l a m á s 
leve t a c h a d u r a » . 
« I n f o r m a c i o n e s » , ante l a pos ib i l idad 
de que se r o m p a el f ren te a n t i m a r x i s -
t a en Badajoz, dice: « Q u e r e m o s l l a m a r 
a 'todos al buen sentido. Y a es sensible 
que en M a d r i d , donde los social is tas 
h a n venido usuf ruc tuando las venta jas 
de una s i t u a c i ó n de p r i v i l e g i o , que t o -
dos l amentamos , po r lo que ha tenido 
de p e r t u r b a d o r a pa ra l a m a r c h a e c o n ó -
m i c a de la c iudad, no se haya podido 
l l ega r a l a c o n f e c c i ó n de una sola can-
d i d a t u r a , en l a que hubiesen aparec i -
do, unidas f r e n t e a l enemigo c o m ú n , las 
fuerzas p o l í t i c a s republicanas, ag ra r i a s 
y de e x t r e m a derecha; todas, en f i n , 
las que por encima de sus puntos de 
v i s t a , personales y p o l i t i r o s , colocan la 
suer te y el honor de E s p a ñ a . Pero si 
en M a d r i d no se ha podido l o g r a r esa 
u n i ó n , allí donde ya se h a b í a convenido 
es indispensable que prevalezca. Sólo 
manteniendo el frente ú n i c o a n t i m a r -
x i s t a se l o g r a r á encauzar l a v i d a na-
c iona l por r u m b o s t ranqu i los y de po-
s i t i vo progreso social y e c o n ó m i c o . Cua l -
qu i e r a o t r a l abo r es s u i c i d a » . 
« L a N a c i ó n » insiste en que h a y que 
« m o d i f i c a r toda l a e s t ruc tu ra del Es-
t a d o » . 
Protesta de los vecinos del 
pueblo de Coya 
» 
Contra los hechos vandálicos que 
se vienen cometiendo desde 
hace dos años 
O V I E D O , 26 .—En el A y u n t a m i e n t o de 
Inf ies to se presentaron unos 60 vecinos 
del pueblo de Coya, que fueron a fo r -
m u l a r una p ro t e s t a con t r a los hechos 
v a n d á l i c o s que, desde hace dos a ñ o s , se 
vienen perpe t rando en dicha p a r r o q u i a 
s in que nadie los ponga t é r m i n o . Pare-
ce ser que se han comet ido numerosos 
atentados c o n t r a l a iglesia, a l a que i n -
t en t a ron prender fuego. Se d e c í a que 
estos hechos e ran como pro tes ta c o n t r a 
el p á r r o c o , pero en l a ac tua l idad no 
h a y p á r r o c o y c o n t i n ú a n los hechos. 
iiiiiimiiiiniiiiiHiiniiniiini iHiiiiiHiiiiiniiiiniiiii n i i i n i i H i a i i m ^ ^ 
i 
ta presentación de este moáelo, superó cuanto pueda transcri-
birse. Agotado el fuerte stock de coches recibidos, profusamen= 
te repartido entre Madrid y toda España, anunciamos con satis-
facción a cuantos tienen firmados sus contratos de adquisición y 
a los muchísimos decididos, que el vapor «Cid» procedente de 
Inglaterra, desembarcará a fines del mes actual varias docenas 
más del nuevo modelo 9 HP. automóvil de tipo MEDIO 
Disponemos en exposición, aunque vendido, de uno de dícfios 
coches, sobre el que puede Vd basar su compra. No la dilate 
perdiendo la oportunidad que le brindan los coches a recibir en 
el vapor «Cid» 
E l J a m o s o 8 H P . S e d á n 4 p u e r t a s q u e 
tan d ivu lgado e s t á e n t o d a E s p a ñ a , sin 
d i s c u s i ó n e! c o c h e p e q u e ñ o d e m á s c a -
t e g o r í a , lo v e n d e m o s ac tua lmente e n 
8 . 2 0 0 P i l i 4 p u e r t a s 
DISTRIBUIDORES: l V. M EXPOSICION; G O Y A . 24 
g a r a g e y Estación cíe Servido: Duque de Sexto. 14. — Recambios: G O Y A 2 4 
A Q E N J i S J A r o 0 A S I A 8 C A P11 A l CS 
Patente: 84 p e s e fas 
C o n s u m o : 6 t ü r o s . 
Ve loc idad: 100 Kms. 
P/enos hidráulicos. Amortiguadores 
hidrduficô . 4 ballestas enteras so* 
hte cojinetes de goma, Velocida» 
des silenciosas, fransmisión siten* 
ciosa Carrocerías silenciosas. Ale-
Cas envolventes. Indicadores de 
Iráfíco. Nuevo típo radiador «slo-
ping». Tapón interio» de radiador. 
Equipo completo de instrumentos, 
reloj, cajas de guantes, ceniceros, 
egarradores. alfombras, etc Cinco 
fuedas superballón. , 
m EMBRAGO 
VENTAS A P 1 A Z 0 S 
Vtemes 27 de oc tubre de 1933 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
E l 2 0 , 3 8 , coeficiente 
del prorrateo 
Ha habido 21.642 suscripciones, de 
ellas 20.435 de 5.000 pese-
tas o menores 
El día 2 de noviembre se devolve-
rán los sobrantes a particulares 
E l coeficiente f i jado pa ra el p ror ra teo 
de la s u s c r i p c i ó n de obligaciones del Te-
soro se ha f i jado en 20,38 por 100. E n la 
e m i s i ó n de a b r i l ú l t i m o el coeficiente 
fué de 22,48 por 100. 
H o y vse d i r i g i r á a las sucursales del 
Banco de E s p a ñ a una c i rcu lar , en la 
que se les c o m u n i c a r á las c i f ras del pro-
rrateo y se o r d e n a r á la d e v o l u c i ó n de 
sobrantes, a p a r t i r del p r ó x i m o d ía 2 de 
noviembre. Para los Bancos se a b o n a r á n 
con va lo r d í a 24, es decir con solo u n 
d í a de i n t e r é s . 
Los plazos en que se han ver i f icado las 
operaciones de pror ra teo son exactamen-
te iguales a los de la e m i s i ó n an ter ior : 
se emi t ie ron en a b r i l los Tesores el d ía 
25 y el d í a 28 se conoc ió el coeficiente, 
a b o n á n d o s e con valor d í a 26. Es ta vez 
la s u s c r i p c i ó n se ve r i f i có el 23, el 26 se 
conoc ió el coeficiente y se abonan so-
brantes con va lo r d í a 24. 
El pequeño ahorro 
Las Cajas de A h o r r o han suscrito en 
to ta l 26 mil lones de pesetas, es decir, 
diez menos que l a vez anter ior , para u n 
to ta l casi i d é n t i c o . A estos 26 mil lones 
heai de agregarse las suscripciones me-
nores de cinco m i l pesetas, exentas de 
prorra teo. 
Las suscripciones en to t a l ascienden 
a 21.642. De é s t a s , 20.435 corresponden 
a cantidades de 5.000 pesetas o menores. 
Estas 20.435 se descomponen del modo 
siguiente: A sucursales, 15.095 suscrip-
ciones; a M a d r i d , 5.340. 
E n la s u s c r i p c i ó n de a b r i l pasado hubo 
en t o t a l 17.359 suscripciones, de las que 
correspondieron a M a d r i d 5.466 y a pro-
vincias, 11.893. 
A la d e v o l u c i ó n de sobrantes, como es 
natural , tiene que preceder l a aproba-
ción del coeficiente por par te del minis-
tro de Hacienda. 
A pesar del retraso con que estos d í a s 
se ha recibido el correo, las operacio-
nes se t e r m i n a r o n ayer, a las siete me-
nos veinte de la tarde, y el resultado 
final se obtuvo s in u n error , de modo 
que las operaciones cuadraron desde el 
primer momento . 
E l subgobernador del Banco, s e ñ o r Pan, 
se hallaba m u y satisfecho por l a pun-
tualidad y p r e c i s i ó n con que se h a b í a n 
realizado todos estos trabajos, y por su 
éxito rec ib ió muchas felicitaciones. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
In te r ior 4 ^ 
F, de 50.000 ..... 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exter ior i % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A n t r . D í a 2« 
Amort . 5 % 1900 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1917 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 
C, de 
B, de 
A, de 
5.000 
2.500 
2.500 
500 
R e u n i ó n del Conse jo 
CUESTIONES SOBRE NOMENCLA-
TURAS Y TARIFAS 
Celebró ayer su anunciada r e u n i ó n 
mensual el Consejo Superior Bancar io . 
En ella tomó of ic ia lmente p o s e s i ó n de 
su cargo el nuevo secretario del Conse-
jo, don Anton io S a c r i s t á n . 
E s t u d i ó el Consejo una r e c l a m a c i ó n 
formulada por la Jun ta Consul t iva de 
Ahorros respecto a la ca l i f i cac ión de las 
cuentas corrientes a tres y a seis meses, 
pues se inc l inaba a considerarlas d icha 
Jun ta como imposiciones, y se l legó a la 
conc lus ión de que son tales cuentas co-
rrientes las incluidas en la r e d u c c i ó n de 
intereses ú l t i m a m e n t e acordada. 
Se h a b l ó de l a l i q u i d a c i ó n de las l ibre-
tas da ahorro, y se a c o r d ó resolver este 
asunto conforme a l pun to de vis ta de 
las Cajas de A h o r r o . 
E s t u d i á r o n s e t a m b i é n en l a r e u n i ó n los 
detalles y cuestiones planteados con mo-
t ivo de la a p l i c a c i ó n de t a r i f a s m í n i m a s , 
conforme a las peticiones de la Federa-
ción de la Banca Loca l y las Juntas lo-
cales de Galicia. Y a se t r a t ó de este te-
ma en la r e u n i ó n del Consejo Superior 
Bancar io , celebrada en Gal ic ia este ve-
rano. Se consideraron dignas de estudio 
las propuestas de estas entidades, y acor-
dóse tenerlas como antecedentes pa ra el 
d ía en que haya que mod i f i ca r las ta-
r i fas . 
Se hizo a c o n t i n u a c i ó n u n detenido es-
tudio sobre la c u e s t i ó n de aceptaciones 
de papel de e x p o r t a c i ó n y papel de i m -
p o r t a c i ó n . 
Conforme al acuerdo tomado, l a plaza 
de D a i m i e l , de semibancable pasa a pue-
blo. Se a c o r d ó la i n s c r i p c i ó n en el Con-
sejo Superior B a n c a r i o de los banqueros 
L á z a r o A n t ó n , de Fregenal de la Sierra, 
y Sucesor de J o s é Balaguer , de O r i -
huela. 
Se d ió cuenta del establecimiento de 
una sucursal del Banco de Valenc ia en 
Benetuser, y se a u t o r i z ó al Banco de 
Vizcaya para l a c r e a c i ó n de l a sucursal, 
por a b s o r c i ó n de la casa Corrales. 
E l Consejo c o n o c i ó a d e m á s una ins-
tanc ia de la F e d e r a c i ó n de la Banca Lo-
cal, d i r i g i d a p o r é s t a al Consejo Orde-
nador de la E c o n o m í a , y que pasa al 
Consejo Superior Bancar io . 
P o r ú l t i m o , el Consejo c o n o c i ó la de-
nunc ia del Banco E x t e r i o r del convenio 
con la Banca pr ivada . 
Se ha publicado ya, m u y bien presen-
tado, el in forme que don Francisco Ber-
nia p r e s e n t ó ú l t i m a m e n t e sobre el Ban -
co A g r a r i o . 
Amort . 5 % 1936 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 % 1927, I . 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
6 6 3 Oí 
6 6 3 0 
6 6 3 5 
6 6 8 0 
6 6 8 0 
6 618 0 
65 
7 9 9 0 
7 9 8 5 i 
79 
S 1 
8 1 
8 1 
S 0 
7. 7 5 0 
7 7 5 0 
7 7 50 
7 7 5 0 
7 7 5 0 
9 3 
9 3 
9 2 9 0 
9 Sj 
9 2 9 0 
9 2 9 0 
8 7'2 5 
8 7 5 0|| 
8 7 5 0 ' 
8 7 5 0:: 
8 7 5 0 
8 7-5 0 I 
9 8 
9 8i5 0 
9 8 7 5 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
8 fi 
66 
6 6 
6 6 
6 6 
6 G 
79 
S 0 
7 5 
A n t r . 1M» 86 
4 K 
* % 
B 
C 
% 
B 
C 
% 
B 
C 
1928. A . . . 
1929, A . . . 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914, 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur . 5 % % 
Subsuelo 5 ^ % 
1929, 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
In t . 1931, 5 %.... 
Con g a r a n t í a 
9 6 2 5 
96 | 
8 5|7 5 
8 5 
87 | 
8 6 
8 5 7 5 
S 7 5 0 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 Te 
Hidrográf ica , 5 % 
9 S 
Amort . 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A., de 500 
Amort . 3 % 1928 
H , de 250.000 
G, de 100.000 
F, de 
E. de 
D, de 
C, de 
B, de 
A, de 
50.000 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 
500 
Amor t . 4 % 1928 
H , de 200.000 
G, de 
F, de 
E, de 
D. de 
C, de 
B, de 
A, de 
80.000 
40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 
400 
Amort . 4 V2 % 1928 
F, de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valore» 
Bonos oro 6 % A. 
— — — B, 
Tesoros 5,50 % A. 
— — B. 
Fomento Ind . 5 % 
Ferroviar ia 5 % A. 
9 8 5 0: 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 9 4 0 
8 5 6 5 
8 5 6 0 
8 5 6 5 
8 5i6 5 
8 5 6 5 
8 5 6 5 
5 n 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 815 0 
9 9 
6 9 8 0 
7 8 5 0 
71 |30 
7 1|5 0 
7 l l 5 0|! 
7 l!6 Of 
7 116 0 
7 1 6 0 
84 
8 4! 
8 3 5 5 
84i 
8 3 7 5 
8 3 7 5 
8 3 7 5 
8 9 
8 9:75 
9 0 1 5 
9 0 
7 1 
7 1 
7 1 
8 3 
8 3 
8 9 4 0 
9 0 
0 8 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 8 5 0 
9 o 
90 
9 0 
3 8 
2 0 5 5 0 5 0: 2 0 5 
2 0 5 5 0:2 0 5 
100;6 51100 6 5 
1 0 0!6 5 
9 5 8 0 
96125 
1 0 0 6 5 
9 6 
Trasatl . , 5 % % m. 
Idem id . i d . , nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem i d . 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z 
E. a u s t r í a c o 6 % 
Majzén, A 
1 0 8 
9 4 7 5 
9 7 5 0 
7 1 
6 8 
7 6 7 5 
8 1 
6 9 
8 3 
8 3 
3 4 
6 9 5 0 
95 
8 1 25 
77,50 
9 2 
7 9| 
7 8 5 0 
8 6 
7 2 
7 7 
9 6 
98 
10 3 
7 5 
i 3 
8 3 
9 2 5 0 
7 S 5 0 
9 5 5 0 
10 3 
Cédn lM A n t r . D í a 2« 
Hip . 4 % 
— 5 % 
— 5 ^ % 
— 6 % 
C. Local, 6 % 
— 5 % %... 
In terprov. 5 % 
__ g % 
C. Locel, 6 ^ 1932 
— 5 14 % 1932 
Efee. E x t r a n j e r o » 
S e ^ O í 87 | 
9 0 Í 2 5 I , 90150 
9 6 2 5 9 6 2 5 
1 0 1 1 5 1 0 1 1 0 
E . argentino 
Marruecos 
Céd. argentinas... 
— Costa Rica... 
Accione» 
8 7 6 5 
7 9 5 0 
9 31 
9 6 2 5' 
10 1 5 0 
8 7 5 0 
8 0 
8 1 
9 0 
2 ; l l 
3 5 0 
Banco C. Local 
E s p a ñ a 
[Exterior 
Hipotecario 
Central 
E. de Crédi to ., 
H . Americano .. 
L . Quesada 19 5 
Previsores, 25 i 7 5 
— 50 7 0 
Rio de la Plata...! 7 9 
Guadalquivil- I 8 9 5 0 
10 0 
5,3 81 
3 3 5 0 
2 6 6 
7 7 
19 0 
13 9 
81 
S 0 
53 7 
C. Electra, A 
— — B ... 
H . E s p a ñ o l a , v. 
1 2 6 5 0 
12 7; 
1 4 3 5 0 
Cotizaciones de Barcelona 
A n t r . D í a 26 
c.^e o 5 o 
400 : 
Chade, A, B, 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
J í e n g e m o r 
Alberche 
Sevillana 
Ú". E. Madr i leña . 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif, portador 
Idem, f. c 2 6 4 
Idem, f. p 2 5 11 
Idem, nominativas 2 1 4 
Duro Felguera ... 4 0 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 8 0 
140 5 0 1 4 0 50 
4.1 
7 4 
i o s ! 
1 0 7 2 5 107 
1 0 1 
2 6 4 
7 5 
19 0| 
115 7 5 
19 21 
3 7| 
4 2 51 
Acciones 
T r a n v í a s Bar . ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B, C... 
Hullera E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 
Crédito y Docks... 
Asland. ordin. ... 
— prefer. ... 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza ... 
Indus. Agrícolas . . . 
Maquinista terres. 
Tabacos Fil ipinas. 
Rif. portador 
Alicante 
Norte 
Explosivos 
Oblig: aciones 
Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 4.» 
A n t r . D ía 26 
4 3 0 5 
2 8; 
M 
1 5 41 5 0 1 5 2 o ffl 
9 0 5 0 
3 5 6 
3 9 
2 3 8 
16 5 
9 1!   
3 5 8: 
4 0 
2 3 7 5 0 
16 5 
5 9| 
3 3| 5 7 
1 0 S 5 7 
2 7 
1 2 0 
17 l ! 
3 4 
3 2 3 
2 6 5! 
2 0 3 
2 2 7 
2 7 
3 2 4 
2 6 0 
2 0 0 
2 2 51 
6 8 2 5 0,1 6 7 7l 5 0 
— esp. 6 
Valen. 5 % % — 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 
Asturias 3 % 1." 
— — 2.» 
Segovla 3 % , 
- 4 % 
Cord.-¡Sevilla 3 % 
C. Real-Bad. ó fe 
Alsasuí t 4 % %.. 
H . - C a n í r a n c 3 
M . Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.« 
— — 3.» 
— Ar iza 5 ^ 
— E, 4 ^ 
— F, 5 ... 
— G, 6 ... 
— H . 6 ^ 
5 3 8 5' 
5 2¡ 
5 4 i 
5 3' 5 0 
5 2! 
8 8, 2 5 
8 3i 1 5 
5 6i 2 5; 
5 2 
5 l | 5 0:| 
5 3 5 0 
5 2 
5 0 
Almansa 4 
Trasatl . 6 %; 
Chade 6 % 
1920. 
1922. 
5 3 
4 7 
4 6 
5 7 
5 0 
7 8 
6 5 
6 2 5 n 
5 4 5 0 
7 8, 
7 5 
7 3 
7 3, 7 5 
7 8| 
8 6 5 0 
6 0 
12 
1 1 
10 3 
5 2 
5 3 
n 5 
l A n t r . D í a 26 
145 0 
:3 o o! 
5 0 
Naviera Nervi6n. . . ¡4 5 0 
Sota y Aznar ¡3 0 0 
Altos Hornos | 7 2 5 0 
Babcock Wilcox...! 5 5 
Basconia 6 7 0 
Duro Felguera ... 5 1 
Euskalduna 5 0 0 
S. Medi te r ráneo . . . 18 
Resinera 10 
Expletivos ¡6 6 4 
Norte |2 2 5 5 0 _ 
Alicante ¡2 0 4 5 0 2 0 1 
Inter ior 4 % 1 6 7 3 0:, 6 6,5 0 
18 
1 0 | 
6 6 5 
Cotizaciones de París 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédi t Liyonnan... 
Soclété Genéra le . . . 
París-Líyón-Med. .. 
Midi 
Or leáns 
E lec t r i c i t é Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o y a 
Kulmann 
Caucho indochina. 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N . de Méjico... 
Wagón L.its 
Rlot into 
.Lautaro Nitra to . . . 
Petrocina 
Royal Dutch 
Minas Tharsis 
6 2¡ 2 5| L 'Abeil le 
5 4 3 5 Fén ix (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piri tas de Huelva. 
Minas de Segro ... 
T r a s a t l á n t i c a 
F . C. del Norte... 
M . Z. A 
7 4! 5 0 
7 3! 6 & 
7 8; 2 5 
8 6: 7 5 
5 9; 7 5 
1 0 2 7 5 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . D ía 26 
9 2 0 
14 0 
8 7 5 
3 251 
915 
^82 2 i 0 
Acciones 
Banco de Bilbao... 
B. Urquijo V. ... 
B. Vizcaya, A. ... 
F. c. i^a Robla ... 
San tander -Bi lbao . . ¡2 2 0 
F. c. Vascongados. 1 3 5 
Electra Viesgo ... U 1 5 
H . E s p a ñ o l a I l 4 4 
H . I bé r i ca 5 7 2 5 0 5 7 2 5 0 
U. E. Vizca ína ... 6 7 2 
Chades 3 8 0 
A n t r . D ía 26 
m 
7 9!i 
1 17 4 0;! 
2 115:: 
1 0 9 2| 
9 3 0, 
7 2 0 
8 6 5' 
5 9 0 
2 9 0! 
3 18: 
2 7 6 
6 3 0 
2 9 2' 
6 9, 
3 
17 5, 
9 7 
1 5 6 6¡ 
397 ' 
1 77 5| 
2 89 
5 6 4 
6 0 5 
3 4 
6 20 
16 2 5 
6 0 
1 1 
3 8 Oij 
3 3 3' 
1 1 7 9 0 
2 10 5 
1 0 9 1 
9 3 3 
7 3 5 
85 3 
5 8 7 
2 9 2 
3 2 4 
2 8 0 
64 4 
29 5 
7 1 
17 7 
9 8 
15 5 1 
4 0 3 
17 5 6 
29 6 
56 4 
60 2 
3 5 
6 0 0 
Fósforos 
Pe t ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y F é n i x ... 
Andaluces | 1 7| 
M. Z. A |2 0 3; 
Idem, f. c 2 0 3; 
Idem, f. p 2 0 3 7 5 
Metro. Madrid ... 1 2 2|7 5 
Norte 2 2 9 I 
Idem, f. c 2 2 6 
Idem, f. p 2 2 7 
Madrid. T r a n v í a s . 10 4 2 5 
Idem, f. c 10 4 
Idem, p 
El Agui la 
A. Hornos 
Azucareras, ord.... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
— Cédu la s b 10 0 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 2 6 2 5 
Idem, f. c. .. 
Idem, f. p. .. 
Explosivos 6 7 0 
Idem, f. c 6 8 0 
Idem, f. p 6 S 3 
Idem, en alza 
Idem, en baja 
25 6 
115 
1 9 9 5 0 
2 0 1 | 
1 2 2 7 5 
2 2 2 7 5 
2 2 31 
2 2 4 
1 0 4 2 5 
C o m e n t a r i o s de 
B o l s a 
L a s e s i ó n de ayer significa 
una nueva r e g r e s i ó n en la mar-
cha sostenida que en la época 
anter ior h a b í a seguido la Bolsa. 
U n c ú m u l o de . comentarios 
pesimistas pesa sobre los co-
rros. 
Pero es posible que no sea 
solamente esto. Algunos apun-
taban ayer la f a l t a de disponi-
bilidades, retenidas, como se sa-
be, por el Banco de E s p a ñ a con 
mot ivo de la s u s c r i p c i ó n de 
Obligaciones del Tesoro. 
Pero en qué quedamos, ¿ ex i s -
t í a n o no e x i s t í a n d isponib i l i -
dades m á s que suficientes para 
acudir al e m p r é s t i t o ? 
Es ta es, sin embargo, la opi-
n ión que ayer r e c o g í a m o s . 
Ferrocarriles 
25 51 
7 3 5 0 
4 2 2 5 
4 2 5 0 
4 4 2 5 
2 6 2 
% 
Obiigaclone» 
Alberche, 1930 
Idem, 1931 
Gas Madr id 6 % 
H . E s p a ñ o l a ... 
Chade 6 % 
Sevillana 9.a ... 
U. L . Madr i l . 5 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Norte, 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
— 4.» 
— 5.» 
Alman. -Val . 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
Alsasua. 4,50 %... 
Huesca-Canf., 4 % 
Espec ía les 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B, 
Valencianas, 
Alicante, 1.» 
5 % A 
4,50 % B .... 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E .... 
6 % F 
6 % G 
5,50 % H .... 
6 % I 
5 % J 
C. Real-Bad. 
4 2 
4 2 
6 7 6 
6 7 7 
0 8 0 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
1011 
8 4 2 5 
1 0 2 5 0 
9 2 5 0 
9 8 
1 0 3 7 5 
10 1 
9 0 
5 4 
5 2 
6 8 | 
5 3 7 5 
5 2 2 5 
2 5 51 
5 1 Í 9 5 
5 2! 
5 2 
6 5 5 0 
6 2 
8 8 7 5 
 . . I 5 0 7 5 
3 %•! 5 6 5 0 
5,50.' 8 2 8 5 
3 «To^S?! 
7 2 5 0 
6 2 6 0 
6 3 
67 
7 3 5 0! 
7 8I5 0 
8 6 7 5 
8 4 
8 8 10 
7 15 0 
7 15 0 
8 4 ,5 0 
10 2,5 0 
10 3 
10 1 
9 0 
5 3 
8 8 4 0 
83 
5 . 5 0 
Córd.-Sevi l la 2 2 0 
1 0 
Cotizaciones de Londres 
,Ant r . D í a 26 
Í 4 1 5 ! 
1 4 3 5 0 
Setolaza.r nom, 
Rif portador .. 
Rif nom 
5 51 
2 6 6 
1 9 81 
5 5 
2 6 2 
37177 
8 0 8 4 
4i 7 4 
Pesetas I 3 7 9 3 
Francos 8 10 3 
Dólares 4 7 4 
Libs. canadienses. 
Belgas 2 2 6 a 2 2i 3 9 
Francos suizos ... 1 6 3 6 1 6 3 5 
Liras 6 0 1 8 6 0 0 6 
Marcos 1 31 3 0 1 3 2 6 
Coronas suecas ... 1 9 3 9 1 9 3 9 
— danesas.. 2 2 3 9 2 2 3 9 
— noruegas. 1 9 9 3 1 9 9 0 
Chnes. aus t r í acos . 2 9 2 9 
Coronas checas . . . I 1 0 7 2 5| 1 0 6, 7 5 
Marc. finlandeses.! 22 6 ;75l32 6:75 
Escudos port 1 0 6 h 0 5 2 5 
Dracmas | 
Le i 5 4 Oj I 5 4 0 
Pesos argentinos. 4 3 7 Sji 4 1 3 7 
— uruguayos, j 3 6; 2 5¡| 3 611 2 
Metro 5 % A 
1 6 4 0 j Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M . T r a n v í a s 6 % 
Azuc. sin estam. 
— estam. 1912... 
— — 1931... 
— Int . pref 
E . de P e t r ó . 6 % 
Asturiana. 1919 
— 1920 
— 1926 
— 1929 
P e ñ a r r o y a 6 % 
MONEDAS 
Francos 
Suizos 
Belgas 
Liras , 
Libras 
Dólares 
Marcos 
Escudos port 
Pesos argentinos. 
Florines 
Coronas noruegas 
— checas ... 
— danesas... 
— suecas ... 
0 l 
9 0! 
9 6 5 0 
1 0 4 2 5 
7 5.5 0 
8 2 
7 2l2 5 
6 0| 
83 
8 8 
8 9 
86: 
7 8i 
83 | 
9 15 0 
9 6 5 0 
1 0 4 5 0 
76 
4 6 9 5 
2 3 216 2 
16 7 
63 
3 8 
7 
8 3' 
15 
9 8 
8 6 
3 6 4 0 
31 0 4 
4 8 4 
1 9 21 
3 5 8 0 
1 7 1 
l i 9 7l 
4 6 9 5 
2 3 2 62 
3 7 '167 |37 
2 0|! 6 3 5 0 
3 8 1 5 
S'O 4 
2 8 6 
3 6 4 0 
3 0 4 
4i8 4 
1 9 2 
3 5 8 0 
1 7 1 
119 7 
U m f f l C I A ENTRE EL 
F E U C M E í EA 
A y e r fué un m a l d í a para los 
valores fer roviar ios . 
E n realidad, la s i t u a c i ó n la 
v e n í a n a r ras t rando toda esta 
semana, aunque no apareciera 
a la superficie. Sin embargo, de 
todos era conocida en el corro 
la mano que d í a tras d í a iba 
" la rgando" papel. 
Pero ayer la c a í d a fué mas 
intensa y fué precedida de un 
t i roteo de ofertas m u y intere-
sante. U n solo ind iv iduo hun-
dió el corro. Of rec ió p r i m e r o 
cien Alicantes , a 200, a la l i q u i -
d a c i ó n cuando se estaban pa-
gando a fin de mes a 201,50. 
Para los cien sal ieron numero-
sos compradores. A los cien p r i -
meros salieron otros cien t í t u -
los a la venta, y otros cien, y 
otros doscientos, y otros cien... 
Todos de la m i s m a mano, y a l 
cambio de 200. 
Cuando el mercado estaba ya 
t a m b a l e á n d o s e , sa l ió el mazazo 
final: la misma mano o f rec ía 
500 Alicantes a la l i qu idac ión . 
Y en el corro se hizo silencio 
general y y a nadie l e v a n t ó ca-
beza. 
Visitas a ios ministros 
Las vistas que estos d í a s es-
t á n realizando los elementos fe-
r rov ia r ios a los min is t ros de 
Hacienda y Obras p ú b l i c a s no 
han producido s a t i s f a c c i ó n 
el corro b u r s á t i l . 
E n general, se t ienen sus 
respuestas por imprecisas, por 
vagas. Y como el problema fe-
r r o v i a r i o es un problema vivo, 
de soluciones concretas, la gen-
te no queda satisfecha con es-
tos t i tubeos observados en los 
centros minister iales . 
Como argumento para J u s t i -
ficar esta pos ic ión se dice en 
los corros que la s i t u a c i ó n gu-
bernamenta l es, en el presente, 
poco menos que in te r ina , y que 
poco pueden hacer los t i t u l a -
res en asunto de esta enver-
gadura. 
Pero entre los elementos fe-
r rov ia r ios b u r s á t i l e s p redomina 
l a o p i n i ó n de que las empresas 
han de in te rven i r de una ma-
nera d i rec ta en l a so luc ión de 
estos problemas. 
Explosivos 
Los tenedores de valores ferrovia-
rios visitan al ministro de Hacienda 
Las gestiones sobre el desbloqueo 
Y a d i j imos hace unos d í a s que los ele-
mentos fe r rov ia r ios no se duermen esta 
temporada. Cada crisis min i s t e r i a l ha da-
do lugar a alguna ac t iv idad en este sec-
tor ; pero, a l parecer é s t a ú l t i m a , ta l vez 
porque v i e r an los á n i m o s mejor dispues-
tos desde un pr inc ip io , ha sido m á s pro-
diga en visi tas y actuaciones. 
A y e r por la tarde la D i r e c t i v a de la 
Asoc i ac ión de Accionistas y Obligacionis-
tas de Fer rocar r i l es fué recibida por el 
min i s t ro de Hacienda. E l d í a anter ior lo 
h a b í a sido por el de Obras p ú b l i c a s 
As i s t i e ron a la entrevis ta el presidente 
don M i g u e l del Llano , don Manue l G a r c í a 
Morales y don Enr ique Riera . 
L a c o n v e r s a c i ó n con el m i n i s t r o verso 
sobre diferentes temas de g r a n i n t e r é s 
para la i ndus t r i a f e r rov ia r i a . Se refirie-
ron a l a c u e s t i ó n del Es ta tu to Fer rovia-
rio, cuya vigencia, reclaman los elementos 
fer roviar ios , y a l a v i g i l a n d a de los ser-
vicios por carretera, y el s e ñ o r L a r a con-
t e s t ó q"ue estas cuestiones d e p e n d í a n d i -
rectamente del min i s t ro de Obras publ i -
cas. A él le c o r r e s p o n d í a t an sólo en el 
segundo asunto, la c u e s t i ó n t r i bu t a r i a , y 
sobre este pa r t i cu l a r el m i n i s t r o manifes-
tó que estaba dispuesto, a que cesara la 
competencia que pudiera derivarse de una 
s i t u a c i ó n p r iv i l eg iada para los transpor-
tes por carretera, en r e l a c i ó n con el fe-
r r o c a r r i l y que esto lo l l e v a r í a a efecto 
si cuando se r e ú n a el nuevo Par lamen-
to e s t á en s i t u a c i ó n de poder hacerlo. 
El desbloqueo en Argentina 
Se h a b í a dicho que ayer se c e l e b r a r í a 
una r e u n i ó n a l a que a s i s t i r í a n tres mi -
nistros y otras destacadas personalidades 
en la que se t r a t a r í a de los diversos as-
pectos de la c u e s t i ó n del desbloqueo de 
divisas en A r g e n t i n a . 
A y e r in te r rogamos a var ias de las per-
sonas que se c i taban como interventoras 
y aun como partes m u y activas y p r inc i -
pales en esta c u e s t i ó n . Ninguna_ de ellas 
s a b í a "una pa labra" de la r e u n i ó n , n i te-
n í a n o t i c i a alguna de estas gestiones con-
jun tas de que se ha hablado. 
Ferrocarriles Andaluces 
M A D R I D . — A f l o X X I I I . — N ú m . 7. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 27. — Viernes . — Santos V i c e n t * 
Sabina, Cristeta, Florencio , _ Capi to l ina , 
m á r t i r e s ; F rumec io , ob.; E l é s b a a n , rey4 
L a misa y oficio d iv ino son de la do^ 
m í n i c a , con r i t o siemple y color moradoy 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Ignac io d« 
Loyo la . 
Ave M a r í a . — A las 11 y 12, misa , ros»» 
r io y comidas a cuarenta mujeres po , 
bres, costeadas, respectivamente, por do* 
ñ a Mat i lde A m i r o l a y don F i d e l Ra, 
gui l la . / 
Cuarenta Horas .—Parroquia del Sal» 
va lo r y San N i c o l á s . 
Corte de M a r í a . — D e l Socorro, en lat 
pa r roqu ia de San M i l l á n y o ra to r io del 
Caballero de Gracia ; de los Temporalea, 
en la pa r roqu ia de San I ldefonso; d« 
A r á n z a z u , en la iglesia de San Ignacio 
de L o y o l a ; la Milagrosa , en l a Bas i l i o» 
de los Padres Paules. 
P a r r o q u i a de las Angust ias .—A las sie^ 
te misa perpetua, po r los bienhechores 
de la pa r roqu ia . 
P a r r o q u i a de ia Almudena .—A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n de la Mi lagrosa . 
' P a r r o q u i a de los Dolores.—Corona do* 
lorosa y v í a crucis. 
P a r r o q u i a de San Marcos.—Se rezarán i 
las tres partes del santo rosario. E n la 
ú l t i m a , que s e r á a las seis, h a b r á exposi-
c ión, m e d i t a c i ó n y reserva. 
P a r r o q u i a de San A n t o n i o . — A las 9, 
ejercicios en honor del S a n t í s i m o Cris to 
del A m p a r o . 
P a r r o q u i a de Sant iago.—A las 8, mU 
sa de c o m u n i ó n y ejercicio de l a Miltw 
grosa. 
Agus t inos Recoletos.—A las 8, mi sa d« 
c o m u n i ó n . Por la tarde . H o r a santa. 
Perpetuo Socorro.—De 3,30 a 6,30, ex* 
p o s i c i ó n de S. D . M , A las 6, rosar io, vi» 
s i ta y reserva. 
Iglesia de J e s ú s . — A las 10,30, misa ro* 
zada en el. a l t a r del T i t u l a r , precedidai 
del rezo del santo rosario. 
Iglesia de l a E n c a m a c i ó n . — A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n ; po r l a tarde, a las 
4,30, H o r a Santa. 
V . O. T . (San Buenaventura ) .—A las 
4,30, expos ic ión , rosario, corona í r a n c i » * 
cana, p l á t i c a y reserva. 
B a s í l i c a de Nues t ra S e ñ o r a de Atocha,, 
Viernes de R e p a r a c i ó n al A m o r Misert* 
cordioso. A las 7, expos ic ión , rosario, 
s e r m ó n , reserva y y í a crucis. 
Calatravas.—A las 8,30, misa de cormw 
n i ó n pa ra la C o n g r e g a c i ó n de Nuest ra 
S e ñ o r a de los Dolores. Por l a tarde, a 
las 7, f u n c i ó n mensual , predicando don 
L u i s B é j a r . 
Comendadoras de Calatrava.—Duran* 
te la misa de 8,15, rezo del santo rosarlo* 
T R I D U O S Y N O V E N A S 
A Cris to Rey. Santa Ig les ia Catedral , 
) 
Var ios son los asuntos de que 
ha de t r a t a r el Consejo de E x -
plosivos en su r e u n i ó n de hoy. 
E n la Bolsa se ha dicho es-
tos d í a s que los consejeros se 
han mostrado esta vez muy 
h e r m é t i c o s . Pero entre los 
asuntos que ha de t r a t a r pa-
rece que uno de los m á s inte-
resantes es el de la c u e s t i ó n 
del dividendo semestral. Sobre 
esta c u e s t i ó n versan los p r i n -
cipales comentarios estos d í a s 
en el corro de Explosivos. 
Se d e c í a que, aunque en el 
Consejo no fijarían el d iv iden-
do, es posible que se t ra te en 
l í n e a s bastante precisas del 
mismo. Así se hablaba ayer en 
Bolsa. 
F u e r a d e l c u a d r o 
L a Cámara de la Industria 
L a C á m a r a Oficial de l a I n d u s t r i a de 
la P rov inc i a de M a d r i d c e l e b r ó s e s i ó n 
bajo la presidencia de don Casimiro Ma-
hou. 
Se o c u p ó el Pleno de l a a c t u a c i ó n de 
la Mesa en r e l a c i ó n con los c r é d i t o s 
bloqueados en el B r a s i l y del_pago de la 
cuota corpora t iva por los a ñ o s de 1928 
al p r i m e r t r imest re de 1932. Se e n t e r ó 
con s a t i s f a c c i ó n del auto de sobresei-
miento en el proceso al C o m i t é de Uso 
y Vest ido y de las visitas hechas por la 
Mesa a los s e ñ o r e s min i s t ro , subsecre-
t a r i o y directores generales de Comer-
cio e I n d u s t r i a . 
H i z o constar en acta el sent imiento de 
la C o r p o r a c i ó n po r la muer te de don 
Manue l M a r t í n e z Angel , su vocal coope-
rador y ex vicepresidente. A p r o b ó el i a -
forme que e l e v a r á al Gobierno en rela-
c ión con el T ra t ado de comercio con 
F r a n c i a y el que t a m b i é n e l e v a r á sobre 
la o r g a n i z a c i ó n de los Jurados Mix tos . 
Se d ió cuenta de que la C á m a r a se 
r e n o v a r á reg lamentar iamente en el p r ó -
x i m o mes, esperando la o rden min i s t e r i a l 
para convocar a elecciones de miembros . 
Se t r a t a r o n otros asuntos de t r á m i t e y 
de orden in te r io r , d i c t á m e n e s de las Co-
aii¡!iB:!¡í:g;!i!;B;i!!!Hiiiiiaiinii¡iniiiiiiiiii!Hiiiiniiiiiii!iniiiiii 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , nuevas, 105; 
C é d u l a s Hipotecar ias 4 por 100 de 100 pe-
setas, 86,50; Obligaciones H . E s p a ñ o l a , B , 
85.50; D , 85,50; Cent ra l de A r a g ó n , 71,75; 
F á b r i c a de Mieres, 58; Alcoholera , 130; 
cupones, 66. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, ñ n corriente, 679, 678, 677; 
fin p r ó x i m o , 682, 680, 681, 680; en alza, 
694, 692; Ri f , portador, 260; fin corrien-
te, 262; Azucareras, ordinarias , fin co-
rr iente , 42; Nortes, fin corr iente , 224,50, 
224; ñ n p r ó x i m o , 224,75; en baja, 222; 
Alicantes, fin corriente, 202; ñ n p r ó x i -
mo, 202,75. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Al ican te , fin de mes, 200, d inero ; í d e m 
p r ó x i m o , 201, operaciones; Nor te , 224, pa-
pel p r ó x i m o , y 223, operaciones fin de 
mes, y Explosivos, í dem, 678 por 680. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e s , 225,75; 
Alicantes, 201,50; Explosivos, 675,75; Cha-
des, 378; Ri f , portador , 266,25; Pe t ron-
ilos, 26,50. 
Cierre.—Nortes, 224,25; Alicantes , 199.50; 
Explosivos, 676,25; R i f , por tador , 258,25; 
Chade, 376. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 213,87 
L i ras 134,80 
Libras , 80,90 
D ó l a r e s 17,05 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 26) 
Cont inenta l G u m m l w e r k e 131 
Chade 149 
Ges fü re l 
A. E. G 
Farben 
Harpener , , 
Deutsche B a n k & Diskontoges. 
Dresdener Bank 
Reichsbank A M i e n 158 
Phbn ix 34 
H a p a g 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e 12-80 
4 % % H a m b u r g e r Hipo theken . 89 
Siemens Schucker t 86 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 45 1/2 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 109 
B O L S A D E Z U B I C H 
(Cotizaciones del d í a 26) 
Chade, serie A-B-C 765 
Serie D 152 
Serie E 143 
Bonos nuevos 37 
Acciones Sevillanas 160 
C é d u l a s Argent inas 41 
D o n a u Save A d r i a 29 1/2 
I t a l o - A r g e n t i n a 120 
E l e k t r o b a n k 654 
M o t o r Columbus 288 
I . G. Chemie , 530 
B r o w n B o v e r y 145 
Pesetas 43,20 
L i b r a s 16,35 
D ó l a r e s 3,45 
Marcos 123,15 
73 
16 
116 
77 
42 
50 
9 
10 
1/4 
1/2 
5/8 
5/8 
1/2 
1/2 
1/2 
7/8 
5/8 
1/4 
Siemens und Halske 128 
misiones, a c t u a c i ó n de la Mesa, et., que 
fueron aprobados, como as imismo las 
cuentas mensuales de T e s o r e r í a . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 26) 
Rad io Corporat ion 7 
General Moto r s 28 
U . S. Steels 40 
Elec t r i c B o n d Co 17 
A m e r i c a n T e l . & Tel 117 
In t e rna t . T e l . & Tel ,, 12 
General E l e c t r i c 20 
Consol Gas N . Y 42 
Pensylvania Ra i l road 26 
B a l t i m o r e and Ohio 23 
Canadian Pacific .. , 12 
Anaconda Copper 14 
Na t iona l 
M a d r i d . 
P a r í s .... 
Londres 
M i l á n 
1/2 
1/2 
1/4 
1/2 
1/8 
1/2 
7/8 
3/8 
3/4 C i ty B a n k 20 
12,60 
5,8925 
4,7537 
7,95 
Z u r i c h 29.15 
B e r l í n 35.90 
Buenos A i r e s 38,42 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8 1/4; Barce lona Trac,-
t i o n ord., 16 1/4; B r a z i l i a n T rac t ion , 
13 1/2; H l d r o E l é c t r i c a s securit ies ord., 
7 1/8; Mex lcan Lig t ih and power ord., 6; 
í d e m í d e m ídem, pref., 10; S idro ord., 
8 7/8; P r i m i t i v a Gaz of Baires, 18 3/8; 
R lec t r i c a l Musica l Industr ies , 16 1/8; So-
flna. 1 13/32. 
Obligaciones: B n k p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 101 7/8; Consolidado ingles 2 y 
W h i t e h a l l E l e c t r i c Investments , 20 3/8; 
L a u t a r o N i t r a t e 7 por 100 pref., 7; M i d -
l a n d Bank , 82; A r m s t r o n g W h í t w o r t h 
ord . , 7; í d e m í d e m 4 por 100 debent., 
92 1/2; C i ty of Lond. E lec t r . L i g h t . ord., 
34 5/8; í d e m í d e m í d e m 6 por 100 pref., 
30 5/8; I m p e r i a l Chemical ord., 30 13/32; 
í d e m id . deferent., 8 3/4; í d e m í d e m 7 
por 100 pref., 30; East R a n d Consolidated, 
15 5/8; í d e m í d e m Prop. Mines, 37; U n i o n 
Corpora t ion , 5 1/8; Consolidated M a i n 
Reef., 4 5/16; Crown Mines , 9 1/4. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 26) 
Cobre disponible . . , 33 5/8 
A tres meses 33 13 16 
E s t a ñ o disponible 225 V16 
A t res meses 224 15/16 
P l o m o disponible 12 1/16 
5/16 
•i i i ini i i i ini i i i i n i i i iH i i i i n i i 
A tres meses 12 
Cinc disponible 16 
A tres meses 16 5/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible... 37 
A tres meses 37 1/2 
Oro 130 
P l a t a disponible , 18 1/16 
A tres meses 18 3/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Suma y sigue en esta jornada la se-
s i ó n del d í a anter ior . Todas las t ó n i c a s 
suben de punto , y como las c a r a c t e r í s t i -
cas del m i é r c o l e s eran y a desfavorables, 
huelga decir que la d e p r e s i ó n en esta jo r -
nada se intensif ica considerablemente. 
Se extiende l a flojedad a todos los co-
r r o s : empieza en los valores del Estado 
y acaba en los industr iales . E n é s t e se 
produce una ofer ta abundante, que cae 
como losa sobre el mercado y acaba de 
h u n d i r el depar tamento: esta oferta des-
taca en valores fer roviar ios y contamina 
a l resto del mercado, si no en cuanto a 
los precios, en cuanto a l a i m p r e s i ó n ge-
nera l . 
Todo contr ibuye a p roduc i r este co-
lapso; los rumores sobre elecciones, las 
amenazas de crisis, el posible a le jamien-
t o de las elecciones s i t r i u n f a r a la con-
j u r a con t ra los radicales... 
E l caso es que toda la Bo l sa se resien-
te y el mercado ofrece en esta s e s i ó n se-
m i f i n a l u n aspecto poco l i sonjero . 
* « * 
L a p o s t r a c i ó n ea genera l en el sector 
de Fondos púb l i cos . O se regis t ran bajas 
o rep i ten cambios, pero dentro de esta 
c a r a c t e r í s t i c a no vale l a pena r e s e ñ a r 
nada. Alcanza, como es de suponer, la 
medio por 100, 73 3/4; A r g e n t i n a 4 por 100 p o s t r a c i ó n al negocio, que es r e d u c i d í s i -
R e s c i s i ó n , 90; 5 y medio por 100 Barcelo- mo, al menos lo que sale a la vista , 
na T r a c t i o n , 47; C é d u l a A r g e n t i n a 6 por Nuevas voces para las Obligaciones 
100, 29; Mexican T r a m w a y ord., 7 1/2; | nuevas del Tesoro, pero, en v i s t a de que 
L a r e c a u d a c i ó n de los Ferrocarr i les 
Andaluces en las fechas designadas a 
c o n t i n u a c i ó n ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
D e l 11 al 20 octubre 1933.... 1.471.303,23 
Ide in í d e m id . id . 1932 1.697.047,95 
Diferencia, en menos 225.244,72 
Del 1 enero al 20 oct. 1933,... 41.798.125,26 
I d e m id . i d . id . i d . 1932 45.986.956,92 
Di fe renc ia en menos 4.188.831,66 
Las revistas financieras 
E l almuerzo de directores de Revistas 
financieras que h a b í a de celebrarse hoy, 
y al que t e n í a que asistir el m in i s t ro de 
Hacienda, ha sido aplazado, a pe t i c ión del 
s e ñ o r Lara , por tener que sal ir é s t e de 
M a d r i d . 
Se c e l e b r a r á cuando el m i n i s t r o fije la 
fecha, a su regreso. 
nadie r e c o g í a los ofrecimientos, han dis-
m i n u i d o las pretensiones, a 100,50, papel. 
O b s é r v e s e que es contra resguardos, no 
con t ra carpetas. 
E n Bonos oro, pocas variaciones: no 
hay i n t e r é s en el corro. Queda papel a 
205,50 y 205, cambios finales de cierre . 
P a r a valores municipales, las caracte-
r í s t i c a s de costumbre: papel para V i l l a s 
de 1914, para las de 1918, a 69,50, y pa ra 
Vi l l a s nuevas, a 83. Quedan t a m b i é n ofre-
cidas las T á n g e r - F e z , y sale a l g ú n d inero 
pa ra Marruecos. E n C é d u l a s Hipoteca-
rias pocas alteraciones sobre los cambios 
precedentes. 
N o hay v a r i a c i ó n n inguna en C é d u l a s 
del C r é d i t o Loca l . 
B a n c o de E s p a ñ a aparece menos f i r -
me que el m i é r c o l e s . 
P a r a valores e l é c t r i c o s el mercado 
aparece algo estancado, d e s p u é s de las 
oscilaciones de toda esta t emporada : las 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s quedan ofre-
cidas a 144, pero el dinero se man t i ene 
en el 142; las Mengemor, a 142 por 140,50, 
y d ine ro pa ra las acciones nuevas, a 135. 
Consol idan su avance an t e r i o r las Gua-
da lqu iv i r , que quedan, con papel, a 90: 
para Alberches hay papel a 41 y d inero 
a 40,50; restan ofertas, s i n v a r i a c i ó n , 
pa ra Copera t iva Elec t ra , a 126,50. 
E n T e l e f ó n i c a s o rd inar ias , papel, a 
101,50, y dinero a 101,25. 
Se aplanan t a m b i é n las M i n a s del R i f 
ante el a lud de papel de " f e r ros" que cae 
sobre el mercado. N o hay negocio, pero 
los precios acusan ya una debi l idad no-
t o r i a : al contado las po r t ador se ofre-
cen a p r i m e r a hora a 259; a f i n co r r i en -
te, a 260 por 258. Para nomina t ivas , que 
empezaron picando al to, con papel a 
212, queda papel a 208 por 204 el d inero . 
* * * 
L a no ta del d í a e s t á en los t í t u l o s 
fe r rov ia r ios , que m u y de m a ñ a n a acu-
saron ya indicios fehacientes de deb i l i -
dad. L a f lo jedad fué en aumento en el 
t ranscurso de la ses ión , y se a g r a v ó l a 
s i t u a c i ó n po r ofer ta en bloque, que, en 
a l g ú n caso, l l egaron a ser con voces r e i -
teradas, hasta de 500 t í t u l o s de una sola 
vez. E l cambio, po r consiguiente, se de-
bi l i tó , hasta ce r r a r a los precios m í n i -
mos de la j o rnada . 
Al ican tes , que a p r i m e r a ho ra se pa-
gaban a 200 a la l i q u i d a c i ó n , quedan 
ofrecidos a este cambio, con dinero a 
199,25; a f i n p r ó x i m o empezaron a 203,50 
por 201,50, y quedan a 201,50 por 200,50. 
N o r t e s quedan, a f i n corr iente , a 224 por 
223,50, y a f i n p r ó x i m o , 
miiniiiininüiKiinniiiuiiiiiHiii 
Para T r a n v í a s queda dinero a 104,25; 
sin v a r i a c i ó n en "Met ros" . 
Ta l vez lo que mejor se sostiene en el 
sector i ndus t r i a l son los Explosivos, aun 
dent ro de la f lojedad que re f le jan : a 
f i n cor r ien te empezaron ofrecidos a 680 
por 679, y quedan a 678 por 676; a f i n 
p r ó x i m o quedan a 680 por 678. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Al icante , fin corriente, 200,50, 200 y 
199,50; fin p r ó x i m o , 201,50 y 201; Nortes , 
fin corr iente , 223,50 y 223; fin p r ó x i m o , 
224,50 y 224; Explosivos, fin corriente, 676 
y 677; fin p r ó x i m o , 679 y 680. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
P R O X I M O 
Bonos oro, 0,60; Central , 0,50; E s p a ñ o l 
de C r é d i t o , 1,25; B . In te rnac iona l , 0,45; 
Guada lquiv i r , 0,50; H . E s p a ñ o l a , 0,65; 
Chade, 1,75; Mengemor, 0,65; T e l e f ó n i c a s , 
ordinar ias , 0,55; R i f , portador , 1,25; Fe l -
guera, 0,20; Guindos, 1,50; Al i can te , 0,875; 
Alcoholera , 0,65; Papelera, 0,70; Azuca-
reras ordinar ias , 0,175; Explosivos, 2,75; 
Azucarera , bonos preferentes, 0,325. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 26.—Hoy la ses ión de Bolsa 
ha tomado un r u m b o dis t in to al de los 
d í a s anteriores, l legando a l l ím i t e de la 
flojedad, a pesar de la afluencia de ó rde -
nes compradoras . 
Fondos p ú b l i c o s . — R e t r o c e d e n el In te-
r ior y el Amor t i zab le 1917. E n cambio 1927 
se cot iza en alza. Las H i d r o g r á f i c a s se 
con t ra tan , y Ayun tamien tos de Bi lbao re-
pi ten cambios. 
Obligaciones. — Mejoran Tudelas espe-
ciales y las I b é r i c a s 1918. Pierden, en 
cambio, As tur ias p r imera . A l tos H o r -
nos y " M e t r o s " de M a d r i d . 
Bancos.—Banco de Vizcaya se mant ie-
ne firme, volviendo a me jo ra r otro duro 
y medio, quedando solicitados. L a nota 
de relieve en este sector la ofrecen las ac-
ciones de Banco de E s p a ñ a , que, a d e m á s 
de cotizarse en alza de 4 enteros, quedan 
pedidas en alza de dos enteros m á s . B i l -
bao retroceden un duro. 
F e r r o c a r r i l e s . — E s t á desanimado. U n i -
camente se cotizan Alicantes, que pierden 
cinco puntos. 
Valores e l é c t r i c o s . — Este sector e s t á 
desanimado t a m b i é n . Se cot izan I b é r i c a s 
sin v a r i a c i ó n ; las E s p a ñ o l a s ba jan ente-
ro y medio. Se ofrecen Viesgos y se soli-
c i tan Dueros, Reunidas de Zaragoza y 
Chades, sin registrarse negocio de é s t a s . 
M i n a s . — S ó l o se negocian R i f portador, 
quedando papel al cambio. 
Navieras y Seguros.—No hay operacio-
nes. 
Valores varios.—Explosivos abren con 
flojedad, quedando al cierre en baja de 
dos puntos. Las Papeleras me jo ran o t ro 
c u a r t i l l o ; P e t r ó l e o s retroceden entero y 
medio. Se p iden T e l e f ó n i c a s preferentes 
y Bodegas B i l b a í n a s , y se ofrecen Resi-
neras, T e l e f ó n i c a s ordinar ias y Azucare-
ras del E b r o . 
La i m p r e s i ó n a l cierre es de ince r t i 
dumbre. 
E l b o l s í n de l a ta rde e s t á desanimado. 
Todavía cupones sin pagar 
Pese a todas las observaciones reite-
radas hechas en m u y diferentes ocasio-
nes, ayer, d í a 26 de octubre, estaban to-
d a v í a s in despachar facturas del d í a 4 de 
j u l i o , de cupones correspondientes al ven-
c imien to de p r i m e r o de dicho mes. 
Aseguraban que antes de fin de mes 
y a " estas facturas. 
¿ S u f r e nsted del E S T O M A C O ? 
T O M E 
a 224,50 por 224. e s t a r í a n despachadas 
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Por la m a ñ a n a , a las ocho, misa da 
c o m u n i ó n general. P o r la t a r d e , « 
las seis, novena, con s e r m ó n a cargo 
del M . I . Sr. D . E n r i q u e V á z q u e z Cama-* 
rasa. 
Iglesia de los Sagrados Corazones.—A 
las 6, novena, en la que p r e d i c a r á el 
R . P. Gonzalo B a r r ó n , de los SS. CC. 
Ig les ia de l a Buena Dicha . — A laij 
6,30, de la tarde, t r i d u o con e x p o s i c i ó n 
y s e r m ó n . 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a de Ion 
Angeles.—A las 6 de la tarde, t r iduo , en 
el que p r e d i c a r á don Carlos J i m é n e z Le-
maur . 
B a s í l i c a de l a Mi lagrosa .—A las 8 de 
l a m a ñ a n a , misa de R e p a r a c i ó n , Por la 
tarde, a las 6, ejercicio de t r i d u o , con 
s e r m ó n a cargo del padre Escr ibano. 
Pa r roqu ia del Salvador y San Nico-
l á s . — C o n t i n ú a la novena a l A r c á n g e l 
San Rafael , con misa rezada, a las 8 da 
la m a ñ a n a ; cantada, a las 10, y por la 
tarde, a las 5,30, ejercicio de novena, en 
el que p r e d i c a r á el s e ñ o r Sanz de Diego, 
Ora to r io del O l i v a r . — C o n t i n ú a la no-
vena a la V i r g e n del Rosario, con misa 
solemne a las 10 de la m a ñ a n a , y ejeiv 
ciclo de novena, con s e r m ó n a cargo 
del padre predicador general f r a y Angel 
C i a r á n , O. P., a las 6 de la t a rde . 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de Cova-
donga.—Triduo a la V i r g e n p a r a pedir-
le el Reinado de su H i j o . A las 5, expo» 
s ic ión , rosario, ejercicio, con s e r m ó n a 
cargo de don J o s é Collado F e r n á n d e z , 
profesor del Seminar io de M a d r i d , y re-
serva. 
Pa r roqu ia de San G i n é s . — C o n t i n ú a la 
novena a la V i r g e n de Valvanera , con 
misa solemne a las diez de l a m a ñ a n % 
y novena a las seis t re in ta , en la que pre-
d i c a r á el s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. 
Agust inos de Valverde. — Novena tt 
Nues t ra S e ñ o r a de la Conso lac ión , a las 
5,30 de la tarde. 
Pa r roqu ia de San L u i s . — C o n t i n ú a a! 
qu ina r io a la V i r g e n de Covadonga por 
la C o n g r e g a c i ó n de naturales y origina-
rios de Asturias , Por la m a ñ a n a , misa 
solemne, a las 10. Por la tarde, a las 6,30i 
quinar io , en el que p r e d i c a r á don A r t u -
ro Alvarez . 
Ig les ia de San Pedro (Nuncio , 12).— 
gundo d í a del t r i duo a San Judas Ta-
deo, a las 6,30 de la tarde, en el que pre-
dica don Rogelio J a é n . 
R E T I R O M E N S U A L E N E L S. D E L C 
D E M A R I A 
E l d í a 30 de este mes se v e r i f i c a r á en 
el Santuar io del C o r a z ó n de M a r í a el re-
t i r o mensual, que d i r i g i r á el reverendo 
padre E c h e v a r r í a , C. M . F . Por la ma-
ñ a n a , a las once, misa , m e d i t a c i ó n 7 
p l á t i c a . P o r la tarde, a las 4,30, medi ta-
c ión, p l á t i c a , rosario, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
» • * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
eo les iás t ioa . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Rad io ( E . A J . 7, 
424;3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9: « L a P a l a b r a » . 
1 1 : S e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . — 1 4 , Cam-
panadas. S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . C a r t e l e r a . « S e p t i m i n o » , 
« C h a r m a i n e » , « L a moza v i e j a » , « S c h e h e -
r a z a d e » , « B i e n pa ra t í , m a l pa ra mi>f 
« O l a s del D a n u b i o » , « C a d a vez que voy 
a l m o n t e » , « L a mesonera de T o r d e s i l l a s » , 
« L a s e d u c c i ó n » , « T u r a n d o t » , « S c h e r z o 
n ú m e r o 2» , « E l loco c a n t o r » . — 1 5 : Cam-
b.os de moneda.—15,50: « L a P a l a b r a » . 
16: F in .—19: Campanadas. C o t i z a c i o n e s » 
Nuevos radioyentes . P r o g r a m a del oyen-
te.—20,15: « L a P a l a b r a » . — 2 1 , 3 0 : Cam-
panadas. S e ñ a l e s horar ias . « L a Pala-
b r a » . S e l e c c i ó n de l a ó p e r a « T r i s t á n « 
I s e o » . — 2 3 , 4 5 : « L a P a l a b r a » . — 2 4 : Cam-
panadas. Cierre . 
R a d í o E s p a ñ a De 17 a 19: Notas 
de s i n t o n í a . « M o r e n a y s e v i l l a n a » . Con-
cier to de i n s t r u m e n t o s de pulso y p ú a : 
« P a n y t o r o s » , « A s t u r i a s » , « G o y e s c a s » . 
« L a D o l o r e s » , « B a y a d e r a » , « L o s de A r a -
g ó n » , « L a R e v o l t o s a » , « D a n z a 5.s»K 
« C a p r i c h o á r a b e » , « L a B a t u í r i c a » , «Se* 
r ena ta de l a F a n t a s í a M o r i s c a » . P e t i -
ciones de radioyentes . Cotizaciones de 
Bolsa. N o t i c i a s de Prensa. « M e l o d y ' s 
b a r » , « L a m o d e l o » , « E l m a n i s e r o » , * B l 
destino de l m a r i n o » , « N e g r a consen-
t i d a » . 
DIGESTONA (Chorro) 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de 1» 
m a ñ a n a , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros . 
iniiiiniiiiniiiniiiiiniiiiiiiiiniiiiiiM 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legít ima DIGESTONA (Chorro) . Gran premio V 
medalla ctó o r o e n l a E x p o s i f i i ó n de HiflienLe d.e L m t e * 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.463 E L D E B A T E (9) 
Viernes 27 de octubre d£ 1938 
v M i i i n i » i i i i i i i i r n i i i i i i i i i u i ! ! M i i i i i ! i i n M i i ! i i i i i i i í ! i i i i n i i r i M n i i i i M i i n i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i n i | a 
I Anuncios por palabras | 
H a s t a 10 palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre. 
i i t n i i H i i n i i i i n i i i i i i i i i i i i i i m n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i s i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i i i m n " " " " IÍHIMII» 
E S T O S ANUNCIOS 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia C o r t é s , V a l verde, 8. 
Publ ic idad D o m í n g u e z , Plaza de 
Matute , 8. 
Bex, Agencia de Publ ic idad, Ave-
nida P i y M a r g a l l , 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
T E S T A M E N T A R I A S , abintestatos, anticipo 
gastos. Valverde, 35, segundo izquierda: 
,3 a 5. , (10) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES, vigilancias r e se rvad í s imas , 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional . Preciados, 50, 
principal. (5) 
"VEtOZ" . Para ges t ión documentos y 
cuantos asuntos tenga que solventar "Ve-
loz". Blasco Caray, 8. (T) 
D E T E C T I V E diplomado. Todas misiones 
económicamente . Marte. Hortaleza, 116. 
Teléfono 44523. (5) 
DETECTIVES particulares, especializados, 
informaciones r e se rvad í s imas , garantiza-
das, económicamente . Argos. Fuencarrai . 
23, entresuelo derecha. (5) 
V I G I L A N C I A S especiales, investigaciones 
delicadas. Absoluta reserva. Iberia. Rei-
.na, 13. (8) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, 'despachos, al-
cobas armarios, sillerias, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. I>e-
ganitos, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, g r a m ó -
fonos, radio. Crédito Familiar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-lo. (V) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo 35. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
DESPACHO español, 300 pesetas. M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores ^ . m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil ld; 27. (5) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . M a r q u é s 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
OCASION. Muebles estilo, alfombras, cua-
tfros," l á m p a r a s . N ú ñ e z de B\ lboa, 17, ba-
jo derecha. (31 
V E N D Ó todo piso, comedor, alcoba, tre-
sillo, despacho. Ayala, 94, moderno. (8) 
A L M O N E D A , despacho, consolas, vi t r inas, 
a r a ñ a s , tapiz abusson, cornucopias, etcé-
tera. Leganitos, 13. (8) 
M A G N I F I C O comedor 1.850 pesetas, vale 
2.800, otro 1.600, otro 1.500, otro 1.350. 
F lor Baja, 3. (5) 
COMEDOR a l e m á n desde 775 pesetas, mu-
Cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran surtido; comedores desde 260 
pesetas,, cubiertos 625. F lo r Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. F lor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C A gramola Inarsa, cama níquel, 
enceradora Electro L u x nueva. Fuenca-
rra i , 160. (16) 
COMEDOR, tresillo, alcoba, perchero, des-
pacho español , muchos muebles, urge 
Vender.. Puebla, 4. (5) 
A L M O N E D A colchones lana, armarios, ro-
peros, varios muebles, b a r a t í s i m o s . Hor-
taleza, 104. (2) 
CASA Trigueros. L a m á s barata. Casa re-
comendada. Mesillas, 4; colchones, 8; si-
llas, 4; percheros, 15; lavabos, 17; mesas, 
10; camas doradas, 36: plateadas. 36; co-
medores, 100. Luna, 27. (Frente Pizarro). 
(5) 
CAMA, colchón, almohada, " 50; camas 
doradas, alcobas, comedores, s i l ler ías 
varios estilos, infinidad de muebles. L u -
na, 13. (5) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Sa-nta 
Engracia, 65. (8) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados, pisos amueblados, 
locales, • despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarrai, 88. (5) 
EXTERIORES, siete habitables amplias, 
todo confort. Mediodía, 350. Luchana, 29. 
(2) 
LISTA, 95, chaflán Francisco Silvela. Cuar-
tos exteriores espaciosos, ascensor, cale-
facción central, a u t o b ú s Lis ta , Metro To-
mjos-Becerra, 28 y 32 duros. (6) 
VELAZQUEZ, 108. Piso grande, todas co-
modidades, 350 pesetas. Teléfono 50567. 
(T) 
^ J ^ M O S O piso, calefacción central, gas, 
teléfono. Mejor or ien tac ión . Ibiza, 19, en-
trada Retiro. (T) 
EN lo más alto C h a m a r t í n , san ís imo, ho-
tel amueblado, todo confort, hermoso jar-
tun, garage, t r anv í a . Velázquez , 69. (T) 
A L Q U I L O piso todo confort, Sol todo el 
día. Espalter, 5. (V) 
BhTFL' huerta 5.000 metros, final Cham-berí plena producción, 300 pesetas men-
suales. Teléfono 15609: cuatro, seis. (2) 
EXTERIORES amplios, ascensor, baño, 110 
Pesetas. Alonso Cano, n ú m e r o 56. (11) 
BA.JO amplís imo. Mediodía, todo lujo', con-
fort, nueve m i l . Abascal, 27. (A) 
B O X I T O exterior, baño, teléfono, ascensor, 
¿o cluros. Don R a m ó n Cruz, 91. (T) 
BQNITA-azotea, baño, teléfono ascensor, 
" 0 pesetas. Calle Delicias, 25.' (T) 
^ ¿ M A S E piso amueblado, lujoso, barrio 
ar is tocrá t ico . Domenech. Teléfono 50436. 
(T) 
SÍis }?alcones, diez habitaciones. San Joaquín, 2 (esquina Fuencarrai) . (V) 
^ t p 1 ^ , estal2.1ecer garage deseo local alqul-
' ' ""a,.s 350 pesetas mensuales. Teléfo-
T I E N D A un hueco, vivienda, 100 pesetas 
mensuales. N ú ñ e z Balboa, 92. (10) 
P R I N C I P A L , diez piezas, cuatro balcones, 
165 pesetas. N ú ñ e z Balboa, 92. (10) 
LUJOSO, a legr ís imo, céntr ico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
A L Q U I L A N S E pisos soleadisimos en pla-
za Ruiz Zorr i l la , 2 (antes Bilbao). (A) 
O F I C I N A S , luz y limpieza incluidas, 75 
pesetas. P i Margal l , 18. (7) 
A L Q U I L A S E magnífico piso. Pr ínc ipe Ver-
gara, 12. (16) 
A L Q U I L A S E piso lujosamente amueblado, 
propio diplomát ico. R a z ó n : Españoló lo , 
10. (16) 
A L Q U I L A S E exterior 200 pesetas, calefac-
ción, confort. Niceto Alca l á Zamora, 5. 
(16) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Todo Madrid . Preciados 33. 
Teléfono 13603. ' (5) 
PROPORCIOXA.MOS detalladamente listas 
pisos desalquilados, amueblados. P i Mar-
gall , 7. Teléfono 27707. "Hispania". (4) 
SAN Sebas t i án . Se alquila sin muebles piso 
amplio propio para verano con vistas al 
mar. R a z ó n : L . Olloquiegui. San Marc ia l , 
18, segundo. San Sebas t i án . (T) 
HERMOSO piso. Hermanos Bécquer , 10, 
frente Castellana. (7) 
P I A N O S alquileres, plazos. Fuencarrai, 43. 
Hazen. (V) 
A U T O M O V I L E S 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar bara to! ! Casa Ard id . Génova, 
4. E n v í o s provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. A y a -
la, 13 moderno. (20) 
"GARAGES Alvarez". Doctor Gástelo, 10; 
P r ínc ipe Vergara, 26; Bravo Muri l lo , 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
V E N D O au tomóvi l Renault conducción in -
terior. Lope de Vega, 21." (T) 
A U T O M O V I L I S T A S . Matr icu lac ión , trans-
ferencias, carnet, altas, balas t r ami ta -
ción ráp ida . Teléfono 22252. Eduardo Da-
to, 7. Ortiz. (o) 
V E N D O procedentes cambio 22 coches de 
dos, cinco, siete plazas, inmejorables, ba-
r a t í s imos . Lagasca, 65. Teléfono 53106. 
(T) 
V E N D O , cambio, cuatro coches Ford mo-
delo 31, de cinco, siete plazas. Lagasca, 
65. (T) 
C L I N I C A naturista y a n t i r r e u m á t i c a L A F . 
Procedimientos curativos eficaces, sin 
medicamentos. B á r b a r a Braganza, 13. 
(V) 
E N F E R M E D A D E S secretas. C ú r a n s e rápi -
da, radicalmente (por sí solo) con in -
falibles específicos "Zecnas". Remíte los 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madr id . (9) 
CURACIONES prontas, al ivio inmediato. 
Venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
ENSEÑANZAS 
C O N T A B I L I D A D , cálculos, idiomas, pre-
p a r a c i ó n oficinas, traducciones. Precios 
módicos . Navas Tolosa, 4, segundo dere-
cha (junto Callao). (2) 
NO emprendan n ingún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas. Ingenieros. Ayudan-
tes. Iglesias. N ú ñ e z Balboa, 17. (5) 
CORTE. L a mejor academia. Concede t í -
tulos. Fuencarrai . 27. Teléfono 17094. (22) 
NIÑOS nueve, quince años . Internado ca-
tólico. Atendido por s e ñ o r a s . Plazas l i -
mitadas, solicitudes octubre. Colegio San 
Juan Bautista. Pez, 44. (T) 
S E Ñ O R I T A parisina lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso teléfono 50456: m a ñ a n a s . 
(T) 
SE e n s e ñ a n puntos y confecciona toda cla-
se de prendas. 14673. Carretas, 3. Conti-
nental, ( y ) 
A C A D E M I A Iberia. Corte-Confección. Sis-
tema moderno. Cursos breves, económi-
cos. Especialidad en patrones. Se conce-
den t í tu los . Solicite bono lecciones gra-
tuitas. Velázquez, 22. Teléfono 57937. (E) 
PROFESOR español , dominando varias 
lenguas, preferencia a l emán , enseña ex-
tranjeros. Goya, 34 duplicado, át ico iz-
quierda. (2) 
T A Q U I G R A F I A rap id ís ima, profesor espe-
cializado. G r a m á t i c a , contabilidad, cá lcu-
lo. Ins t i tu to Taqu imecanográ f ico . Teléfo-
no 19414. (3) 
M E C A N O G R A F I A al tacto duplica su ve-
locidad, 6 pesetas mensuales. Recórte lo . 
Ins t i tu to Taqu imecanográ f i co . Emilio Me-
néndez P a l l a r é s , 4 (empieza. Fuencarrai, 
59). (3) 
A L G E B R A , geomet r ía , inglés, f rancés , cla-
ses limitadas, de eficacia garantizada. 
Ins t i tu to Taqu imecanográ f i co . Teléfono 
19414. (3) 
JOVKX abogado inglés, da lecciones de in -
glés . Traducciones perfectas. Teléf. 54712. 
(A) 
CLASES: M a t e m á t i c a s , física, química, ra-
dio. Augusto Figueroa, 4, entresuelo iz-
quierda. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S : M a t e m á t i c a s , oposiciones, 
bachillerato, peritajes. Económicas . Ra-
fael. Ayala, 67, tercero izquierda. (T) 
I N G L E S por nativo, a domiclio, barato y 
eficaz. Teléfono 21066. (9) 
A Y U D A N T E S , aparejadores, delineantes, 
Derecho, nuevos grupos. Academia Sán-
chez Cuél la r . Preciados, 17. (5) 
B A C H I L L E R A T O . Selecta p repa rac ión . La -
boratorios. Internado. Liceo-Academia 
Central. Luna, 22. (10) 
A L E M A N A , f rancés , inglés, t i tulada, lec-
ciones domicilio, casa. Cardenal Cisne-
ros, 69. (T) 
G A R A G E Buenavista. Jaulas amplias inde-
pendientes, gran nave para coches ex-
clusivamente sin chóferes, precios módi-
cos. Núñez Balboa, 51 (entre Ayala y Ra- IRUSO, profesora nativa, garantiza hablar 
noventa lecciones. Teléfono 27836: m a ñ a -
nas. (2) 
no 57116. (16) 
A ñ a t ^ i 0 ^uen cuarto administro fincas, 
paga r í a diferencia alquiler. Apartado 
0.1U3. (5) 
t ^ 1 ™ ASE hotel todo confort, 250 pesé-
i s . Roma, 18 (Madrid Moderno). (5) 
:ESEÍioIAOIJ,,t.Mediodía' todo confort, pesé-i s 190 Alberto Bosch. 17. (11) 
^$rMi?oO^L30.A át icos ' 85: tiendas, naves. fr.Fcilla, 19. Embajadores. 106. (2) 
c a m i ^ S ; con' sin vlvienda; garage, dos 
^amione t a s ; naves. Embajadores. 104. (2) 
CuaS1?11» diez hermosas habitaciones, "lauo baño. Infantas, 23. (2) 
4zaí20'AT10.5 calefacci6n central, b a ñ o , 8 pie-
Alenza g0 RÍOS Rosaa• tranvia3 17' 45-
- B S ? , entresuelo. Calefacción, narbleri. ;{. 
A?e?™0™A t'enda decorada. Paseo 
P.M X.PÍS0" 01ÓZAGA' 2- (T) 
f - ^ ' D l D O principal . Almagro, 36. (T) 
desLÍ.V^-'f,;SEJen c a s ' ^ , con ascensor gran-
100 A,arios' desde 75 pesetas; con baño, 
Alonso Cano, 34 provisional. (D) 
b l a ^ L O T°rre lodones bonito hotel amue-
^ * í t 0 . económico. Hermos i lh . 9. (E) 
v¿E?íoA?O¿.íGd0 confort, soleado, t ran-
a' seis habitables, 375. Hermosilla, 38. 
&4) 
no 
(A) 
duros. 
(T) 
món Cruz). (21) 
CONDUCCION europea, siete plazas. 13 ca-
ballos, se vende bara t í s imo, a toda prue-
ba. Dir ig i r se : Manuel Ce rdá . Gravina, 22. 
(T) 
M A G N I F I C O Chrysler, conducción, rueda 
libre, motor flotante, b a r a t í s i m o . P r í n c i -
pe Vergara, 31. Garage. (5) 
V E R D A D E R A ocasión, 2 ómnibus Renault, 
20 plazas. M . 40.600. Ayala, 62. Taff . (4) 
V E N D O Chrysler imperial, 7 plazas, per-
fecto estado, 5.000 pesetas. Teléfono 18934. 
(5) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas, precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas , 
5. . (16) 
¡ i ¡ C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar . Alber to Aguilera, 18. (3) 
B A L N E A R I O S 
SALUS. B a ñ o s medicinales, reumatismo. 
Plaza Repúbl ica , 1, frente a Palacio. (T) 
R E U M A , ú l ce ra s varicosas, heridas rebel-
des, se curan radicalmente, resultados i n -
falibles. Enfermos curados dan fe. Pa-
seo Rosales, 28. Hiperozono. (2) 
C A L Z A D O S 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, ú l -
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
) (23) 
CALZADOS crepé . Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
CALZADOS niño, señora, caballero, l iqu i -
damos por exceso existencias. Almacenes 
Serra. San Bernardo, 2. (7) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto al estanco. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! , Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante , 32. 
(24) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y alhajas. L a Ca-
sa Central da mucho m á s dinero que las 
d e m á s casas. Postas. 7 y a. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
LA casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te lé -
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, l ibros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO alhajas, oro y buenos brillantes. 
I>a Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
PAGO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (5) 
COMPRO mobiliario, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla. 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es-
t é n e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta 
Sol, 6 O» 
P A R T I C U L A R compra- libros, muebles, ro-
pas, trajes, porcelanas, oro. Teléfono 
15775. (V) 
COMPRO muebles, objetos, voy r á p i d a m e n -
te. P a r d i ñ a s , 17. Teléfono 52816. (5) 
E X T R A N J E R O necesita muebles, algunos 
objetos arte para hotel. Teléfono 24868. 
(E) 
COMPRO crédi tos , facturas, asuntos que 
interesen. Centro Comercial. Pr íncipe , 18. 
(T) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro, plata, an t i güedades , • j jetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. En San Sebas t ián , San 
Marc ia l . 3, y Echaide, 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, maletas, 
aparatos fotográficos, discoá, m á q u i n a s 
escribir, coser, papeletas Monte. Fuen-
carral , 93. Teléfono 19633. (20) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Ás is ten-
cia embarazadas, económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
A N A Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo especialistas, consulta, hospe-
dajo embarazadas. Calle San Bernardo, 
3, principal derecha. Teléfono 25873, (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
da. Carmen. 33. Teléfono 26871. (2) 
ASUNCION Garc ía . Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (5) 
PARTOS E s t e f a n í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
P l í O F E S O R A partos, consxiltas embaraza-
das, faltas mens t ruac ión , médico especia-
lista. Montera, 23. (16) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina-
rias, secretas. Preciados. ,9. Diez-una, sie-
te-nueve. (5) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
part icular , cinco pesetas. Hortaleza, 30; 
tardes. (5) 
SE dan clases. R a z ó n : Alarcón , 7. (E) 
LECCIONES alemanas por profesor diplo-
mado nativo. Doctor Fahlenbrach. Teléfo-
no 36362. ( (E) 
COLEGIO "Goya". Primera, Segunda en-
s e ñ a n z a . Internos, externos. Castel ló, 39, 
hotel. D i r ecc ión : P. Correas. (T) 
LECCIONES alemanes por acedémico d i -
plomado. Doctor Fahlenbrach. Rodón, 10. 
Teléfono 36362. (E) 
"ARISTOS". Inmejorable Academia para 
comercio. Profesorado escogido, aulas 
confortables. Eduardo Dato, 31 frente 
Colisevm. Teléfono 27103. (3) 
A L E M A N A lecciones a domicilio, 15 pese-
tas mes. Teléfono 42245. (V) 
M A T E M A T I C A S , preparaciones, enseñanza 
particular, r áp ida , garantizada por inge-
niero. Módicos. Teléfono 57572; (T) 
I N G L E S londinense, particulares 35 pese-
tas. Nesfield. Teléfono 57394. Goya, 58. 
(T) 
TODA regla t aqu ig rá f i ca debe razonarse. 
Consultad Garc í a Bote, t aqu íg r a fo Con-
greso. (24) 
LECCIONES bordado m á q u i n a , casa y do-
mici l io . E s p í r i t u Santo, 28, segundo. Ra-
quel. (21) 
S E Ñ O R I T A francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones particulares. A l c á n t a r a , 7. Te-
léfono 52375. (T) 
A P R E N D A inglés por el m é t o d o Aeolian 
radiado todos los martes, jueves y s á b a -
dos, a las nueve y cuarto. L ibro indis-
pensable para seguir curso 7,50 pesetas. 
Discos, á l b u m y ' m é t o d o 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde Peña lver , 22. Madrid . ( V ) 
BANCO E s p a ñ a . P r e p a r a c i ó n dirigida por 
jefe Negociado, don Manuel Gabriel. Aca-
demia. Calle Prado, 11. (2) 
NO emprenda n ingún estudio sin consul-
tar. Escuela Roly. Carranza, 8. (2^ 
PROFESORA de Londres diplomada, da 
lecciones método rápido. Alcalá , 183. (5) 
CORTE, confección mode rn í s imo ; profesora 
t i tu lada ; domicilio. Patrones, preparacio-
nes suprema elegancia. Montserrat, 18, 
principal E. ' ( T ) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. Ev i t a el es t reñ imien to , con-
gestiones, vahídos , hemorroides, 15 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (2) 
N E U T R A L I N A . Específico de fó rmula -na-
cional y científica, que cura las enfer-
medades del es tómago, intestinos e higa-
do. (2) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarrai, 40. (T) 
REUMiA, curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
D E T A L L A M O S , colección compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. L i b r e r í a . Pozas, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venia 
ORTIZ D E SOLORZANO y Pizarro. Agen-
tes de p r é s t a m o s para el Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a . Compra-ventas de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas. Luchana, 20. Teléfo-
no 45350. Madr id . ( T ) 
F I N C A S rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alca lá , 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa barrio Salamanca, renta 
67.700 pesetas y 41.000. Buenas condicio-
nes. Teléfono 51071. (T) 
CASA nueva, cinco plantas, t r a n v í a puer-
ta, vendo 140.000 pesetas, a descontar 
Banco, capitalizo 9 % renta. M a r q u é s Ur-
quijo, 2. Bodega. (7) 
CON 6.000 pesetas puede adquirirse casi-
t a pueblo Vallecas, renta libre mi l pese-
tas. M a ñ á . Valverde, 35: 3 a 5. (B) 
M A G N I F I C A casa inmediata templo Con-
cepción, 290.400 pesetas, 7 libre rebajado, 
33. Teléfono 24391. Sin intermediarios. 
(10) 
CASA nueva, esmerada cons t rucc ión , bien 
situada, todos cuartos alquilados, garan-
tizo 10 % renta. San Mateo, 8. Bodega. 
(7) 
V E N D E S E hotel todo confort. Roma, 18. 
Madr id Moderno. Teléfono 53195. (5) 
SE venden Mediodía Francia fincas rura-
les de rendimiento, todos precios. Corres-
pondencia española . Dir ig i rse : C. Wagner 
en Vianne (Lot et Garonne). Francia. (T) 
F INCAS, casas, hoteles, solares, fincas rús -
ticas. Compras, ventas, permutas. A n t i -
gua y acreditada Agencia. A . Vil lafranca. 
Génova, 4. Despacho cuatro-seis. Telé-
fono 32245. (3) 
E N Arganda a 27 k i lómet ros Madrid, ca-
rreterapista. se vende hotel. 14 habitacio-
nes, jardlnl l lo , huerta, agua abundante, 
casa guarda, establo, etc. R a z ó n : José 
Riaza. Arganda. (T) 
E X Guadalajara v e n d o , arriendo finca 
propia, tejar o granja. R a z ó n : Confite-
r í a S a l d a ñ a . Guadalajara. ^B) 
CAZADORES: Arriendo monte perdiz 40 
ki lómetros Madrid . Apartado 10.034, (E) 
G R A N nave para f á b r i c a s« vende. Apar-
tado 10.070. (2) 
V E N D O casa cént r ica , bien conservada, 
renta segura 4.000 netas. Pesetas 50.000. 
Caste l ló . Calle San Onofre, 5, principal. 
Tardes. (9) 
OCASION. Por 75.000 pesetas vendo casa 
rentando 36.000. Pizarro, 9. (4) 
TORRELODONES. Terrenos mejor sitio 
colonia. R a z ó n : Montera, 32. L a Joyita. 
(B) 
COMPRO casa semlvieja, . cén t r ica . 100.000 
pesetas. Blanco. Dato, 10. Gran Vía. (5) 
F INCAS rús t icas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Br i to . A lca lá , 94. Ma-
dr id . . (2) 
H I P O T E C A S 
RODENAS. Agente p r é s t amos para Banco 
Hipotecario, administro fincas. Hortaleza. 
80. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Abel la ; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato) . (T) 
HUESPEDES en famil ia 6 pesetas. Tudes-
cos, 45, principal. (A) 
HERMOSA hab i t ac ión exterior, soleada, ca-
ballero. Gravina, 11. Po r t e r í a . (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, p róx imo Sol. 
Gran Vía . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
HERMOSA habi tac ión , con. Teléfono 58826. 
(3) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
HOSPEDESE en Avenida Peña lve r , 5. Pen-
sión P i Margal l . Máximo confort. (2) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar Señor i tas , dirigido 
famil ia distinguida. Atocha, 4 duplicado. (á) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pens ión completa, 8 pesetas. (T) 
PENSION Sadava. Baños , teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos . Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 5,50, 
6,50, dos; 6,50, 8,75. individual ; v i v i r con-
for tabi l ís imo. Edificio nuevo, calefacción 
central, regiamente instalado, frente Pa-
lacio Prensa. H . Baltymore, Restauran-
te. Miguel Moya, 6, segundo. : (5) 
E N S igüenza (Hotel Elias), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madr id . (21) 
H A B I T A C I O N E S económicas . Calefacción, 
baño, ascensor. General Perlier, 32, ter-
cero centro. (T) 
G A B I N E T E exterior, pensión, ascensor, ba-
ño, calefacción, teléfono. Carrera San 
Je rón imo . 19 segundo. (T) 
F A M I L I A distinguida da pensión a dos ca-
balleros estables. 7 pesetas. Torres, 6. 
(T) 
H A B I T A C I O N todo confort, con. Ríos Ro-
sas, 50, principal izquierda. Teléfono 42405. 
(T) 
P A R T I C U L A R desea estable, económico, 
baño, teléfono. Caballero Gracia, 12, p r i -
mero izquierda. (3) 
H O T E L Versalles. Casa m á s bonita Ma-
drid. Aguas corrientes, calefacción cen-
t ra l , ascensor, subir, bajar. Dato, 21. (2) 
P E N S I O N en familia, buen t ra to . Reyes, 
13. Carmen. (4) 
P E N S I O N completa, 4.50 estables. Tudes-
cos, 45, segundo, hace tercero (junto Ca-
llao). (5) 
G A B I N E T E casa todo confort, inmediata 
Congreso. Teléfono 20584. (5) 
P E N S I O N desde 5,50, baño, teléfono. León. 
13, pr incipal . (5) 
H A B I T A C I O N E S independientes, 5,50, ba-
ño, te léfono 12805. Barco, 13, segundo. (5) 
H A B I T A C I O N E S g r a n confort, caballe-
ros. Plaza las Cortes. 4. Palermo. (A) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. N a r v á e z , 19. Metro Go-
ya. (T) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba y recibidor con 
pensión. Preciados. Teléfono. 18934. (5) 
PENSION Grau. Confort, todas habitacio-
nes exteriores, familiares, aguas corrien-
tes,es tables. desde 7 pesetas. Preciados. 
11. (5) 
H A B I T A C I O N , sin, b a ñ o , a caballero/Cruz, 
8 y 10, tercero. Í3) 
M A T R I M O N I O sin hijos, alquila elegante 
gabinete, baño, matrimonio, pensionista, 
señor i t a empleada, casa formal, cerca No-
viciado. Quiñones, 15, principal A . Nue-
va. (4) 
P E N S I O N completa en familia, uno, dos 
amigos. Madera, 6, segundo derecha. (4) 
P A R T I C U L A R cede gabinete exterior, sin, 
precio económico. R a z ó n : Eguilaz, 12. 
Po r t e r í a . (10) 
H . Fa l cón . Confortables habitaciones, ca-
lefacción central, precios módicos . Santa 
Engracia. 5. (10) 
CEDO alcoba, gabinete, exteriores, baño, 
calefacción, 2,50 con desayuno. Hermosi-
lla, 50 moderno. (T) 
P E N S I O N Gras. Matute, 11. Habitaciones 
cómodas , individuales y para dos per-
sonas. (T) 
COLEGIO "Goya". Castel ló , 39. hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familias ca-
tólicas. Dirección P. Correas. (T) 
E S T A B L E S en familia, pensión económica, 
confort. Fuencarrai, 147 duplicado. Mu-
ñoz. (D) 
H A B I T A C I O N , calefacción, baño, con dos 
amigos. Quesada, 6, principal centro iz-
quierda. (D) 
F A M I L I A honorable admite dos estables, 
pensión completa 6. Conde Duque, 14, se-
gundo. (V) 
P E N S I O N familiar . Argensola, 10, tercero. 
Habitaciones dos amigos. • (E) 
PENSION Narbón . Todo confort, espléndi-
das habitaciones, aguas corrientes, cale-
facción central, matrimonios, -amigos. 
Pens ión completa desde ocho pesetas. 
Conde P e ñ a l v e r , 8 (Gran V í a ) . (10) 
P A R T I C U L A R desea caballero estable, con. 
Barbieri , 7, primero izquierda. (10) 
E S T A B L E S , dos amigos o s e ñ o r i t a s . San 
Onofre, 5, segundo centro. (8) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, con, sin. M i -
rador. Hortaleza, 32, principal derecha. 
(8) 
A M P L I A habi tac ión exterior, ascensor, ba-
ño. Covarrubias, 15, principal izquierda. 
(8) 
E S T A B L E S , dos amigos, magníf icos gabi-
netes. 5,50. Hortaleza, 76, primero. Telé-
fono. . (8) 
F A M I L I A distinguida cede hab i tac ión to-
do confort, sitio magnífico, caballero es-
table. Teléfono 56046. (2) 
CASA particular, pens ión seria, trato fa-
miliar . Luchana. 12. (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores para uno o 
dos. Silva, 27, segundo izquierda. (2) 
P E N S I O N económica , habitaciones desde 
treinta pesetas. Pelayo, 42, primero iz-
quierda. (2) 
SE alquila alcoba señora , 25 pesetas. Es-
calinata, n ú m e r o 1. (T) 
SKÑOIÍA ca tó l ica cede habi tac ión , con, sin, 
casa confort. General Porlier, 36, segun^ 
do B . (T) 
E S T A B L E S cinco pesetas. P e í , 22, segun-
do izquierda. (T) 
R E S I D E N C I A de estudiantes di r ig ida por 
sacerdotes. Amplias y ventiladas habi-
taciones. Calle Recoletos. 8. '(T) 
F A M I L I A honorable desea huésped . Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (A) 
A L Q U I L O hab i t ac ión dos amigos, precio 
módico. Preguntad: Doña Juana. Rodrí-
guez San Pedro, 58. (A) 
UNO. dos amigos, baño , calefacción. Mar-
tin "Heros, 35, entresuelo izquierda. (2) 
G A B I N E T E , calefacción, baño, teléfono, 
uno, dos, familia, económico. A n d r é s Me-
llado, 3, tercero derecha. (D) 
PASEO Recoletos, 14. Esp lénd idas habita-
ciones, malrimonio, familias, amigos, ca-
lefacción, teléfonos, ascensor, o's •••-•s co-
r r ien ' . : j . Ijí.áos, cocina, esmerat'ipfn):!. (Y) 
PENSION Alós. Hospedaje completo desdé 
cinco pesetas, habitaciones exteriores. Te-
léfono 15354^ Victoria, 6, p r i m e r ^ (V) 
A L Q U I L A N S E habitaciones confort, casa' 
nueva. Blasco de Caray, 16. 40030. (T) 
A L Q U I L O habi tac ión exterior, uno. dos 
amigos, pensión completa, baño . Gene-
ral P a r d i ñ a s , 33. Teléfono 59970. (T) 
ESTARA usted bien en la Pens ión Nues-
t r a Señora de la Ant igua. Estables, via-
jeros. Cocina b i lba ína . Paseo del Prado, 
12, primero izquierda. (23) 
COMPLETA, 6 pesetas en familia, confort, 
cén t r ica . R a z ó n : Ancha, 60. Tienda. (5) 
OFREZCO para dos amigos, completa, ba-
ño, ascensor, teléfono, 5,50. Preciados, 37, 
tercero derecha. (5) 
PENSION Ambos Mundos. Bonitas habita-
ciones, desde 7 pesetas. Montera, 44, pr in-
cipal. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui ta-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
E X T R A N J E R A desea habi tac ión , baño , lu -
josa, completamente independiente. Ofer-
tas: Teléfono 21410. (5) 
A L Q U I L O gabinete, casa confort, único, 
barrio Salamanca. I n f o r m a r á n : San Ber-
nardo, 46. Continental. (4) 
HERMOSAS habitaciones, con, pensión. 
E s p í r i t u Santo, 39, primero derecha. (4) 
M A T R I M O N I O cede magníf ica hab i t ac ión 
amueblada, sesenta pesetas. Calvario, 18, 
segundo derecha. (T) 
B U E N A S dependientas especializadas en l a 
venta de confecciones, precisa importante 
casa. Ventura de la Vega, 1. (3) 
H A C E falta chica 15 años , para salir con 
niño por las tardes, de 5 a 9. Calle A n -
cha, 3, segundo. (5) 
D O N C E L L A informada ofrécese. General 
Zabala, 24. Prosperidad. ( V ) 
PKOl 'OUCIONAMOS, seriamente informa-
da, servidumbre todas clases. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (5) 
R E V I S T A F a r m a c é u t i c a necesita agente 
publicidad. Apartado 4.042. (T) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, n iñeras , amas, 
nodrizas, e t c é t e r a . Facilitamos informa-
das. Agencia Catól ica Hispanoamerica-
na Fuencarrai, fia «WÍW ÍR» Teléfono 25225. (5)
LIBROS 
ANIMOS, católicos. E n Zaragoza, 29 de 
junio, r epa r t i é ronse 33.000 Sermones ca-
llejeros, un d ía sí y otro no. (T) 
" C A R T I L L A dé Automóviles" , Ar ias y Ote-
ro, segunda edición (Apénd ice : 173 mo-
delos). (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peña lver , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . L a m á q u i n a de escribir 
m á s perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesiona-
rios: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. Teléfono 42787. (3) 
M A Q U I N A S Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
M U L T I C O P I S T A Rotat ivo "Triunfo", co-
pias per fec t í s imas , económico. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 23. (21) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. A b o n o s 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pé rez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géne ros . M a r q u é s de Cubas, 3. 
(5) 
P E L E T E R I A , hace reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola, 13. 
(3) 
MODISTA buen corte, 20 pesetas abrigo, a 
domicilio 6. 3614«. (8) 
B U E N A modista, domicilio. Alcalá , 167 ba-
jo. (T) 
MODISTA a domicilio, económica. Calle 
Mayor, 16. Po r t e r í a . (T) 
M A R I A . Modista. Corte elegante, confec-
ción e s m e r a d í s i m a vestido o abrigo, 15 
pesetas. Torrijos, 69. Teléfono 54054. (T) 
P E L E T E R I A . Taller M . Ca ta l án ex corta-
dor-casa Revillon P a r í s , reforma, con-
fección. P i Margal l . 5, entresuelo. (4) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, s a s t r e r í a , te-
jidos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
J ' ^ (22) 
GRAN B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vis ta gratis. Técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (5) 
GRATIS g r a d u a c i ó n vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. . Calle 
Prado. ÍO. " ( I D 
P E L U Q U E R I A S 
SESORAS cine gratis, suprimidas las pro-
pinas, ondulación permanente,' 5 pesetas, 
ya lo saben ustedes, sólo en la peluque-
r í a s e ñ o r a s H e r n á n d e z . San Bernardo, 30. 
Teléfono 25583. (4) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S . Cada m i l pesetas rentan 
cincuenta al mes, g a r a n t í a s en vuestro 
poder. Mayor, 6: 11 a 2 y 3 a 7. (V) 
CONDE. Hipotecas, p r é s t a m o s a comercian-
tes, "autos" y toda clase de mercanc ías , 
a d m i n i s t r a c i ó n de fincas, colocación de 
capitales. Mayor, 6: 11 a 2 y 3 á 7. (V) 
C A P I T A L I S T A S quieran prestar con bue-
nas g a r a n t í a s . Iberia. Reina, 13. (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O , reparaciones, garantizadas. Nacio-
nal Pi.adio. Desengaño , 2. Especialistas 
aparatos americanos. (5) 
APARATOS radio, desde 80 pesetas, cam-
bio por gramolas. Discos usados, compro, 
vendo. Hortaleza, 98. (T) 
RADIOS-regalados. Vendo unos aparatos 
"radio", marcas modern í s imas , cinco lám-
paras, enchufables, continua, alterna. 
Galileo, 14, cuarto derecha. (5) 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Pr íncipe , 7, entre-
suelo. (T) 
G A B A R D I N A S impermeabilizadas, 75 a 
125 pesetas. "Pac". R o s a l í a de Castro, 19. 
(T) 
TRAJES medida, grandes novedades, pre-
cios ventajosos. "Pac". Rosal ía Castro, 
19. (T) 
GABANES, pluma, estambre v Cheviot no-
vedad. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
SASTRE ex cortador de Mís ter John Ro-
berts. "Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
TODA clase ar t ícu los s a s t r e r í a y confec-
ciones. "Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
SOMBKEKOS ú l t imas novedades, gorras y 
boinas. "Pac". Rosa l ía Castro, 19. (T) 
REFORME sus sombreros en "Pac", que-
dan nuevos. Rosa l ía Castro, 19. (T) 
CASA "Pac". R o s a l í a Castro, 19 (antes I n -
fantas), frente Gran Vía . (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, 
gabán , 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
A G E N C I A Cató l ica . Ofrece cocinera, donce-
l la , ama seca, chica para todo, s e ñ o r i t a 
n iños , francesa. Larra , 15. 15966. (3) 
SACERDOTES ofrécense lecciones domici-
l io, 15 pesetas mes, admin i s t r ac ión , ofi-
cinas. Teléfono 55556. Escr ib id : D E B A T E 
25495. (T) 
I N G L E S A , nurse, desea colocación. Telé-
fono 57988. (T) 
S E Ñ O R I T A respetable desea a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a en viajes o regentar casa de fa-
mi l i a honorable. R a m ó n y Cajal, 22, en-
tresuelo derecha. (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelados económi-
co, presupuesto gratis . Teléfono 5Q(̂ ĵ 
S E Ñ O R I T A , buena presencia, a c o m p a ñ a r í a 
señor i t as , n iños , sabiendo corte, costu-
ra. Escr ib id : D E B A T E 32.769. (T) 
S E Ñ O R I T A colocar íase ayudanta dentista, 
doctor, cosa aná loga . Buenos informes. 
Escr ib id : D E B A T E 32.770. (T) 
SE ofrece matr imonio joven, católico, sin 
hijos, por te r í a , cosa a n á l o g a . Informes: 
N ú ñ e z Balboa. 9. P o r t e r í a . (9) 
SE ofrece buena cocinera. Alenza, 16, ba-
jo. Teléfono 32189. (D) 
OFRECENSE cocinera y doncella sabien-
do algo corte. R a z ó n : Santa Engracia. 
85. (2) 
V I U D A catól ica, bien informada, preten-
siones modestas, a c o m p a ñ a r í a señor i t a s , 
n iños . Escr iban: Carmen, 16. Prensa. 
M a r t í n e z . (2) 
S E Ñ O R I T A cu idar ía , a c a m p o ñ a r í a n iños , 
s eño ra s , s eñor i t a s , costura. Interna, ex-
terna. Informes: Castel ló, 9. (T) 
COCINERA, b u e n o s informes, sabiendo 
obligación, ofrécese . Quintana. 31, segun-
do. (T) 
D O N C E L L A , buenos informes, sabiendo 
- obligación, ofrécese. Quintana, 31, se-
gundo. (T) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos*desea por-
t e r í a o cosa aná loga . Buenos informes. 
Teléfono 33204. (A) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases, 
faciltamos. Cruz. 30. Teléfono 11716. (V) 
OFRECESE joven dependiente u l t r amar i -
nos, mozo, cargo aná logo . Fuencaral, 
Teléfono 25225. (5) 
OFRECESE asistenta cocina y plancha, 
buenas referencias. Rodr íguez San Pedro, 
59 duplicado. (5) 
N O D R I Z A S gallegas, castellanas, rec ién 
llegadas, ofrécense casa padres, 70 pese-
tas ; para sus ,casas, 45. Cabestreros, 5. 
(5) 
SACERDOTE maestro t i tulado, ofrécese 
para colegio, lecciones particulares o car-
- go absoluta confianza. Teléfono 50561. 
(4) 
OFRECESE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a es-
paño la y francesa para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. ( T ) 
B U E N A costurera, con , Informes, domici-
l io, 3 pesetas. Señor i t a Flores. Cava Ba-
ja , 30. (10) 
F A C I L I T A M O S servidumbre, empleados de 
todas clases, seriamente informados. Te lé -
fono 44523. (5) 
M A E S T R A e d u c a r í a n iños , Madrid o pro-
vincias. I n f o r m a r á n : Serrano, 66. Vaque-
r ía . (8) 
OFRECESE matr imonio para por te r í a , con 
inmejóráb les referencias, g a r a n t í a s , co-
brador, contable, cargo aná logo . Fuenca-
r ra i , 88. Teléfono 25225. (5) 
Ofertas 
PAGO buenos «ueldos, r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
EMPLEADOS, obreros, zapato para, cami-
nar 25.000 k i lómet ros , 9 pesetas. Tres Cru-
ces, 9. (5) 
F A C I L I T A M O S trabajo provincias. Barce-
lona, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Ciu-
dad Real, Sevilla, personas sepan leer. 
Buen sueldo. Detalles gratis . Apartado 
6.026. Madrid . (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa-
ni l la Angeles, 8. (5) 
F A C I L I T A M O S toda clase de servidumbre, 
gratuitamente, bien informada. Teléfono 
27736. (5) 
GASA gratis se dar ía a mujer de edad, 
católica, informada, a cambio de aten-
der puerta oficina dos horas día, R a z ó n : 
Villanueva, 27, tercero. Señor Saro. De 
3 a 4. (T) 
PAGAMOS bien, fáciles trabajos, escritura, 
otros pueblos, provincias. Apart . 10.079. 
Madrid . (8) 
" L A Patria Hispana". Sociedad española , 
fundada en 1916, que trabaja toda clase 
de seguros, deseando completar su organi-
zación, desea representantes para algu-
nas capitales de provincia, cabezas de 
partido y plazas importantes. Dirigirse 
al domicilio social, Avenida P i Margal!, 
j 7. M?'ivi;t. (2) 
O LUCIALA sor .breros y aprfindiza se ne-
I cesitan. Juanita. Sombreros. Apodaca. H. 
T R A S P A S O S 
CAFE-Bar . s i t uac ión inmejorable. Centro 
Comercial. P r ínc ipe . 18. (T) 
SASTRES, traspaso tienda instalada en 
buenas condiciones. Valencia, 1. Aldama. 
(E) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géne ros . Ar royo . 
Barquil lo, 15. ( T Í 
TASA J iménez . Mantones Manila, man t i -
llas, peinas, velos novia. Venta, a lqui -
ler. Calatrava, 9. I * 1 ' 
V E N T A S 
A R M O N I U M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega, 3. U 4 , 
TOLDOS. Lonas. Saquer ío . Imperia l , 6 Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestra^ 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. ( T ) 
FAROLES y candelabros cementerio, gran 
surtido. F e r r e t e r í a Lamberto. Atocha, 41. 
CAMAS. F á b r i c a La Hig ién ica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Mur i l lo , 
48. (í5) 
FAROLES y cruces cementerio, extenso 
surtido. Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
CANARIOS flautas, en todo su canto, ba-
ra t í s imos . " P a j a r e r í a Moderna . Conde 
Xiquena, 12. <2,> 
M A Q U I N A D de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas. de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler . Impor ta -
dores directos: Maquinaria Contable. 
Vallehermoso. 9. Teléfono 42787. (3) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegarayy, 27. ( T ) 
P I E L E S , desde 0.75; renardinas. 2 pesetas. 
Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
B U R L E T E S desde 0.30 metro, colocado. 
Teléfono 44178. Cruz. 21. ' (2) 
P IANOS nuevos y ocasión, alquileres eco-
nómicos m ú s i c a b a r a t í s i m a . Arenal, 20. 
(6) 
U R G E N T E todo piso, comedor, alcoba, des-
pacho, tresillo, m á q u i n a coser, salaman-
dra, abrigo piel, buró . A b s t é n g a n s e ne-
gociantes. M a r q u é s del Duero, 6, bajo iz-
quierda. (5) 
A S T I L L A S quintal , 4 pesetas. Alonso Ca-
no, 60. Teléfono 35850. ( T ) 
F A M I L I A extranjera ausencia liquida todo 
piso, muebles buenos, comedor magnífico, 
despacho caoba, m á q u i n a Underwood. co-
lección cuadros, objetos plata, alfojnbras 
persas y nudo. For tuny, 3. ( T ) 
V E N D O todo piso, salón dorado, colección 
de cuadros. Escr ib id : Apartado 9.105. Her-
mosilla, 103. Correos. ( T ) 
COMEDOR jacobino. 330 cama plata m a t r i -
monio 210. G u z m á n Bueno, 5. Tardes. 
( V ) 
B I L L A R E S "Brunswik" magníf icos. R o d r í -
guez. Apartado 12.125. (3) 
V E N D O tractores Fordson para agriculto-
res, estado nuevo, cedo b a r a t í s i m o . Señor 
Palacios. Arr iaza . 2. (E) 
P A C K A R D , 2 plazas, excelente estado 
marcha, 3.000 pesetas. Teléfono 35032. H o -
ras: de 9 a 12. ( T ) 
F A B R I C A en cons t rucc ión , 5.000 metros 
cuadrados, muelle, es tación, todo cercado 
tapia. Facilidades pago. RfvZÓn: J e sús del 
Olmo. Griñón (Madr id) . (T) 
P A R A "cups" y "refrescos" el vino " P r í n -
cipe" Serrano. Vinos puros de vid. San-
do val , 2. Teléfono 44400. ' (T) 
P I A N O L A S y pianos, los m á s buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peña lve r , 24. ( V ) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). *' (6) 
PIANOS magníf icos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Vic tor ia , 4. (3) 
P IANOS b a r a t í s i m o s , plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
SERNA (Angel J . ) . Pianos, au top íanos , 
gramolas, siempre ocasiones. Fuencarrai, 
10. (3) 
V E N D O estampe torno oval varias m á q u i -
nas orfebrer ía . Galileo, 50. (4) 
L A propietaria de la Patente de Invenc ión 
n ú m e r o 115.796, por "Un procedimiento 
para la fabr icación de papeles con vetea-
do de madera", conceder ía licencia de 
explotación para la misma. Dirigirse a 
la Glicina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Madrid . Cruz, 23. (4) 
URGENTISIMO, camas, colchones, arma-
rios, comedor jacobino, despacho espa-
ñol, buró , clasificadores, coquetas, l á m -
paras, saloncito, sillas, muchos muebles 
ba r a t í s imos . Bastero, 6. (5) 
OCASION, comedor, alcoba, despacho, t re-
sillo, salamandra, sillones confortables, 
cortina. General P a r d i ñ a s , 17, entresuelo. 
(5) 
TRASPASASE negocio electricidad, t r e in ta 
a ñ o s existencia. Apartado 10.070. (2) 
V E N D E S E taller broncista con maquina-
ria, galvanoplastia. Apartado 3.061. ( V ) 
PROPORCIONAMOS información traspa-
sos negocios comerciales, verdaderas oca-
siones, gratuitamente. Preciados, 33. (5) 
TRAS I * AS A SE tienda dos huecos. Gran 
Vía . Teléfono 14905. (5) 
V A R f O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madr id . (23) 
T J; \ N s ' 'ORTE en buenos camiones desde 
Madr id y sus alrededores a Burgos, V i -
tor ia , San S e b a s t i á n , Pamplona, Logro-
fio, Bilbao, etc.. se hacen en buenas con-
diciones. Dir igirse a don Leoncio Gar-
• mondia. Cegama (Guipúzcoa) . ( T ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vclez de Guevara. 4. (21) 
REGADORES, poceros. botas 33 y 15 pe-
setas. Tres Cruces, 9. Madr id . (5) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarrai, 12, por-
t a l . (5) 
N I Ñ O S destrozones, zapato que camina 
25.000 k i lómet ros , 6,50. Tres Cruces, 9. 
(5) 
PATRONES. Gran casa preparaciones Chic 
P a r i s i é n . Fuencarrai . 27. Teléfono 17094. 
(22) 
S E Ñ O R A S , se arreglen su sombrero a la 
ú l t i m a moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
C A L L I S T A cirujana. P e ñ a , practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
ARREGLO camas hierro, metal , colchones, 
sommiers. Teléfono 72826. Casa Puente. 
(7) 
S E Ñ O R A S . Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos , reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia 18 y 20. Fuen-
carral , 28, entresuelo. (5) 
CAMUESCO. Afinador pianos, armoniums. 
Plaza Dos Mayo, 5. Teléfono 11576. ( T ) 
L A Pajarita. L o t e r í a . Puer ta Sol, 9. Re-
mite provincias, extranjero, todos sorteos 
Navidad. ( V ) 
O R G A N I S T A S : Cinco bonitas composicio-
nes, todas festividades, 4 pesetas. Pedi-
dos autor : Florencio del Valle. Organis-
ta. Escorial. ( T ) 
P I N T O R económico, facilidades d^ pago. 
R o l d á n Hermanos. Teléfono 75018. ( A ) 
J O V E N solicita madrina espiritual. D i r i -
g i rse : Francisco Sabyna. P r i s i ón Central . 
Burgos. (3) 
MOTOR Campbell, aceite pesado. T caba-
llos. Escr ib id : D E B A T E 32.757. ( T ) 
G A L E R A completa para sierra de c in ta . 
Escr ib id : D E B A T E 32.647. ( T ) 
SOMBREROS. Caballero, s e ñ o r a . Reformo, 
l impio , tifio. Valverde, 3. Casa Lucas. (5) 
FUMADORES poniendo "Tibak" en vues-
tros cigarril los, ev i ta ré i s catarros. Pedid-
lo farmacias. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano P é r e i . Progreso, 9. 
(7) 
SEIS "fotos" carnet, k i lomét r ico , pasapor-
te, en 8 minutos, 1,50. Vi t taphot . P r í n c i -
pe, 4. Unica en Madrid . (E) 
CONFECCIONISTAS. Barato cederla insta-
lación completa tal ler confección, sesen-
ta y tres m á q u i n a s . D i r i j a n ofertas: Car-
los Eugui . Pamplona. ( T ) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 103.256. por "Un mecanismo ex-
pulsor del cargador y de seguridad para 
las a r m a s automát icas ' . ' . Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 36. (3) 
¡ M A N I C U R A , cejista, e n s e ñ a n z a r áp ida 50 
pesetas. Teléfono 44563̂ , ^ 
V E N D O cajonea vac íos muy baratos. Mon-
tera, 35. A lmacén . (5) 
U R G E N T I S I M O , comedor, despacho, reci-
bimiento, camas, salmandra, aspiradora 
Electro Luz, lunas, buró americano. Her-
mosilla, 87. (5) 
V E N D E S E todo piso, inút i l traperos. A n -
cha, 46. primero derecha. (4) 
P IANOS, au top í anos , armoniums. Ventas 
contado y plazos. Alquileres. Fuencarrai, 
43. Hazen. ( V ) 
R A D I O receptores desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
RADIOS. No compre nunca marcas impro-
visadas. Aeolian le ofrece las de mayor 
g a r a n t í a en las mejores condiciones de 
pago y precio. Receptores de pr imer ís i -
mas marcas mundiales de 4 tubos desde 
125 pesetas; de 5 tubos desde 175 pesetas. 
( T ) 
L A mayor y mejor exposición de radios: 
Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 22. Madr id . 
Cambios. Plazos. Alquileres. Ocasiones. 
Reparaciones. ( T ) 
COLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas. E s p í r i t u Santo, 24. Tien-
da. (20) 
A R M O N I U M a l emán , nuevo, marca Horu-
gél. Señor Tabernero. M a n t e r í a , 4. Va-
lladolid. (T) 
ABRIGOS pieles para s e ñ o r a y caballero, 
se l iquidan. Leganitos, 1. (20) 
A R M A R I O jacobino. 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
V E N D O juego escritorio piel, repujado es-
tilo español , b a r a t í s i m o . Galileo, 69, pr in-
cipal C. (5) 
R E P A R A C I O N E S de radio. Comprobación 
de v á l v u l a s gratuitamente. Especialidad 
en montaje de antenas antiparasitarias 
contra toda clase de ruidos. Precios eco-
nómicos . Presupuestos gratis . Aeolian. 
Conde P e ñ a l v e r , 22. Madrid . ( V ) 
A L H A J A S , ropas, m á q u i n a s de coser, es-
cr ibi r e infinidad de ar t ícu los de ocasión. 
Precios ba r a t í s imos . E s p í r i t u Santo, 24. 
Tienda. (20) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarrai, 128; M a r t í n Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena in tegra l . Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal , 80. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Ala rcón , 11; Génova , 26; Goya. 37. (2) 
• ̂  i 
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Viernes 27 de octubre de 1933 
L e c t u r a e n l a { ¡ e s t a d e C r i s t o - R e y 
U n a de m i s obras predi lectas es e: 
ib ro de F r a y L u i s de L e ó n "De los N o m -
bres de Cr i s to" . L o he t r a t ado con m a -
no noc tu rna y con mano d iurna . Me 
complace h a l l a r l o en todos los sitios p o -
donde se repar te m i v ida . Soy deudor a 
este l ib ro de grandes y subidos delei -
tes. L o he le ído a ra tos; lo he bebido 
a sorbos, como se bebe un l icor precio-
so. L o he abier to a l a ve ra del m a r y 
a l amor de la lumbre . E n mis asuetos 
estivales lo he ido leyendo pausada-
mente por las veredas rurales, a l f ó m -
bradas de h ie rba suave a l pie, a la ho ra 
en que las sombras cada vez m á s l a r -
gas, caen de los montes cada vez m á s 
altos, s e g ú n V i r g i l i o ; a la ho ra en que 
el Peregrino de J e r u s a l é n e n c e n d i ó el 
c o r a z ó n de sus d i s c í p u l o s en el camino 
de E m a ú s , s e g ú n el Evange l io ; a la ho-
ra de los poetas y de los r u i s e ñ o r e s , se-
g ú n V í c t o r H u g o . Envue l tos en la som-
bra de a l g ú n monte poblado de nobles 
á r b o l e s , de robles o de olivos, p robad 
de leer el c a p í t u l o : "De c ó m o Cr i s to se 
l l a m a Monte" . A q u e l c a p í t u l o e x e g é ü -
co c o b r a r á un sentido inesperado y una 
c ó s m i c a grandeza y una insospechada 
veracidad. A q u e l l a lec tura s e r á una g r a -
oia y una r e v e l a c i ó n . E n la p r o x i m i d a d 
de l a fiesta de Cr i s to-Rey he abier to el 
l i b r o s a b r o s í s i m o por el c a p í t u l o : "De 
c ó m o Cris to se l l a m a Rey de Dios" , E l 
a r t í c u l o de hoy , c o n t r i b u c i ó n m í a a l a 
fiesta l i t ú r g i c a , s e r á un escolio al m a r -
gen de este bel l i s imo capi tulo , l leno 
ahora de opor tun idad . 
• ¡ C r i s t o Rey! " E l es a q u e l ' S e ñ o r que, 
como dice San Juan, t rae broslado en 
su ves t idura y en su muslo, Rey de los 
reyes y S e ñ o r de los s e ñ o r e s . E l es que 
t iene colgada de tres dedos l a redon-
dez de la t i e r r a ; el cual dispone las cau-
sas, mueve los cielos, m u d a los t iempos, 
a l t e ra los elementos, repar te las aguas, 
produce los vientos, engendra las co-
sas, inf luye en los planetas y , como Rey 
y s e ñ o r un iversa l , da de comer a todas 
las c r ia tu ras . Y lo que es m á s , este r e i -
no y s e ñ o r í o no es por s u c e s i ó n , n i por 
elección, n i po r herencia, sino por n 
turaleza". Es tas palabras m a g n í f i c a s 
son del magni f ico F r a y L u i s de Grana -
da, h o m o n ó n i m o de nuestro F r a y L u í s , 
entre quienes anda i nc i e r t a l a pa lma . 
Sabino, Marce lo y Ju l i ano se solazan 
paseando por l a hojosa r ibera del T o r -
mes. Rueda por el cauce del r ío el d u l -
ce lamentar del agua. E l sol, que y a se 
Va a poner, unge todas las cosas con 
su oro march i to , con su luminosa m i e l , 
con su difusa m e l a n c o l í a . Ju l iano l e v a n -
ta los ojos hacia el sol caduco. Y dice 
a M a m - l o : 
— H u y e n las horas y casi no las he-
mos sentido pasar, detenidos, Marce lo , 
y embelesados con vuestras razones. Pa-
ra decir lo m á s que os placiere, no s e r á 
menos conveniente l a noche t emplada 
que el d ía caluroso. 
—Encont inente , d i jo Sabino: Como el 
sol se fuere a su oficio, v e n d r á luego 
en su lugar l a luna y el coro resplande-
ciente de las estrellas con ella. Os ha-
r á n mayor aud i to r io y callando con la 
noche todo y hablando só lo vos, os es-
c u c h a r á n a t e n t í s i m a s . Vos m i r a d que no 
os halle desapercibido un aud i to r io t a n 
grande..." 
L a asamblea se rá f i ca de lo* astros, el 
e j é r c i t o sideral a rmado de oro se diapo-
ne a escuchar. E l agua suspende su l l an -
to dulce. I^a f ronda i n m o v i l i z a su ex-
quis i to temblor . E l v ien to se cuelga, co-
m o una. l i r a muda, de las ramas hasta 
aihora susurrantes y ret iene su a l ien to 
melodioso. Y Sabino despliega un papel 
y lee a la d m í o s a luz del c r e p ú s c u l o , a 
l a r o j a l u m b r e de los hornos del ocaso: 
— N ó m b r a s e Cr i s to t a m b i é n Rey de 
Dios . E n el psalrno segundo qize él que 
«í, s e g ú n nues t ra l e t r a : " Y o soy Rey 
cons t i tu ido p o r 61, esto es, por Dios , so-
b re Sión, su monte sancto. Y s e g ú n ¡a 
l e t r a o r i g i n a l dice Dios de é l : Yo cons-
t i t u í a m i R e y sobre el m o n t e dt? Sión, 
m o n t e sancto m í o . Y s e g ú n l a m i s m a 
l e t r a , en el c a p í t u l o catorze de Zaca-
r í a s : «Y v e n d r á n todas las gentes y ado-
r a r á n al Rey del s e ñ o r Dios . " 
Marce lo c o m e n z ó el comentar io de 
l á s palabras b í b l i c a s po r esta mane ra : 
« E n c o n f u s i ó n me pusiera, Sabino, lo 
que h a b é i s dicho, si y a no es tuviera 
usado a hab la r en loa o ídos de las es-
t r e l l a s , con las cuales comunico m i s 
cuidados y m i s ansias las m á s de las 
noches y tengo para m í que son sordas 
y si no lo son y me oyen, estas razo-
nes de que agora t r a t a m o s no me pp-
s a r á que las o igan , pues son suyas y 
de ellas las aprendimos nosotros, se-
g-ún en el sa lmo se d ice : Que el cielo 
p regona la g l o r i a de D i o s y sus obras 
las anuncia el cielo, estrellado. Y la g l o r i a 
de Dios y las obras de que él s e ñ a l a -
damente se precia, son los hechos de 
Cr i s to , de que p la t i camos agora. A s i 
que o iga en buen h o r a el cielo lo que 
nos v ino de l cielo y lo que el m i s m o 
cielo nos e n s e ñ ó . » 
Los comienzos del m a g n í f i c o sol i lo-
quio de Marce lo no pueden ser m á s so-
lemnes. E l cielo y la t i e r r a a s ó c i a n s e 
a los novicios errabundos que d i scur ren 
por l a r i be ra del Termes, callados y 
atentos a las palabras sabias y lentas . 
E l Dan te c o n o c i ó antes que F r a y L u i s 
estos recursos que no son precisamente 
l i t e r a r i o s ; y por ello, de terminados pa -
sajes de la D i v i n a Comedia cobran 
aquel la grandeza desusada. L a t i e r r a 
escucha y cal la . E n los ras t rojos , el 
g r i l l o t a l vez pone si lencio en su h a r p a 
f r á g i l . E n el cauce del r io , t a l vez, el 
agua cor r ien te pone si lencio en su f l a u -
t a f léb i l . Los astros que can tan a coro 
la g l o r i a de Dios en las a l tu ras , t i e m -
blan y enmudecen pa ra o í r a Marce lo , 
que a s í celebra a l R e y de l a h u m i l d a d . 
« . . . Cr i s to no es Rey como los d e m á s 
reyes, sino Rey por excelente y no usa-
da manera , j ^ . solas tres cosas se pue-
de reduz i r todo lo que engrandece las 
excelencias y alabanzas de u n rey. L a 
una consiste en las cualidades que en 
su m i s m a persona tiene convenientes 
p a r a el f i n de re inar . . . U n a dellas es 
h u m i l d a d y mansedumbre de c o r a z ó n , 
como él mismo de s í lo t e s t i f i ca d iz ien-
do: Aprended de m í , que soy manso y 
humi lde de c o r a z ó n . E s a í a s can ta de é l : 
N o s e r á bul l ic ioso n i a p a g a r á una es-
topa que humee, n i una c a ñ a quebran-
tada l a q u e b r a r á . Como siempre, ve-
mos a l t ivez y sever idad y soberbia en 
los p r í n c i p e s , j uzgamos que la h u m i l -
dad y l laneza es v i r t u d de los pobres. 
Y no mi r amos que la m i s m a n a t u r a -
leza d iv ina , que es empera t r i z sobre 
todo, con ser i n f i n i t a m e n t e a l ta , es l l a -
na i n f i n i t a m e n t e . Kso m i s m o que nos-
otros despreciando hol lamos, los prados 
y el campo, aquel la Majes t ad no se des-
d e ñ a de i r lo p in tando con yervas y f l o -
res; por donde, con voces llenas de ala-
banza y de a d m i r a c i ó n , le dice D a v i d : 
¿ Q u i é n es como nuestro Dios que m i -
r a en las a l tu ras y m i r a con cuidado 
has ta las m á s humi ldes baxozas y E l 
¿1 mismo j u n t a m e n t e e s t á en el cielo y 
nQ|en l a t i e r r a ? » 
¡ C u á n lejos e s t a r í a del sen t i r de M a r -
celo y de l e s p í r i t u de la Ig les ia , al ins -
t i t u i r l a f iesta de Cris to-Rey, aquel que 
lo i n t e r p r e t a r a con sentido judaico y 
se lo figurase a r m i p o t e n t e y temeroso, 
sentado con s a ñ u d a majestad, la f o r m i -
dable espada sobre el mus lo! 
Lorenzo R I B E R 
L A R G U E Z A ESTUDIANTIL, por K H I T C Tres grandes corrientes de opliñón en Austria 
Los más desesperanzados, los socialistas. Están ademas 
divididos por cuestiones de táct ica y de principio 
El concurso oposición a 
médicos escolares 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M a d r i d . 
M u y .señor m í o : E n el n ú m e r o del 
domingo de ese d ia r io se publ ica una 
nota de los m é d i c o s maestros, en la que 
sé dice algo de la existencia de anoma-
l í a s en la convocator ia del concurso-
o p o s i c i ó n a m é d i c o s escolares de M a d r i d , 
y pa ra conf i rmar esas a n o m a l í a s , creo 
no e s t a r á de m á s que se conozca m i 
caso. 
E l 22 de septiembre d e p o s i t é en esta 
estafeta de Correos un pl iego cer t i f ica-
do con la ins tanc ia y documentos acre-
d i t a t i v o s dé m é r i t o s pa ra t o m a r pa r t e 
en el ci tado c o n c u r s o - o p o s i c i ó n . E n la 
"Gaceta" del 23 se p u b l i c ó una orden 
suspendiendo esa convocator ia , por c u -
y a r a z ó n no o r d e n é a un f a m i l i a r m í o 
que ent regara las 40 pesetas que se ha-
b í a n s e ñ a l a d o como derechos de ' exa-
men. O t r a orden aparecida en l a "Ga-
ce ta" el 9 de octubre reproduce la 
convoca tor ia y dispone se reproduzca 
l a ins tancia , haciendo constar si se 
hace extensiva la so l ic i tud a todas las 
plazas a que se r e f e r í a n en el concurso-
o p o s i c i ó n . Y el d í a 12 d e p o s i t é o t r o 
pliego cert if icado, pidiendo a l d i rec to r 
general de P r i m e r a E n s e ñ a n z a que 
me p e r m i t a t o m a r pa r te en el tantas 
veces repetido concurso a las plazas de 
inspectores y de auxi l iares , y me auto-
rice pa ra hacer el pago de las 'lO pe-
setas. . 
Y al presentarse en la D i r e c c i ó n ge-
ne ra l i m a persona de m i f ami l i a , pa ra 
hacer ese pago, se le dice que estoy ex-
cluido, porque m i d o c u m e n t a c i ó n l l e g ó 
el 25, siendo a s í que el plazo de a d m i -
s ión t e r m i n ó e l 24. Es jus to que se 
me exc luya por ese m o t i v o ? ¿ T e n g o yo 
l á cu lpa de que el pliego cert i f icado 
a q u í el d í a 22, t a r d a r a en l l egar a la 
D i r e c c i ó n genera l tres d í a s , en l u g a r 
de ser entregado a l d í a s iguiente? 
Si se t r a t a de seleccionar los m á s ca-
paci tados para d e s e m p e ñ a r los cargos, 
no creo se deba exclu i r a u n oposi tor 
que demuest ra con la d o c u m e n t a c i ó n 
presentada estar p r e o c u p á n d o s e d u r a n -
— Y ahora vamos a tomar unas cañas . Chico, me he acostum-
brado a tirar la casa por la ventana. 
DEL COLOR DE 
M I CRISTAL :-: 
E l Congreso que se anuncia pa ra 
acordar y un i f i ca r los t rabajos de l a 
lucha c o n t r a el c á n c e r , ha hecho que 
M a d r i d se l lene de carteles alusivos a 
la t e r r i b l e enfermedad. E l o t r o d í a v i 
uno en l a calle de A l c a l á , que repre-
sentaba a un hombre m u y grande y con 
trazas de forzudo en el m o m e n t o de 
acometer con su lanza a u n cangrejo 
que t e n í a a sus pies. 
A l p r o n t o s e n t í perp le j idad porque el 
car te l no d e c í a nada; y no sabiendo de 
momento a q u é p o d í a referirse, me pa-
r e c i ó que no era h a z a ñ a por ten tosa pa-
ra un hombre de tan tas fuerzas, a lan-
cear f i e ramente a l pobre c r u s t á c e o . S in 
poderlo remediar , m e a c o r d é de aquel 
i nd iv iduo que m a t a b a a t i ros las p u l -
gas. Pero luego v i , po r un l e t r e ro cer-
cano y expl ica t ivo , que se t r a t a b a de 
un s í m b o l o de l a lucha con t ra el c á n -
cer. E l hombre forzudo de l a lanza era, 
s e g ú n supongo, Hercules ma t ando a l 
cangrejo que le m o r d i ó en u n pie po r 
orden de la diosa Juno. 
E s t á bien el s í m b o l o ; pero aunque 
la M i t o l o g í a no da detalles, creo f i r -
memente que el cangrejo enviado por 
Juno con t r a H é r c u l e s d e b í a da ser de 
un t a m a ñ o enorme y de una ferocidad 
e x t r a o r d i n a r i a . S i no, no me explico lo 
que hizo H é r c u l e s . Cangrejos cor r ien-
tes he v i s to muchos, de m a r y de r í o , 
y sé l a f ac i l i dad y el poco riesgo con 
que se cogen y se m a t a n . T a m b i é n pue-
de observar cualquiera en las cervece-
rias l a mucha a f i c i ó n que se tiene a 
comerlos. Y o no he v is to a nadie que 
se provea de una lanza pa ra precaver-
se con t r a este an ima l , nadie que lo con-
sidere t a n temible . No , seguramente 
H é r c u l e s tampoco le t e m i ó , n i hizo t a l 
cosa. 
Y a me hago cargo de que el cangre-
jo no se preocupa por esto y v ive t r a n -
qu i l amente bajo el peso de t a n ho r ren -
da ca lumnia . Pero nosotros estamos 
obligados a t r a t a r bien i ;os animales, 
no s ó l o no h a c i é n d o l e s v í c t i m a s de ma-
los t r a to s de obra, sino t a m b i é n no acu-
s á n d o l o s de hechos - en que no t ienen 
culpa , n i a r ro jando sombras sobre su 
r e p u t a c i ó n . 
E l cangre jo no puede ser j u s t amen-
te acusado m á s que de hacer bastante 
d a ñ o cuando consigue pe l l i zca r con sus 
pinzas nues t r a carne. Pero esto no lo 
hace él nunca sino cuando se le quiere 
coger, es decir, en l e g í t i m a defensa de 
su l i b e r t a d y casi seguramente de su 
v i d a . L a perspect iva de la cocc ión j u s t i -
f i c a el empleo de las a rmas de que dis-
pone. 
A m í mo parece que es ho ra de l i -
b ra r l e da una a b r u m a d o r a responsabi-
l i d a d que no le corresponde. E l jugoso 
c r u s t á c e o puede segu i r siendo compa-
ñ e r o de l a cerveza en las mer iendas sin 
n i n g ú n r e m o r d i m i e n t o . Y los af ic iona-
dos a su carne pueden tener l a segur i -
dad de que los cangrejos no hacen ver-
dadero d a ñ o , sino cuando se j u n t a n m u -
chos. 
Cuando se j u n t a n muchos en el e s t ó -
mago , quiero decir. 
Sí l l ega ra el caso, yo no t e n d r í a i n -
conveniente en pub l i ca r una de esas 
aclaraciones que los interesados p iden a 
veces a los p e r i ó d i c o s . Por e jemplo : 
« S e h a n acercado a nosotros una Co-
m i s i ó n de cangrejos p a r a rogarnos ha-
gamos cons tar que, pese a la A s t r o n o -
m í a , a l a A s t r o l o g í a , a la E t i m o l o g í a y 
a las A r t e s p l á s t i c a s , no t ienen nada 
que ver con el t remendo azote p a t o l ó -
gico de la h u m a n i d a d que p rocuran 
Do que ocurre es que el cangrejo t ie - c o m b a t i r los m é d i c o s . » 
(De nues t ro corresponsal) 
V I E N A . 26.—Siempre s e r á dif íci l p a r a 
u n c ron i s t a r e f l e j a r exac tamente el es-
tado de la o p i n i ó n p ú b l i c a — e s a cosa t a n 
s imple en la apar iencia , pero t a n com-
p l i cada en real idad—de u n p a í s . E n el 
caso ac tua l de A u s t r i a el p r o p ó s i t o es 
poco menos que q u i m é r i c o . Son t an t a s 
y t a n var iadas las opiniones, lo m i s m o 
en l a c iudad que en el campo, que una 
g e n e r a l i z a c i ó n l ó g i c a m e n t e inpreso indi -
ble ha de s ign i f i ca r , desde luego, un 
a p a r t a m i e n t o de l a verdad . 
Con esa salvedad p o d r í a m o s a g r u p a r 
las cor r ien tes de o p i n i ó n perceptibles 
hoy en A u s t r i a a tres clases, correspon-
dientes a los tres grandes pa r t idos ( le-
ga lmen te sólo exis ten dos) que hoy do-
m i n a n en la R e p ú b l i c a a u s t r í a c a . 
L o s m á s desesperanzados y en m i n o -
r í a son los social is tas. E n el reciento 
Congreso e x t r a o r d i n a r i o del pa r t i do d á -
banse por insc r i tos 700.000 af i l iados . 
Seamos generosos y c r e á m o s l o . Pero el 
hecho es que m u y pocos m á s que esos 
700.000 af i l iados deben ser hoy en A u s -
t r i a los que creen en el m a r x i s m o de-
m o c r á t i c o del socia l ismo g u b e r n a m e n t a l 
eu-ropeo. Estos social is tas no piensan 
con todo i d é n t i c a m e n t e n i sienten de mo-
do parecido. N o me ref iero , claro e s t á , 
a las cuestiones de p r i n c i p i o , en que t an 
d iv id idos e s t á n a q u í como en P a r í s u 
Oslo. A l u d o a las cuestones de t á c t i c a 
y a l a o p i n i ó n sobre l a ac tua l idad po l í -
t i c a a u s t r í a c a . Sobre é s t a , los unos 
creen que se ha sido excesivamente to -
l e ran te con D ó l l f u s s . L o s o t ros opinan, 
po r e l con t r a r i o , que a p a r t i r de l Con-
greso o rd ina r io ú l t i m o se ha: atacado 
demasiado a l a s i t u a c i ó n ac tua l con be-
nef ic io ind i rec to pa ra el racismo. 
L o s nacional-social is tas , con m a y o r 
entusiasmo que los socialistas, t ampoco 
m u e s t r a n en los ú l t i m o s d í a s g r a n ac t i -
v i d a d n i esperanza. Perseguidos con du-
| reza por el Gobierno, a t raviesan una 
i c r is is que merece c r ó n i c a aparte. Baste 
• s e ñ a l a r por hoy el que, fa l tos de jefe, 
pese a l a u n i d a d i d e o l ó g i c a que carac-
t e r i z a al racismo, los nacional-social is-
' tas a u s t r í a c o s h á l l a n s e dispersos mate-
! r i a l y mora lmente . 
| L o s crist ianos-sociales siguen siendo, 
;a ¡o que parece, los m á s numerosos de-
p a í s . No s e r í a jus to con todo conside-
r a r como cris t iano-sociales a todos los 
i que apoyen al ac tua l Gobierno. Esto 
¡ c u e n t a , por e jemplo, con una masa de 
¡ j u d í o s , t o t a lmen te separada por lo de-
m á s del idear io cr is t iano-socia l . Corre-
¡ l a t i v a m e n t e existe u n n ú m e r o nada es-
caso de crist iano-sociales, que reprocha 
a D ó l l f u s s innecesario r i g o r con t r a A l c -
i m a n í a y los racistas y demasiada bene-
volencia p a r a con los j u d í o s y los al ia-
dos—verdugos del I m p e r i o a u s t r o h ú n -
ga ro—o los p a í s e s sucesores de é l — r i -
vales, por lo menos—de A u s t r i a . 
Cada uno de estos t res grandes g r u -
pos t iene que luchar con t r a los otros 
dos. De a h í u n estado de inqu ie tud y de 
an imos idad verdaderamente intenso. So-
bre todo, porque j u n t o a los sendos g r u -
pos existe u n g r u p i t o ; t a m b i é n descon-
t en to de todo lo que hacen o piensan lo." 
d e m á s . A s í los comunis tas vienen tr- -
los socialistas, !os d e m ó c r a t a s — L a n d -
bund—tras los crist iano-sociales. 
D ó l l f u s s con l a g r a n in te l igenc ia por 
todos reconocida, d á n d o s e cuenca de ta:^ 
confusa s i t u a c i ó n , hace todo lo posible 
por u n i r y homogeneizar, por lo menos, 
a aquellos elementos que potencia lmen-
te e s t á n con su Gobierno. E n l a recien-
te crisis de sept iembre no p e r s i g u i ó o t ro 
p r o p ó s i t o . Y s e p a r ó del Gabinete, no sólo 
a los democratoides con W i n k l e r , sino 
a aquellos elementos como V o u g o i n , que 
por su acusada personal idad p o d í a n s ig -
n i f icar u n o b s t á c u l o p a r a l a p o l í t i c a 
e n é r g i c a y h o m o g é n e a hoy impresc ind i -
ble. 
Esa crisis ha representado una conso-
l idac ión y un progreso pa ra el cancil ler 
a u s t r í a c o , a quien ha favorecido en una 
g ran pa r te de la o p i n i ó n el c laro p rog ra -
m a f o r m u l a d o y en el que se contiene 
lo m á s provechoso del nacional-socia-
l i smo. 
E l o b s t á c u l o m a y o r con que lucha 
: Dó l l fuss es la a p a t í a y, en cier to sen-
' t ido , la f a l t a de pa t r i o t i smo , que es ya 
de m u y an t iguo , desgracia y c a r a c t e r í s -
t ica del pueblo a u s t r í a c o . A esta gente 
pedidle m ú s i c a , filosofía, ciencia, elegan-
cia..., todo ello lo t ienen; f á l t a l e , s in 
embargo, aquel entusiasmo y cohes ión 
que ha hecho grande a su he rmana P r u -
'sia. H o y , m i e n t r a s que l a palabra de 
H í t l e r es recogida y ampl i ada por m i -
llares de adeptos, que son f a n á t i c o s de 
su caudi l lo . D ó l l f u s s no l og ra de aquellos 
de sus ciudadanos, convencidos de su va-
ler, o t r a cosa que un comentar io apro-
ba tor io . A l que muchas veces se acorr.-
p a ñ a una o b s e r v a c i ó n condicionadora o 
una c r í t i c a encubier ta . 
E n p r o p o r c i ó n , deben ser Viena y M a -
d r i d las dos capitales con m á s c a f é s 
del mundo . Y aunque en los de a q u í son 
menores las t e r tu l i a s , l a a c c i ó n a n t i -
g u b e r n a m e n t a l , y en c ier to sentido an-
t inac iona l , es t a n in tensa como en los 
c a f é s de n u e s t r a pa t r i a . E n los velado-
res se ofrecen los muchos y nada buenos 
d ia r ios de la R e p ú b l i c a . L a c r í t i c a es asi 
menos ruidosa, pero m á s eficaz. N o se 
hace de con t e r t u l i o a con te r tu l io , sino 
de p e r i ó d i c o a l ec tor . Y esto cuando l a 
casi t o t a l i d a d de l a Prensa e s t á en po-
der de los j u d í o s es de efectos demole-
dores. 
¿ T r i u n f a r á D ó l l f u s s de todas las d i -
f i cu l tades? P a r a contes tar con a lguna 
p robab i l i dad de acier to a esa p r e g u n t a 
h a b r á que examina r antes el p rob lema 
¡del nacional-socia l ismo a u s t r í a c o . — A n -
¡ t o n i o B E R M T J D E Z C A Ñ E T E . 
Más restricciones a la Prenra 
V I E N A , 27.—Sé ha d ic tado un nuevo 
decreto que au to r i za a las autor idades 
¡ loca l e s a s u p r i m i r o p r o h i b i r por u n 
t i empo que puede d u r a r desde t res me-
ses a u n a ñ o , los p e r i ó d i c o s o revis tas 
que. defiendan las ideas de pa r t idos que 
han sido proh ib idos en A u s t r i a . Como 
en este p a í s no existe P rensa naciona-
l i s t a socia l is ta n i comunis ta , se cree que 
el decreto se refiere a l a Prensa ale-
mana . 
E l p e r i ó d i c o " A r b e i t e r Z e i t u n g " ó r g a -
no del p a r t i d o s o c í a l - d e m ó c r a t a a u s t r í a -
co, ha sido objeto de una denuncia por 
haber publ icado un a r t í c u l o d i f a m a t o -
r io p a r a el presidente del Consejo i t a -
l iano, s e ñ o r Musso l in i . 
L a s au tor idades superiores han i m -
puesto a l p e r i ó d i c o una m u l t a de m i l 
" sch i l l i ngs" . 
C A 
ne la desgracia de representar g r á f i -
camente el ca rc inoma. Y y o creo hon-
radamente que no merece esta desgra-
cia . 
¿ Q u é tiene que ve r el cangre jo con 
la enfermedad? N i él l a produce (que 
se -sepa), n i t iene con ella n i n g u n a re-
lac ión . Que se le d ie ra an t i guamen te 
su n o m b r e y que se representara con 
su f i g u r a una c o n s t e l a c i ó n y u n s igno 
zodiacal, no a u t o r i z a este abuso d é 
a t r i b u i r l e ferocidades que no t iene. 
te va r ios a ñ o s por los asuntos de l a 
medicina escolar, y se haga l a exclu-
s ión po r un hecho tan ajeno a m i vo -
luntad como un retraso en Correos. 
Y nada m á s , s e ñ o r di rector , sino dar-
le las gracias ant ic ipadas po r l a p u -
b l i c a c i ó n de esta car ta , si es que usted 
cree merece ser publ icada. 
Su a fmo. s. s., q. e. s. m. T o m á s H E -
JUKKKA, m é d i c o y maes t ro . 
Sant i s teban del Puer to , 25-10-933. 
Y a ñ a d i r í a lo que es de cos tumbre 
en estos casos: 
« Q u e d a complac ida l a C o m i s i ó n . » 
T i r s o M E D I N A 
Crisis parcial en Turquía 
A N K A R A , 2 6 . — H i l m i B a j á , m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s , ha presentado la d i m i -
s ión de su cargo, f u n d á n d o l a en m o t i -
vos de sa lud . 
Explosión de una máquina 
aventadora en Rumania 
B U C A R E S T , 26 .—En el pueblo de 
V a n a t o r i , cerca de Jasay, ha hecho ex-
p l o s i ó n e l m o t o r de u n a m á q u i n a aven-
tadora . ¿ 
A consecuencia de l a e x p l o s i ó n han 
resul tado muer tos seis obreros y g r a -
vemente heridos o t ros diez. 
P o r el m a r q u é s de Torres-Cabrera , y 
p a r a su nie to don M i g u e l de Granda y 
Ore l lana , ha sido pedida l a mano de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a L o l i t a Losada y Lazo, 
h i j a de los condes de Bagaes. 
E l novio pertenece a una noble y d i -
l a t a d a f a m i l i a e x t r e m e ñ a , que posee va-
r ios t í t u l o s de C a s t i l l a : m a r q u é s de To-
r res -Cabrera , conde de Campos de Ore-
l l ana , conde de Cani l leros , etc., y la no-
v i a es h i j a de los actuales condes de 
Bagaes, t a m b i é n condes del A l a m o y de 
Pa l anca r vizcondes de Guadalupe, y son 
sus hermanos, Be rna rdo y Guadalupe. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
= : L a joven s e ñ o r a del ingeniero m i l i -
t a r don J o s é R u i z L ó p e z , nac ida M a r í a 
del P i l a r M u ñ o z de B a e n a y Sevi l la , h i -
j a de los s e ñ o r e s de M u ñ o z de Baena 
y M a c - C r o h o n (don J a v i e r ) , ha dado a 
l uz fe l izmente en Guada la ja ra a una 
he rmosa n i ñ a , su p r i m o g é n i t a . 
= E 1 secre tar io del l a E m b a j a d a ale-
m a n a en M a d r i d , d o t t o r A n t ó n M o h r -
m a n n , ha s ido destinado a l a L e g a c i ó n 
de su p a í s en K o w n o . L a m a r c h a del 
; d i s t ingu ido d i p l o m á t i c o s e r á m u y sen-
t ida . 
San Narc iso 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo l a 
marquesa de Esquive l , condesa v iuda de 
la Corzana, s e ñ o r a de Garay y V i t ó r i -
ca. Obispo p r i o r de las Ordenes M i l i t a -
jres, marqueses de A l a v a y A r m e n d á r í z . 
¡ conde de d o ñ a M a r i n a , agregado de Pa-
| n a m á , s e ñ o r Lasso de l a V e g a y s e ñ o -
Ires D í a z de Escobar, Rich y Garc ia-Loy-
i g o r r i y M u r r i e t a . 
Viajeros 
Pasan una temporada en M a d r i d , pro 
cedentes de Oviedo, don Alf redo Figa-
redo y su d i s t ingu ida esposa. 
Se han trasladado: de Santander a 
Pamp;9"ia, el b a r ó n de Beor l egu i ; de B i l -
bao a San S e b a s t i á n , los condes de San 
Pedro de R . u i s e ñ a d a y los marqueses de 
B e n d a ñ a ; de Torrp.montal to a M á l a g a , \e 
marquesa v iuda de Gu i r io r . 
N e c r o l ó g i c a : 
Por el alma de d o ñ a V i c t o r i n a S e d e ñ o 
de Oro. esposa del general y ex diputado 
don J o a q u í n Fan ju l , fa l lecida el pasado 
N O T A S J I B I O C K 
HA Y serias sospechas de que no sa c e l e b r a r á n las elecciones. Pa ra im« 
pedir las se ha descubier to u n truco 
que puede dar el resul tado apetecido. Y 
no c e l e b r á n d o s e v o l v e r á a u t o m á t i c a m e n -
te el anter io i* Pa r l amen to . Y con el an-
t e r io r P a r l a m e n t o 70 diputados radica* 
les socialistas, 110 socialistas, la apo, 
teosis de A z a ñ a y l a r e s t a u r a c i ó n de 
Galarza. 
D e s p u é s del exper imento de estos d ías 
en que el a z a ñ i s m o y el r ad i ca l socialis-
mo estaban en plena almoneda, la ú n i -
ca f o r m a de re tener a la o p i n i ó n COMM 
siste en p r o c u r a r que l a o p i n i ó n n ^ é 
opine. 
A z a ñ a v o l v e r á a hacer p res t id ig i t a -
ción cons t i tuc iona l , y t e n d r á de su parte 
a la m a y o r í a del p a í s el hombre que 
ha r ecu r r ido a la mendic idad p a r a con-
seguir un acta. 
* * * 
A R G E L I N O y A z a ñ a han encontra-
do acomodo en Bi lbao, merced a vil 
los buenos o ñ e i o s de aposentador de'.K 
Indalec io Pr ie to , condolido de la pere-
g r i n a c i ó n de sus colegas por C a t a l u ñ a 
y Levan te con t a n -lamentables resul-
tados. 
Indalec io les ha dispensado l a mejor 
acogida. 
Marce l ino , dominando su e m o c i ó n , fué 
el p r i m e r o en hab la r pa ra ciarle las ' 
g rac ias : 
—Como te o í m o s decir en Madr id 
¡ a r r i b a los muer tos! , a q u í estamos. 
* * * 
A L cabo de los a ñ o s m i l ha descu-
. L \ b i e r to " E l So l " que es una cursi-
ler ia eso de colocar el "ex" delante de 
los t í t u l o s a r i s t o c r á t i c o s . 
Dice su por q u é con buen acierto y 
m u y l imp ia s razones. 
L o m a l o es que las colecciones de 
" E l So l " de estos dos ú l t i m o s añog es-
t á n plagadas de "ex". 
Con una agravan te ; p e r d í a n su , t i -
tu lo ios a r i s t ó c r a t a s perseguidos, mul ta -
dos o encarcelados y lo conservaban 
í n t e g r o s in excepciones n i a ñ a d i d u r a s 
que q u e r í a n ser deshonrosas, los que 
d e s ñ l a b a n por la s e c c i ó n de sociedad 
entre o n o m á s t i c a s y n e c r o l ó g i c a s . 
" E l So l " a l p ro t e s t a r con t r a los "ex"* 
se reconci l ia con el sentido c o m ú n . I 
* * * 
LA cand ida tu ra derechista por Ma-d r i d ha sentado m u y m a l a toda 
la Prensa revolucionar ia , que se mues-
t r a u n á n i m e en reconocer que ta! candi-
d a t u r a » es una b i r r i a , un desafio, una 
l i s t a d i nombres ant icuados y falsos. M 
L a responsabil idad de esto recae so-
bre el C o m i t é de enlace, po r no haberse 
nsesorado para sus trabajos, de los d i * * 
rectores de los p e r i ó d i c o s izquierdista.*. 
Sí hubiera procedido asi, a estas ho-
ras los electores de M a d r i d g o z a r í a n la 
inmensa s a t i s f a c c i ó n de tener como 
candidatos a los hombres nuevos, de 
va lo r a u t é n t i c o , de capacidad probada, 
que han hecho las delicias de E s p a ñ a 
duran te el ú l t i m o bienio. 
* * * 
CO M O g r a n novedad se anuncia un e s p e c t á c u l o que se i m p o n d r á a to-
das las atracciones del m i s m o g é n e r o 
hoy en boga. Es el combate de peces. 
U n i n g l é s , M r . S. Cla i r M a c Ke lwray , 
acaba de presentar en S i am el espec-
t á c u l o . Se desar ro l la l a pelea en "acua-
r i u m s " con cris tales de aumento y m u y 
i luminados pa ra que l a v i s i ó n sea per-a-
fecta. Separa a los peces u n tabique 
de pergamino , y a l desaparecer é s t e los 
peces, preparados por un r é g i m e n es-
pecial pa ra el combate, se acometen con 
ferocidad. L a pelea entret iene mucho 
a los espectadores de Siam, que, ade-
m á s , in teresan muchas apuestas. 
E n S i am resul ta una novedad l a pe-
lea de peces, porque a l l í desconocen 
lo que es un Pa r l amen to . 
A. 
' ; 
día 21, se c e l e b r a r á n diversos sufragios 
en M a d r i d . 
— M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó don, 
Gregor io de C h á v a r r i y Romero, y j i | | 
sufragio de su a lma se d i r á n misas-en 
M a d r i d . 
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B A R C E L O N A 
Presentará su colección de 
trajes y pieles hoy viernes, 
día 27 
E en el H O T E L P A L A C E 
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Folletín de E L D E B A T E 50) 
C L A U D E V E L A 
LA ÍJEH K i CREIA EN EL A l 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E po r E m i l i o Carrascosa) 
Y como Ja m u j e r del hostelero no respondiese, añadiór: 
—Deseo p a r t i r inmedia tamente . Necesi to tener u n 
" a u t o " a m i d i s p o s i c i ó n ; pero a h o r a mismo. . . ¿ D ó n d e 
l o e n c o n t r a r í a ? 
— M e parece que le v a a ser m t i y dif íc i l a la s e ñ o r i t a , 
po r no deci r imposible , real izar sus p r o p ó s i t o s . 
— ¿ P o r q u é ? ¿ E s que no hay en T i z i - O u x a n au to-
m ó v i l e s ? 
—Coche, a ú n p o d r í a hal lurse a l g u n o : lo que no v^ a 
encon t ra r l a s e ñ o r i t a ea chófer que quiera conducir la . 
A q u í no ha nevado, pero l l eva c u a t r o d í a s l lov iendo t o -
r r e n c i a l m e n t e y los caminos e s t á n llenos de baches, 
inseguros y pelig-rosos. N o hay q u i e n se a t r eva a aven-
tu ra r se p o r ellos. 
— A pesar de l o cua l p a r t i r é h o y m i s m o — i n s i s t i ó 
E s t é f a n a en u n tono de voz que se adelantaba a cual -
qu ie r r é p l i c a — . Y o n o necesito los servic ios de n i n g ú n 
c h ó f e r , porque estoy acos tumbrada a conducir . L o ú n i -
co que deseo es que algalien me proporc ione u n "au to" . 
L a hostelera, convencida de que no h a b r í a ^argumen-
to capa?, (ie hacer des is t i r a la j o v e n , r e s p o n d i ó : 
— V o y a hab la r con m i mar ido . A c a s o é l c o n s i g a -
M e d i a h o r a m á s t a rde , lueg-o de t o m a r u n a l i g e r a 
Colación, l a s e ñ o r i t a de Lessar t se s e n t ó a l volante de 
BJV ^flUfiÜe QÜ4,<2|a_4^iÍíÍ§ítorrrel ú m e o qus gii^Q a l -
q u i l a r — , y con pasmosa sangre f r í a l a n z ó s e a toda ve-
locidad, como un to rbe l l ino , po r l a ca r r e t e ra de A r g e l , 
bajo el imp lacab le aguacero. 
Boufar i lc . . , Casa-Cuadrada.. . Huessein D e y y otros po-
blados fueron q u e d á n d o s e a t r á s . Con las manos cr ispa-
das sobre el volante , cegada .a ratos por l a l l u v i a y so-
focada por el v e n d a v a l que no l a dejaba respirar , E s t é -
f ana s e n t í a el t o r m e n t o crue l , l a m o r t a l angus t ia de 
una idea fija, de una pesadi l la obsesionadora: l a de que 
s u presencia én casa del doctor Clane f u e r a y a i n ú t i l . 
— ¿ L l e g a r é a t i e m p o t o d a v í a ? — s e p regun taba de 
cuando en vez. 
E l p e q u e ñ o coche sa l taba sobre los baches de la ca-
r r e t e ra y con sus bruscas sacudidas aumentaba los do-
lores que l a joven exper imentaba en todo el cuerpo a 
consecuencia de la l a r g a e i n c ó m o d a cabalgada. A l fin, 
sus ojos perc ib ie ron unos puntos luminosos dispuestos 
en f o r m a de anf i t ea t ro . E r a A r g e l , la ciudad blanca, 
n imbada , t a m b i é n , po r un halo de l luv ia . . . A l pasar po r 
delante de un ca f é a lumbrado con p r o f u s i ó n de focos, 
l a s e ñ o r i t a de Lessar t c o n s u i t ó s u reloj de pu l se ra : las 
nueve. 
L a l l u v i a con t inuaba cayendo a torrentes , d i l u v i a l -
mente, y las callea abandonadas,, s in gente, h a c í a n de 
A r g e l u n c iudad m u e r t a . Su conocimiento de la topo-
g r a f í a a rge l ina , sobre todo de l a de los bar r ios c é n -
tr icos, que le e r an f a m i l i a r e s , l e p e r m i t i ó a E s t é f a n a 
orientarse me jo r y buscar e l camino m á s cor to ; a l a 
ent rada de l a calle de I s l y , d e j ó e l a u t o m ó v i l en un "ga-
rage" y d i r i g i ó s e a pie hacia l a casa del venerado maes-
t ro . L a s preguntas que se v e n í a haciendo desde que re -
c ib ió el te legrama, y que quedaban incontestadas, a f lu -
ye ron o t r a vez a sus labios en borbotones de inquie-
t u d dolorosa. 
— ¿ C u á l era la enfermedad que de m a n e r a t a n s ú b i t a 
se h a b í a apoderado del doctor Clane? ¿ L l e g a r í a a t i e m -
po de v e r l o coa v i d a ? ¿ P o d r í a escuchar a ú n a lgunas 
palabras sal idas de l a boca de su profesor , de aquel la 
boca cuyas e n s e ñ a n z a s l a h a b í a n guiado desde s u j n á s 
era, en rea l idad, t á n i nminen te como c r e í a Gus tavo , el | m á s i n t i m o de su pensamiento, y al fin p r e g u n t ó , no vas ta estancia de paredes claras ornadas con grabados 
ayuda de c á m a r a ? | s in miedo : i a r t í s t i c o s , n i los muebles de é b a n o de severo estilo, n i 
A s i é n d o s e a esta ú l t i m a esperanza como el n á u f r a g o i • — ¿ P e r o q u é es lo que le ha ocur r ido a m i m a e s t r o ? : las t a p i c e r í a s de seda de tonos p á l i d o s , n i los m i l ob-
a la t a b l a sa lvadora , l a s e ñ o r i t a de Lessa r t aceleraba! ¿ U n accidente, t a l vez? H e a q u í l a duda que me to r - je tog de exqu i s i to gusto que h a c í a n de l a alcoba del 
el paso y no t a r d ó en verse ante la casa cuyo p o r t a l I t u r a desde esta m a ñ a n a . . . ¿ V e r d a d que no se t r a t a de paciente un museo... N i s iquiera a d v i r t i ó l a presen-' 
h a b í a a t ravesado t an tas veces. Con el c o r a z ó n desfa- nada i r remediab le , s e ñ o r V a r n i e r ? . . . ¿ V e r d a d que v a a c í a de Gustavo, que, extenuado de f a t i g a , d o r m i t a b a 
l leciente, acongojado," s u b i ó los dos t r a m o s de l a e s c a - ¡ curarse? en un s i l lón y que se h a b í a incorporado con sobresalto 
le ra y l l a m ó quedamente, con los nudi l los , a la p u e r t a 
del piso. Unos pasos cautelosos se de ja ron o í r a l o t r o 
E l coloso m o v i ó l en tamente la cabeza. , al o í r el l ige ro c h i r r i d o de la l lave en l a cerradura, . 
- S u maes t ro de usted, nuestro maest ro , me jo r d i - P a r a E s t é f a n a no h a b í a en aquel cuar to sino el ampl io 
lado de l a pue r t a , que se a b r i ó s in m i d o , y l a j o v e n se \ cho, e s t á perdido, s e ñ o r i t a , y no hay esperanza de sal- lecho b a ñ a d o en la suave luz azulada de l a l á m p a r a 
; e n c o n t r ó en presencia del doc to r V a r n i e r cuyo cor- j v ac ión . . . Es c u e s t i ó n de horas o de d í a s , s e g ú n su re-
p a c h ó n se encorvaba bajo el peso de u n dolor hondo 1 s is tencia o r g á n i c a . . . D u r a n t e unas experiencias que es-
y sincero, que h a b í a puesto u n gesto s o m b r í o y t a c i t u r - j taba real izando tuvo l a desgracia de que una r a t a t u -
no en el ros t ro un poco i n f a n t i l , f r anco y ab ie r to ha'oi- berculosa—un m o n s t r u o del que el pobre maes t ro , ¡ ay ! , 
t ua lmen te , del orondo m é d i c o . 
— ¡ U s t e d — e x c l a m ó a m e d i a voz, sin poder ocu l t a r 
su sorpresa—, usted y a ! N o l a e s p e r á b a m o s an tes de 
m a ñ a n a y casi me resisto a creer lo que estoy viendo. . . 
e l é c t r i c a , y , descansando sobre la a lmohada blanca, el. 
ros t ro empalidecido y e x a n g ü e del doctor Clane, cuyas 
pupi las aceradas b r i l l a b a n en u n abismo de sufr imien-
tos. E l mor ibundo t u v o una sonr i sa inefable. 
— ¿ E s usted, E s t é f a n a ? — e x c l a m ó i n c o r p o r á n d o s e l i -
geramente—. ¿ T a n p ron to ha venido? ¡Oh gracias, 
a m i g a mía ! . . . E n este m o m e n t o me considero dichoso. 
L a j o v e n se h a b í a sentado en u n a b u l a q u i t a a la ca-
becera del lecho y, t omando entre las suyas l a mano dé-
se mos t r aba o rgu l loso— le m o r d i e r a en una m u ñ e c a . 
L a he r ida de la mordedura , m u y p ro funda , se h a enco-
nado, sin que hayan podido ev i t a r lo los celosos cuida-
dos que desde u n p r i n c i p i o le prodigamos. . . H a sob c-
¡ Q u é contento se v a a poner m i pobre amigo y m a e s t r o i venido el envenenamiento, la i n f ecc ión de l a sangre... 
cuando l a vea!... ¿ P e r o c ó m o ha hecho el v ia je , s e ñ o - Y a no hay remedio en lo humano y .no cabe o t r a cosa recha del doctor Clane—la izquierda, lo m i s m o que d 
rita?... ¡ O h ! E s t á us ted calada, en u n estado l a m e n t a - ¡ que esperar e l f a t a l desenlace... Clane ve a p r o x i m a r s e : brazo correspondiente, d e s a p a r e c í a n bajo las gasas y 
a l a muer t e con la serenidad de e s p í r i t u de que tantas algodones del vendaje—, r e s p o n d i ó : 
pruebas ha dado y que us ted conoce... — T a n p ron to como r e c i b í el t e l eg rama en que me U * ' 
U n la rgo sollozo d e s g a r r ó el pecho de E s t é f a n a de ¡ maba usted, sin perder un instante , me puse en cami ' 
Lessa r t ; la desolada j o v e n se a c e r c ó al m é d i c o y, co- no... Vengo a cu idar lo a usted mien t ras e s t é enferm0!, 
g i é n d o l o de u n brazo, e x c l a m ó : , vengo, sobre todo, a curar lo . . . 
—Varn ie r . . . , h a y que salvarlo. . . , es necesario salvar- — N o es necesario que m i n t a m o s — l a i n t e r r u m p i ó 
lo , cueste l o que cueste... 
— S e ñ o r i t a — m u r m u r ó dulcemente, con i n f i n i t a t r i s -
ble... 
T i r i t a n d o de f r ío den t ro de s u t r a j e empapado de 
agua, en desorden los cabellos, que le i n v a d í a n l a f r en -
te y se le agolpaban a los ojos, E s t é f a n a de Lessa r t 
r e s p o n d i ó con voz t r é m u l a : 
— N o quise agua rda r a m a ñ a n a pa ra ponerme en ca-
mino por miedo de l l egar demasiado tarde.. . A d e m á s , 
y o n o p o d í a permanecer n i u n solo ins tan te a l l á a r r i b a 
cuando él m e estaba l lamando. . . Pero hace una sema-
na e l "au tocar" que hace e l t r anspo r t e de via jeros en t re 
e l F u e r t e y T i z i - O u z a n t u v o que i n t e r r u m p i r e l se rv i -
cio a causa de los temporales de nieve.. . M e he v i s t o 
prec isada a ba ja r a caballo has ta T i z i . . . A l l í a l q u i l é un 
"auto" , que he conducido yo misma . . L o d e m á s y a lo 
sabe usted, puesto que m e e s t á viendo. 
M i e n t r a s hablaba, l a j o v e n d e s p o j ó s e del capote, en-
j u g ó sus cabellos y su cara. Luego se q u e d ó m i r a n d o 
doc to r Clane con acento solemne—, o por decir lo mej<JR' 
es preciso que no nos e n g a ñ e m o s . . . Los m é d i c o s S0 
teza el doc to r—| es imposible , absolutamente imposible , tenemos derecho a i g n o r a r la m u e r t e que acecha, antes 
y us ted lo sabe t a n bien como yo. . . Pero v e n g a usted p o r el con t ra r io , es nues t ra o b l i g a c i ó n ve r l a v e n i r - P8' 
r o estando usted a q u í , puesto que puedo tener la a i ? 
lado en el supremo ins tante , l a m u e r t e no m e amedrefl' 
ta . . . E n ta les c i rcunstancias , m o r i r m e s e r á dulce, se 
l a m a y o r d u l z u r a que h a y a gus tado en l a vida.. . 
L a s e ñ o r i t a de Les sa r t se e s t r e m e c i ó . ¿ Q u é q u e n ^ 
deci r aquellas pa lab ras? ¿ C u á l e ra su verdadera s i ^ 
n i f i c a c i ó n ? A r r o d i l l ó s e j u n t o a l a cama y b e s ó con U»* 
a su cuar to , l a esperaba, aunque no t a n p ron to , y le 
vamos a p roporc ionar una g r a n a l e g r í a , la ú l t i m a ale-
g r í a . . . 
E l doctor V a r n i e r , que h a b í a echado a a n d a r pasi l lo 
adelante , precediendo a E s t é f a n a , abrió una p u e r t a y 
se h izo a u n lado pa ra que la j o v e n pasara. L á s e ñ o r i t a 
de Lessar t , anhelante, se de tuvo u n m o m e n t o en e l 
d i n t e l , y fué a l l í donde sus ojos rec ib ie ron el c h o q u - de c ión los dedos abrasados por la fiebre. 
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